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= = H A B A N A , JUEVES, 13 D E N O V I E M B R E DE 1 9 1 9 . — S A N H O M O B O N O , CONFESOR N U M E R O 3 1 7 . 
E l M e n s a j e P r e s i d e n c i a l 
Comenzamos a publicar hoy el tex-
to del measaje que el señor Pr^sideu-
te de la República dirigió el día 3 a" 
Congreso y del que no pudo darse 
cuenta hasta ayer en los cuerpos le-
gislativos por falta de "quorum". ( 
Dice así el mensaje: 
AL C0?í€!RESO: 
Munca con mayor satisfacción que 
ahora dirigí mi saludo al Honorable 
Congreso en el comienzo de la nueva 
legislatura, para informarle del esta-
do "de los servicios públicos, y reco-
mendarle las determinaciones que es-
timó convenientes para el fomento de 
la prosperidad general. i 
Hestableclda de hecho la paz entre 
los'Imperios Centrales de Kuropa y 
las Potencias aliadas y asociadas a cu 
yo número se adhir ió denodada y hon-
rosamente Cuba en los más azarosos . 
días de la guerra, solo falta la apio- ' 
bación del Tratado, pendiente de las 
deliberaciones del Honorable Congre-
so, para que llegue a su definitivo tér-
mino la tremenda lucha que puso m á s 
df una vez en peligro los sagrados prin 
oiplos de la libertad, derecho y jus- ; 
t.u.í.t en eme está firmemente cimenta- i 
da la civilización occidental. 
Las consecuencias de la guerra y de 
los ideales en que se han juspirado, 
lan pricdpales estipulaciones del Tra- j 
tado, así en el orden jurídico y social 
como en el económico, han de ser de ! 
suprema transcedencia para el mun- ; 
do! Y nuestro país, siempre animoso I 
y resuelto, dentro de los límites de su ; 
pñlyt^'ón y de sus recursos; adicto 
siempre a los grandes principies a que ' 
ji) • nt^, como el que m á s ' 
d!e la cultura y del progreso, aguar-! 
tja • viente las manifestaciones i 
positivas del espíritu nuevo que en 
todas partes se proclama, dispuesto a 
aprovechar, en la medida que le co-; 
rresponde, las enseñanzas de tan tras^-1 
' u c e s o s , en beneficio de 
toda? las clases sociales y para su I 
mayor armonía y compenetración, ba- 1 
jo la enseña augusta de la Patria, 
ammádas todas de un sano y generoso i 
nacionalismo. 
Los daloF que en este mismo docu-; 
monto tengo e! honor de presentar a l ' 
Honorable Congreso acerca del estado 
de la Hacip^dn. r i" las col^srílps pro-! 
porciones, alcanzadas por nuestro co- i 
merclo exterior y que en relación al i 
número de habitantes exceden a las; 
más altas que en ninguna o i r á Na- j 
ción pueden seña la rse ; y del creci- ' 
miento y auge de nuestra producción, ' 
qi;G sebrepuja a todos los oál íulos . per 
mit'inme asegurar que jamás disfrutó 
nuestro país an alto grado de prospe-
ridad y de riqueza. ¡ 
No hubiese sido posible alcanza^To 
ni mpTioa mantenerlo sin el orden fir- ' 
tacmente garantido, la paz interior 
plenamente afianzada y la protección 
eficaz de todos los incoreses legítimos 
contra las asechanzas de los enemigos 
del orden social que en todas las na-
ciones se agitan movidos por * I surdas 
emimeras y criminales maquinaciones 
de la demagogia, pero que no lian l le-
gado a constituir un verdadero peli-
gre entre nosotro®, merced a! admi-. 
rabie buen sentido y respeto a la Ley 
de nuestro pueblo, refractario a las 
excitaciones de agitadores ex t raños 
que han sido expulsados del terr i torio 
cada vez que han dado suficiente moti-
vo para ello, y lo serán siempre que 
las circimstanielas lo exigien-n. 
El Censo de Población está próximev • 
a sui termino y me es grato hacer jus- ' 
ticia a la previción, diligencia y t ino; 
con que se están llevando a cabo es- , 
tas difíoiles operaciones, sin protes- j 
tas ni reclamaciones n i aun de los más ] 
inveterados críticos de toda obra aná- • 
loga. Sobre esa sólida base se desen-! 
volverá muy pronto con todías las ga- j 
rantias el período electoral a cuyo té r - j 
mino podrá expresarse con toda líber- l 
tad y pureza la voluntad Nacional j 
Los servicios públicos han conti-1 
"nado funcionando con regularidad y 
con ios resultados que a continuación 
se expresan. 
^ ESTADO 
'-íesde el 17 de marzo último, fecha 
comprendida en m i Mensaje de 7 de 
«Mil del año en curso, se har exton-
«iao s Cartas Autógrafas; S." Pasa-
r*™ a funcionarios Diplomáticos y 
ares de la República y 33 Pa-
p tes a funcionarios Diplomáticos' y 
^onsulares; se han recibido jura-
mentos a otros tantos miembros de 
os cuerpos Diplomático y Consular 
i n» la República, y se han exnedido 
hartas de Natural ización. 
toSi" f udiencia Pública y con el cerc-
an * a de estil0- fueron recibidos: el 
señr8 r^Tl1 últinio. Su 'Excelencia el 
J h ^ o L . ' JorSe Rolar, Enviado Ex-
cíarf ^ario y Ministro Plenvpoten-
el%Q0/e la República Perunna; y, 
'Bhoa^ mayo del eorriente año Su 
^Leiencia el señor General Weriber-
Minit9,1"3, ^^ ' ia^o Extraordinario y 
doc, TT^JPlenipotenciari(> d6 lo«' Esta-i 
uo* Un^os Mexicanos. | 
a tíí í a Cf>nc«dido Exequátur do estilo 
3ero\ í.11?.^5"03 Consulares Extran-, 
ció i lltáll(ioseles P^a el ejerci-
d r z o l x funciones propias de sus 
^ « n t i ^ r 1 Se<:retaría de Estado con 
ciones i J . ^ . ^ c e d i d o 9 ^utoriza-
íguaí {^"f, Uo a funcionarios de; 
SxtnJ?. e y haI, s i á o cancelados: 
ro de 10 7 Autorizac,iones en núme | 
a ñ o ^ g f e ^ a 28 de junio dtel corriente! 
hTa' de r ^ l ó en Versalle3, - n nom-
^ e n c w r í Í T ^ ?or el ^ e & a d o Pleni-
tor Antonio í - "1 ^República seííor doc-
la c o n f e r í ?anfhez de Bustamante a 
úe Paz cón la de la Paz' el Tratado 
fué enviaXT ^^^mama, cuyo Tratado 
ficción. v a- Congreso par» eu raU-
?imo Pasarin I 0^de seI>tiembre pró-
^ a o T r Z f T r , ^ dicho De-
í'on I ! taáo de Paz con Austria. 
d0ft"r S á n c h í * 7greRO a Cjba ™ 
con t c h a ^ i ^ J ^ ^ ^ ' 36 ?!, Aviado W f ~ f ^ de jul io ñltimo, 
^^ipo^enciario^'11"31*10 y ]*ini*'™ 
l ™ * ' dor-tS r dl! f República en 
¡ ^ a d o PiGn^afael Martínez Ortíz, 
f ú l i ca de CuteP^tenc5ario de la Re-
£iCrizánOose> Para nesociar la Pa^ 
deres aecesario^7. dAndosele loe po-, 
ari03' Para que ejecute y1 
desempeñe los deberes de es»! cargo 
de conformidad con la Ley. 
Continúan pendientes de la aproba-
ción del Senado, el arreglo firn.-ado m 
Madrid el 14 de Abr i l de 1891. concer-
niente a la represión de las fa1sas in -
dicaciones de procedencia de mercan-
cías, revirado en Washington el 2 de 
Junio de 1911- el firmado en Ui misma 
capital el 14 de Abr i l de 3 891 para la 
in í ' rucc ión Internacional de 'as Mar-
ca o de Fábr icas o de Comercio, re-
visado en Bruselas en 14 de Diciem-
bro de 1900, y en Washington el 2 d)e 
Fnníp de 1911; y el Convenio ü. Unión 
de Par ís , de 20 de Marzo de 18S3 P*ra 
la Protección de la Propiedad indus-
tr 'a l , revisado en Bruselas el 14 de 
Diciembre de 1900, y en Wa.-.íington 
el 2 de Junio de 1911; todo elle de la 
Unión Internacional para la protec-
ción de la Propiedad industr ial . 
Asimismo, se encuentran pendien-
tes de la aprobaciór del Senado, el 
Coavenio internacional sobre el Opio, 
firmado en la Haya el 23 de Enero de 
19J 2, por ¡os representantes de dife-
rentes países, y por Cuba en S de Ma-
yo de 19a3; el firmado en Bruselas el 
23 de Septiembre de 1910 para la Unifl 
oación de ciertas reglas en Materias, 
de Abordaje y de Auxilios y Salva-
mentos Marítimos, y el Tratado de 
Amistad, Comercio v Navegación, ce-
lebrado con la República Peruana. 
Continúan en estudio las negocia-
cioiies entabladas para la celebración 
de Convenios que regulen el camnio 
de giros postales entre Cuba y los go-
biernos de los siguientes pa íses : Re-
pública Francesa; República de Chile, 
Costa Rica, Reino Unido de la Gran 
Bretaña, e Irlanda. Colonias Br i táni -
ca'; de las Antillas, Islas Balwtmas y 
Remos de P.alia y España ; encon-
trándose en idénticas condiciones los 
proyectos de Convenios para el Canje 
de bultos postales entre Cuba y los 
gobiernos de los Elstados Un5dos de 
América, Gran Bretaña, Costa Rica, 
Chile y España; así como un Conve-
nio o arreglo especial para el cambio 
directo de bultos postales entre esta 
República y Noruega. 
En igual estado, se hallan los pro-
yectos de Tratados Comerciales entre 
Cuba y las Repúblicas de Chile, Es1-
tados Unidos de Venezuela, Costa R i -
ca v Hai t í ; y un Convenio Consular 
relativo a la represión do las indica-
ciones de procedencias de .nercan-
cias con el gobierno de los Países Ba-
jos. 
Se ha recibido una íavitación del 
gobierno de los Estados Unidas Mexi-
canos para, establecer un cambio de 
oomunicaciones inalámbricas entre 
Cu va y aquei Jh&s, cuyo aéantc ua 
do sometido a la consideración de la 
Dilección General do Comunicaciones. 
Durante el año fiscal de 1918 a 1919 
la recaudación por Derechos Consu-
lares alcanzó la cifra de $1,026,787 57 
cantidad que excede en $1,187.44 a 
recaudado en el Año Fiscal de 1917 a 
1913. 
El Gobierno de la República ha si-
do invitado para hacerse representar 
en los siguientes Congresos, Conferen 
cías, etc. 
Congreso Americano de Expansión 
Económico Comercial y de Enseñanza 
Mei cantil, en Montevideo que se se-
ñaló Para los días del 29 de Enero 
al 5 de Febrero de 1919. Se nombró 
Delegado al señor José María Solano, 
Ministro de Cuba en Uruguay. • 
Congreso Internacional de Agricul-
tura en la ciudad de Kansas, Missouri 
Estados Unidos de América, que se-
ña. 6 para los días 25, 23 y 27 de Sep-
tiembre del corriente año . 
Vigésimo Congreso Tnterr 'acíoral 
de Americanis-tas que debió celebrarse 
en la ciudad de Río de Janeiro en el 
mes de Junio de 1918, el cual ha sido 
pospuesto para Junio de 19'.'0. 
Congreso Internacional de Historia 
de América que debe verificarse en Río 
de Janeiro el día 7 de septiembre de 
1922, para conmemorar el Cectenario 
de la Independencia del Brasi l . 
Conferencia Comercial Panamerica-
na en Washigton, que se sem.ló para 
el mes de junio de 1919. 
Primera Sesión de la Conferencia 
Anual Obrera en Washington sesión 
qu- ha sido convocada por sefior 
Presidente de los Estado» Unidos de 
América en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Artículo X I I I de Trata-
do de Paz entre los Aliados y Poten-
cias Asociadas y Alemania, qre se fir-
mó en Versal!es el 28 de Junio de 
1919. 
Conferencia para la creaciór de una 
Oficina Central para el registro de i n -
yentos y proteción de la Propiedad I n -
dustrial, que debía reunirse en Pa-
rís el 13 de Octubre de 1919, la cual 
ha sido pospuesta para el 17 de No-
viembre del corriente año . 
.Aeooiación Médica Americana para 
la sesión anual que tuvo lugar en 
Atlantic City del 9 ol 13 de Jmip del 
corriente año, a la© que concurrieron 
en representación del Gobierno ios 
doctores Juan Guiteras, Julio Carre-
rá y Emilio Mart ínez. 
Convenio anual para exhibir imple-
•mf^'tos mecánicos y de lerr."'arriles, 
en Atlantic City New Jersey que s<j 
señaló para .os días del 18 al 25 de 
Junio de 1919. 
Permítaseme llamar la atención del 
Hr'iorable Congreso respecto a la 
conveniencia de que los div^isos he-
chos 2' servicios extraordinarirs reaTi 
zados ocr representantes diplcmáticns 
naccnales o exranjeros sean lade.'ua 
da y equitativamente prtmi.tdo?', :.o 
soiamerrt^ c mo una recomp'.nsa es-
pecial merecida, sino, también, corno 
un natura, estímulo para qoe los mis-
nics se üsfncrcen en hacerle acreedo-
res a una distinción tan honrosa co-
mo la concesión de tma condecoración 
y propendan riempre con celo en su 
labor para el progreso dei país. Fun-
dado en estas consideraciones rec j -
mipnrlo 'u creación de u n í Coiñecora-
ciói diplomálica especial, para ser 
otoigada como premio a los servicios 
acciones y hechos meritorio?, realiza-
dos por "represenantes díplc .páticos 
racionales o extrarjeres en reneficio 
de Ja República. 
T r a s g r a n d e s e s f u e r z o s y c u a n d o m á s n e g r a p a -
r e c í a l a s i t u a c i ó n e n B a r c e l o n a , l o s p a t r o n o s d a n 
p o r t e r m i n a d o e l l o c k o u t . 
E L REY ALFONSO LLEGO A M A D R I D . — E L GOBIERNO E S P A Ñ O L Y LOS NEGOCIOS SOBRE C A M -
BIOS EXTRANJEROS 
(De la Prensa Asociada) 
TEEafflls'Ó E l LOCK OUT 
BARCELONA Noviembre 12. 
E l lock out da los patronos que 
dió por resultado la paral ización de 
toda la industria aquí, por más de 
una semana, créese esta noche que 
virtualmente La terminado como re-
sultado del tcue-'do alcanzado ano-
che entre patronos y obreros, des-
pués de un determinado esfuerzo 
para solucionar el conflicto cuando 
la situación parecía más negra. 
E l Alcalde Municipal de Barcelona 
logró ponerse en contacto con pa-
tronos y sindicalistas y después de 
varias horas de conferencia se acor-
dó dar por terminado el lock out. 
E l leader sindicalista Seguí (Noy 
del Sucre), hablando sobre la situa-
ción dijo que el arreglo alcanzado 
te rminar ía los lock outs de los pa-
tronos y las huelgas de los obreros, 
pues' ambas parte? habían convenido 
prestar las g a r a r t í a s necesarias pa-
ra que se cumpliera el acuerdo. 
E l señor Seguí agregó que los de-
talles" del acuerd'- alcanzado serían 
dados en un real decreto confirman-
do el arreglo de las diferencias en-
tre pa'.ronos y sindicalistas. 
E l gobierno español publ icará una 
disposición proveyendo el castigo de 
patronos y obreros que en lo futuro 
violen el acuerdo alcanzado po/ am-
bas partes. 
E n l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
E L E N T I E R R O DE L A S E Ñ O R A 
D E C A R R A N Z A 
SOLEMKH RECEPCION A LOS RES-
TOS DE AMADO ÑERVO 
En la Degación de Méjico se recibió 
ayer el cablegrama siguiente: 
"México, noviembre 12 de 1939. 
Liegación Mexicana. 
Habana. 
—Solemnísimo entierro señora Ca-
rranza cuatro tarde lunes. MiJlaies 
personas cortejo predidido por Gene-
ra l Emilio Salinas. Querétaro t r i s 
días luto uno aquí ordenando Ayun-
tamiento, Cámaras , Oficinas Comer-
cio, suspender labores. Inumerables 
telegramas condolencia recibe señor 
Presidenta —Solemne recepción Ñer-
vo Veracruz, Ceremonia para hoy. 
Barcos en bahía ha rán honores. Co-
mitiva l legará aquí jueves. 
Jefe Departamento Información Se-
cre tar ía Relaciones. 
Elrero". 
EL REY ALFONSO EN MADRID 
MADRID, Noviembre 12. 
A su llegada de Francia e Ingla-
terra, el Rey Alfonso fué recibido 
en el estación del ferrocarril por la 
Infanta, el Consejo de Ministros en 
pleno y varias personalidades pro-
minentes . 
E l pueblo que en doble fi la cu-
br ía las calles desde la estación 
hasta el Palacio Real ovacionó a su 
paso al querido monarca, vitoreando 
a la vez que a España, a Francia 
y a Inglaterra. 
L A CUESTION DEL CAMBIO EN 
IíSFAÍÍÁ 
MADRID, Noviembre 12. 
E l Jefe de! Gobierno, señor Sán-
chez Toca prometió a una delegación 
de banqueros que lo visitó publicar 
un decreto reglamentando la dispo-
sición relativa a los negocios sobre 
los cambios extranjeros. La presen-
te ley será modk-cada de modo que i 
no afecte a las negociaciones legí-
timas quq barran ios bancos. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros declaró que el gobierno ne-
cesita solamente que los banqueros 
adopten las medidas necesarias pa-
ra evitar la explotación en los cam-
bios. 
Continúa en la NÜEVE, columna 2a. 
E l g e n e r a l Y u d e n i t c h e n c r í t i c a s i t u a c i ó n 
WASHINTON. Noviembre 12. 
A pesar de haber rechazado los ata-
ques bolshevikis contra ambos flan-
cos del ejército de Yudenitch, la si-
tuación í;e este cont inúa siendo su-
mamente crít ica según noticias ofi 
« a l e s recibidas aquí hoy. 
La negativa de los finlandeses a 
prestar ayuda mil i ta r y el hecho de 
que los bri tánicos no ban continuado 
socorriéndolos se citan como causas 
princicpales. 
! SU SANTIDAD Y EL FAT.LECTMTEN 
TO DEL CARDENAL HA RTMANN 
ROMA. Noviembre 12. 
Su Santidad yl Papa se siente muy 
i apenado por el fallecimiento del Car 
denal Hartmann, Arzobispc de Colo-
nia, con fi l ien el Sumo Portífice tra-
t a j ó incesantemente durante la gue-
r r a para aliviar los sufrimientos 
del pueblo belga y la situación de los 
l'risioneros franceses y br i tán icos . 
HOMICIDIO Y LESIONES 
T^EW ORLEA.NS Nvoiembre 12 
j Un ladrón disparó y mató de un 
I t i ro al señor Leopoldo Cordova, ex-
i cónsul de Honduras, hiriendo grave 
mente a su esposa. El hecíio ocurr ió 
j en los suburbios de esta ciudad. 
I L A RESPUESTA DE RUMANIA 
j PARIS, Noviembre 12. 
j E l Consejo Supremo coiiiSideró es-
i ta mañana la contestación de Ruma-
| nía a la nota aliada, la respuesta se 
i caracteriza como una evasiva extre-
1 ma de los rumanos, quienes indican 
que están dispuestos a retirarse al 
j r ío Theiss, pero declinan respetar 
las líneas originales del armisticio. 
También rehusan cussiplir con la dis-
' posición de los aliados de que nom-
bren un miembro para la comisión 
ínter-aliada al «fecto de hacer un in-
ventario de las mercancías cogidas 
por los rumanos a Hungr ía 
Aunque la nota rumana es extrema 
< E l general Yuden i tch , comandante 
de l E j é r c i t o blanco ruso que se 
ap rox ima a Pe t rogrado 
damente delicada en su lenguaje i n -
dica sin embargo, un continuado reto 
al Consejo Supremo. 
HUELGA DE TIPOGRAFOS EN 
ÑAPOLES 
ÑAPOLES, Noviembre 12. 
Los t ipógrafos pidieron un aumen-
to de cincuenta por ciento en sus 
sueldos y al ser rechazada su deman-
da se declararon en huelga. Como 
consecuencia de ello no se han publi-
cado' los (rcriódicos 
VALORES 
NEW YORK, Noviembre 12. 
Las liquidaciones continuaron hoy 
«n el mercado de valores, reg is t rán-
dose el volumen de negocios mayor 
que se ha hecho este año Los gru-
pos especulativos sufrieron bajas do 
cien a 25 puntos en varias acciones. 
General Motors declinaron 68 y me-
dio puntos. 
En total se vendieron 2.550.000 ac-
ciones, estableciéndose un record de 
venta este año. 
E l mercado de bonos sufrió tam-
bión una depreciación a cansa de una 
oferta excesiva en un esfuerzo para 
liquidar y salir de un posible aprieto. 
Se vendieron total $16.G&0.000. 
MERC ADO DEL D I VERO 
NEW YORK, Noviembre 12. 
Las ofertas de dineros alcanzaron 
el tipo m á s alto de 30 y el m á s bajo 
de 10. 
AZUCARES 
NEW YORK, Noviembre 12. 
No hubo variación en el mercado 
del azúcar crudo rigiendo el mismo 
precio de 7.28. S^ vendieron 25.000 
Continúa en xa NUEVE, columna l a . 
L a s ú l t i m a s s e s i o n e s d e l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
Continúa en la OCHO, columna l a -
Ayer terminaron sus tareas las 
secciones de sacerdotes, señoras y 
¡caba l le ros . 
j En la anta Iglesia Catedral diser-
taron sobre e? apostolado de los sa-
cerdotes. Monseñor Federico Lunar-
di , Secretario de .'a Delegación Apos 
tólica de Cuba 3- Puerto Rico; Pe-
dro M . Quintana Ulpíano Aréa y 
Fray Mariano G. de Andoin. O. F. M. 
j Se discutieron ampliamente las 
I conclusiones presentadas, sobre todo 
' las que se referían a combatir la su-
pers t ic ión. 
Tomó parte en esta úl t ima sesión. 
Monseñor Alberto Méndez, Secreta-
rio de Cámara del Obispado, quien 
leyó una interesante memoria sobre 
la Historia eucar ís t ica . 
E l Htmo. y t ivdmo. Sr. Presi-
dente. Monsefior Fray Valentín Zu-
bizarreta- Obispo de Camagüey y Ad-
ministrador de Cienfuegos, pronun-
ció un elocuente y conceptuoso dis-
curso sobre el Santísimo Sacramen-
to de la Eucar i s t í a . Concluyó felici-
tando a los congresistas sacerdotes 
por la labor realizada, y a los se-
glares por su asistencia a las tres 
sesiones celebradas. 
En Belén leyerc-n memorias sobre 
el apostolado cristiano de la mujer, 
las señori tas María L . Alvarez Rue-
llan, doctora F rancés Guerra, docto-
ra María Luisa Fernández, Ana Ma-
ría Bec, María M de Socarrás , Mer-
cedes Taffle, Concepción Dowling y 
Matilde de Bol íva i . 
E l Presidente ri tmo. Rvdmo. Sr. 
Obispo de Matanzas, hizo el resumen 
de las discusiones y felicitó a las 
congresistas por el esfuerzo realiza-
do, esfuerzo que mucho honra a la 
mujer cubana pues ha demostrado 
poseer vastísima cultura. 
En la Merced, leyeron memorias, 
sobra el matrimonio, el doctor V i l -
dósola; sobre el materialismo, nues-
tro estimado compañero el licencia-
do León Ichaso, y sobre la colabora-
ción de los seglares a la obra pa-
rroquial de los Pár rocos , el doctor 
Juan V . Valdéa., 
Pronunció un breve discurso el se- , 
ñor Ochotorena. 
E l M . I . doctor Enriaue Pérez Se-
rantes. Provisor y Vicario General 
de la Diócesis de Cienfuegos, habló 
elocuentemente «obre la vivienda • 
obrera y el salario familiar . 
E l moderador R P. Juan Alvarez ; 
dió lectura a una carta de un con- i 
gresista en la que proponía la crea-
ción de una escuela gratuita parro-
quial incluyer.do cincuenta pesos co-
mo donativo para la misma. 
E l Pár roco del Cerro. R. P. José 
Viera, manifestó que la primera de 
esas escuelas se está construyendo 
ya en su parroquia, y reclamó para 
esa escuela ei auxilio, a f in de inau-
gurarla cuanto antes. 
E l Obispo de Csmagüey, Monseñor 
Zubizarreta, y el Arzobispo de San-
tV^go de Cuba» pronunciaron nota-
bles discursos. 
E l primero t ra tó sobre el Sacra-
mento de la Eucar is t ía , acerca de i 
quiénes deben considerarse como ca- ' 
tólicos, y sobre las cooperativas j 
obreras. 
E l segundo dió las gracias a los 
congresistas: a anos por las memo- ! 
r ías presentadas, y a los otros por | 
su asistencia. Después el ilustre h i - ¡ 
jo del fundador de los Salesianos, 
disertó sobre el problema obrero, y 
los resultados del Congreso. 
E l problema obrero—dijo—se quie 
re resolver por las escuelas sindi-
calistas sin contar con Jesucristo, y 
así resulta que n i se hace obra du-
radera. 
Nosotros nos hemos reunido aquí 
para emprender la acción social, 
fundamentándola en Jesucristo; par 
te de nuestra labor caerá en la roca 
y se secará ; otra en la maleza y no 
BOLSA DE LONDRES 
fruct i f icará; pero una parte cae rá 
en t ierra fértil, y ge rmina rá produ-
ciendo el ciento por uno. 
E l problema obrero es más de jus-
ticia que de caridad. E l puente de 
la justicia es el que hay que echar 
entre obreros y patronos, para que 
en justicia resuelvan el problema y 
se acerquen fraternalmente como 
hermanos. 
SESION PLENARIA DE CLAUSURA 
En la Catedral, a las ocho de la 
noche de hoy 
lo.—Himno al Espír i tu Santo (co-
r o ) — L e t r a de G G. de Avellaneda. 
Música jíel maesáfo PYay Antonio 
Roldán, O. P. 
2o.'—Lectura d? las conclusiones 
aprobadas en el Congreso. 
3o.—Solo Viola d'Amore.—Maestro 
Antonio Caballero. 
4o.—Discurso per el Excmo. e 
I l tmo . Sr. Delegado Apostólico M . 
Tito T/occhi. Arzobispo de Lacede-
monia. 
5o.—Crucífix (coro), — Maestro j 
Faure. 
60.—Himno Eucar ís t ico . 
7o.—Bendición Papal por el Exce 
lent ís imo Sr. Delegado Apostólico, 
Himno Nacional. 
COMENZO SU INFORME EL DOC-
TOR ENRIQUE ROIG 
A las dos y cuarenta minutos de 
la tarde, se inició ayer la vista del 
l i t igio que por la inscripción del Par-
tido Libeial , han llevado a resolver 
ante la Junta Central Electoral, los i 
dtoctores Alfredo Zayas y Etiríqueil 
Roig, 
Ocuparon sus asientos los miem-1 
bros del Tribunal, como presidente 
el doctor Arturo Hevia, vocales, los ' 
doctores Jorge C. Milanés, por l a Au- I 
diencía y Enrique Hernández Cartaya; 
por la Universidad. Ocupó la secre-
tar ía el doctor Dávalos . 
E l Presidente ordenó la lectura de 
Ja documentación solicitando la ins-
cripción del partido, presentada por 
el doctor Alfredo Zayas y el general 
Faustino Guerra, restpectivamente. 
Después se leyeron las pruebas: 
una serie de actas notariales, convo-
catorias, y documentos privados, de 
los cuales hacen los interesados a l -
gunas explicaciones al tr ibunal, so-
bre la ilegalidad o legalidad de la 
Asamblea Nacional del Partido Libe-
ra l , celebrada el día 15 de Mayo. 
UNA PROTESTA 
La Junta acordó aceptar las prue-
bas propuestas por los doctores Za-
yas y Roig, exceptuando una testifi-
cal de este último, por estimar que 
estaba presentada fuera de lo dispues 
te por la Ley. 
E l doctor Roig protes tó de ta l ale-
gación, pidió que se consignara su 
protesta con el fin dq seryirs© de ella 
en caso necesario. 
RECONOCIENDO LAS FIRMAS 
Se propuso por el doctor Roig, que 
Ge reconocieran las firmas, y el doc-
tor Zayas reconoció algunas que le 
fueron presentadas, como suyas. 
El doctor Zayas en su prueba, tam-
bién pedía un reconocimiento de fir-
ma y este so llevó a cabo, recono-
ciendo el señor Arttiro Betancourt 
Manduley su firma en un acta de la 
Asamblea Provincial del Partido Libe-
r a l en Oriente, nombrando a un su-
plente delegado a la Asamblea Na-
cional. 
E L PUBLIC^ 
Un numeroso público había con-
gregado en el edificio de la Junta 
Central, por cuyos departamentos 
principales, el t ráns i to era difícil. 
HABLA ROIG 
A las Cuatro comentó el doctor 
Roig su ^nforme procurando que pre-
sidiera en él la sencillez v la clar i-
dad. 
Pronunció alguno® párrafos inter-
pretando 'a-letra y el sentido del Có-
digo Electoral, y las prescripciones 
que requiere la inscripción de los 
partidos. 
Definió el acierto de los legislado-
res en esta materia que prescindieron 
de los nombres de las perdonas, otor-
gando exclusivamente valor a los par-
tidos. 
Se extendió en consideraciones so-
bre los estatutos del Partido Liberal , 
especialmente en lo relacionado con 
las asambleas y las convocatorias pa-
ra estas, por Jos presidentes del Par-
tido, siempre que medie previamente 
un acuerdo del Comité Ejecutivo. 
Dedica algunos elogio-3 al doctor 
Zayas en lo que a t añe a fcu persona, 
pero ataca rudamente su actuación 
en- el seno del partido, cuya repre-
sentación legal—dijo—no tiene el 
doctor Zayas desde que tergiversó 
los estatutos del mismo. La perso-
nalidad del Partido Liberal—agregó 
—es colectiva no puede ser de un in-
dividuo. Hace presente el doctor 
Roig que no quiere discutir la per-
sonalidad del doctor Zayas, n i aun 
f-us aspiraciones basadas en una fic-
ción, pues, solo le interesa poner en 
claro la ilegalidad de una asambleai 
y demostrar que la legalidad no es 
de Zayas y sí de la Asamblea Nacio-
n a l . 
EL FONDO MORAL 
Hace gran acopio de datos ei uoc-
tor Roig, queriendo poner de relieve 
el fondo moral del problema que se 
discute, dejando a un lado las ficcio-
nes que no se pueden mantener j amás 
en frente de la verdad. Asegura que 
más adelate so ocupará, extensamen-
te del fondo moral, lo más interesan-
te de la vista. 
Pone gran em)p<eño en demostrar, 
que el doctor Zayas no tiene derecho 
n i razón para considerarse Presiden-
te del Partido reconoce sus mereci-
mientos, sus virtudes; que mantuvo 
durante muchos años la legalidad del 
Partido Liberal, pero ha dejado de re-
presentarla a su juicio, desde que 
inixiió los procodlmentos contrarios 
al derecho y fueros del comité Ejecu-
tivo primero y de la Asamblea más 
tarde., 
SE SUSPENDE LA SESION 
Hoy cont inuará la vista. Dos horas 
babló el doctor Rgio, utilizando muy 
poco todavía el voluminoso legajo de 
pruebas y documentos con los cuales 
espera t r iunfar . El presidente sus-
pendió la sesión, quedando el doctor 
Roig en el uso de la palabra. 
E l doctor Zayas, por su parte, tam 
bién presen ta rá numerosas pruebas a 
favor de su gestión polí t ica. 
Tambiéín sobre su ¡pupitre un lega-
Jo de pruebas que ut i l izará cuando 
le corresponda hablar. 
EL ACTA 
Terminada la sesión el doctor Dá-
valos, secretario, leyó el acta levan-
tada, firmando esta los miembros del 
tribunal y los doctores Zayas y Roig. 
La segunda sesión t endrá lugar esta 
\ itardel a las dos y media. 
VIVAS A L DR. ZAYAS 
Cuando salió de la Junta Central el 
doctor Zayas, fué aclamado por un 
grupo de ciudadanos, estacionado en 
la calle, que siguieron ei automóvil 
que lo conducía dando vivas al Par-
tido Liberal y al doctor Alfredo Za-
yas. 
OBISPADO D E L A H A B A N A i L A BOLSA D E L A H A B A N A 
CIRCULAR 
Con el f in de que los fieles de esta 
ciudad puedan dar las más rendidas 
gracias a la infinita Bondad por to-
dos los beneficios que se ha dignado 
concederle durante los cuatrocientos, 
años que lleva de fundada, el Exc-
mo y Revmo, señor Obispo diocesano 
so ha servido disponer la publica-
ción de la presente, por la que orde-
na que en todas las iglesias públicas 
de esta ciudad el próximo domingo 
día 16, después de la misa mayor, se 
haga la exposición solemne del Sar-
tísimo Sacramento, quedando así ex 
puesta Su Divina Majestad hasta la 
puesta del sol, haciéndose entonces 
la reserva en conformidad con lo que 
prescribe el r i tua l romano. 
En ese mismo día a las 4 p. m 
S. E. R. concur r i rá a la Santa Iglesia 
Catedral para dar la bendición con 
el Sant ísano Sacramento; pero antes 
se can ta rá un solemne Te-Deum, en 
acción de gracias al Todopoderoso 
por los beneficios dispensados a es-
ta ciudad desde su fundación hasta 
nuestros días. 
E l siguiente día 17 a las 9 a. ni. 
se ce lebrarán en la Santa Iglesia 
Catedral colemnes honras fúnebres en 
sufragio de las almas de los fie íes 
fallecidos «en esta ciudad desde su fun 
dac 'ón hasta la presente época. 
En dichas honras fúnebres celebra, 
rá de solemne pontifical oí Excmo y 
Revdmo, señor Delegado Apostólico 
en esta Isla, asistiendo tamb én de 
capa magna el Excmo y Revdmo. Obis-
po diocesano. 
Lo que en cumplimiento a lo dis 
puesto por S. E. R.y para su pu 
blicación expido la presente en la ciu 
dad de la Habana, a los 11 días del 
mes de noviembre del año del se. 
ñor 1919. 
Doctor Alberto Méndez 
Arcediano Secretario. 
Londres , Nov iembre 1 2 . 
Consolidados. 5 1 - % . 
Unidos , S B - 1 / * 
DIAS 18, U Y 15 
Triduo de adoración y desagravio a 
J e sús Sacramentado 
En la parroquia de la Caridad 
Exposición permanente del Santí-
simo Sacramento desde las ocho y 
media de la mañana de hoy, 13, has-
ta las ocho de Ix noche del 15. 
Las Cong.*egacicnes femeninas ve-
la rán por turnos de una hora, de 
siete de la mañana a siete de la no-
che, por el orden establecido en la 
parroquia de la Caridad. 
Las Congregaciones de hombres 
t u r n a r á n igualmente de hora en ho-
ra desde las siete de la noche hasta 
las siete de la mañana el 13 y el 14, 
conforme a la hora que se les señale 
ea la parroquia mencionada,,. 
NO SE H A N REGISTRADO NUE-
V O S CASOS D E V I R U E L A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA 
Ayer celebró junta general extra-
ordinaria la "Bolsa Privada de la 
Habana", dando comienzo a las tres y 
SO p . m . bajo la presidencia del se-
ñor Isidro Olivares y actuando do 
Secretario el señor Podro F . Kohly . 
La presidencia dió cuenta del acuer 
do tomado por la Junta Sindical y de 
Gobierno de aumentar la cuota men-
sual a ocho pesos, en vez de seis, que 
es la que rige actualmente. La Asam 
blea ratificó dicho acuerde. 
Se sometió a la consideración de la 
Asamblea otro acuerdo de la Junta, 
Sindical de cambiar el nombre de la 
sociedad Bolsa Privada, por el de 
Polsa de la Habana. 
Se ap robó . 
Se dió cuenta del cálculo ajproxi-
mado hecho por l a Junta Sindical de 
los gastos que or iginará el tralado de 
la Bolsa a su nueva casa de la calle 
de Obra.pía número 33 que asciende a 
unos siete mi l pesos. 
La Asamblea se dió piír enterada. 
Por úl t imo se acordó autorizar a 
la mesa para que proceda a hacer la 
inscripción correspondiente del nue-
vo tí tulo que en lo sucesivo ostenta-
r á esa inst i tución. 
E L M I N I S T R O D E C U B A E N 
MEJICO 
En la Secretar ía de Estado se ha 
recibido un cabio del Ministro de Cu-
ba en Méjico, c=n ol cual informa ha. 
ber llegado a Veracruz para repre-
sentar a la República en los hono-
res a los r^fítos de Amado Ñervo. 
Durante el día de ayer no Fe han j 
recibido ^n la Secre'.,iría de Sanidad 
noticias t'e más ca'ípa de virur 'a . « n 
t&ta capicat n i en C:ego de Avila. 
REPARTO DE YACUNA 
La Jefatvra local de Sanidad repar. 
tió ayer 6,310 dosis de vacuna nac'o-
naL 
DIGNO DE IMITARSE 
En las casas de vecindad propiedad 
del señor Francisco Salaya. se está 
vacunando por cuenta do dicho señor 
a los inquilinos de las mismas. 
El viras empleado en esa vacuna^ 
ción fué facilitado por la Dirección de 
Sanidad. 
C A M A R A DE REPRESENTANTES 
A las tres de la tarde de ayer el 
doctor Verdeja dec laró abierta la se-
sión e inaugurada la segunda legisla-
tura del Noveno Período Congresio-
!nal. 
Las secretar ías estaban desempeña-
das por ausencia de los secretarios' 
prnipietarics por, los señores Pedro 
Puig y Heliodoro G i l . 
Se dió lectura al mensaje Presiden-
cial por el oficial seño^ Giró, dán-
dose la Cámara por enterada debien-
do imprimirse y repartirse entre los 
representantes. 
A propuesta del señor Gil, se acor-
dó de conformidad con el ar t ículo 
150 del Reglamento dar ror renova-
dos los asuntos pendientej de trami-
tación. 
Levantándose ía sesión a las tres y 
cuarenta minutos p . m . 
EN E L SENADO 
Ayer, al f in, se reunió el quorum 
necesario para iniciar las sesiones 
on la Al ta C á m a r a . 
Se leyó el Mensaje del Ejecutivo. 
A eso so redujo, según, ea práctica 
Áa sesión inicial . . 
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M e n d o z a y C o . 
B l her to de s^r esta la única casa Cubana con puesto «n la 
Bolsa de Valores de Xuova York (NEW YORK STOCK EXCHAN" 
GF,) nos coloca en po-iición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venia de valorts. Esipeciaiidad en inversiones de 
primera clase para rentistas. 
ACEPTAMOS CUENTAS 1 MARGTCÍÍ. 




A-2ál6. O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s ; 
BOLSA DE N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
NOVIEMBRE 12—191». 
American Sumatra com. 
Generar Clgar 
-jsúcarea y UtMcoa: 
A-mer. Beet Sugar . . 
Cuban Am^r. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar com. 
Cuba Cañe Sugar prf. . 
Punta Alegre Sugar. 
i í 
iv .f í 
Cjgar Stores. 
Tobacco Products. . . . 
Lorrlhard. . . . . . 
Amer. Tobacco Securits. 
Manatí Sugar. . . . . . 
Petróleo y «as : 
(.California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . . 
Sinclair Olí Conslidt.. . 
í)hio Citles Gas 
People's Gas. . , . . . 
Consolidated Gas. , . , , 
The Texas Co 
Koyal Dutch. 
Pierce Oil 
Pan American Petróleo 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . . 
Chino C o p p e i . . . . . . 
Inspiration Copper. . . . 
Kennecott Copper. . . . 
Káy Cohsolid Copper. . 
Jiethlehem Steel B. . . , 
Crucible Steel. . . . . 
I.ackawanna Steel. . . . 
Midvale com. . . . . . . 
.'tepub. Iron and Steel. . 
I * . S. Steel corri. . . . 
International Nickel'. , , 
Ctah Copper. , , . , . 
Funds. Kquipos. Motores 
pafífa de Jarcia de Matanzas a 44.1¡2, 
subiendo después a 45.¿|4 a cuyo precio 
se vendieron otras 50 acciones y cerra-
ron de 45 a 50. 
También se vendieron 50 Preferidas de 
esta Compañía a 82.1|4. 
Las acciones del Banco Español per-
manecieron quietas de 106.SjS a 108, sin 
operaciones. 
No vanaron las acciones de los Ferro-
carriles Unidos. Se cotizaron de 91.314 
a 94. 
Las acciones de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros se mantuvieron fir-
42% 40% mes hasta el cierre, cotizándose a dis-
83 81 tancia de 174 a 200 y de «0.3|4 a 100 Pre-
80 79̂ 4 íeridas y Beneficiarías respectivamente. 
97^ 9(1 Ganaron un entero las acciones de la 
8ÍV2 Compañía Cervecera Internacional. Pagan 







Los bajistas están atacando fuertemente 
a los valores Industriales. 
MENDOZA Y CA. 
C A M B I O S 
New Tork, cabie, 100. S¡8. 
Idem, vist», 100.114. 
Londres, cable, 4.14.112. 
Idem, vista. 4.13.3|4. 
Idem. 60 ílías, 4.11, 
París, cable, 54.1|4.. 
Idem, vista, 64. 
Hamburgo, ;able, Iñ. 
Idem, vista, 14. 
Madrid, cable, 98 1!4. 
Idem, vista, 98. 
Zurich, cable, 91.112. 
Idem, vista, 91. 
Milano, cable, 42. 
Idem, vista 41. 
Hong Kons cable, . . . 
Hong Kong, vista . . . . 
PRECIO D E U J A R C I A 
Sisal de 354 a 0 pulgadas, a 23.60 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 3|4 a < pulsadas. • 
$24..r'0 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgadas 
quintal. 
Manila "Rey", extra superior, da 314 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
D I N E R O A L 
1 
B A N C O D E 
piESTAfifos m u m i i h 
Consulado. 111. Teléf. A . 9 0 a 2 











51% 50 Va 
40% 
91% 
302% cíe Parque y Playa de Marianao. 108% 
21 
133 
CerrO el mercado quieto, cotizándose 
en el Bolsín a las 4 p. m., como sigue: 
American Can 
Amer. Snieltln adn Kef. . 
Amer. Car and Foundry. . 
American Locomotive. . . 
Baldwin Locomotive. . , 
General Motors 
Westinghouse Electric. . . 
Studebaker 
Allis-Chalmers 
Pierce-Arrow Motor. , 
Wlllys Overland. .. . o 
FerrovlarloB: 
Chi. Mil. and St. ^'ral prf. 
Idem ídem, com^ . . . . 
Ip.terb. Coníí^lid, com. , . 
Líem i^em, pjí 
('u.iadiiiT/ Paciuc 
Leh.'gh '/Airey 
Missouri Pacific certif. . 
N. Y. Central 
St. L.mis—S. Francisco . 
If.eadlng, com 
F,outhren Pac:ííc 
'.¿outhren Rfilway com. . . 
Unión Pacific 
Philadelphia 
Baltimore aud Ohío. . . 

















135% ¿1 '4 









. 5% 5 . 
16 
. 147% 140% 
. 45% 45 
. 28 27 
. 72% 71% 
. 18% 17% 
. 80 78 
. 107% 103% 
. 24% 24% 
. 122% 121 
33% 
38% 
. 57% 55% 
Banco Español. . . . . . . . 106% 108 
i Ferrocarriles' .Unidos, . . . 91% 94 
1 Havana Electric, prf 107 108% 
65 Havana Electric, Com. . . . 100 101 
40 Teléfono, prf 102% 110 
56% Teléfono com , 96% 99 
31% Naviera, pref 92 100 
Cuba Cañe, prf Nominal. 
Cuba Cañe, com. . . . . . . Nominal. 
Compaíiín Cubana de Pesca y 
Navegación, prf 72 100 
CompaMa Onbima de Pesca y 
Navegación, com 36 50 
Unión tiispaao Americana de 
Seguros 174 200 
Unión '.lisoano Americana de 
Seguros, Be 90% 100 
Union Oil Co Nominai. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas. Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
Comunes Nominal. 
.pmp iVü Mnnnfacturera Na-
cional, preferidas 68 72 
'"on-.- illa M«in 1)facturera Na-
cional, comunes 34% 
CompMPTn '.acorera Cubana, 
47% preferidas 68 
G7 ompañía Licorera Cubana, 
30 comunes 17 
Comprt ' . vnrional üe Calza-
do, preferidas 71 
Compañín N>i;'íonaI ce Calza-
do, comunes — 
Compañííi ii<» Jarcia de Ma-
tanzas, prf. . i 82% 
Compariia de .Tnrvia de Ma-
tanzas, sindicadas 81 
Cotrp'aiMá de Jarcia de Ma-
tanzas, com . 4 5 
Compañía de Jarcia de Ma-










88% 84% 1 
79% 78% 
Industriales 
Tirginla Carolina Chem, . 
Tentral Leather. . . , 
Oorn Products 
ü. S.' Food Products Co. 
V. S. Indust. Alcohol 113% 109 
Amer. Hide and Leather. . . 38 
Keystone Tire and Kubber. . 56% 50% 
Goodrich Rubber Co 81% 
U S. Kubber 124% 111% 
Ca. Swift. Inter 60 
LIbby Me Neil and Libby. . . 31 
Switf aud Co 138% 
International Paper Co. .. 
Loft Incorporated 25 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
NEW YORK 
Cable sobre el mercado azucarero re-
cibido por los señores Mendoza y Ca. 
"Mercado quieto. Nada se hace. Hay 
vendedores, pero no compradores. Em-
barque febrero, 7.87. Embarque fecha pos-
terior, 7.75. 
CUBA 
El mercado local no acusa Tariaclón. 
D E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
Amer. W. Piper Pref. , . . 57% 
National Leather 
Fisk Tire 44% 
United Fruit . . 191 191 
RECJBIDO POR CABLE 
Bl Mercado cerró ayer de baja con el 
dinero al 20 por 100. 
Los lenders obreros le piden n ios 
72% 70% trabajadores que renueven el trabajo y 
22% acepten !a mediación del Gobierno. Pero 
57% la huelga afin no está terminada. 
20 No esperamos que el mercado mejore 
41 basta que la situación del dinero no me-
España, 3 d|v. . . . 
¿scuteoto p a p e l 
Londres, 3 dir. 
Londres, 60 dlv. 
París, 3 d|v. 
También subieron algunas fracciones las ^ ^ " n , ! ^ ' , . " 
Preferidas de la Compañía Internacional í^ó^ño a 
de Seguros. 
Por Comunes de esta Compañía pagan 
a 30.1[4. 
No variaron las acciones del Teléfono, 
ni las Navieras. 
Más quietas rigieron todo el día las 
acciones de la Compañía Manufacturera 
Nacional. 
Firmes aunque sin variación, las ac-













A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EN LA FINCA «LA VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri* 
co propios para bueyes de tren y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto leo, propias para 1» 
crianza Ejemplares escojidos pnr» 
Padrote 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom 
Lianas, novillos colombianos para aitr 
jora, de Cartagena, Covoña y Zispaw 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos e m -
Fletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqais;' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dirí janse a J 
h\ Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago ü"» 
"'uba. 
¡ ¡ A S O M B R O S O ! ! 
R e a l m e n t e A S O M B R O S O h a s i d o e l é x i t o o b t e n i d o c o n l a v e n t a e n o r m e 
de n u e s t r o i n m e j o r a b l e 
E D E P U 
A L A M B R E L I S O G A L V A N I Z A D O 
3 0 , 0 0 0 r o l í o s h a n s i d o d e s p a c h a d o s d e n u e s t r o s a l m a c e n e s d e l a H a b a n a 
e n 2 1 d í a s . A ú n p o d e m o s s e r v i r s u s p e d i d o s s i se a p r e s u r a a c o m u n i c a r s e 
c o n n o s o t r o s , p u e s l a d e m a n d a c r e c e d e u n a m a n e r a v e r t i g i n o s a . 
A L A D E p U A S 
R o l l o s de 5 8 y 1 1 2 l i b r a s . 
G A L V A N I Z A D O P E R F E C T O , G A R A N T I Z A D O . 
A l a m b r e n ú m , 1 2 
C a r r e t e s d e m a d e r a P ú a s a S V a " 
A L A m 3 ^ £ L I S O 
N ú m e r o s 8 , 9 , 1 2 y 1 3 
C A L I D A D S U P E R I O R , G A L V A N I Z A D O R F E C T O 
Florín. . . 
comercial. i 10 
A z ú c a r e s 
Precio» cotizados con arreglo al Decr* 
" E L S 
( COMPAÑIAS DE SEGUROS SOBRE LA VEDA 
Unos cuantos detalles aue ponen de relieve el valor 
de las pólizas de la Compañía de Seguros sobre la vid» 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la organización de la Compaflia hasta el 31 de 
Diciembre de 1916, hemos pagado a nuestros clientes 
en concepto de liquidaciones de siniestros, dividendos 
y pólizas vencidas, etc., la impor tant í s ima cantidad de $ 78.862.S81.15 
Activo en 31 de Diciembre de 1913. . . . « . . . . 97.620.378.85 
Activo al crédito y efectivo pagado a los asegurados. . . $176.483.260.00 
Importe recibido de sutícriptores de pólizas desde la organi-
zación hasta el 31 de Diciembre de 1918. . . . . . . . $169.891.415.00 
Importe pagado a nuestros tenedores de pólizas y activo a 
su crédito en ezcc&o de las primas recibidas de ellos- % 6.591.845.00 
Es decir, la Compañía de Seguros " E l Sol del Canadá ' , ha pagado o 
acreditado a sus favorecedores |6.o91.845.00 más de lo quu ha percibido 
de aquéllos. 
En el período de seis meses, entre el primero de Noviembre de 1918 
y el. primero de Mayo de 1919, hemos pagado en Cuba solamente reclama-
clones de siniestros por el valgr de $130.000.00. 
Por la reputación que goza la Compañía en Cuba, las pólizas de 'El 
Sol del Canadá"' son las más fáciles de vender. Quedan vacantes algunos 
puestos de representantes viajeros locales. Solicítense en la oficina de la 
ilabana, altos de "The Royal Bank ot Canadá", Apartado 934. 
DR. T.I7THER S. HARTET 
Gerente 
DOCTOR IGNACIO PLA, J , E. ROMERO, 
Administrador. Secreí&rio Besldente. 
E n t r e g a s i n m e d i a t á s d e n u e s t r o s a l m a c e n e s de l a H a b a n a , C h u c h o p r o p i o 
p a r a e m b a r q u e p o r f r a g a t a s , c o n g r a n e c o n o m í a en f l e t e s y t i e m p o . 
V A L L E J O S T E E L W O R K 
C u b a 6 9 ( b a j o s ) A p a r t a d o 1 9 1 7 T e l é f o n o A - 9 3 8 2 
C e r c a s t e j i d a s , p o s t e s d e a c e r o , p u e r t a s , t e c h a d o s , m a t e r i a l e s 
c o n s t r u c c i ó n . 




to número 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centr'luga de guarapo, polari-
«aclOn 96, en almacén público, a 5.U6.Ji&S 
ecntaros oro nacional o americano la l i -
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
ia exportación a centaros oro na-
cional o americano la libra. 
Señores nou.rios de turno: 
Para cambios . Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial da 
!a Bolsa Privada, Armando Parajón y 
Francisco Garrido. 
Habana, Noviembre 12 de 1919. 
A M u A l O Síndics i i-ealdont» 
r s. r.; MAKIANÜ CASQUÍüUÜ. Secreta-
rio. 
BOLSA r í ü V A M 
o n c i A i i 
Noviembre 12. 
<>Br,IGACIONES X BONOS 
Com. Ven. 
BONOS 
Itep. Cuba Sp^yer Nominal. Sin 82 & 
. Nominal. 
, 100 108 
. 100 108 
Sin 
120 











Jntern. Mere. Mar prf. 
Id. id." id. com. . , 
M E R C A D O DE VALORES 
Algo más quieto abrió ayer este mer-
cado, siendo muy limitadas las opera-
ciones efectuadas durante el día. 
jore. 
Kl mercado abre pesado y lo siguen 
vendiendo. 
105i/> 103% E1 dinero al 20 por 100. Parece que 
SŜ Á 51% ê  mercado bajará más todavía. 
1 El mercado está desmoralizado. 
Dinero al SO por 100. 
El mercado cierra pesado y a los más 
bajos tipos d?l dfa. 
Acciones vertdidas : 2.503.000. 
Dinero, al 30 por 100. 
MARTINEZ Y CA. 
Esto no obstante, la demanda de al-
gunos valores se mantiene activa pero 
nada se hace por ser poco el yapel que 
se ofrece en venta dentro del límite del 
mercado. 
Les Preferidas ae la Compañía Lico-
rera abrieron más quietas de 58 : 89, 
permaneciendo sin variación hasta el cie-
rre, vendiéndose entonces cincuneta ac-
ciones a 58. Cerraron de 57.7|8 a 58. 
Las Comunes, que desde hace días per-
manecían activas, estuvieron más activas 
El dinero cerró ai 25 por 100 habiendo 
en los procion una nueva baja. El mer-
cado del dinero sufre una tensifín ex-
traordinaria y los Bancos están resueltos 
a contener la organixación do nuevas 
empresas, así como la especulación y dis-
minuir el volumen de las obligaciones 
de Wall Street. 
La única razón que podemos dar sobre 
la baja de Keystone es que baja en sim-
patía con el mercado y creemos que este 
ftl cierre, hariiendose vendido 000 accio- i valor 'se repondrá tan pronto desaparez-
res en lotes sucesivos a 17 y cerraron j can las condiciones del momento, 
de 17 a 17.118. A la 1 y 15 p, m. el dinero al 14 
Se vendieron en la apertura B0 accio- ! por 100. Los cobres muy firmes 
ggs Comunes no_Klndloa da s do la Com- A las 2 p, ni, H din oro al 26 por 100 
M e n d o z a y C í a . 
BANQUEROS 
C c e n t a s C o r r k n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Kep. Cuba 4.112 por 100. 
Rep. Cuba (D. I . ) . 
A. Habana 3a. Hip. 
A. Habana, 2a. Hip. 
Ferrocarriles Unidos. 
| Gas y Electricidad. 
Havana Electric 
i i Ifi k Co Hip. Cíen, (en 
circulación) • 
Cuban Teleplione 
Cervecera Int. la. Hip. 
Bonos del í>' C. del Noroeste a 
Buane (en circulación). . . 
Obligaciones de la Xvlanufactu-
rera Nacional. . . . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . . . 106% IOS 
Banco Nacional Nominal. 
Ferrocarriles Unidos 91% 94 
Havnna Electric, prf. . . . . 1071/2 108% 
Havana Electric, com. . . . 100 100% 
Nueva Fábrica de Hielo. ' . . Nominal. 
Cervecera Int. prf 109̂ 4 Sin 
Cervecera Int com 51 Sin 
Teléfono, preferidas. . . . . . 102 110 
Teléfono, comunes. . . . . . 97 99 
Nav'era, preferidas, . . . . . 93 98 
Naviera, comunes. . . . . . 73 75 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes Nominal. 
uia (t« ¡'«sea y Navega, 
ción, preferidas . Nominal. 
Comnañía de Pesca y Navega. 
ciOn, comunes. . . . . . . 36 50 
L ti Anifci ic • na de Segu-
ios 174 200 
Ídem, Beneficiarlas 90% 100 
Cuban Tire and Rubber Co. 
pi-eferidas. Nominal. 
Cuban Tiie and Rubber Co. 
comunes NomlnaL 
CniOn Oil Oopany Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, prpfendas Nominal 
Quiñones Hardware Corpora- i 
tion, comunes Nominal. 
Compañía Mmafacturera Na-
cional, preferidas CS1̂  72 
Cor. - r a Man facturera Na-
cional, comunes-. 30 37% 
Compañía Nacional de Camio-
nes. Preferidab . Mominái 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes Nominal. 
Licorera Cubana, prf 57% 60 
Licorera Cubana, com 10% 20 
Compañía Nacional de Perfu-
1 mería, preferidas 
I Compiifuu N-j. íonai de Perfu-
I mería, comunes 
I Gompafiia ¿sijcíima» de Pla-
nos y Fonógrafos, prf. . . 
j •Jor.iranía >:»•••;.nal de Pia-
nos y Fonógrafos, com. . . 
C 5 m pañí a internacional de Se-
guros, preferidas 
jC'impañfí». Internacional de Se-
guros, comunes 
La ional de Calzado, I're. 
feridas 
("••.. 2r-. rlonal de Calzado, co-
munes. 
Co'uipaiua do Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
LÓmpaina de Jarcia de Matan-
zas, prf, sind. . . . . . . 
Compaii'íi dé Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Compañía de Jarcia, .la Matan-














Compañía de segnros mutuos co"tra ¡«cendío 
Establecida eu la Uaoana desde el año 1S55. 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 34. 
üista Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante autiii 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsablfc de las propiedades aseguradas . 
Siniestros pagadoó hasta la fecna 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los anos 15)14 a 1917. . 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 191S , . 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Li^ht & Power Co., bonos del 2o. 
y 3er. y suscripción al 4o. limprcstito -.ie la Libertad / efec 
tivo en Caja y los Bancos 
Habana, 30 de Octubre de 1919. 
El Consejero Director, 
Antonio I ra rea y Ltfcerju 





J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo el R. Tork Stock Exchange y Bolsa de la Bafeana 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - S 1 3 7 
99A 
R e p ú b l i c a d e C u b a " D E U D A I N T E R I O R " 
Estos bonos a los tipos actuales, producen el 6 %, y en este mes pagan sus intê  
reses ($2.50 por cada $100.00). 
Casi nunca han estado tan baratos como ahora, y nosotros aconsejamos comrren. 
C A R R I L L O y F O R C A D L 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
O B I S P O N ú m . 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y 4 - 4 9 8 3 
S i s t e m a S I G I M O D E . 
\50 ^CHK^GQ .JCHICAOâ wfCH IC AGO J 
• P A R A P R E C I N T A R C O N F L E J E S 
B U L T O S D E T O D A S C L A S E S 
EL. ULTIMO METODO PARA AMARRAR. REFORZAR 
Y SELLAR CAJAS. FARDOS. TERCIOS. ETC 
DE INTERES VITAL PARA TODOS LOS COMERCIANTI 
Y EXPEDIDORES . 
E l m é t o d o S S G N O D E , s i g n i f i c a 
ECONOMIA, 
AHORRO DE TIEMPO 
Y M A Y O R SEGURIDAD POSIBLE CONTRA ROBOS. 
PIDANOS CATALOGOS DESCRIPTIVOS 
GRATUITAMENTE HAREMOS ENSAYOS PRACTICOS 
EN SU ESTABLECIMIENTO M 9 K CIGN0DE CIGMODE QIGNODE CIGN 
L . I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A S Í B . - H A B A N A 
f / / i \ m 
B l A R l U M LA S I A R i N A .'Voviembre i J de FAGINA TRt3 
E L A - M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
DlHECTO». AoMl«iaTl«ADOWI 
JOSE I. RIVERO. NICOLAS RiV.RO Y AI-ON.O 
Krj^r>A n o i s s s 
O E C A N O E N CUBA. t>E, L A pRENSA. ASO I A D A 





H A B A N A P R O V I N C I A S 
_ _ S 1-40 1 mes S 1-50 
; ,. 4-20 3 Id . .. 4-50 
8-00 i 6 Id . w 8-SO 
E X X R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id . ,. 1 l-OO 
1 A n o „ 21-00 
, lt>-00 1 A ñ o ..17-00 
*APARTADv? í010. TELEFONOS. RECACCION: ,A-6301. ADMINISTRA-
CK >N Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
l o s T l q u í l e r e s y 
l a s a l u d p u b l i c a 
"Par í s nos presenta un ejemplo sor-
prendente de esa promiscuidad entre 
la pulcritud y el desaseo; del con-
traste escandaloso que ofrecen la ve-
cindad de los más suntuosos palacioi 
y de los más inmundos tugurios en-
cerrados entre los límites de un círcu 
lo que transforma la gran ciudad en 
un infernal campo de batalla don-
blacion acrece el peligro de los con- ¿e unos se afanan en luchar contra 
las infecciones y los contagios por 
los medios que la ciencia pone a su 
disposición; mientras que los otrcs 
es tán condenados a elaborar sin de^ 
ranso estas mismas infecciones y 
contagios y propagarlos por todas 
partes. ¡Cuánta actividad y c u á n t r 
fuerza perdidas! * 
Lo que sucede en París , según el 
doctor Hericourt, ha de ocurrir en 
la Habana si no se toman medidas 
eficaces para descongestionar la ciu-
dad. Esta rapital se halla pletórica 
de gente que necesita diez mil v i -
viendas más de la que contiene, y 
ías necesita por dos muy graves mo-
tivos; por la carestía de los alqui-
leres y por la salubridad pública. Por-
que de nada sirve que en los hogares 
y oficinas de gente acomodada se ob-
serven escrupulosamente las prescrip-
Se agrava día tras día el conflicto 
U escarez de habitaciones, y k 
gravedad que eso reviste presenta ya 
l,n doble ca rác te r : el de su aspecto 
económico, y el del punto de vista 
sanitario. 
Y hallándonos, como nos hallamos, 
en la proximidad de varios focos epi-
démicos, una mayor densidad de pc-
tagios. La viruela el ambiente gripo-
so y la peste bubónica merodean en 
torno de las Antillas, y es bien sabi-
do que no hay nada más favorable 
al desarrollo de las epidemias que ur,a 
excesiva aglomeración de gente en 
¡as casas-
Pues, esto viene sucediendo aho-
ra y cada vez más en esta capital. 
Los alquileres suben; casi todos es-
tán hoy un cincuenta o un ochenta 
por ciento más elevados que en año.* 
enteriores, 5' la única defensa de los 
inquilinos pubres es reducirse a un 
espacio menor, subalquilar cuartos y 
vivir en mon tón hacinados y revuei-
tos en una promiscuidad que ha de 
ter fatal para la salud, y aun paia 
las costumbres. 
En tales condiciones, se hace muy 
difícil la práct ica de medidas higié-
l icas. Todo el rigor de la ley y todo 
ciones higiénicas, de nada sirve que e) celo de las autoridades sanitarias 
se estrella contra la imposibilidad de 
conciliar la profilaxia con la misena, 
y el amontonamiento de personas. 
El coiitagic se multiplica en razón 
inversa de -as distancias; la palabia 
"cpiitsgio" lo dice bien claramente, 
se deriva de "contacto," y explico 
;jor sí misma su causa y su efecto. 
on un exceso de roce y contacto eti-
" t gran número de personas es im-
ponible evitar ni contener las infec-
en estas casas se destruya toda cías 
de gérmenes morbosos, si en el resto 
de la población en una gran mayoría 
de las casas la miseria constituye una 
fuente creadora o multiplicadora de 
dichos gérmenes, infestando la uibe 
entera. La medida principal y más 
urgente es construir casas baratas, y 
'anas en los barrios periféricos. No 
creemos en la eficacia de la acción 
municipal ni gubernativa en esta ma-
teria. Lo n ás práct ico y seguro es 
ciones que se propagan en progresión t , . , i • • • j ',»„ 
, . . i i o dejarlo a la iniciativa privada; y esta 
iieoraéínca, como dice el doctor He-
ricourt en su obra "Las fronteras de 
la enfermedad." Cada enfermo con-
tagia por lo menos a dos personas y 
estas dos adquieren la enfermedad, 
quizás de un modo atenuado, y no 
se desarrolla espontánea y rápidamen-
te cuando se le otorgan ventajas y 
facilidades. Es de gran necesidad, es 
{cuestión de vida o muerte para la 
j Habana, la múltiple y urgente fabri-
cación de casas para familias pobres, 
se dan cuenta de ello, porque su or- i . . ... . 
. " ' , •, j Para lograrlo es imprescindible con-
gamsmo es mas resistente a la acción | 
del mal; pero esa relativa inmunidad,Í ceder amplias franquicias a los cons-
to impide que propague el virus a! tructores. de manera que sea par. 
otras personas, las cuales, si no son m-! ellos un buen negocio levantar vivien-
munes pueden contraer la e n f e r m - U ^ s Eximirles de impuestos, contr-
M en forma grave. Por eso se dice I Odones y toda clase de gabelas, re-
nue los contagiados leves, los que no j ^ c i r las exigencias sanitarias a lo 
io parecen, son los más pe!igro¿os 
liara extender el contagio, y todo ello 
oomuestra que la aglomeración de 
P-rsonas en las casas, la excesiva 
dcnsida'd de población en una loc.--
Iraád determinada es la más temif le 
c&usa de la propagación de las epi-
demias, porque hace inútiles las me-
'«das pro fii ó eticas que por otro lado 
se adopten. 
El mismo doctor Hericourt en su 
•ibro "La Higiene Moderna," dice: 
más preciso y escueto; pedirles so'o 
3iré, espacio, desinfección y aseo, y 
garantizarles que una vez cumplidas 
éstas, no se les volverá a molestar 
con nuevas imposiciones. El capital 
está pronto siempre a lo que le re-
presenta seguros réditos. Es necesa-
rio que esos grandiosos edificios co-
merciales y magníficos chalets que 
adornan la Habana, no hagan misen 
contraste con esos barrios infectos 
llenos de dolor, miseria y podredumbre-
P O S E N T H A L N A V A R R O C O R P O R A T I O N 
3 7 - 3 9 M a i d e n L a ñ e , N u e v a Y o r k , 
d i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : R O S E N A R R O 
Conro-fllaaito. Exportadores • Ua y<-rt»dor»fc 
Los precios m&3 bajos flel moicRd» eom entregas InmedtótM. 
i Alambre de Púns Pintado; A'.pmbr» d» Púa» G-alTírntaaidio; * * * * * 
| Chapa Galvanizada; Clavos de AU-mbr©; Grampas; Alambre» LIbob; Pro-
| ductoa Químicos; Materias Primt.s; Materlale» de Construcción; Aceites; 
f Vnon<M; Artículos para Céntrale». 
S A T F M T T C 0bt*iI' *n dinero d« mu» Invento*. Aumente el 
' " ' L n i L i J lo1' do sus mRrcBs. Nosotros las inscribimoo, Kco-
nomixarñ tiempo y dinero. Evi tará molestI««, 
^ ^ T é ^ R R O U S S E A U & L E O N : T e ! , A - 2 5 4 2 . 
o 492 Ittd-JÍ 
m u e b l e s p a r a o f i c i n a 
T O D O S O E C A O B A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
Almacén de Muebles de f R A N Q S C O A R G U E L L E S 
Belascoaín 4, 
C s j a d e A h o r r o s 
1 3 a n c o j r v t e r h a c i o n a l 
ART J8.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serán siempre aomerclantcs o Industriales establecidos en Cuba" 
L a s p e r s o n a s q u e g a s t a r ) c u a n t o g a n a r ) , 
v i v e n e x p u e s t a s c o r ) s t a r ) t e m e n t e a l de s -
p r e c i o a j e n o . 
' tASA CENTRAl.5 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S O Ü Ü R S A L E S 
E n ta H a b a o c u B e l a s c o a í n 4 . — E g f d o ~ 1 4 
(Palacio Internacional)..--Monte I S ^ - C R e í l l y 8 3 . - -
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l IJv 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
J A J U N T A PIADOSA D E S E Ñ O -
RAS DE L A M A T E R N I D A D 
La señora Juana E. viuda de Ram-
bla, entusiasta Secretaria de la Jun-
ta Piadosa Je Señeras de la Materni 
dad, nos participa que por hallarse 
enferma la señora Presidenta y, ade-
más por t i brote de viruela no se ce-
lebrará la junta dtí este mes. 
Sépanlo las señoras vocales. 
D . A n g e l B e d r i n a n a 
Este distinguido amigo fué operado 
ayer en la Clínica del dertor Casuso, 
siendo hoy muy satisfactorio su esta-
do. 
Con gusto lo hacemos saber a sur-
muchos amigos, especialmente a los 
de la provincia de Santa Ciara don-
de tanto se respeta y quiere al rico 
hacendado. 
6 ( 
E L D E B A T E " 
Hemos recibido la grata visita de 
tan comentado y esforzado semana-
r i o . 
Su vigoroso editorial "La demago-
gia roja y el Congreso Buceríst ico" 
va contra los radicales que en nom-
bre de la libertad gritaron y vocife-
raron amenazantes contra la proyec-
tada procesión de dicho Congreso. 
Elias José Entrango (hijo) dedica 
un valoso ar t ículo crítico a Ricardo 
Palmas y sus "Traducciones Perua-
nas". 
Juan del Cerro "rif irrafea" sobre 
ciertos "Munoces" protestantes que 
quisieron comersa crudos a los cató-
licos. 
Es un cuadro tCpáco y hondo el que 
"Sobre el pupitre" traza Rogelio So-
po. 
En tro cuadro lleno de verismo, des 
cribe K . García Peito ai "filósofo 
fracasado" en su interesante sección 
"De la vida". 
Amenizan además el número úl t imo 
de "E l Debate" el ingenioso ar t ículo 
de Calimete titulado "Un elixir re-
juvenecedor", la bella poesía de Fran, 
cisco S. Piedra "Sombras de Ocaso", 
un precioso trabajo sobre Amado 
Ñervo, Notas sociales. Crónica re l i -
giosa, "De todo un poco". Sociedades 
Regionales por Dobal, Trónica de-
portiva por E . L . E . , La página pa-
ra los niños por el doctor Navarro 
Errezquin, Farandu le r ías por Fran-
cisco Ichaso, "La novela de la obre-
r a " en folletín y "La Comedia feme-
nina" de León ichaso. 
Cubre la portada una mordaz ca-
ricatura de Mario L i Caballero t i tu-
lada " E l violón de Labomica" 
Un prominente Ingeniero america-
no., experto en automóviles, tiene ac-
tualmente en la xTahma. Irs partes ne-
cesarias para la construcción de 3 
camiones de 2 ít 5 tonelada-s de ca-
pacidad as! como también 2 automó-
viles de 7 pasajtro? y 5 Disoositvos 
Universales (Universal Altachmeats.) 
Estas partes pueden ser co npradaa 
a módico precio, y el Ingeniero pu 
diera permanecer en e?ta, témpora? o 
permanentemente, para la ons t ruc 
ción de los mismos, si así se deseare. 
Diríjanse pur escrito a Apartado K, 
C. 9251 IND. 21 CKt-
S a l u d y f o r t a l e z a p a r a l o s 
d é b i l e s y l o s d o l i e n t e s * 
Si la humanidad doliente m tomar» el trabajo d« averiguar por qué no goaa aijimPl 
vigorosa salud y fuerza á que tiene derecho por naturaleza, no habría tanta gente como «u» 
Mc«BÍdad padece hoy. 
En este país es considerable el daño que canaan el constante beber agua, la manera 4a vi vi» 
y el clima. Los ríñones y la vejiga se vuelven defectuoso* y se da lugar i que vayan acumulándose 
ciertos venenos en el organismo con la resultante de que al cabo nos domina un estado general 
de laxitud y debilidad, muy á menudo acompaús/do de dolores en los músculos, articulaciones y 
espalda. Al poco tiempo m presentan señales de reumatismo, gota, cálculo, mal de piedra ó da 
cistitis (inflamación de la vejig».). Todo ello es debido al estado de debilidad de ios ríñones. 
Las Pild oras De Wit t para los Riñonee y la Vejiga proporcionan contra todos estos síntomas 
rápido alivio, á las veinticuarto horas. En casi todos los casos al alivio sigue una total curación. 
Las Pildoras De Witt para los Riñon es y la Vejiga se venden en todas partes en botella* 
con sello azul en el tapón encerradas en cajas azul, blanco y oro, al precio de 70 céntimos y $1.40 
por caja. Despés de tomarlas, la orina se volverá muy probablemente de un color turbio azulado 
peculiar. Esta es una prueba positiva de las propiedades curativas de que esta pequeña* 
maravillosas pildoras han penetrado hasta las más recónditas gríetas do Ins ríñones y la vejiga, 
en vez de pasar por los intestinos, como hacen muchas de las plkjorar los ríñones. Eata ca 
la razón particalar del por qué el alivio es tak rápido y tan permanente. 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga procuran alivio rápido en casi todos lo» 
casos de dolor de espaldo, gota, debilidad de los ríñones, reumatismo, ciática, mal de piedra, 
cistitis, debilidad general é irritabilidad. Todos estos síntomas son producido» por la presencia 
de ácido úrico en la sangre. Las Pildoras De Wit t purifican la sangre, y cuando 1» «angra está 
pura, rica y fuerte, la consecuencia natural es una buena salud. Las 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a los R í ñ o n e s y l a V e j i g t 
al mismo tiempo que son de efectos tan escrutadores y penetrantes, no oonídujneD ingredientes 
venonosoe ó perjudiciaka. Están garantizadas positivamente contra todo daño para el hombre^ 
la mujer ó el niño más delicados. Si Ud. encuentra dificultad en obtener las legitimas, qus 
tienen un sello azul en el tapón del frasco que las contiene, pídalas acompañando el importe, 
á Johnson y Compañía, Habana; José Sarrá , H a t e a » « 6 6 0 . Morales, Santiago de Cuba, 
que le servirán immediatamente. 
C o r r e n c í a d e E s p a ñ a 
Para el DIA RÍO DE LA MARINA 
L A DEMISION DEL SE50I I CAN AL.—HISTORIA DEL MINISTERIO 
DE ABASTECIMIENTOS — I OS «SALVADORES»» DEL PARTIDO CON-
SERVADOR,—¡BONITA ESTA LA LEALTAD, 0 LA HERENCIV DEL 
INTERFECTO I—LAS CA1TS/S DEL RETRAIMIENTO DEL SESOR 
DATO—EL NIJE\0 MINISTRO DE ABASTECIMIENTOS.—LA JOR. 
NADA DE OCHO H O R A S . - L A OCUPACION DEL [FONDACK.—COM-
PROMISO INTERNACIONAL TERMINADO.—LO QUE OCURRE EN 
BARRUECOS. 
3 0 de Octubre. 
Ha dimitido hace pocos días el M i ' 
nistro de Abastecimientos don Carlos 
Cañal y ha sido reemplazado por el 
Conde de San Luis. Tiene el suceso 
ejeniplaridades que conviene señalar . 
Ex señor Cañal abandona el puesto 
por creer que el Centro ministerial 
que regentaba es absolutamente inú-
t i l cuando no nocivo para el interés 
público. En su opinión había que mo-
dificar radicalmente ese servidlo o 
suprimirlo a cercén. Expuesta el câ -
so a sus compañeros de Gobierno* 
opinaron estos que el Ministerio cum-
plía muy bien los fines para que fué 
creado y que debía subsistir con aque-
llas modificaciones que la experiencia 
•aconsejase. Exhortaron, pues, a su 
compañero para que continuase con 
entusiasmo su labor y desde luego 
formara el presupuesto del Departa- : 
mentó. Negóse a ello el señor Cañal, i 
no tanto por convencimiento de la! 
ineficacia de sus funciones ministe-
riales, cuanto porque, en conciencia, 
ni podía proponer al país un gasto 
inútil, n i se consideraba apto nara .de-
fender su gestión cuando fuese' im-
pugnada en las Cortes. Pro^nró dú-
rante unos días disimular este con- ; 
flio!o íntimo el Gabinete Sáni hez To-
ca, atento únicamente a la vanidad 
de presentarse en el Parlamento tal 
y como :;e ret i ró de él. Pero e". señor 
Cañal, hombre isincero, leal a sus 
convicciones, dejó de «concurrir al des-
pacho y de interesarse por los graves j 
asuntos que exigen allí cuidados así- j 
dúos y soluciones perentorias. Cre-
ció con esta abstención el desbarajus- ; 
te en ios suministros; maniobraron 
con más audacia que nunca acapara-
dores y logreros. Se impuso, por tan-
to, una determinación radical. Dióse 
cuenta del caso al Rey se nombró sus-
tituto al Ministro saliente: en defini-
tiva, "una crisis chica, a la altura del 
Ministerio," ha dicho el común de las 
gentes, con el encogimiento de hom-
bros que para estas menudencias de 
la política reserva. i 
No; no es tan chico el suceso. Hay 
que medirlo no por las personas, sino 
por las realidades que rntraña. ¿Es 
o no inút i l el Ministerio de Abasteci-
tnientos? ¿Son totalmente necesarios 
los sacrificios que se imponen al país 
para sustentar ese servicio y para pro 
longar en lo sucesivo sus facciones? 
Veámoslo. Surgió en España ese Cen-
tro ministerial ante los apremios del 
trastorno económico producido por la 
n >rra. El embrión del nuevo orga-
nismo estaba en aquella famosa Jun-
ta de Iniciativas que en 1914 creó el 
Ministerio Dato: al disolverse la Jun-, 
ta primitiva, por renuncia que de su 
Presidencia hizo el Sr. Cierva, ouan-
- .5 desatendidas todas í u s pro-
puestas, aquel desdeñado germen flo-
reció en Ja presidencia del Consejo de 
Ministros, en forma de Comisarla Re- j 
gia de Abastecimientos. Por entonces, 
escandalizaba mucho la cuestión de I 
las exportaciones fraudulentas y se | 
creyó que el problema que la Comisa-
r ía había de resolver se limitaba a 
inventariar nuestra producción con la 
exactitud posible y a repartirla equi-
tativamente por todo el terr i tor io na-
cional; en suma, un servicio estadís-
tico eficazmente auxiliado por los câ -
rabineros en las fronteras, en evita-
ran de] contrabando y la guardia c i -
vi l y la policía en el interior para 
perseguir acaparamientos y ociulta-
cdones. Pero agudizada la crisis a l i -
menticia por las necesidades creeien-
ttes de los ejércitos y por las devasta-
ctiones de la guerra submarinn,, se h i -
zo más patente, con haberlo sido r» u-
cho desde el comienzo, que el proble-
•1 i j o t r e s implicaba fnn 
damentalmente otro de transportes 
v>~'T vía mar í t ima y terrestre Es de-
cir, que aquella modeste Comisarla 
no había, dte limiatrse a dibujar con-
»'| •n-wif'rmenfe gráficos de produc-
ción y estados de disposibilidades a l i -
menticias en cada provincia y en ca-
da pueblo; n i a estimular la vigilan-
cia fiscal en las fronteras y la poli-
cía de abastos en los mercados; te-
nía, adlemás, que entendérselas con las 
Compañías de Ferrocarriles y con las 
i:presas navieras organizaciones las 
más poderosas de nuestra economía, 
disponer a cada momento del máter ia l 
preciso, ejercer, en suma, jurisdicción 
eminente sobre organizaciones que te-
nían estatuidas franquicias decivadas 
de la complicada técnica de sus i m -
portant ís imos servicios. A r n más. .Co-
mo la legislación de subsistencias y 
primeras materias, se . atropellaba a 
compás de los conflictos, las Corte» 
invistieron al Estado de faxrultades 
dictatoriales sobre los principales ins-
trumentos de producción minas y fá-
bricas; y de la misma manera que, 
con las tasas, con las adquisiciones 
de carbón y de trigo,, actuaba sobre 
la libertad mercantil, cotí la incauta-
ción o con el decomiso de lo necesa-
rio, enfrenaba los hasta entot ees l i -
bres vuelos de las iniciativas indus-
tr iaos. Toda esta suma de atiibucio-
nes, de cuidados y de responsabilida-
des vino a recaer en la modetrta Co>-
misaría, alojada como de pres'ado en 
unos salones de la presidencia del 
Consejo de Ministros. ¿Qué ocurr ía? 
Que a t ravés de los cortesesi formulis-
mos oficiales, la potestad del Comisa-
rio se veía práciticamente desobedeció 
da por subsecretarios, directores ge-
nerales, delegados de Hacienda, A l -
caldes, etc.; y también, por los D i -
rectores y representantes de las gran-
des empresas. Las más de las órdenes 
se frustraban ante la negligencia die 
los encargados de ejecutarlas o en el 
i r y venir de las consultas que paro-
ducía el roce de atribuciones análo-
gas en funcionarios llamados a cum--
plirlas. Se apeló entonces al arbi t r io 
de que, a propuesta del Comisario, 
fuera el Presidente del Consejo quien 
expidiera las circulares y órdenes dle 
mayor importancia y de más general 
cuimplimiento. Pero ocurr ía que el Je-
fe del Gobierno o se enteraba minu-
ciosamente de cuanto ordencha ea 
punto al servicio de Abaoteciraientcs, 
y en ese caso la Comisaría estaba de 
m á s ; o no se enteraba, en cayo su-
puf-sto se hacía responsable -1 ciegas 
de determinaciones que habían de ser 
discutidas en las Cortes y e l donde 
la Comisaría no tenfa voz oficia!. Por 
la necesidad de que hubiera en el ban-
co azul un responsable surgió el M i -
nisterio de Abastecimientos; oreado 
d u r a r e el Gobidmo ¡StJicioñal; a s í 
funcionaó con eficacia suma, concer-
tado con los Ministerios Poinento y 
Hacienda; durante la gestión del se-
ñor Ventosa, su primer ti tular, que 
cosiguió el fin magno de normalizar 
la cSrculacdón de los producios por 
tierra y por mar; y as í funcinEfi bajo 
la dirección del señor Maestre ante-
cesor del señor Cañal, un hombre mo» 
destísimo, polít icamente casi desco-
nocido del vulgacho que se ocupa en 
comentar la cosa pública; pero un 
buen talento financiero, conocedor pro 
(CONTINUA EN L A DOCE) 
D u e ñ o s d e I n g e n i o 
EMPAQUETADURA DE AMIANTO 
GRAFITADO EN ARANDELAS D E 
15x12, A $125 NETO. OFICIOS, 34. 
32673 i l t . 29bu 
DISIPA L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres, 
f Muchas mujeres Uorain y se afll-
eva y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus soberbias 
trenzas se han ajado y aclarado; no 
pocos hombres se vuelven blasfemos 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá, de ser una buena nueva 
para las víct imas de ambos sexos sa-
ber que «1 "HerptcMe Newbro" se 
ha colocado en el mercado. Ea el 
nuevo germicida y antieéptlico que 
obra destruyendo el pérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente de 
la destrucción del cabello. E! "Herpl-
ctde" es una nueva preparación he-
cha eeffún una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio.. Cualquiera 
que la haya probado declarará en su 
favor. Probadla y os convenceréis. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véncese en las princlípaiea farma-
cias. 
Dos t a m a ñ o s : 66 ots. y | 1 en mo* 
neda americana, 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 





A R C H I V O S , 
CAJAS D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
MUEBLES P A R A ^ 
OFICINA 
M A Q U I N A D F ~ 
ESCRIBIR 
" Ü N D E R W O O D . " 
J . P A S C ü A L - B A L D m 
OBISPO, 1 0 1 . 
D r . C l a u d i o F o r t u D 
Trauuaieaco especial d© las afeocto-
res dd la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades d« 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
Uombre, 7 1|2 a 9 lj2 de la noche Gil-
nica pal a mujeres, 7 1|2 a 9 i ' i de I» 
m a ñ a n a Consultas de 1 c 4. 'Cam«a 
narlo. 142. Teléfor» A-SWO. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b c g a d o y Notar io , 
Bufe te : C o l ó n . 15. T e l é f o n o 5 6 . 
Santa Clara 
p. «M-l 
D r . R o b e l i n 
de las Jtecultadcs de Pa r í s y Ma-
drld Ex-Jeíd de Clínica Dermate-
íóglca dei Dr. tíazaux. 
Pa r í s 1888) 
EeyeilalJsta ec las Enfermedades de 
la Piel 
En general, secas y Ulceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA: REUMA-
NPUIr 0S1SM0 y MICROBIANAS • 
MALES de la SANGREj del CABE 
LLO y BARBA; MANCHAS: GRA-
NOS; PECAS y demáí defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 a m 
JESUS MARIA nrtmero 91. 
Curaciones r i ^ s por slstemM 
modernísimos 
Teléfono A-1S8S. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL M Banop. 
V cencías y del Hospital Nllmero Che. 
IT'SPECIAiaisTA EN TIAS TTttrvai»t«« 
eterismo do los uréteres V « « « £ 1 5 , "ifíón por los Rayos £ exain«» ««1 
JNTECOIONES DE KEO SALTAMBASm 
/^ONSUI/TAh i DE 10 A 13 A. M. « »19 
8 a 6 a. m en la calle de Cuba. 0BL 
80726 
D r . H e r n a n d o S e g a í 
CATEDRATICU DE LA dVíVEUiíDAfl 
G a r g a n t a . N a r U y O í d o s , 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a. 3 
P A G I N A C U A T R O D I A R I A D E L . \ m m ü Nov iembre 13 de 1 9 1 9 . Á Ñ O L X X X V I I 
L A P R 
p 
S A 
El doctor Ricardo Dolz, Presidente del 
Senado y miembro preeminente, del Par-
tico Conservador, ha hecho unas impor-
fmtcs declaraciones sobre la actual si-
tuación del Partido a nuestro colega "La 
Prensa". 
V^aso algo de lo que dice el ilustre 
l.ombro público: 
A mí, fran<.amente, y respetando los 
motivos, no /••o agradó la renuncia 
hizo ini amigo queridísimo el txentuu 
¡Mlontalvo do la Jefatura del P » ™ ^ ' 
be sido Jeie del Partido en distintas 
ocasiones y c reo tener experiencia paui 
poder dwir que se dejó doimn^r en un 
momento de debilidad. P"1; iUC; 
Kiue ejerce sobre uno la retirada do c ei-
tos cargos esplñosoB, difíciles y uc bia« 
rt>ponsabllidad. Si- me hubiese consulta-
do, acaso habría podido intluir en su 
determinación que yo le contara el es 
todo de espíritu en que tantas veces me 
eu.ontri- cuando el Partido estaba tran-
quilo, sereno t-in dificultades, no quería 
inne- cuando estaba encrespado, lleno do 
Jifltíültadés erizado de compromisos, si 
cuerín, pero no podía en tan crítica si-
tuación abandonarlo. En cambio y vaya 
lo nao por lo otro, merece mi buen ami-
go el general Menocal los mayores elo-
gios por haber renunciado a su candi-
d&tura presidencial; Y si mi respetable 
ar igo el general Nüiiez quisiera agregar 
-m aplauso más a los muchos que le lia 
daoo anteriormente y se rethara también 
lo bbieiiorá de mi parte, pleno y eniu-
«¡ástlco. 
Î as candidaturas presiidenciales tienen 
deshecho el Partido Liberal y la falta de 
asi;¡raciones personales a ia Presidencia 
«le la KepsSl?Uca, habían salvado de esa 
terrible enfermedad, hasta ahora, al Par-
tido Conservador. La constitución de 
las Asambleas Kaclosales sobre la base 
previa de. detornuinada candidatura para 
la Presidencia de la Uepública ofrece, co-
mí fruto de esa política, una asamblea 
lidia de compromisos, una asamblea es-
clava; en vez de ser ese Supremo orga-
nl. mo del Partido un núcleo consciente 
y libro que, en el momento de la elec-
ción de', candidato, escoge, sin ten ••r que 
faltar a la palabra dada o perder la pro-
mesa recibidi, al hombre que, en esa 
oiortunidad, represente mejor las espe-
ranzas del Partido y los intereses del 
pris. 
Le he dicho lo anterior por no negar-
me a hablar; pero le repito que de lo 
que tenemos necesidad ahora los conser-
vadores es de la aeción. Estamos próxi-
mos a una reorganización total de acuer-
do con la -lurvá ley en la materia. La 
situación del Partido yo la relacionaría, 
en estos instantes, con la de aquel enfer-
Jii" que ante 'a receta del médico se po-
nía a hacer cbmcntarlos, obligando al 
galenl a decirle: "primo purgare, luego 
p^iilosophari" Ast estamos nosotros: pri-
mero a reorganizarnos, luego a hablar de 
Id renuncia de Montalvo, de quien deba 
t>cr el candidato, etc. 
Esperemos !t ver si estos sanos conse-
je* prevalecen y el partido de gobierno 
puede salvarse, orillando las difíciles y 
enconadas luchas personalistas de las 
cand.daturas, y reorganizándose con BU-
^clón a la nueva ley para poder actúa--
eficazmente en la opinión pública y no 
.quedar reducido a la impotencia o Ir a 
k disolución. 
canos basada en la lógica, en el amor 
a' propio país y en el buen sentido, se-
rá siempre, como dice muy bien "El Co-
mercio", una espléndida lección, un alto 
ejemplo. 
Nuestro estimado colega "El Comercio" 
dice en sus leídos Comentarlos: 
Suponemos que nuestros lectores se 
habn'm fijado -.n el cablegrama do India-
náoolis, que publicamos esta iiianana, en 
ci cual se anuncia la terminación de la 
bw-lga de mineros do Indlamipolls que 
tantos perjuicios ocasionaba a los Esta-
í.f s Unidos y de modo indirecto a otros 
países entre los que figura nuestra Ue-
pública. 
Ha terminado ese colosal movimiento 
por un hermoso rasgo de los obreros, que 
se han hecho dignos de pertenecer al 
f:ran pueblo americano, consciente y ani-
mado de un espíritu patriótico que le 
li.'tce realizar con gusto toda clase de sa-
crificios por '.1 bien de la comunidad. 
El fallo de un juez privando de sus 
derechos a aquellos trabajadores, ha 
puesto fin a >a huelga. 
Conocen que es injusto, saben que les 
pilva de su derecho, tienen fundadamen-
te confianza en ia fuerza mcijntrbtaoale 
oré les da el número de sus brazos, pro-
ti Man contra él, pero lo acatan. 
¿ l'or qué 5 El jefe obrero bewls lo ha 
dicho; porque son ante todo americanos 
y no pueden crearle obstáculos a su go-
bierno ni luchar con él. 
Así es el pueblo americano: le llama 
su gobierno a la guerra y acude en ma-
BU El que no es necesario en las filas 
del Ejército, fabrica armas y municiones 
construye bu,píese o aeroplonos, da su 
dinero, se oone incondicionalmente al 
eeivicio de s-u patria. 
Las mujeres ayudan a la obra común 
Ci mo los aombres; reemplazan a éstos 
en los talleres, prestan servicios do poli-
cía, se alistan en la Cruz Hoja. 
Los pueblos que tan alto concepto tie-
ne i del patriotismo, son grandes y tiei-
r.tn derecho a ser felices. 
Fíjense nuestros obreros en el hermo-
so ejemplo que acaban de darle sus 
compañeros áe Indianápolis y no lo ol-
. viden. 
Bastó que los obreros norteamerica-
ni& se fijasen en su propia conveniencia, 
que no puede hallarse por ahora fuera 
lo los límites de la nacionalidad. 
¡ I r contra la nación agitándola, per-
turbándola o creando dificultades insu-
perables c« ir contra ellos mismos, que 
firman parte de ella—la parte más ex-
i tensa, sin ducia—.y sacrificarse lo mis-
mo que los otros componentes. 
La acción de los obreros norteaeri-
"La Lucha" escribe, en su editorial: 
So habla con Insistencia en todas pan-
' tes do un candidato nacional, sin que 
; R' pamos exactamente de donde procede 
; la idea, ni quien haya lanzado al aire 
. la especio; pero lo cierto es que suenan 
I nombres, que se hacen comentarios di-
versos y que hasta se promueven dispu-
tas alrededor de este tea que nadie 
puedo negar que está de moda. 
En este caso, debemos confesarlo, ni 
fenemos opirión. Sabemos, si que don 
Tcmás Estrada Palma fué también un 
"eandldaro nacional", que fué, además 
di* eso la figura más pura que ha bri-
llado en nuestra vida pública, y que to-
dos contribuimos a derrumbarlo del po-
der. Y esto nos hace sospechar que el 
mal no consisto en que los candidatos 
sean nac.onales u hombres de partido, si-
ró en la falta de civismo j de disciplina 
que nos caracterizan; y en la mala cali- I 
dad de la materia prima y no en las con .̂ 
dlcíones personales dei escultor que habí'á 
de tallarla. A. mayor abundamiento tam- i 
poco sabemos de ningún cubano que. en 1 
ios presentes instantes, arrastre ciqulora 
una décima parte de la opinión nacio-
nal y que pudiera ser con justo título 
rn candidato de todos. 
Pues pregunte el colega a los grupos 
políticos, a los comités, a las camarillas 
que actúan en política, y ya verá cuántos 
nombres suem.n y cuántos candidatos de 
poder extraordinario presentan. 
Ha»'" 
0 
JESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
i jen y garantizados. 
VÍUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy mismo. 
Número -5. 
COMO C Ü M R L A SORDERA 
C A T A R R A L 0 LOS 
ZUMBIDOS DE CABEZA 
61 usted tiene •'•atarro, sordera catarral 
o sienta los zumbidos de cabeza qua «'1 
catíuro ocf.siona o laa fiemas que go-
lean al fondo de la garganta, o siente 
catarro. esfoma< al o intestinal, se ale-
grará de saber cómo se puede librar en-
tera mente de todos a tas tíutomas aflic-
livos con muy poco trabajo, a muy po-
ca costa y en su propia casa. Todo se 
reduce a conseguir un poauto con una 
onza de Parmenta (Dcble Fuerza), lle-
várselo a casa, agregarle 1\5 litro da 
agua culuT.tP y llt» gramos de adúcar 
í-ranulado, batirlo hasta que se disuel-
va y de ello tomarse una cucliarada de 
las de postré cuatro veces al día. Des-
do el primer día de tratamiento notar;! 
la mejoría; como va respirando con más 
faci;ldad. ios ruidos y dolores de cabe-
za disipáiidnsR gradi í'.lmente, así como 
la sensacón de estupor y confusión de 
ideas, etc. tajo la acción tónica del tra-
tamiento. Lo que S3 había perdido en 
el olfato y c-n pt ladar, aquel gotear de 
flemas en el fondo de la garganta, .iue 
también son síntomas sugestivos de ca 
tarro, todo eHi va cediendo a la acción 
cfi'.az de este tratamiento. Casi el no-
venta por (Jecto de afe-ciones al oído 
provienen del catarro y siendo esto asi, 
mnclios han de sor los beneficiados por 
mi tratamiento casero tan simple comí 
<»ste. 
Especialista en las eníermer'iides d«l e» 
tótnago. "'rata por un p.oc. di niento es-
peciai las cispepsir.s, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica. ^ se«'>'','ando 
la cura. Consultas: da l a " " Üeitr-, 90, 
Teléfono A-OOCO Gratu a los nobres. Lu-
ru:s Miércoies y Viernes. 
L a "Casa L i m a , " que es la ca-
sa f ab r i ca r t e del T ó p i c o d e l Ca-
n a d á , :iene autorizados a los se-
| ñ o r e s f a r m a c é u t i c o s de toda la 
R e p ú b l i c a , pa ra que devuelvan 
dinero a l comprador , si el T ó p i c o 
i de l C a n a d á , siempre, sin excep-
j ciones, no arranca de r a í z los ca-
i líos por grandes y arraigados que 
ellos e s t é n 
Nos parece que esto es el m á -
x i m o de g a r a n t í a . Usted tiene de-
recho pues, a que por su d inero 
cte buena ley, le den un remedio 
í a m b i e n de buena ley. No se de-
je sugestionar p o r anuncios m á s 
o menos boni tos , porque los ca-
llos no se ex t i rpan con anuncie s, 
sino con remedios garantizados, y 
el ún ico qae e s t á en este caso es 
el T ó p - c o del C a n a d á que se ven 
de en todas las boticas. 
C 1019-i alt 5d-3 
C O M O P O R M A G I A 
se alivia inmediatamente ell dolor de 
cafceza tomando las 
O b l e a s d e S t e a r n s 
Ei remedio de confianza 
De venía en ias boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
ü lsmlmiye el sndoT de las axilas (deliaát» del Mezo), manos* pies» 
etc., eyltando el mal olor cansado por el sador inmoderado. 
Es Inofensiva, hasta los niños pueden asarla. 
No mancha los restidos. Durante el Verano, esta Crema es fndts 
pensaMe para las personas Que desean str agradiWies en sociedad. 
BE VENTA EN LAS BOTICAS T PERFUMERIAS. 
Se en r í a por correo a l recibo de 88 cts, en sellos o gir© postal. 
UNICOS BIS TBIBUIB0EE3. 
¿ ó g i l é r i a E m t e m & t í m & : 
NEPTUNO NUM. 2*—BA JOS BEL HOTEL P L A Z A 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R í C O 
U n a B a r r e r a D e D e f e n s a 
para tos qae sufren de 
TOS, GRIPFE, CATARRO, ASMA 
3 tratamiento por la HEROÍP1NA, curart tos males del pecho robustecerá los p̂ lmop-ss, el apetito aumüntaíá. el pacienta 
se sentirá pronto alegre y mejorado. 
KEROIPINA, cura cficaimente laa afecciones pulmonares. 
Previene la TUBERCULOSIS. 
Ot vgntaa Im iaamiuJit JOUNSON. SAKRA > ta ttsüs te tarada 
S o m b r e r o s 
D E P A R I S 
Uü preciosísimo surtido de esta-
ción acaba de recífór 
£ í L a I t a l i a n a 
ASUiU 107, junio a San Rafael 
\ i v m surtida de ffirmüs y íaa-
í a s l a s para S. míMeros 
S u m e j o r a m i g i 
U n a go t a , y e l d o l o r se a l i v i a ; seis gotas , y e l 
ca l lo desaparece. N o i m p o r t a q u é t a n i r r i t a d o 
y sensible se encuent re : ¿ f i z e c z j & n e l o 
ca lma. N o i m p o r t a q u é t a n a n t i g u o y d u r o sea: 
W t e e x j D t t e l o e x t i r p a . Y todo esto s i n 
q u i t a r t i e m p o n i causar moles t i a . Humedezca 
U d . l a v a r i l l a de v i d r i o y t o q ú e s e con e l l a e l 
ca l l o . N a d a m á s . C u e s t i ó n de u n m o m e n t o . 
Desde l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n puede decirse que 
su ca l lo y a n o exis te , po rque ^ J i e e ^ z j y r L e -
l o i n sens ib i l i za comple tamente . D e n t r o de 
t r e s d í a s , y s i n que U d . e x p e r i m e n t e n i l a m á s 
leve i n c o m o d i d a d , l a o b r a e s t a r á comple ta y 
ffizeexjorne l e e n t r e g a r á e l odioso ca l lo 
a r r ancado de r a í z . Y a e s t á U d . l i b r e de t o d o 
m a r t i r i o . Y a es U d . o t r a persona. Camine 
c u a n t o qu ie ra , pasee cuan to l e parezca, ba i l e 
has ta que l e p rovoque . Y a n o t i ene que es-
ta rse e n casa m i e n t r a s los d e m á s se d i v i e r t e n . 
Y a puede t i r a r esos zapatos holgados, que t a n 
feo l e hacen ve r e l pie, y ponerse calzado a l a 
m o d a . 
¿ Es posible que U d . c o n t i n ú e 
su f r i endo l a e sc lav i tud de los callos o 
t r a t a n d o de c o m b a r t i r l o s 
con parches, emplastos, 
navajas y t i j e ras , cuando 
p o r unos pocos centavos 
puede c o m p r a r u n reme-
d i o como Í/¡/ÍLeesZjOrTte , que 
en m e d i o m i n u t o l e d á a l i v i o 
y en pocas horas l e e x t i r p a e l 
ca l lo m á s rebelde? Busque 
a h o r a m i s m o a l a m i g o i f / L e c % j 2 T t e 
L l é v e l o a su casa. E n t r e g ú e l e sus 
pies y r í a s e U d . de cal los 
presentes y f u t u r o s . 
H a n l l e g a d o l o s R e y e s d e E s p a ñ a 
| 
¿1JU 
MANUEti REYES, rende casaa y solares a plazos en el Reparto qa^ 
se desee y fabrica casas con poco dinero de entrada. Da dinero en hipo-
teca. Oficinas: calle 9 y 12. Te lé fono 1-7249. Reparto Almendares. 
Vendo una casa de ?5.7ü0, a playos. Vendo otra de $4.700 también a 
plazos; otra de ^10.000: otra de $-.3 000; otra de $28.000; otra de $27.000: 
otra de $18 000; otra de $37 000; una esquina de fraile a $4.00 vara y va-
rios solares muy baratos. 
Vendo, en la calzada y Miramar una casa esquina de fraile. Tlena 
bodega, carnicería , café y casa de vivienda. Se da barata. 
a n u e l R e y e s . - T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 
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A H O R R E D H . C O M P R t 8 A L V I T A E POR D O C E N A S . 
I S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
¡ e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i á l . O e y e n * 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A m e r i c o Q A p o t t i e c a r l e s í i o m p s u y , N e w Y o r k , B. S. A, 
A l e n c i p t i M u j e r e s e n f e ^ m a i 
Habana, Cuba.—" Tomé el Compuesto Vege-
tal de Lydia E. Pinkham y al cabo de seis 
meses obtuve los resultados apetecidos pues 
estoy completamente curadadelas enfermedades 
que tanto me hicieron su f r i r . "—Carmen B a l -
b o a , Oquendo 18, Habana, Cuba. 
Bayamo, Cuba.—" Creo qui es mi deber el 
escribirle respecto a las cualidades maravi-
llosas del Compuesto Vegetal de Lydia 
E, Pinkham y para manifestarle lo 
mucho que debo a este remedio. 
Por espacio de dos años sufrí de un 
mal de matrizt pero después de tomar doce 
botellas de su Compuesto Vegetal estoy com-
pletamente curada. Espero que otras señoras 
seguirán mis consejos y lo probarán. Los 
resultados en mi caso han sido milagrasos^ y 
tengo la completa confianza que aliviará a otras 
mujeres en el mismo grado. Es un verdadero 
placer el recomendarlo a todos las que sufren 
de males femeninos y doy a Ud. permiso para 
publicar mi carta."—Sra. A n t o n i a J i m i n e z d e 
A r i a s , Céspedes No. 6 , Bayamo, Cuba. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
H A B A N E R A S 
Gratas nuevas. 
Nos llegan de Benjamín Orbón. 
E l notable pianista, tan admirado 
y tan querido en esta sociedad, ofro-
ció el 17 dtí Octubre último en el 
teatro de la Comedia, de Madrid. 
En el programa figuraban dos dan-
zas cubanas de Ignacio Cervantes y 
una y una canción de Eduardo Sán. 
chez de Fuentes. 
Primeras audiciones que se dabo, i 
de diebas obras ante la sociedad ma-
drileña. 
Fué muy aplaudido Orbón. 
Entre la concurrencia, que era mi 
morosa y era selecta, se contaban los 
Mimstros de Cuba, Méjico v A 
gentina, aJemAs do loa maes?lla A% 
ton, L a r r e a Tragó y Moni fir«, 
A l siguiente día tocó O r S * 
Palacio da la Infanta i s X i 611 el 
seucia de un auditorio e s c o ^ 
QuuSO Altólo ^ f 8 0 0 ^ u^o Su l t e a oír al l a u S ^ 0 -
msta ya que no pudo asisür al0 
•ierto de .a víspera en la r Con-
debido a ^ r aquel día a n i v e r í ? ^ 
Ia muerte de la. Tnfnnf,. ^ rSaflo la uerte de la Infanta M a w i 0 48 
sa. arIa Ter̂  
De otros éxitos Eemejantea 
dos por Benjamín Orbón reoi- • 
noticias con frecuencia. ' 
Mucbo lo celebramos. 
L A K X R O S I C Í O N O B I S P O 
Crisantemos. 
Así titulamos nuestra nota de ayfr 
para decir que el gran jard ín "El Fé-
nix" de ios señores Carballo y Mar-
tín, es taolecerían en plena calle de 
Obispo una exposición de esta f'or de 
bellos matices. 
En la ."idriera de Robins, en ¡a ca-
Jle de Pi y Margall, se colocaron 
en grandes cestos los más lindos 
ejemplares de Crisantemos. 
P resen tó el "Fénix", para mostrar 
la excelencia de su exposición, grau 
número de crisantemos, amarillos 
blancos, matizado» de un color vio-
leta muy delicado otros. 
Deteníanse muebos frente a ta 
gran vi tr ina, para elogiar el mérifo 
de los entendidos floricultores, que 
presentan en esta exposición lo» w 
bellos ejemplares dw la época " 
No so venden allí. 
Esta exposición, que solo ha de A 
rar hasta hoy, es solamente para n 
sentar la }-ran variedad que poJ;!', 
jardín de Carlos I I I . el 
Podrán adquirirlos allí, cuanta u 
deseen. 108 h 
Los señores Carballo y Martín due 
ños del acreditado jardín presentaron 
esta exposición en sus grandes jardi-
nes el lo . de este mes. " 
Han querido ahora para los que no 
la vieren eíste día, abrirla en " l 
centro d-3 la Habana, en Píen» 
He de Obispo. 
Desfiló ayer por allí parte de xsm 
tra sopiedad. 
Desfilará hoy el resto. 
Merece verse. 
¡ n i d 
© E F A E f A M E N T O P E S 0 M 1 M E E O S 
d í a L ü l b r a 
U n i ó n H i s p a n o teica 
A . 
S E C R E T A R I A 
Por este medio y en cumplimien 
•de acuerdo del Consejo de Adminis-
t rac ión y por orden del señor Pre-
sidente se convoca para la Junta 
General Extraordinaria de accionis-
tas que deberá celebrarse el lunes 
día primero de Diciembre del co-
rriente año, a las tres de la tarde, 
en el local oocial o sea la Manzana 
ide Gómez, teicer piso; siendo el ob-
jftfc ¿"e dicha Junta proceder a la 
eK-ccifn de los cargos de señores 
Con^f-jeros propietarios que resulten 
v a c a r í e s en dicho día . 
Los accionistas que depositen sus 
acciones recibirán una papeleta de 
asistencia a la Junta y un recibo 
que les habi l i tará para obtener la 
devolución de los t í tulos depositados 
eu los días que sucedan a la cele-
bración de la Junta. 
La asistencia a la Junta ha de ser 
personal o por medio de repr 
ción autorizada con poder si el 
cionista estuviera ausente de la 
baña o por medio de caita si 
viere en esta ciuoad. 
Cuando la representación se con-
fiera a pers» na que no sea » 
• 1 poder S(> advierte que conforme al ar-t í ru 'o vigésimo séptimo de los Es-
laluioíi. t endrán derecho para asis-
t i r t las Juntas Generales todos los 
A t conistas que .con t^iez dias de ma3: podrán gei. autenticadaS p o r j ^ 
M ^ c pación, por ,0 menos, al día en firma Banc£.1.ia o Comer 
qua <'eba celebrarse la Junta, depo-
vez accionista, se requerirá 
Para que no haya lugar a 
eobre la idemidad de las firmas 
autoricen representaciones, esas 
fcít.i/a a su nombre alguna acción en 
j o á e r del Sejretavio de la Sociedad. 
A ta l efecto se recibi rán las ac-
ciones que se deseen depositar en la 
S-JOretaría da eŝ R Compañía, todos 
los días de dos a cuatro de la tarde, 
hasia el miércoles día diez y nueve 
do "Aoviembre a las; tres, en que de-
biendo cerrarse el registro corres-
pondiente a las tres de la tarde se 
recibi rán desde la una. 
cial conocida del Fecretano. 
También se aevierte que- con ^ 
me al art ículo v gésimo n°v^ta 6e 
los propios Esto tutos, la Jll ^ y 
r eun i rá en primera convocator ^ 
serán válidos v obligatorios ^ 
acuerdos cualquiera que sea 
mero de acciones representada • 
Habana, Noviembre 12 de 1» 
" > 0 - A - ^ S S a * ' 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E . U . d e A . 
Demostramos en el acto el gran beneficio que ofrecemos. ^ 
Llamamos beneficio dado a los ventajosos precios que ofrecemo . 
Nuqst.-os art ículos son adquiridos dilectamente de Fábrica.^ ^ 
He aquí que podemos vender al 25 por ciento más barato ^ ^ j . 
Sombreros adornados de invierno, sombrero en variadas 
adornos "para todas clases de sombrero. 
Pieles, Zorros, Estolas, Esclavinas. 
Corsés. Fajas, Ajustadores, Sostenedores. , 
L a M í m i 
AVISO.—Esta casa está entre Industria y AmlBtad. 
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H A B A N E R A S 
f a 0 ^ r ú a ° n ^ e r u t o . t end . los 
f Cantes la graciosa y bella seno. 
c o n t T ; i n S ¿ í - y a a í C I a dei p r a ; 
Vt:i v e cerresticimo joven Manuel 
U a % ¿ ¿ s impatías inspiró esta tílliód 
? templo, sobrio en su ornamen-
•rtn- lucía beliamente iluminado pa 
^ r p r í b i r a la pareja feliz. 
TaAPa¿ecÍ6 la novia gentilmente. 
t i bel l i traje de desposada, real-
zaba grandemente sus encantos perso-
nales. , , ,„ 
••p-iié muy cele! rada. 
Tuvo por padrinos la ceremonia a 
, ^ ictm'cida señora Fermina Sala de 
S i S f e y a l s e ñ o r Dionisio R u i s á J -
^Testigos por la novia: 
t ô  señores D. José Francisco Se 
rra José R. Muflíz. Benito Ortíz y 
Tomás Munguilón. 
Por el novio: señores Isidoro Pe-
lea Mauael Alonso, Manuel Ruisán-
che'z y Ramón Portas. 
Muy celebrado el ramo de novia. 
Un modelo exquisito. 
Las felicitaciones todas que se h i -
cieron en el templo, fueron para les 
contrayentes, por cuya ventura bac-
mos sinceros votos. 
¡Sea enhorabuena! 
En plena felicidad. 
Así se «ncuentran, desde el martes 
último, los jóvenes y simpáticos espo-
sos Francisco G. Quirós y Angei iU 
Robleda. 
Una angelical nina, fruto primero 
de su dichosa unión, ha venido a co-
ronar las glorias y alegrías de ese 
bogar de paz, de juventud y de amor. 
AI goco de los padres, grande y le-
gítimo, se asocia el de la t ía de la 
tierna'criatura, la bella dama Josefi-
na Quirós de ^ González Sar ra ín . 
Será la madrina. 
Título que por nada cedería. 
Un estandarte. 
Exhibiéndose está en una de las v i -
drieras de La Casa Grande desde ha-
ce algunos días. 
Ante el se detienen para admirarlo 
todos cuantos transitan frente a los 
renombrados almacenes de la Aveni-
da de I taüa. 
Es obra de la señora Isabel Hugu^t 
de Elias, la ilustrada directora de la 
Academia Huguet, en Jesús del Mon-
te, y de la cual ya se conocen otr » 
trabajos análogos que demuestran su 
habilidad, gusto y maestr ía . 
Reciba nuestra enhorabuena. 
alicientes de uu programa selectísi-
mo. 
Va Prisionero en Marruecas, de ar-
gumento interesante. 
En Campoamor, como Jueves de 
moda, colmado es tará el programa de 
buenos filrns. 
Se exhibirá La Par lanchína , p i r 
Prescilia Dean. 
Así Miramar, que tiene en sus pro-
gramas una de las más notables cin-
tas de La Internacional Cinemato-
gráfica. 
Va A precio do oro, por Fabienne 
Fabreges. 
Noche completa. 
G o n z á l e z d e l a P e n a 
La fiesta del sábado. 
Un baile animadísimo, que ofrece-
rá el Clnb Miramar en Prado y Male-
cón. 
Grande es el entusiasmo para asis-
t i r . 
Así podemos consignarlo, ya qud 
entre el grupo de señori tas y jóvenes 
aficionados al baile se nota ta l into 
rés . 
Circulan ¡as invitaciones entre bue-; 
ñas familias, lo que hace creer que 
la fiesta de pasado mañana resu l ta rá 
lucida. 
L l e g ó el exquis i to p in to r y o r i -
> g i n a l í s i m o d ibujan te . 
Viene de Nueva Y o r k compla-
c i d í s i m o de ia entusiasta acogida 
que se le ha dispensado en los a l -
tos c í r c u l o s a r t í s t i c o s y sociales de 
la Ciudad imper ia l . 
Por su c o r r e c c i ó n tanto como 
p o r el pos i t ivo m é r i t o de su a r í 2 
— f u e r t e y del icado a la v e z — , 
G o n z á l e z de la P e ñ a m e r e c i ó las 
m á s calurosas alabanzas de la c r í -
t ica neoyork ina y fué catalogado 
Atención. 
E l señor Angel Fernández no? par-
ticipa haberse puesto al frente del 
departamento de corretajes y comi-
siones en las oficinas de los señora-
Kindelán ;» Ca. 
Agradectmos su atención. 
Éxitos. 
Del Foaient Cátala, 
. Una fiesta ofrece el domingo este 
club en sus amplíes salones. 
Un baile en obsequio de sus asocia-
dos. 
Agradecidos a la invitación que nos 
envía el señor Ramón Vila, su pres.'-
dt-nte. 
E l parque Santos y Artógas. 
Brillante su inauguración ayer. 
Este nuevo espectáculo, dotado de 
gran amenidad, será en la temporada 
muy favorecido. 
Anoche se llenó. 
Grandes atractivos se encuentran 
allí y el público salió satisfecho en 
extremo de cuanto vió. 
Es t a r á abierto hoy desde las cua-
tro de la tarde. 
Desfilar.t la Habana entera por aln'. 
INTERINO. 
Mariani. 
Llegó el simpático manager de la 
compañía de ópera de Bracale 
Lo saludamos ayer. 
Y nos habló de los éxitos de la 
compañía lírica en Lima, reciente-
mente. 
El maestro Bracale acaba de salir 
para Bogotá, donde ha de l ibrar a 
buen seguro una temporada de éxito. 
Viene a la Habana el conjunto «m 
el próximo mes de Diciembre. 
Se sabe ya la fecha del debut: el 20 
del expresado mes. 
La compañía viene completa. 
Un coniunto de estrellas del arte 
lírico, que podrá aplaudir el públ ic j 
habanero er la próxima temeorado 
del Nacional. 
Tenernos buena perspectiva de ópe-
ra este año. 
Jueves. 
Función de moda en Fausto, con los 
A'.iiillns: de loza ingrlesa decorada, 
pi.cfstas de: 
24 jilatos llano?. 
12 " hondos 
12 " postre. 
12 " dulce. 
12 mantoriuilla. 
5 fuentes llnnns. 
1 " honda. 










12 tazas para café. 
6 ta.ifis para café con leche 
107 piezas. Precio: $50-00. 
[ i e r r o , G m r M a y C í a * 
s s 
C A F E D E • ' L A F L O R D E T I B E S " 
Q U E D E L E I T A Y 
S i M O N B O L I V A R 3 7 . - T E L E F O N O 
R E A N I M A 
A - 3 3 2 0 . 
PROVISION D E JUZGADOS 
TERNAS 
La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo ha elevado tema al Ejecuti-
vo, para la provisión del cargo de 
Juez de Primera Instancia e Instruc-
ción de Palma Soriano, vacante en la 
actualidad. 
Es tá formada ipor los señores si-
guientes: 
Dr . Carlos Valdés Monticl, Juez de 
2 ? , B e l a 3 , p r e v i © a v i s o . T e l é f . M - 2 1 3 3 
32307 29 n. 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s y e l 
p a n m á s s a b r o s o d e i a H a b a n a ? V a y a a L A 
F L O R D C P A N D O . I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 . e s q u i -
n a a L u z . T e l é f o n o M - I 6 I ¡ . • R e c o m e n d a m o s , 
a l m i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e i n -
s u p e r a b l e s * • 
C 10400 30d-12 
L o s m ú s c u l o s q u e a c c i o n a n 
d e b a j o tíe l a p i e l d e u n a t l e t a 
s o n l o s t i r a n t e s h u m a n o s , 
c o n s t r u i d o s p o r l a n a t u r a l e z a . 
S o s t i e n e n l a i f i g u r a c o n b a n d a s 
q u e d a n f a c i l i a a d y e l e g a n c i a 
a l m o v i m i e n t o . 
L a P r e s i d e n t S u s p e n d e r C o m -
p a n y e s t u d i ó l a a n a t o m í a n a -
t u r a l d e l a f i g u r a , a l d a r l e f o r -
m a a l o s t i r a n t e s S h i r i e y P r e -
s i d e n t . 
B u s q u e e l n o m b r e " S h i r i e y 
P r e s i d e n t " e n l a s h e b i l l a s e s a 
e s s u g a r a n t í a . 
D e v e n t a p o r l o s p r i n c i p a l e s 
c o m e r c i a n t e s e n t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 9 2 
C a b l e g r a m a s : " E D G A R T O N 
Cl»*ve e n uso : W e s t e r n U n i o n 
S h i r i e y , Mass . , E . U . A . 
entre los m á s g e n u í n o s represen-
tantes de la moderna p in tu ra es-
o a ñ o l a . 
* * * 
Nos alesramos de todo c o r a z ó n 
de l t r i un fo obtenido por el di rec-
tor a r t í s t i c o de nuestras propa-
gandas y tenemos el gusto de par-
t ic ipar a los lectores que uno de 
estos d í a s r e a n u d a r á sus finas, l i -
geras y originales ilustraciones en 
nuestros anuncios. 
K N O X I 
C u a t r o a ñ o s 
PRONTO 
Ciudad. 
A nuestras favorecedoras 
Si no puede ser en la tarde de 
h o y , m a ñ a n a pondremos a la ven-
ta los vestidos de seda que aca-
ban de l legar. 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Paia gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales) 
y descargas contranaturales, o írritaciontJ 
de membranas mucosas. Seguro, digno de' 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa . La que su&criby con el mayor res-
estrechez en los canales. Destruye losgérme--. peto expone: 
jnes de enfermedad. Se vende en todas Que habier .io padecido de dispep-
droguerias princip&Ies. Usado segúa sia, conlplicada con gastralgia, por 
Dr. A r t u r o C. Losque. 
Muy señor Mío: 
fas instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
C ó d i g o E i e c t o r a í a e 
C C f W b 
C 10,413 ld-13 lt-13 
t i t o 
Copia íntegra de la nuev. Ijey 
Electoral d i S de Agosto de 1019, 
publicada • n la ed.'cion í-.vtraor-
dinaria de la 'liaceta Oficial" de 
12 de Agosto de 1919. con un apén-
dice que -ontiene Z: modelos o 
formularlos relativos a las elec-
ciones. 
Libro que ^ebe poseer toOo ciu-
dadano cuoano para conocer sus 
derechos y deberes tn las próxi-
mas elecci ríes presidenciales. 
1 tomo en 4o., en la Habiiua. , $1.50 
En los demtis lügates; de la Isfcj, 
tranco de portes y certiíifado. $1.70 
LOS JUZGAPOS MUNICIPALES 
(Xiev da 15 da A-gOsto de 1919.) 
Estudio y .•omt ntarios sobre los 
Juzgadjs Municipales con .•ireglo 
a la nueva Ley que modiíica ja 
OrgánU-a -leí Poder Judicitil, por 
el Delio Castellanos y Arango, 
Abogado del Colegio de la Ha-
bana. 
Libro de suma utilidad n> sólo 
para los opositores a los referi-
f'os Juzg-idos, sinV también a to-
dos los funjionaríos de Justicia, 
Precio del ejemplar, en ia Ha-
kana $1.00 
En loa demás lugares de la Is-
la, francío de porteó y certifica-
dos $1.20 
$0.80 
SU INAUGURACION A Y EK, TARDE Y NOCHE 
La atención del público está pues-
ta toda en la apertura de este espec-
táculo, una de las principales atrac-
ciones de la temperada, gracias a 
los populares emiiresarios' Santos y 
Art igas . 
Se hizo con ^ran pompa esta aper-
tura . 
Fuegos artificiaos y otros atrac-
tivos hicieron le delicia de cuantos 
concurrieron. 
Sabido es que Santos y Artigas 
han t ra ído lox mejor de Coney Is-
land para instalarlo a l l í . 
No es jaeccsaHo detallar lo que 
en el Parque Santos y Artigas en-
cont ra rá el espectador, pues de se-
guro que "toda la Habana" desfilará 
por el nuevo espectáculo. 
La ilaniinación es sorprendente: 
diez y siete mi l focos eléctricos se 
han empleado socamente en el par-
que, lo cual nos ha rá ver que all í 
ha de estarse de noche como si fue-
ra de d ía . 
La Inauguración del parque ha 
resultado un aecntecimiento. Desde 
las úl t imas noraá de la tavde estuvo 
abierto al público, gozando éste de 
unas horas agradables en el carrou-
sell, la estrella, De wi th machine, 
etc. etc. 
No es posible que nadie pueda 
sustraerse de .&oncurri)r al parque 
I Santos y Articas. 
| La exnibici¿n de fenómenos situa-
da frente a Payret se ve concurri-
dís ima. 
! Pronto se inaugura rá la tempora-
; da de circo de Payret, el grande y 
verdadero circo de Santos y A r t i -
gas, donde figuran valiosos elemen-
í tos ar t ís t icos 
En breve íinunciaremos la fecha 
pde la inaugurac ión . 
' Hoy, al gran parque Santos y A r -
tigas . 
¡ Es t a r á abierto ai público desde las 
'cuatro de la tarde. 
$2.25 
primera instancia, instrucción y co-
rreccional de Santa Cruz del Sur. 
D r . Félix Jesús Lezama Arri tola, 
Juez de primera instancia, instruc-
ción y correccional de Baracoa; y 
Dr . Emilio Dueñas Silveiro, abo-
gado con más de diez años de ejer-
cer la profesión. 
También ha elevado la propia Sa-
la otra terna al señor Presidente de 
la Repúbl ica . 
Esta se refiere al cargo de Juez de 
Primera instancia e instrucción de 
San Cristóbal, vacante taiiibién, y la 
forman estos señores : 
D r . Juan Ignacio Jús t iz , oficial 
de Sala de la Audiencia de la Habana, 
cuyo nombramiento es casi seguro. 
D r . Juan M . Navarretc y de Paula, 
juez de Primera instancia e instruc-
ción de Isla de Pinos; y. 
D r . Félix Sánchez Penichet, juez 
de Primera Instancia e Instrucción de 
Sancti Spír i tus , 
ULTIMAS NOVEDADES EN LIBRERIA 
'ALMAN\QU;2 BA1LLY-BAILLIE-
RE PARA 1920.—Pequeña enci-
clopedia pooular de la vida prác-
tica. %. 
Obra csencialmt'nte práctica y de 
suma utilidad para la faui-xia. 
1 tomo encaadernado, en la Ha-
bana 
En los derru-s Jugares de la Is-
la, franco de portes y certificado. 
1 A-EDAD CRITICA.—Estudio bio-
lógico y clínico poi* el doctor G. 
Marañón. M-idicj doi Hospital Ge-
neral de Madrid. 
1 tomo en 'lo., pasta $3.75 
PSIQU1AriUA INFANTIL. - Com-
pendio de PsiquhUvía infantil, 
por A. Augasto Vidal Pereru., Pro-
fesor de la Escuela Normal de 
Maestcos Je Granada. 
Obra d("clarada -ie mérito por R. 
Ordea Oe 17 de Enero de 1910. 
Cuarta edivúóa con egida y au-
mentada. 
1 tomo en Ko., mayor, pasta. 
HISTORIA SOCIALISTA. —, (17S9 
1270.)—Obra publici^a lujo ja 
dirección de Juan Jaures. Edi-
ción ilustrada ?on grabados sa-
Uiiüos sacadod ue los docu.nentOB 
de cada ópoca. 
4 tom )3 en 4ü., mayor, tclá, . . $12,00 
COMPENDIO DE HiSTORl 'V GE-
NEUAL DE LA LITERATUKA. 
—Obra escrita para que siiva de 
texto en los colegios de ambos 
sexos, oor Alberto Risco. 
1 tomo en -o., i iayor, bulandesa. 
DiCCIONAKlO DE MODlS.\ OS.— 
Colección -le frases y mer.iíoras, 
en orden alfabético, colecciona-
das y explicadas p.jr Ramón Ca-
ballero, con un prólogo <;c don 
Eduard) Beiot. 
Este Dicci.)aario, primero y úni-
co en ospiaol, nos da a .onocer 
el sin iiimeor de !;r;)ses y metá-
foras qu ejon íiecuencia rfe usan 
el idioiiia español ? que muchas 
veces desconocemos su verdadero 
significado. 
1 voluminoso tomo en 4o., vasta, 
í l . ARTE DE CONVENCER EN 
15 LBCClÜ.VES, por John Dick, ' 
comentado según ios eoaceptos 
americanos por Da'igennes. 
1 tomo en 4o., rustica $0.60 
Librería "CERVANTES*" de Ricardo 
Vcloso. Galiano, (52, (Esqaiiva a Neptu-
ro.) Apartado 1,115. Telí-íono A-4t»0ii. 
Habana. 
alt 
espacio de cuatro años llegando a 
estar tan mala q m las drogas y aguas 
minerales de nad^ me valían, sola-
mente con ocho pomos de su mara-
villoso invento "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" me encuentro radicalmente 
curada y fal tar ía a un deber de eter-
na gratitud sí no diera a usted por 
ello las más expresivas gracias a la 
vez que le autorizo para que haga 
de estas l íneas el uso que mejor le 
plazca. 
S. S. S. señori ta Liduvlna Suáre-z 
Bayer. 
S|C. Vigía número 25 
La "Pepsina -y Ruibarbo Bosque" 
es' él mejor remedio en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos de las embaraza-
das, gases, y en general en todas las 
enfermedades dependientes del stó-
mago é intestinos. 
El trabajo rudo pira una mujer débil 
es de efe-;tos desastrosos. Nada importa 
la clase de trabajo a que se dediquen, 
ni si trabajan en la casa o fuera de ella-
S' la mujer í-stá débil el trabajo le cau-
sará agotamiento. Qué triste es, en ver-
dad, el vev a una mujer luchando diaria-
n ente con ¡os quehaceres domésticos 
rr ientras que 
D E L E X T R E N I M I E N T O 
Con las P i l d o r a s de l D r . S locu i r i 
p a r a e l H í g a d o 
Esto dicen miles de personas 
desde qi^e el Dr. Slocum descubr ió 
sus famosas Pildoras que no con-
tienen el peligroso Calomel. E l Dr . 
Slocum descubrió la formula do 
estas Pildoras después de t reinta 
años de t ratar pacientes de ext reñl -
miento crónico y males del Hígado . 
Estas Pildoras cubiertas con cho-> 
colate hacen que el Hígado y los 
Intestinos performen sus funciones 
con naturalidad, sin causar dolor n i 
daño alguno. Si tiene ud. mal alien-
to, se siente mal, no duerme bien, 
tiene dolor de cabeza, granos en la 
cara y mal gusto en la boca ud. 
necesita las Pildoras del Dr. Slocum 
y con ellas ob t end rá pronto, seguro 
y permanente resultado. Miles do 
"personas usan las Pildoras del Dr . 
Slocum para el Hígado y conservan 
su salud en la mejor condición. 
P ruébe la s ud. y se convencerá. Las 
venden en todas las farmacias a 25o 
la Caja Grande. 
C o n s t i p a c i ó n C r ó n i c a . 
Sólo debe usarse laxativos suaves, pues 
los purgantes fuertes son demasijjdoa 
drásticos. La* Pastillas de Chambcrlain 
son exoelentas, fáciles de tomar y d< 
está* sufriendo dolores de bufn sabor. 
espalda y de cabeza y cuando cada tue- Para dolores de espaldas, apliqúese el 
v. esfuerzo aumenta su suirimiento. Su It'.lsamo de Chamberlain dos veces 11 día, 
devoción al trabajo es un l.eroismo que frotándose bien los múseule s de la es-
ara persona que goza de buena salud no palda, sobre la parte adolorida, al nacer-
t-'ede comprender. ¿Puede hacerse ver . su cada aplicación. 
u estas mujeres débiles y enfermas, cu-
yo trabajo es tan rudo oue cansaría a 
ut» hombre fuerte, que ellaj podrían fá-
cilmente mejorar su condición? ;,Cómo 
p< drlamos infórmarles? Segm amenté eUas 
no quieren permanecer enfermas y dé-
bi'es y senitrse siempre catisadísimas al 
fir.fil de sus labores diarias. Ellas nece-
sitan el Compuesto Vegetal de Viburnura 
que es el tónico moderno para las mu-
$0.60 Ineses, para recobrar las fuerza-s perdidas. 
Una prueba las convencerá. De vent-t en 




De hilo, valenciennes, malla, pun-
to redondo, guipour, filet, relieve, 
cbantilly y estampados, siempre sur 
tido, siempre baratos los encuentran 
en 
Alonso, Hermano y Ca. 
Neptíino y Campanario. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M ^ -
RiNAy anuncíese en el DIARIO DE 
1.A MARINA 
D R . FEDERICO T O E U A L E Á á 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SL'S 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en E m -
pedrado, 5 entresuelos. 
Domic i l io* L í n e a , 13 , Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera, 
aplicación da alivie. 
LOS PREPARADOS HIGIENICOS " P E E L E " t ienen 
fama universal por hermosear y rejuvenecer de ma-
nera sorprendente, sin per judicar la salud n i la ep i -
dermis. 1,• 
"ESPECIALIDADES C U T A N E A S : " 
LOCION PEELE P A R A E L C U T Í S . Y M A R I A GUERRERO. L E -
CHE DE A L M E N D R A S , P F P Í N O L Í N E . PERLOSE, D E R M A -
K U R . CREMAS C E C I L I A , V E G E T A L . L I N D I T A Y LOCURA 
D E A M O R . 
Todas las esencias de PEELE se dis t inguen p o r su g ran con-
c e n t r a c i ó n , pureza y persistencia y delicioso per fume. 
L a m á s predi lecta p o r su exquisi to a roma s e r á siempre la 
Esencia ALFONSO X I I I . 
ESENCIA B I B E L O T : Frasco especial en saquitos de seda. En 
el frasco B I B E L O T vienen lo- perfumes J A Z M I N D E PERSLA, 
F I O L E T A D E EGIPTO, Y ROSA D E L J A P O N . 
C O L O N I A D E V I O L E T A S " A L F O N S O X I I I : " Se puede conside-
rar esta agua de colonia la m ^ o r que existe y p o r su de l i -
cioso per fume na tu ra l de violetas se puede usar como una 
esencia. 
H I E R 8 I N A : Contra l a obesidad, disuelve las grasas p o r f r i c -
ciones desde su p r imera a p l i c a c i ó n . Da a l cuerpo esbeltez y 
ag i l idad (uso e x t e r n o ) . 
DEPI Í A T O R I O : E L D E P I L A T O R I O PEELE es el ú n i c o que 
destruye por comple to la miz de l ve l lo . 
De venta en todas las p e r f u m e r í a s . 
A l p o r m a y o r : L A T I J E R A . Rie la . 115. 
c i o u a 
E l Remedio De C h a m b e r l a í n 
Para La Tos . 
Tome el Kemodlo de Chamberlaín pa-
ra la Tos, pues ha resistido la pruebo de 
muchos años y es de mucha confianza. 
El hecho de ser el Remedio de Cnam-
fccrlain para Tos de saoor agradable 
y de producir resultados rápidos, sumi-
nistrando alivio lo ha convottido en una 
m< dicina favorita de las madres da ni-
fiob pequeños. 
Laureado por ia üniversided de la Hauani 
Di CD DKij H O SFi'TAli 
"MEKCBDES." 
Especialista y Cirujano Graduado d' 
los Hospita'es do .New Tork. 
ESTOMAGO E .OíTESTOOS 
Ban LAzaro, í¿»4, esquina a Perseverancl* 
T-Jléfono A-IMO. De 1 a a 
PAPA ECZEMA,ERISIPELA,» 
"Y 
MALES DE t.A Pie l . , 
Iín t o das i.a.s Boticas 
JHSCKMAN MFG.CO. NE'WYORK. 
E L S E Ñ O R 
Q o e f a l l e c i ó e n l a C i u d a d d e l a H a b a n a 
e l d í a 1 1 d e O c t u b r e d e 1 B 1 9 , h a b i e n -
d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a 
B e n d i c i ó n P a p a l . 
Y debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres por el so-
Iragio de su alma, mañana , Viernes, M de Noviembre, a las 9 
a. m., en la Iglesia de ' DA Merced", su viuda eu su nombre 3 
m el de su bija e hijo pvi ' t ico y demás familiares, invita a ta^ 
piadoso acto. 
Habana, Noviembre 13 do 1919. 
Francisca Baniós , viuda de Eoii? 
34130 I3n. 
v i s o a l a s d a m a s 
La' conocida profesora de francés, Madame Bouyer, tan apreciada en-
tre nuestras más distinguidas familias, comienza de nuevo sus ciases de 
francés en el Vedado, a parMr dtel 3 5 de Noviembre. 
Todas las personas deseosas de aprender este idioma, para utilizarlo 
en sus próximas visitas a Francia, pueden dirigirse a «Far is ScllOí^l,', Bsr-
naza^ número 1. Teléfono A-92 64. Plaza de Albear, 
C 10445 alt. I N . 13 Nov. 
P A R A C R I A R N 
Parcialmente descremada, desecada y esterilizada, una leche matar* 
nizada de superior calidad espec'almente fabricada para la alimentación 
de los niños. 
Recetada por los doctores Ar&gón, Aballí, Emilio Alfonso, Enr iqu* 
Diago, Valdés Dapena, Tabeada y otros. Pídaaa en Droguerías y Fas-» 
maclas. 
8d.-12 
LDTIIEB DEL CONSfRVATOBIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de ^lolinea antiguos y modnr 
Bos, Mandolinas planas, (Cr io l i t a s ) ; 
Guitarras, JLaüds, Bandurrias, E»tu 
d^a. Arcos, Métodos, etc. 
Lo» lastrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reoonocí-
dos por los grandes»Maestros y exper-
tos LÜTHIERS de América y Europa 
como instrumentos de primer orden. 
Impor tádor de cuerdas y accesorios 
líe ios mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitad. S i 
i l rven los pedidos del interior. 
Composteln, 48, entre OMspo y 
fltopía.-TeláfODO M-1388 
Proveedor de los Conservatorio* y 
Academias más Importante» da Cnb*. 
c u e s aU. 
P A C ^ A SEIS M A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 de 1 9 1 9 . 
A C U L O S 
fjLA REAPABICION DE EOXANA 
En el teatro Alurgot. que ha sido 
Xeíormado y embe. locldo, y que tie-
xie ao'iualmente uk escenario para 
grandes espec tác-ios, actúa cou muy 
buen i éxito la notable compañía de 
Porredón, aquel valioso conjunto ar-
tístico que tan aplaudido fue en el 
teatro Nacional. 
Marsot es hoy frecuentado por un 
público elegante y distinguido, por 
la high Ufe babanara. 
Ahora tiene el bello y concurrido 
•teatro de la calle del Prado un nue-
^o, un irresisvible atractivo. 
Reaparece en é la gran canzone-
tlsta español?, Roxana, deupués de 
haber realizado, per el interior de la 
República, una tournée triunfal. 
Roxana es adn-'vada y querida en 
esta ciudad, donde a su talento de 
jartista. a su refinada elegancia y a 
)bu espléndida belleza, se ha rendido 
eiempre tributo.Tiene el dominio de 
bu arte, da al couplet y a la can-
ición el cachet que deben tener para 
llegar al auditorio como una mani-
festación artística, y no se aparta 
jamás ni en la expresión hablada ni 
en el canto, ni en el gesto ni en el 
ademán o en los movimientos, de la 
línea que el tuen gusto y la correc-
ción marcan. 
Su voz agradable, su ductilidad, !a 
animada expresión de su 'xostro, la 
aormonía graciosa y aristocrática de 
su acción, la hacen la canzonetista 
predilecta del público culto. 
La reaparición ce Roxana en Mar-
got, actuando con la aplaudida com-
pañía de Porredón. será un aconte-
cimiento teatral. 
De enhorabuena están los nume-
rosos admiradores que tiene en la 
Habana la genti* cancionista espa-
ñola. 
• • • 
NACIONAL 
Continúa actuando con gran éxito 
en el gran coliseo la notable com-
pañía ecuestre, acrobática y de va-
riedades que dirige Geraldine Wade 
viuda de Pubillones 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: 
Los animales amaestrados de Ap-
dales. 
Los acróbatas Rubios. 
Actos de magia por el mago Scre-
nolf. 
Los magníficos números de las es-
tatuas de bronce. 
Los excéntricos hermanos Ducas 
Bjercioios de equitación por Los 
Fellis. 
Me Intyre, campeón tirador de r i -
fle. 
Los notables perchistas Les Jar-
•dya. 
Los Danubios en sus vuelos. 
El Dragón Ca-letta. 
Nena y Nene en sus diálogos. 
"• Y graciosos números por cinco 
| payasos. 
Los Hoginis. ecuestres notabilísi-
mos; los Clarck'nians, reyes del ai-
re; el Trio Rambow y la Troupe 
•Carmen embarcarán pronto. 
La Empresa •idviarte al público 
que en la Contaduría del teatro, to-
dos los días, de nueve a once a. m. 
y de una a cuatic p. m., podrá ad-
quirir lias iocalicades que desee a 
precio de taquilla. 
Precios que ri^vn por función: gri-
Jlés sin entradas, ocho pesos; pal-
cos sin entradas reís pesos; luneta 
y butaca con enirada, un peso cin-
cuenta centavas; entrada general, un 
peso; delantero tertulia con en-
trada, sesenta certavos; delantero ¿e 
paraíso con entraca, cincuenta cen-
tavos; entrada a tertulia, cincuenta 
icentavos; enerada a paraíso, cuaren-
ta centavos. 
if jf. if. 
3PAYRET 
'< La presente semana es la última 
que actuará en el rojo coliseo la 
•compañía de Perfila, 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena 
ila comedia lírica "El Ogro." 
En segunda, doble, reprise de la 
graciosa obra "Pe-rico de Aranjuez" 
y la opereta bufa en un acto "Ly-
íeistrata." 
Luneta con entrada para la tanda 
.doble: un peco. 
Mañana se celebrará una función 
extraordinaria en honor dal señor 
Joaquín Blanco, empresario de la 
Compañía. 
Se prepara el estreno de "El Co-
loso de Rodas." 
* * * 
CAMPOAMOR 
La novedad cinematográfica de la 
semana está en el teatro Campoa-
mor. 
Priscilla Dean, la inteligente ar-
tista que con tantas simpatías cuen-
ta en el público habanero, reapare-
ce hoy en la pantalla en la película 
"'La parlanehina". producción nata-
bilísima que se proyectará en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media 
Todas las localidades del teatro 
están numeradas para estas tandas. 
Se anuncian también para hoy el 
episodio séptimo de la interesante 
cinta "El precipicio de la muerte", 
titulado "La amenaza abrumadora"; 
los dramas "La mujer moderna" y 
"Moneda de la miuma ley" y las co-
i medias "Lo¿ dos mochuelos'', "El 
ojo do vidrio del submarino" y "Te-
legrama cinematográüco número 7." 
Para mañana a i anuncia una nue-
va exhibición de "La Parlanchína" 
y el estreno del cuarto episodio de 
"'Ciclón Smith " 
En breve, estreno de la cinta "Pa-
ra maridos solamente." 
• • 
JUABTI 
Esta noche se celebrará en el co-
liseo de las cien puertas la función 
extraordinaria o», anjeada a benefi-
cio du la sociedad Colonia Española 
de Cuba. 
El programa ej muy interesante-
En la primera parte se anuncia ia 
opereta en un acto y dos cuadros, 
letra de Julián Moyrón, música del 
maestro Luna, 'uos Cadetes de ia 
Reina." 
A l final de esta obra se cantará 
la famosa "Canción del Soldado", 
del maestro Serrano, letra de Sine-
sio Delgado. 
En la segund* parte, figura la 
zarzuela en un acto "Bohemios", del 
maestro Vive,. 
Al final de esti obra se estrenará 
el Himno de la Raza, ejecutado por 
la Banda Municipal, galantemente 
Cedida por el señor Alcalde. I w*n0*rM'M-*'*,*rjrárjrjr¿rMJrjr*rjr*¿rw***M*-* 
Y en la tercera parte se anuncia] par i el pr5ximo martes se anun-
la revista de Vi'oria y Lecuona, re- t.la una función extraordinaria, con 
formada. "Domingo de Piñata", en t,,,_i>lLniQ programa, 
la que tomará parte la señora Ma- | * * * 
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P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E M A S 
R E L A M P A G O 
Cura í c á o j o l o r f c m t t ^ 
t 
RELAMPAGO es el esDer,fi 
dolor de muelas; hace desanar ^ 
más agudo, el más violeoto rel 
mortificante. ^ ^ 
Un algodoncito hümedo ^ 
LAMPAGO, cura el dolor de 1 Rjí-
con la velocidad del reláinpagolüelas 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A LA BOCA 
Los que sufren dolores de mu . 
porque temen al dentista, deben t 
siempre RELAMPAGO en su to ^ 
Limpiar la carie, poner en ' 
algodoncito con RELAMPArn 
hace desaparecer en seguida el -n ' 
de muelas. 0lír 
RELAMPAGO cura sin irrú 
si se derrama o cae en la boca^ 
quema, porque no es cáustico. ' % 
PIDALO EK TODAS LAS 
La función es corrida. 
Regirán loj precios siguientes: 
La compañía de Garrido pondrá 
en escena esta noohe la comedia en 
Grillés con seis entradas, 15 pê  ; tres actos "El Orgullo de Albacete." 
sos; palcos con seis entradas, 12 pe- j jy. *. ; f 
sos; luenta s'on enfada, 2 pesos; | MAEGOT 
butaca con entrada $1.50; delante» ! La comedia González y González" 
ros de principal con entrada, un pe- ' obtuvo anoche un brillante éxito en 
so; entrada general. 80 centavos; i Margot. 
delantiro de tertulia, 60 centavos; | La compañía de Porredón fué ce-
tertul'a, 40 centavos. 1 lebradísima. 
Macana, "Mujeres y Flores", la ! "González y González" se pondrá 
aplaudida revista ce Eulogio Velasco j hoy en la tanda ce las ocho y me-| York." 
y Quinito Vaiverde. dia. 
Se ictivan los ensayos de "Ave, ] Para la segund? tanda se anuncia ! MAXIM 
César" la nueva producción del i la comedia en tres actos, de Pablo epiSO<i üg 7 y g de "La casa 
maestro Lleó, con letra de González i Parellada, "Meliton González", titu-f -.^j0" se p-j sarán en la tanda de 
Pastor (iue se estrenará en fecha j lada "En un lugar de la Mancha..-"-
cercana, , Desde mañana, viernes, alternará 
con la compañía ce Poredón la gen- i Y a las diez estreno de la película quince episodios; ' Sangre y oro", en 1 
t i l cancionista Roxana, que agrade-1 titulada "El pecado de sus padres", ocho episodios; "A" sol", por Chañes 
cida al culto publico habanero, se | por la notaje actriz Gladys Brack-, Chaplin; "El prisionero de Marrue-
propone ofrecerle nuevo y magnífico well. eos", por Douglas Pairbanks; "El 
Mañana, estreno de "La Gula", la i vértigo", por la Hesperia, y otra-s ' 
última u-eacitn de la notable actriz ! mny interesantes. í 
repertorio. 
Las tandas de Margot tendrán es-
te nuevo atractivo 
Los jprecios no sufrirán altera-
ción: cuarenta centavos luneta para 




Eu la primera *anda, "Cusita"; en 
»cgu.-da. "•¿va.ión rumbero"; y en 
en^ra, "FiLchinyurrla en New 
* *• * 
A M A L D I C I O N D I V I N A 
A l ser arrojado del Paraíso, cayó sobre el hombre la maldición 
del dolor. Parece que a medida que ía humanidad avanza, 
esa maldición se hace más intensa. E n nuestros días, por ejem-
plo, ciertas dolencias, como el reumatismo, la ciática, el lumbago, 
el dolor de espaldas y las neuralgias, son más comunes que 
nunca. Si Ud . es víctima de alguna de ellas, tenga siempre pre-
sente que, por lo general, tales enfermedades no dependen de 
ninguna pertubación interna y nc necesitan, por tanto, sef tratadas 
interiormente. L n estos casos sólo use Ud. el A C E I T E D E 
S A N J A C O B O , del cual puede decirse que hace milagros, como 
el Santo cuyo nombre lleva. Desde hace 60 años se está usando 
con los más excelentes resultados E s un linimento suave, de aroma 
fortificante, que penetra con rapidez y calma el dolor instantánea-
1 mente. Basta frotarse 
la parte adolorida con 
este maravilloso lini-
mento para experimen-
tar completo alivio. Su 
uso constante cura 
radicalmente el reuma-
tismo, la ciática, el 
lumbago, las neural-
gias, etc. L a experien-
dia de tres generaciones 
respalda este remedio. 
¿Puede haber otro más 
digno de confianza? 
1 
las seis y media y se repetirán en 
la de las nu«-ve-
Franceaca Bertini 
Se preparan dos interesantes se-
rles: "La fortune fatal", por He^en 
Holmes, y "El peligro de un secreto" 
por Pearl "White. 
Jf * * 
MIRAMAB 
En Ja primera tanda de la función 
de esta noche so exhibirá la cinta 
cómica en dos actos "Charlot regis-
¥ • * 
FAUSTO 
Eu las tandas de las cinco y de 
/as nueve y cuarenta y cinco se pa-
gará la interesante cinta "Prisionero 
en Marruecos", interpretada por el 
notable actor D 'Uglas Fairbanks, y 
"El Conde", por Chaplin. 
En la segunda tanda se anuncia 'El .revoltoso", interpretada por 
trador' y la peücula en seis actos jack pickford 
"Un drama" de Victoriano Sardón, • 
En segunda tárela, estreno en Cu 
ha de la interesante cinta en siete 
actos 'A peso de oro", interpretada 
por Fabienne FabT-egues. 
La internacionaJ Cinematográfica 
El viernes, "La pobre rica. ' 
El sábado, "Almas rebeldes", por 1 
Ethel Clayton, en cinco parteT 
segunda. "Prebo ^rimero y libr^V0 
pués" por Douglas Fairbanks 
Pronto, "Ra-a de hombreé 
William S. Hart. y otras 
nes de mérito ul*ccio. 
* * * 
FORNOS 
"La Gula", por la Bertini y c 
milo del Risso, se proyectará en kj 
tandas de lao cinco y cuarto v rt 
las nueve. y üe 
"El pecado de sus padres", ¡utere 
sante drama interpretado p'or qj ' 
,dys BrackwelL se pasará en ias ¿j 
.das de las dos, de las cuatro y ^ 
las diez. 
"Tras el v^l metal" y "Consecuen-
cías de un divorc-'o" figuran en las 
tandas de la uní y de las siete. 
Mañana, estreno de la cinta "Her-
mana contra hermana." 
(Continúa c-n la página TRECE) 
A ^s si to y media, la graciosa ! estrenará en 'echü cercana "El mis-
comedia "Tras el v i l metal." ' terio del 13" por Francis Ford, en 
PROGRAMA DE LAS FIESTAS POPULARES PARA CONMEMORAR EL 
CUARTO CENTENARIO DE L A HABANA 
D o m i n g o 16 d e N o v i e m b r e 
Grandes fiestas se preparan para celebrar la grandiosa fecha 
d« la Fundación de la Habana organizada por distintos elementos da 
crédito. 
Una gran parada militar, tenemos noticias habrá, grandes fiestas ro-
rgiosas -jn la Catedral de la Habana y Témplate, día único del año que 
permanece abierta, una muy granrie procesión religiosa por el estilo a 
1» del homenaje a los Estados Unidos hace un año. El paseo de la tardo 
cue ha de resultar tan hermoso como hace 200 años, aunque sin ningún 
aliciente, todo lo cual se guarda para Ja noche. 
Se nos dice de un gran almuerza que nos prepara el Club Rotarlo de 
la Habana e infinidad de otros atractivos que darán a la Ciudad un bello 
aspecto de alegría. El clou del "DIA" será un regio baile de disfraz que 
se efectuará en el Gran Teatro Nacional de ]a Habana, a las 12 de la no-
che, tocando las orquestas de Pab'o Valenzuela y Domingo Corbacho en 
persona ellos. 
En ese baile de disfraz, según nos cuentan, habrá un gran concur-
so de bailes internacionales, con un jurado ftanenino, presidido por la 
genial y simpática primera tiple de la compañía Penella, Blanqulta 
Pozas. 
Los palcos casi todos vendidos a estas horas hacen suponer un gran 
baile de disfraz, las entradas a dos pesos caballeros, y a peso señoras, 
como siempre. 
A juagar por el embullo que existe ha de ser el mejor halle de disfraz 
que se ha dado después de la temporada de Carnaval. 
ARISTIDES VAZQUEZ. 
En "Los Reyes Magos" se acaba de reformar el gran .departamento 
de los artículos de Carnaval, por lo tanto el público puede obtener un 
gran surtido en aisfraces. 
C10369 alt. 21.-11 
u c a r e r a S A 
A-9630 
M A N T E Q U I L L A 
H a b a n a . 
De acuerdo con lo determinado en 
el párrafo letra B del Artículo 80. de 
los Estatutos de esta Compañía, se 
convoca por este medio a los accio-
nistas de â misma para la Junta «:t 
traordinar'a que tendrá lugar en las 
oficinas de la Compañía, calle de 
Obispo número 53. altos, en esta ci 1 
dad. a las 10 a. m. del lunes 24 de1 
presente mes de Noviembre, debien lo 
ser objeto de la Junta., resolver sobre 
la oferta hecha a la Compañía de 
comprará su Ingenio Central "Ciego 
de Avila" y demás propiedades p^i 
el precio de $3.500.000.00; dehlendo 
advertirá 3, que conforme determinan 
los Estatutos en sus artículos 80. y 
14o. los accionistas podrán ser repre-
sentados por medio de apoderados 
que han de ser accionistas; y que, 
para tomar acuerdo, será necesaria 
una mayoría de votos que represen-
ten dos terceras partes del capital 
social emitido y vigente. 
Habana, Noviembre 11 de 1919. 
Antonio I * Vaiverde, Secretario. 
Luis Octavio Diriñó, Presidente. 
C10394 3d.-12 
E L A L I M E N T O DE TODAS L A S EDADES 
D E V E N T A E N T O D A S P A P T E S 
A O T E - A N Q E L F A N G E L 
A M A P 6 U R A 7 H A B A N A 
010441 ld-13 
H o y 
e l e 
T E A T R O " C A M P O A M O R 
H o y , J U E V E S , 1 3 , E s t r e n o . H o y , T a n d a s 5*4 y f t i 
L a c r e a c i ó n m á s a d m i r a b l e y a d m i r a d a d e 
P R I S C I L L A D E A N 
P A L C O : $ 2 . 0 0 . L U N E T A N U M E R A D A : 4 0 C T S . 
P r o n t o : " P A R A M A R I D O S O L A M E N T E " , p o r 
9 \ 
, 1 4 
" I A PAÍUANCHINA" 
riMí tina e 10421 
H o y , J u e v e s , e o 
f u ü c í ó ü Corrida, de 1 a 5: 20 Centavos. 
GGTd .33 
m t m m (o! 
i A " 
P o r F R A N C E S C A B E R T I N I 
M a ñ a n a , E s t r e n o : H E R M A N A C O N T R A H E R M A N A , p o r V i r g i n i a P e a r s o n v m m í 
H o y , J u e v e s , e n 
F o r n q g 
Tanda Especial a las 5 y a ^ 9 ' 
/ ^ O L X X X V I ! í M A F I O ü l - U i M A R I N A Noviembre 13 de 1 9 1 9 . 
PAGtKA S I E U 
EN LA AUDIENCIA 
A L E S 
tía procedente del Juzgado del_EBte de 
ésta capital, establecido por dona Auro-
ra López Aira contra la Compañía de 
Seguros Cuba, en cobro de mil ciento 
'reinta y cuatro pesos en concepto de in-
ir> rvünal de esta domni/.ación por accidente sirfrldo pbt ' 
T, SaU- Tercera de lo < > > ^ su hijo pedro pére¡í LOpeZj que falíeció 
l - i "^Ar .n dictado ^sentencia^^^^ estando trab-ijando en la mina Enrique,: 
dp la Pon upo Manganeso Co. 
En reprisentaciún de la Compañía ase-
guradora informó el culto letrado licen-
ciado José López Pérez, Secretario de 
la Caja de /-''arros y Banco Gallego. , 
La vista quedó conclusa para senten-. 
^iFRO MENENDBZ HA SIDO 
jjAl'D^ CONDENADO 
, rrpvcera o l  Criinal de esta 
Ul »ala- Tf ^ .t a  sentencia cpnde-
AudSenclS.,M imero Mencndoz Fernandez 
feBdo-81 Mcnéndcz Cuatromanl y a 
SJnás Cal^er f?üsilicación de pupel mo-
S delito de í<i^lllc^0 Estados Unidos, 
^ p ^ n f de años, S meses y un día 
de'V^.f-Ut'rido señor Balbino González 
B -U'1* riarticular estimiind.i 
í-.r/nuló ^^. . .Jos se lea debió aplicar 
E los ProC^t k Ley de Amnistía vo-
oport""^ el Congreso en 22 de agosto 
lada P01 
áltimo. , _ 
T.TT7TT0 SOBRE ACCIDENTE DEL PLEU<-' TRABAJO 
. i* la Sa'a de lo Civil se celebró AnVr. vista del pleito de menor cuan-ayer i-* , '° 
: 
V 
VISTA DE l X AMPAUi* 
Tamb'én <uedó ayer conclnoa para 
fallo la vista ti el recurso le amparo en 
la posesión d-? varios loteü dt terreno, 
<>stablocido por el doctor lo»' l'ii¡»; y 
Ventura, a nombre dei coiiic-- '-io 
Isla do I'inos, Mr. Joseph StanM • Jlay 
denis. 
L a parte fi\)elada no concurví- a la 
vista. 
U^HO 
"Puedo decir que me he 
oído a mí mismo." 
—Raoul Pugno. 




j a n o i o m e w a c i a 
Que falleció en la Habana 
el día 15 de Senüemhre de 
1919. 
Su viuda, hijos y herma-
nos, ruegan a sus aoiistades 
que asistan a las solemnes 
Honras Fúnebres q u í en su-
fragio de su alma, se cele-
brarán el día 15 del mes ac-
tual, a las 8 y media de la 
mañana," en la Iglesia de 
Monserrate; favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 13 de Noviembre 
de 1919. 
Felisa Baile Vda. do Gracia. 
OTRAS SENTENCIAS 
EN LO CRIMINAL 
Juan Díaz Olaz, es absuelto de false-
dad y ostafa. 
Salvador Béltrán es condenado a cua- \ 
tro años, dos meses un día de presidio 
correccional, por hurto. 
José Feas Portomeñas, es condenado 
a multa de '¿25 pesetas y 2.00 más por 
tentativa de ••ohecho. 
Crispin Cleniche Reyes, es condenado 
a multa de 750 pesetas por robo. ! 
Fermín Lóoez Muiño, es absuelto da 
hurto. 
Krnesto Flores Morales, es absuelto de! 
tentativa de tobo. 
Félix ^ruz Ceballos, es absuelto del 
infracción leí Código Postal, 
i Julio Ratnon Bulnes, es absuelto. | 
Rómulo Beiralle, es absuelto de im-; 
I prudenjia temeraria. 
S E REVOCAN RESOLUCIONES DE LAi 
JUNTA DE PROTESTAS 
La Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so administraavo do la Audiencia, ha-
biendo visto el recurso contencioso ad-
ministrativo establecido por la Admi-
nistración general del Estado contra los 
señores Bravo y Ca., comerciantes esta-
blecidos en Santiago de Cuba, en solici-
tud la orimera de que se revoquen las 
resoluciones de la Junta de Protestas 
número 9052, 9563 y 9569, dictadas para 
resolver Jas protestas números 10264, 
10206 y 10265 sobre alcances en aforos 
a manufaotur ts de madera, ha f ai lado de-
clarando con lugar el recurso contencio-
so admlnistrati70 establecido por el Es-
tado y ^n coníecuen^a revocando las re-
soluciones ntr.neros 0562, 9563 y 9569, dic-
tadas por 'a Junta de Protestas en 
de Julio de J918, y sin lugar las pro-
testas a que las mismas *e refiere, por 
estar hien hechas por la S«? retaría do mjr.jrM-jr*-*--*-J*'Jr4rjr*'*-Jr*-jrjrjrjr*-jrM-*-*M-jr< 
Hacienda los ttparos contra \ que se 
establecieron ías dicha» pri # :.. | Alcalde Municipal do la Habana, en so 
E L W E L T E M I C N C N E S E L L N I C O 
P I A N O R E C O N O C I D O P O R L O S G R A N -
D E S A R T I S T A S , T A L E S C O A ' O i F L G N O , 
H O F M A N N , L I S Z T , C A R R E Ñ O , B L S -
S O N I , G A B R I L O W I C H , G A N Z , P A D E -
R E W S K Y , E T C . C O M O E L L N I C O R E -
P R O D U C T O R E X A C T O D E S U S M A G -
N I F I C A S O B R A S . N O G A S T E S U D I N E -
R O E N C O M P R A R L N P I A N O D E M A R -
C A D E S C O N O C I D A . 
Cuando usted puede a d q u i r i r los famosos pianos " W E L T E 
M I G N O N , " " M A S O N & H A M L I N , " " J . L STOWERS." "ESTEY 
C O M P A N Y , " & " R . S. H O W A R D * los cuales son construidos espe-
cialmente para el c l ima t rop ica l , -ton caoba de Cuba teniendo todas 
las partes m e t á l i c a s internas de t o b r e y bronce. 
A l adqui r i r usted u n piano de estas marcas no solamente lo 
í ace a c r i te r io p rop io , sino t a m b i é n ba jo el mismo ju i c io de m á s 
de DIEZ M I L famil ias , que en esta R e p ú b l i c a poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogai*. es una r e p r e s e n t a c i ó n 
evidente de su cu l tura musical . 
Pase a oir los , o solicite c a t á l o g o s . 
'Es una cosa m a g n í ^ c a " 
Uudolh Ganz. 
Contra Luis Gcrmam y otro, por ho-
micidio. Defensor: doctor Secades. 
Contra íamts Stambul, por lesiones 
; Defensor: doctor Campos. 
s a l a s e g u n d a 
Conf.ra Evarh-to García, por corrupciOi» 
do menoras. Defensor: doctor Mármol. 
Contra ,ímlll > Roque, por lesiones. De-
fensor: doctor Mármol. 
Contra VicttjTino Fresneda, por dispa-
ro. Defensor: doctor Pino. 
Contra María Lesponte, por atentado 
Defensor: dociti Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Paulino González, por hurto. 
Defensor: doctor Urquiaga. 
Contra José Fernandez, por lesiones. 
Defensor: doccor Pola 
Contra Quir tin Fábregas, por harto. 
Defensor: doctor Galarraga. 
Contra Viceote Cabalier y otro, por 
robo. Defensores: doctores Valverde y 
Rosado. 
Contra Rías Silvelra, por disparo. De-
fensor: doctor Pórtela. 
Contra Luis Méndez, por estafa. De-
fensor: doctor Herrera Sotolongo. 
Contra David Namíaa, por estafa. De-
fensor: doctor Santa Cruz. 
RALA DE LO CIVIL 
Vistas señaladas para hoy: 
Este. Sociedad anónima Aponte Kojo 
Goal Co., contra Vila e hijo, de la clu-
(ind do Oárdt ms. Ejecutivo. Ponente, 
Vandama. Letrados, Jiménez, Douling. 
Procuradores, Roca y Granado». 
Sur. Protocolización del testamento 
I ológrafo do Clemente Dantin. Incidente. 
( Ponente. Cervmtes. Letrado, P. Ventura. 
Procurador, "^ilajanes. 
al "Causará gran placer 
público en general." 
—rerruccio Busonl 
o r m a n n 
"Incomparable." 
.—Joseph HofmaaB. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J o b o L S t o w e r s . S a n R a f a e l 2 9 . B a t a n a . 
Norte. Fillberto Poold, BoUdtando 
pensión. Revisión. Ponente, Vnndama. 
Sr. Fiscal. Letrados. Ibáñez. Vleiedo. 
Marlioao. Miguel Maquenro, contra 
Fleuterio de la Hoz. Menor cuantía. Po-
nente, Cervantes. Letrado, R. de Armas. 
Procurador, Illas Estrados. 
'Estoy admiradísimo. 
1iÍL .—XAmX. 
alt Ind -Su 
PENA D E MUERTE 
RECURSO CONTENCIOSO 
TRATIVO, SIN LaGA;i 
licitud el primero de que se revoquen 
ADMIN1S- las resoluciones del -Alcalde Municipal d» 
Un año, ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para el procesado 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal Félix Dolgado, como autor del delito de 
rapto. 
34135-44 
la Habana, que denegaron los recursos se celebró ayer el juicio or.)! d 
de refo.-ma rae inteinuso rnntra las n - sa contra Angel de la Guarda García» Multa de mil pesetas y cuatro años, 
t n nr.-miv, «oií, bnhiVnrir. vi<?»o el re- soluciones de dicha autoridad, que dt - acusado de hater asesinado a su concu- dos meses un día de prisión correccional 
cm-so ?ont.-n doso admJnfstratívo estable- estimaron la oposición establecida na, Merced^ Chacón. parala orocesada Dora Vázquez Corra-
cid o 'Jor Juan García García, comercian- oue se negase a Antonio González la i . - para este scusado soolicita el fiscal ^ .S^vi fL»t lva %trob^ y „í'ir^0"^o^^ 
33 y 14 u. tc. domlcili.iio en esta capital, contra e* cencía que solicitó para in-stalar ,un tiro pena de muorte. „ „„®s 4í?,ffes .• nc?. aia" ^ aresto mayor 
_ al blanco on la casa San Isidro número ; y unü indemnización de doscientos yem-
I S, y consiguienteroeste comía el Decre^ r.nA-pTTToTnxTVC5 -mtivtsít^kin ^«nco pesos al perjudicado Ramón Díaz 
— ^ to que .-nanaó a expedir la referida U- C 0 ^ Q ™ ™ ^ M I N I S T E K 1 U I n ^ M a r í ^ C a ^ e r a / T ^ ^ ^ 
cencía, ha fallado declarardo sin luga? Francisca L ^ i Clíke V>a?a ¿1 nrocesado 
el presente re airso conteno.cso ídmmi,- . En escritos de conclusiones provlsio- kannel ^néndez BaWeras por lesiones 
trativo, por freí incompetente ei Tribu naieS elevados a las Salas de lo Crimi- v daño •vlk'n^nae/; Por ^^nes 
nal, por la iniole do las resoluciones r;- nai osta Audiencia, se han solicitado " Un aa0 (,eho meses veintiún días de 
^ r r l w U S , n laCer ^ P ^ 1 conden:iclw» POE ías representaciones del Ministerio prisi6n Correccional para el procesado 
de cortas Fiscal las penas siguientes: Armando Alcántara, como autor del de-
cional y .ma indemnización de doscien-
tos pesos )ara el procesado Juan Do-
mínguez López, como autor de este de-
lito. 
Ahora es la opertunidad de com-
prarlas. 
Quizás de aquí 30 días tendrá que 
pagar doble 
Nuestro surtido es grandioso. 
Satisface a todr.s las aspiraciones. 
Desde $10 hasta $1-000. 
Una invitación especial y car iñosa 
hacemos a la^ daxnas pava que exami-
nen los nueves modelos de 
VcMídos, 
e o r 
P i d e s y B u f a n d a s , 
r 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Florencio Ta-
llin, por rapto. Defensor: doctor Arango. 
Contra Juan Capmany Ramírez, por 
estafa. Defensor: doctor Rosado Aybar. 
NTOTIPICACIONBS 
Hoy llenen notlflcadonea en la 8aU 
de lo CÍ7Í1 de la Audiencia de la Ha-
bana los señores siguientes: 
Letrados: 
Fidel Vidal; Domingo Méndez Capot»; 
García "dtont^; Plácido Pérez Pussln; 
Raúl de ""árdoní-s; Manuel E. Salnz; Pe-
dro AI. de la cuesta; José Gorrín; Hum-
berto Islas; P.,dro Hería; Francisco Car-
los Reyes; Rodolfo F. Criado: Ramón 
G. Barrios; xJanuel Y. Supervíelle; Mi-
guel G. Llórente; Miguel Vázquez Raúl 
de Cárdenas: Lorenzo Bosch (urgente). 
Procuradores: 
Arturo G. Rulz; Oceguera; Bsteban 
Yanlz; Jtarreal; B. Alvarez; Reguera; 
Granados; Carrasco; Francisco Díaz; 
Perdomo; José I l la ; Espinosa; Trujillo; 
Rubido; Pablj Piedra; Manito • Francis-
co Valdéa Hurtado; Jorge MenénJez; 
Pascual Ferrer; Recio; Pereira; Sterlir.g; 
V. Montiel; Arroyo; Castro; Mazón; 
Cárdenas; R. Spínola; Bilbao; Corrcns. 
Manslatarioa y partes: 
Francisco G. Quirós; Joaquin G. Saenz; 
José S. Villalbs ; Manuel Polas; Ldu..rdo 
González; Ramiro Monfort; Ricardo Dá.-
vila; ?13mlliano Vivó; Enrique Pasos; 
Juan Prohlas; Félix Rodríguez; Juan 
Vázquez; Luis Márquez; José Moroto. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D b 
\ A M A R I N A 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
c 10385 ld-13 
e l J u e o d e f r u t a s 
es el Jujo de Caña Evaporado, sin cal, del Ingenio Baby, porque e^lA 
esterilizado y porqua es un buen alimento, según ha certificado el Labo-
ratorio de la Secretaría de Agricultu ra y el del doctor Recio. 
1 0 4 . T E L E 
33619 
A - 2 5 5 é . 
PRECIO REDUCIDO 
Juego dó Tiaje, Guar-
dapolvo, Gorra de co-
lor gris obscuro en 
trasca tela. 
La Tela legítima, ma- ^ 
nufacturada por Qoo- ^ 
dall Worsted Co. 
Lavable Garantizada 
E l avío completo por 
$45.00. 
E l Traje, $22.50 
E l Guardapolvo, $19.50. 
La Gorra, $3.00. 
Se envía Catálogo y 
Hoja de medidas a 
quien lo solicite. 
Un surtido sin Igual de. avíos para caballeros en tela Palm 
Beach, Moaré y Seda, áe corte irreprochable y perfecto» en ait 
modelo y coufecciOn. 
B R O A Ü W A Y A T 4 9 í h S T . N e w Y o r k 
lito de i-aiito. 
La misma pena para el procesado Ne-
mesio Palacios, por rapto. 
Mil quinie.-itas pesetas do multa y 
"na indemnización de un peso moneda 
americana para él procesado Aurelio Ila-
rreiro Quintana (a) El negro, por tenta-
tiva de robo. 
Por lesiones graves: Tres afios, seis 
meses veintiún días de prisión corree-
M a n i q u í e s d e G o m a 
Es un Vino Digestivo, com-
puesto de elementos exce-
lentes para Irs males del 
Gastralgia, ri'spepsia., Ace^ 
días, inapetencia. Malas di -
gestiones, con C A R I C A L L A 
se obtiene su 
A C I O N 
Pida Caricalla en la botica. 
c 10405 _ alt 7d-13 
I m p u r e z a s de l a S a n g r e ! 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s M A N I Q U I E S 
D E G O M A , q u e c o n s o l o l l e n a r l o s d e 
a i r e p u e d e u s t e d i g u a l a r l o s a s u c u e r p o . 
E n l o s M A N I Q U I E S F I J O S y d e E X -
T E N S I O N t e n e m o s e l s u r t i d o m á s 
g r a n d e q u e se h a c o n o c i d o e n C u b a . 
L . & M 
M c m e / ü m 
R e m i t i m o s c a t á l a g o s a s o l i c i t u d . 
Modelo "KumPacKt" 
Csn saya nikelada 
$ 9 - 0 0 
Para abr i r y cer rar 
B A Z A R I N G L E S 
G A L 1 A N O Y S A N M I G U E L 
08710 ld-28 
14n. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
ftia señoras exclusivamente. M e r m e d a i e s ne ry íosas y inen taks . 
Gtua2fcacoa, r a t k Barreto No. ¿ 2 . Informes y consaltas: B e m a n 3 2 . 
CATSDBATICO DE LA UNIVERSIDAD, CIBUJANO ESrECIAUSTA 
DEL HOSPITAL * OALIXTO GAJBCIA" 
BteLgnóstico 7 tratamiento do las Enfermedades del Apara*» Ur i -
nario. Examen directo de los r íñones, Tejiga. « t a 
, A» f a 11 de la maflan». y de S y medís a 5 y inedia ds 1» 
is?d©. 
L a m p a r i l l a 7 8 c - T e l é f o n o 
CS 776 a l t 
C10433 alt. 4d.-lS 
DEL DR. J. GARDAJVA 
aprobado por la Facultad de Medici-
na De segurísimo resultado en las 
AFECCIONES SIFILITICAS. ESCRO- : 
I T LOSAS, HERPETICAS REUMA 
VICAS, CANCEROSAS 
Droguerías , taimadas y Belas« 
F O L L E T l IH 2 8 
RICARDO LEON 
LA BEAL ACADEMIA ESPADOLA 
S T A B E H I D A L G O 
NOVELA ESCRITA EN LAS 
ASTURiAS DE SANTILLANA 
(Continúa) 
de Bécauer que de niño habia aprendi-
do, viendo pasar las bscuras glondrins 
y escalar las tupidas madre selvas las ta-
pias del jardiii, y oyendo sonar en sus 
oídos las palabras ardientes del amor . 
Y la profunda tristeza de todo aquello 
que no habla de volver nunca más, sollo-
zoba en su alma dolorosamente... 
—Hablando del ruin de Koma—excla-
mó Silda, rltnd'o Hhí viene Julia-
|na.. • 
y yo me voy—dijo Jesús, con pres-
teza—,No tongo el animo para dispu-
tas teológicas. 
| Y se fué rápidamente, antes de que 
i Juliana le viese, huyendo de aquslla 
| Catalina de Sena que soñaba en convertir-
le . . . 
Otro refugio, en sus horas de tristeza 
-Ta una casuca vieja y humilde, no le-
jos de la llamada de Gil Blas, donde vi-
vía un su amigo de la infancia, Luisito 
Oildorón, oríranista de la Colegiata. 
Era Luisito Calderón un muchacho— 
• Auures Uep-irin» „, i. '""cuas veces, de mentaba la dulzura ae su nuraua y ue 
bAS?., vivíaa ¿in n., ^gar tardíamente, i su carácter. La Naturaleza le había da-
¡f'undo o viviendo , ensaiuindo al I do un alma muy hermosa y la babía 
centl11^ calPas escritn^ t1 r,emordimiento i mcerrado en la torpe cárcel de un cuer-
notn 06 sus hilos t v611 la carno ino- Po deforme. Tenía los pies zamboa y 
ían^, ' , la miseria h;- ? no I"16™ per- érale preciso apoyarse en unas muletas 
Ki a Jos santüS n T f s ^ í ^ ^ e r 6 ni pro- para andar. Tímido, por razón de su 
l 'ára?0r 8e ha hecho n», d^ la.vida--- rducaci6^ ? su carácter, habíase dobla 
£ \ \ í la verdi.dera in^«Faia ?a l"entud. I do su timidez con aquel defecto físico, 
I5rim?ias; Pira briii lr n^1 S1? cana8 m i con aquella marca de debilidad con que 
fio m¿rera y no en -ror.r011 ,aleSrtas dr 
la. ^ amor di ^ crepúsculos de oto 
£8 ^ c a s ^ ^ . ^ "tono es lluvia de ho 
«•-trae, suda demasiado tar-'-allar "n los dos 
îelo a^6n- «abla c^Ido ^ ^ "istales cotí •de un nurn , de llover, y el otofi^ « ^ e n i f u ^ 0 / ^ j violeta, brillaba 
del "an o,, entrante. I ^eln1nVolía ot?0ct0(n «1 a-a en in» ^ « " ^ I n a s roza ro tiempo... y T°rtoCristales como en y Jesús evocaba la rima 
la Naturaleza le había señalado. Lí» 
además torpe de pajabra y blando de 
condición; muy dado a la música desde 
niño, habíase acostumbrado a expresar 
sus sentimientos por medio de aquella 
'engua dulcísima, y cuando usaba la 
propia, fuera de la Intimidad, azorába-
se y balbucía como un niüo. DIéronle 
escasos estudios de Letras y no muy 
holgados de Música. Estuvo largo tiem-
po en la ciudad, y, al cabo, dando de 
mane a sus ambiciones de artista, aco-
gióse en Santlllana, al calor de la pro-
tección de don Elias, y allí pasaba el 
ocaso de su juventud melancólica, con 
la pena de sus ambiciones malogradas. 
Su madre, con quien vivía, viuda de un 
hidalgo de gotera, había sido muy her-
mosa, y de ello tuvo fama en toda aque-
lla región, donde su hermosura brilló 
en saraos, casas de hidalgos y libros de 
poetas. Los dolores propios y los de su 
hijo, su viudí z y su pobreza, la enveje-
cieron muy uemprano... 
Luis Calderón apenas había conocido a 
su padre; su primera juventud fué man-
sa, tranquila y triste. Sensible y tími-
do, constituía el amor liara él un de-
seo muy dulce nunca realizado, una me-
lancolía preñada de lágrimas, una pe-
| lia voluptuosa; cada figura de mujer 
que veía le ponía vibrando como un ar-
I pa. Sin conocer apenas los secretos del 
| -inior. encermdo, hacía largo tiempo en 
! nna firme castidad, diluíanse todos sus 
f deseos sensuales en un sentimentalismo 
i doloroso que le hacía derramar lágri-
! mas. 
Cuando llegó Jesús, Luisito estaba 
I sentado al' c.iano, un piano antiguo, de 
! cola, que él mismo había compuesto, des-
pués de hallarle arrinconado en el des-
1 ván de su casa. El pobre músico acari-
• ciaba la Ilusión de comprar algún día 
| i.n plano moderno, y dolíase de usar 
: aqueí viejo instrumento, cuyas voces pa-
\ rocían celadas como si tuvieran el con-
• tagio de la triste villa, donde todo era 
vetusto y lamentable. 
—Aquí todo es arqueológico—decía 
i jesús, bromeando con Su amigo—. Parece 
. (jue todas las cosas tienen más de cien 
¡•ños. No se concibe en Santlllana una 
cosa nueva. Todo está como empañado, 
; empalidecido por tiempos y distancias. 
: Los relojes, las campanas, los órganos, 
^s panos, los violines, los acordeones, 
las voces humanas, no tienen aquí el 
mismo timbre que en otras partes. Los 
sonidos parece que llegan de lejos, con 
! sordina, y tienen un metal extraño, que-
1 jumbroso, como si viniesen del otro 
1 mundo. ¿No te has fijado en el t im-
bre nasal y melancólico de una voz que \ 
canta después de haber llorado?... Tal i 
ine parece que suena todo en Santill'a- j 
na. 
Reíase Luis de las extravagancias de 
su amigo, y poniendo sus pies deformes ; 
sobre los pedales, jugaba con sus ma- i 
nos finas y largas, manos de artista, i 
en la blanca dentadura de la clave. 1 
: —Este pímo suena a clavicordio a i 
! fuerza de esar cascado. Oye esta Pasto-
ral de Searlatti .. ¿No parece el sonido! 
dulce del arpa de un clavecino? Hay 
: momentos en que creo que este piano, I 
i por excepción, tiene la virtud de los 
| instrumentos de arco y de las botellas 
I de vino: que gana con el tiempo. 
Y reía el pobre, con risa amarga, sin-
i Hendo caer en el corazón su propia iro-
nía. 
— I Por qué no has traído el volínO— 
preguntó a Jesús Repasaríamos la 
i sonata de Kreutzer... 
1 —Mira, Luis, toca algo de Chopin... 
] El tedio me ahoga... Necesito'algo que 
i me muerda y me sacuda. 
—¿ün valsV ¿Nocturnos? ¿Una bala-
¡ da? 
i —Toca un poco del concierto en "mi" 
! menor. 
— i Qué romántico es tás ! . . . 
Puso Luis sus manos sobre la cl'ave, 
j y con una gran tuerza de mecanismo 
atacó la primera parte del concierto, de 
can difícil «jeeuclón. Después, al inter-
i pretar el canto, aquel canto apasionado, 
romántico, lleno de ternura, lo hizo con 
tan profunda "morbldezza," que se le 
llenaron de lágrimas los ojos. 
—¡Cómo sientes!—dijo Jesús, conmo-
vido—. iQué alma tienes más lírica i 
; Lástima que no salgas dn aquf, que no 
' oigas mucha música, que es lo que te 
hace falta... ¿Ha» oído a algún "vlr-
; íuoso"? 
—Sólo oí una vez a Saúer... [Si vieras 
qué pena siento 1... No sé . . . no sé . . . có-
mo to diga... A mi me pareció que yo 
.no era un tonto... que tenía aquí, en 
i el corazón, algo... algo de Dios... gra-
cia, sentimiento, poesía, arte... eso que 
llaman inspiración. De niño, tú lo sabes, 
consolaba m's penas cantando... De 
noche, aquí en estas calles desiertas 
me ponía a cantar melodías que yo mis-
mo inventaba, y lloraba, lloraba cantan-
do... Después, cuando aprendí música, 
vf el cielo abierto. ¡Esto, esto, me de-
cía íyo, es ''lo mío," lo que debo yo 
cultivar!... ¡Tenía dentro de mi alma 
'antas cosas' Y sabía cómo expresar-
ías . . . Cuando era pequeño, como iba 
con muletas, los chicos de mi edad se 
burlaban de mí, me tiraban piedras... 
En !a escuela era yo el hazmerreír. Llo-
raba yo de tantas injusticias y toda mi 
.ilma se Iba... llenando de amargura. 
Y cuando aprendí Música tuve ya una 
manera de desahogarme. Aunque siem-
pre fui muy poquita cosa, soñé con lle-
erar a mucho... en esto de la Música. 
Me decían que tenía cualidades, que te-
nia talento; y yo mismo seutia algo 
muy hondo dentro de m í . . . ¡Todo pa-
só, querido Jesús, todo pasó! Aquí me 
tienes, encerrado en esta villa, como en 
un claustro... Yo que soñé con París, 
con Viena, con Italia. . . ¡Feliz tú, que 
has estado en París! . . . 
—Todos sois lo mismo—repuso Je-
sús con gravedad—; lo mismo que los 
niños. Os deslumhra lo desconocido, lo 
exótico. ¡París! ¡París! Por dondequiera 
que voy. hasta en este rincón de la 
Montaña, todo el mupdo sueña con sa-
lirse de sí mismo... La Humanidad es 
igual en todas partes: miseria, estú-
pida miseria... No te duela, amigo Luis, 
el haberte metido en este rincón. Yo tam-
bién he venido aquí buscando uu poco 
de reposo. ¿A qué soñar con glorias? 
Vanidad de vanidades... Que el polvo 
vuelva al polvo serenamente. 
—No oreas—dijo Luisito sonriendo—, 
noy me parece este rincón el más be-
P.o del mundo... Parece que ei sol se 
me ha metido en el alma... ¿No sa-
bes? ¡Estoy enamorado!... 
—¿De veras? ¡Quién lo creyera! ¡San 
Luis Gonzagi enamorado ! . . . 
—No te burles... quiero hacerte una 
confesión... 
Acercóse Luisito al sillón donde esta-
ba sentado Jesús. Apoyándose en sus 
muletas, arrastrando sus pobres pies 
inválidos, sonreía con un pocox de rubor, 
olvidado en aquel momento de sus amar-
gas melancolías... 
— I Verá»! Yo to diré . . . Estoy ena-
morado... ¿de quién d i r á s D e Ro-
suca... 
—¿De Rosuca? — preguntó Jesús, sin 
poder reprimir un gesto do sorpresa des-
agradable. 
—Sí, de Rosuca. ¿Por qué te extra-
ña? 
—No, no me extraña—contestó Jesús, 
repuesto de la sorpresa—. ¿ Por qué ha-
bía de extrañarme? 
—Sí, sí; ve comprendo que es una 
audacia, una terrible audacia. ¡Ella, tan 
hermosa; ella, que es un sol de Mayo! 
¿Cómo va a querer a un pobrecillo como 
yo, obscuro, torpe, lisiado, sin fama ni 
dineros?—Y al pobre Luis, al decir esto 
se le saltaban las lágrimas. 
—¿No le has dicho nada todavía? 
preguntó Jesús. 
—! Qué he de decirla, pobre de mí ' 
. Si sólo de pensarlo me entran unos 
sudores y unas agonías de muerte! 
Si hasta el pensamiento me avergüen-
za!... ¡Si vieras lo que yo surto!... Es 
decir, es sufrimiento con mezcla de 
placer... Padezco de verme tan cobar-
de, y gozo pensando en ella, mirándo-
la siempre retratada en las niñas de 
mis ojos ¡Sólo a t i , que eres un ami-
go del alma, me atrevo a contártelo' 
SI alguien que no fueses tú lo sunie-
•i„4í,ü i1^606, ^ he nacido para ser la burla de los demás? 
— , Dl0íí' qnerido Luis, no te pon-
gas así; no lo tomes tan a lo trágico 
Todo tiene remedio en este mundo. EÜíl 
es guapa de verdad y bien merece in 
Pacrificio ¿Por qué ^ o ha "desquerer" 
S i : : ; B0-" lHaz un e8fu^-
—¡Oh, no puedo! ¡Nunca podréI. . . Sí; 
es ridículo que un hombre que tiene 
más de treinta años se ponga colorado 
y se corte como un niño delante de una 
mujer... digo... de una chiquilla... que 
casi podría ser hija mía. . . Pero, ¿qué 
1c voy a haccr^ Ello es así. 
—¿Quieres que yo?... Podría hacer 
algo Preparar el terreno... Ella fre-
cuenta mi casa... ¿Qué no haría yo por 
• un amigo como tú? 
I —No; nada de eso... Me moriría de 
vergüenza Y al decir esto, Luisit.. 
cogía a Jesús del brazo, reteniéndole, co-
mo si temiera que se le escapara y 
fuera a decirle algo a Rosuca. 
—-¡Tonto!... ¿Por qué no quieres?— 
le decía Jesús, sintiendo en el alma 
la ternura de aquella amistad—. ¿No me 
tienes por discreto?... ¡Vaya! ¡No ha-
l Memos más del asunto! Yo lo arregla-
ré todo... 
i Luisto sufría, luchando entre su amor y su timidez. 
—No sirvo, no sirvo para nada. ; Por 
qué vivirán en el mundo los hombres 
como yo? 
Y empañados los ojos de lágrimas 
sentóse al pumo, y necesitando expre-
sar con aquel sublime idioma del al-
ma los sentimientos que tan rudamente 
to combatían, comenzó a tocar el ada-
gio, de la sonata en do monor de Beet-
hoven, aquel ideal cl'aro de la luna de 
tan pattlaa desesperación. Da música 
solemne, amplia, religiosa, donde el al-
ma oceánica del coloso habla puesto 
su eterna melancolía, llenó toda la es-
tancia con sus gravea acordes. Lnlsito 
se había trnnsfigurado; el viejo piano, 
bajo la zarpa vibrante do aquel" desgra-
ciado artista, parecía recobrar sus anti-
guas voces; el músico, dominado por su 
propia sensibilidad, con los ojos arrasa-
dos de lágrimas, como si arrancase aque. 
Has notas de su corazón, temblaba de 
emoción y de pena, alzando la cabeza 
oesmolenada en la actitud de un cisne 
que canta para moHr... 
—¡Oh, música!—exclamó Jesús cuan-
do so desvanecieron en silencio las úi-
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H A C E 85 AÑOS 
Jueyes 13 Koriembre 1835 
E l domingo 16 del con léate debe 
celebrarse la fiesta de San Cristó-
bal, patrono titular de p^ta fidelísi-
cviudad y el Excmo señor Goberna-
dor y Capitán general lo ha avisado 
al público para que víspera adornen 
sus casas con cortinas y luminarias, 
baciendo barrer las calles por donde 
ba de pasar la procesión, que saldrá 
de la Catedral a las cuatro y media 
de la tarde y seguirá por la da Mer-
caderas y Amargura y doblando por 
Oficios frente a la casa del Gobierno 
y costado de la intendencia bacia la 
misma Santa Iglesia; en cuyos actos 
cuenta S. E . con la asistencia de es-
te vecindario para la mayor solemni-
dad. 
HACE 50 AÑOS 
Sábado 13 IVovlembre 1869 
Los periódicos ingleses y franceses 
anuncian que Mr. Richard, miembro 
de la Cámara de los Comunes de In-
glaterra había emprendido un viaje a 
Alemania para consejar a Prusia que 
promoviese el desarme general, dan-
do ella mismo el ejemplo. Cree " L a 
Prensa", según dice en su número do 
23 del pasado, que Mr. Richard había 
fracasado en su laudable intento, pe 
ro que, así y todo, no fueron estéri-
les sus esfuerzos puesto que varios 
progresistas de Berlín acordaron re-
dactar una resolución para aipoyar el 
plan propuesto, 
HACE 2 6 ^ 0 8 
Martes 13 de Noviembre 1894 
En honor de Vico, E n la mañana 
de ayer domingo so efectuó el ban-
quete con que nuestro querido Alcal-
de D, Segundo Alvarez y los conce-
jales obseouiaron al actor español D, 
Antonio Vico. 
Entre los comensales estaban Ra-
fael Montoro; Carlos Saladrigas; Jo-
Eé Triay; Marqués de Esteban; Josí 
Silvera Jorrin; Míen el ü.Tflero; Sa-
turnino Martínez; Emilio Carratalá; 
Aniceto Valdivia; Carlos Ciaño; Eran, 
cisco Hermída; Ernesto L^cuona; D . 
Nicolás Rivero y otros nnichos. ha-
l'iendo brindis elocuentes y entusias-
tas . 
M e n s s j e p r e s i d e n c i a l 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
TTSTICIA 
Estimo procedente recordav* varias 
de las incicaciories que en anieriores 
Meisajes tuvo la honra de hacer al 
HoT.orublc Congreso. 
I'cs son los asiiutos a losi cuales de-
be dárselos preferencia, por mi grau 
imiporLancia, a saber: el de Ioí aloni-
loivs de lás casas ncnpr.das ior los 
jiu'radoa de la Ropúblr-a, y el diel 
pa ;n de sus Vionorarios a los peritus, 
QU'í no percibiendo remuneracón al-
gm a del Estado, la Provincia o el 
Municipio, prestan servicios én cum-
plifricnto de órdenes judicial**. 
E l primer problema consiste en lo 
insuficiente oue resulta la c^nsígna-
ció'i/ que para pago de dichos alqui-
leres hay en el Presupuesto de': Pcler 
Judicial, tonsignaición que dado el ca 
íácter de Pije que tiene dicho Fresu-
pu.-sto, no piude ser aumoríta^a a no 
ser que una Ley especial lo autorice. 
Es indispensable obtener un aumento, 
a lo menos de $12.000 para que ese 
servicio sea atendido debidamente, 
r^rono si bien " r̂̂ »̂! qn •< r-i -> v 
Ejccutivo ha solucionado el conflictoi 
per medio de los oportunos Decretos, 
óYi el año que transcurre se rresenta-
importe actual de la misma, $3,000, 
es imposible que existan máa de cua-
tro Peritos para prestar sus servicios 
en loa ocho Juzgados de esta ciudad, 
P îatro de Instrucción y cuatro Co-
rreccionales, además de la Audiencia. 
Do esos cuatro Peritos dos «on Mer-
cantiles y Calígrafos y dos Carpinte-
ros y Cerrajeros, habiendo, por tanto 
dos Peritos para cada materia en di-
chos ocho Juzgados y la Audiencia, 
que consta de tres Salas; siendo co-
mo es natural, imposible que esos 
Peritos puedan dar a sus trabajos to-
da la eficacia que es necesaria, pues 
además de corresponderles realizar 
un inmenso número de tasaciones., emi 
tár informes- respecto de libros de 
contabilidad, dictámenes sobre cali-
grafía, etc., tienen también la obliga-
ción de concurrir diariamente a los 
cuatro Juzgactos de instrucción y a 
los cuatro Correccionales, cuya ma- I 
yoría se encuentra en distintos luga- j 
res de la ciudad. Con una pequeña 
adición podría aumentarse el núme-
ro de esas plazas así como elevarse 
el haber de las existentes en ;elación 
con la importancia de ios servicios 
que presten. 
Es también conveniente ampliar el 
crédito de $6,000 quic para Dictas del | 
Poder Judücial figura en el indicado 
Presupuesto. 
Por último, y en cuanto a '¡umento 
de cionsignaciones se refiere, encarez^ 
co señalamente la necesidad de que ¡ 
por el Congreso se destine ! ti-
dad necesaria para la adquisición y 
sostenimiento de dos. ambulancias au-
tomóviles con destino a les J-'/gados 
Thstruicctón de la Habana y Audien 
cía de la misma, pues en múltiples ca 
sos hechos delictuosos1 u otros actos 
judiciales perentorios exigen la cons-
titución rápida en distintos lugares 
de la ciudad, en ocasiones apartados 
de las vías corrientes de comunica4-
ción, y surgen la dificultad y la ue-
desidad de solicitar una ambulancia 
de otros Departamentos del Estado, 
generalmente del Cuerpo de Policía, 
sucediendo en algunas ocasiones gue 
no es posible acceder de memento a 
la petición con evidencia perjuicio de 
la Administración de Justicia. 
En cuanto a las reformas d'e caráo 
ter legislativo que deben hacerse en 
nuestro derecho positivo, estimo que 
es procedente recordar como una nece 
sidad sentida, la del Código Penal que, 
como es sabido, en machas de sus ¿lis 
posiciones, no coi-responde a la actual 
situaición die nuestra República, estan-
do tan justificada esa ttrascendeníal 
reforma que ya el Honorable Congre-
so tiene indicado su propósito de aco-
meterla. 
Iguales consiideracíohes pueden ha-
cerse sobre el Código Civil, d¿do qwe 
algunas de sus instituciones n-ás Im-
portantes deben reformarse. 
Se impone el establecimiento, como 
he expresado en más de una oportu-
nidad, de una nueva Legislación Indas 
trial, sustituyendo a la arcaica e ina-
decuada que nos rige. 
Debo también insisir sobre la con-
veniencia de establecer la cod;.ficación 
administrativa, la cual sería de indu-
dable utilidad para cualquier elemen-
to del país, así como también la crea^ 
ción e implantación de los Tribunales 
de Menores, más que convenientes ne-
cesarios para reformar la Juventud de 
lincuente. 
No vacilo en recordar- al Peder Le-
gislativo la indicaición hecha anterior 
mente sobre la conveniencia de que 
se dicte el procedimiento a que deben 
ajustarse las apelaciones de los fallos 
de "los Jueces Correccíenalte, que 
prevén los incisos tercero y primero 
de los artículos 131 y 138, respectiva-
mente, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, para que dejen de ser ejecu-
tivos y por ende, que un Tribunal uni-
personal no sea. bastante para—cuando 
de delitos se trate1— imponer penas 
que puedan afectar al honor de cual 
quier persona. 
En lo referente al Registro Civil, la 
práctica ha demostrado que no oon 
eficaces los plazos dados para ins-
cribir los nací i mientes que no se hu-
biesen hecho a su tiempo, por lo que 
someto a la justificación del Congreso 
iIi|i|iíh/'..mn Mlhi,Mlnn̂ l;̂ iMlit̂ M̂ :•.l̂ lUl̂ ĵltT 
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rá de nuevo y con seguridad notable- . , 
mente acrecida el valor cons-derable ' la conveniencia de que dicte una Ley 
ba tomado ]n nr-nWlad inmueble I'a.ue Permita dichas inscripciones en 
En la actualidad confirman este aser- i ícdo tiemP0' S1 bien ^ multarse a 
i la persona encargada de hacerlo en 
su debida fecha, sin haberlo verifi-
cado. 
En cuanto al Registro Mercantil, 
insisto en que se dicte una prórroga 
de tres a seis meses, para qye den-
tro de dicho plazo puedan los comer-
ciantes e industriales hacer las ins-
cihen de los propietarios redamando 
aumento de alquileres, o, en caso de 
no accederse notificando la necesidad I 
en .iue se ven de no continuar reno-
vando los contratos de arrendamien- j 
tos. 
Respecto al pago de losi haberses de ; 
los mencionados peritos, me veo en , 
el caso de instistir cerca de 1¿ms Cnor- i 
pos Colegisladores, para que una Ley ¡ 
venga a indicar definitivamente todo 
lo relativo a su forma de pago y al ¡ 
proc edimiento que a ese fin ro ha de j 
llevar para que la Secretaría de Jus- ¡ 
ticia puedan hacerse efectivas gran ! 
núniero de replamaciones que no e? I 
posible abonar, después diel conocido' 
acuerdo de la Sala de Gobierno del \ 
Tribunal Supremo de fecha 30 de ju- i 
nio de 1.914 en relac'ón oon este asun-
to . Entiendo, y así de fijo lo estima- | 
rá el Poder Legislativo, que tamaña . 
medida es die absoluta Justicia y equi 
dad. 
Es indispenrtable aumentar '¡a sub- , 
ve ción de $2.000 que actualmente per 
cibe la Academia de Ciencias Medicas, 
Físicas y Naturales de la Habana, pa-
ra los servicios oue de ella ^mcTnrii©!! 
los Tribunales y demás Autoridadies, a 
la cantidad de $4̂ 000 anuales; puea 
esr indispensable e! concurso valioso 
que ese Centro de cultura presta a la 
Administración de Justicia. 
También es necesario aumentar la 
consignación que para muebles existe 
en la actualidad, pues resuiha impo-
sible atender a todos los .Tuzgados, 
Audiencias y Tribunal Suprenvi de la 
República con la insign'ficar.ie suma 
E l E S S E X ha venido a ocupar un nuevo lugar en el campo del 
automovilismo. Este es un detallo que ya casi todo el mundo co-
noce. 
Al principio, antes de que el público lo viera superar la eficien-
cia de la mayor parte de los demás automóviles, fué considerado 
solamente como un coche fino y ligero, de excelente construcción 
y de un acabado nada vulgar. 
E-*- público apreció la calidad en su construcción. 
También admitió que se trataba de un automóvil más cuidadosa-
mente fabricado. No obstante, porque tiene algunos detalles aná-
logos a los de otros coches ligeros parecidos, el público no pudo 
entonces juzgarlo en la misma forma que lo hacen boy cerca de 
15,000 dueños. 
\ 
E L D E S P E R T A R HA SITIO ASOMBROSO 
L a existencia del E S S E X data sólo de 10 meses. Sin embargo, fí-
Jeae en el nombre qu éi mismo se ha creado. 
¿Qué automóvil ha podido hacer tantos amigos en tan poco 
tiempo? ¿Y qué coche se ha dado a conocer al público por sí solo 
en la forma que lo ha hecho el E S S E X ? 
Nada se anunció, para llamar la atención del público, acerca de 
la manera en que el E S S E X se construye. Nunca se hicieron de-
claraciones tendientes a demostrar que el funcionamiento de su 
motor coloca al E S S E X en la categoría de esos coches grandes y 
costosos que han adquirido tan buena reputación por su manera 
de subir lomas, acelerar y dar alcance a otros automóviles en la 
carretera. 
Pero los dueños de coches E S S E X , y millares de personas más., 
se dieron cuenta de todo esto. 
Ellos son los que hablan del funcionamiento del E S S E X con 
palabras de encomio tales como pocas veces se emplean para 
describir un automóvil. 
D E J E A UN LADO SU TAMAÑO Y TTPO Y JUZGUE SOLO SU 
FUIÍCIOTÍAMIENTO 
Esto es lo que todos los dueños de coches E S S E X aconsejarán a 
usted que haga. Vaya y véalo con esa misma idea de su valor con 
que usted iría a examinar cua-quier c 
Si velocidad es su requisito, en el E S 
gasto. 
Si el \v¿fi, y el acabado son los puntos 
ESSEX^con cualquier carro. 
No se coloque usted en situación equívoca equiparándolo 
automóviles ligeros. 
Espere del E S S E X las mismas cualidades necesarias para par 
sear confortablemente, la misma capacidad para producir un buei 
funcionamiento y el mismo grado de velocidades que exigirh 
de cualquiera de esos carros quo usted calcula valen mucho mái 
que él. 
Y cuando usted haya experimentado el E S S E X en esa forma con-
sidere entonces las ventajas q'.re é; posee sobre esos otros auto-
móviles más grandes con los cuales usted lo ba comparado. 
E S DE MAS F A C I L MANEJO Y SU COSTO 
MAS REDUCIDO 
D E OPERACION 
a de calidad fina, 
la encontrará a 
deseables, compare el 
Usted no tiene que renunciar a ninguno de los placeres del auto-
movilismo por la circunstancia de que el E S S E X no sea mayor 
que esos coches conocidos como el tipo ligero. 
Pero usted ggna todas las venrajas de éstos. Cuando usted pasea 
en un E S S E X no puede apreciar, consA'.cntemente, que se trata de 
un automóvil de menor peso, o que su funcionamiento es menos 
satisfactorio que el de coches mayores y más costosos. 
Usted se sienta en él tan confortablemente y sobre tan bien en-
cojinados asientos. 
Usted no se atreve a poner en duda su resistencia. 
Si usted es quien lo conduce, nota en seguida la suavidad con que 
se maneja. Usted se da cuenta de que el E S S E X necesita muy 
pocos cuidad ^ ? siente como su estimación hacia él aumenta por 
•lo bien que nace frente a sos exigencias en el automovilismo. 
MAS D E 100 NUEYOS DUEÑOS TODOS LOS DIAS 
E n enero la producción era de 30 coches E S S E X diarios. Hoy 
se aproxima a 125 carros ai día 
Tan grande es la demanda por el E S S E X en todas partes que 
durante un solo día tanto como 100 compradores han salido ma-
nejando sus coches de la fábrica, para vencer la impacientfia 
producida por las demoras en ia transpc-^.clón por ferrocarril. 
Todo esto indica la posición que ocupa fj> ^SSSEX. Ningún co-
che ligero lo iguala n̂ fiMcionamiento. Esto se conoce bien ya 
en todas partes. Ningún automóvil ligero abarca tantas buenas 
cualidades en sus detalles de construcción. Y ningún coche gran-
de carece las ventajas del E S S E X en cnanto a conveniencia en 
general y a bajo costo de operación. Usted se sentirá tan orgu-
lloso del E S S E X como de su aa+omóvil graníe, si usted lo iuzga 
por su funcionamiento y duración. 
Por eso todo el mundo siento tanto entusiasmo por el E S S E X . 
R E V O L t 
DE COSAS PROPIAS Y 
XAS HORMIGAS Ksto vida tan ejemplar por i0 í^^ltoí t 
nuestra desesperación a ^ ^«a. 
- - ^ hâ  
las casas, la despensa, "u 
los dormitorios, y no hay ^ 
Lar con ellas, sobre todo dm!, ^ 
dan dulces y otros víveres 66 
El remedio más eficaz 
leo, distribuido con un pufa « ^ 
mano sobre sus principales 4, 
los ármanos puede ponersf ^ ^ 
eante embebido en esencia de 1)61 
I.os señores Ussí y Vinent^f'1 .̂ 
dores del famoso calzado "tmVí ^ 
hombres, tienen en su despaov, ^ 
de Cuba un mata hormi-!^0 ^ \ 
simo, basado en el arquitrabe nl>«-
tico, pero de más potencia ' ¿ Z * 
lo tiene La Elor de Cuba en o-b ^ 
para defender de esos insecto ,^ 
ricos entremeses, postres, pastel ^ 
fes. Y el tercer mata-hornüffJV % 
rito que he visto en la Haban 
see el Champion Moya, Obispo x L ^ ^ 
ta de un perro do caza y un rifi Coils-
máticamente unidos, que se col anto' 
to a la ropa interior dP .0-Cai1 ían. r  i t i  e lana 
la que allí compran nuestros 
man." Las hormigas se llevan 
y dejan la lana; pero al cargar ^ 
rapiña, suena un tiro, y ¡catapC S' 
ti animal cadáver, unas veces co ^ 
razOn atravesado y otras con y2 61 00 
de histeria, causado por el susto ^ 
CANTAR.—Un beso me d¡6 ' mi —y otro la mujer querida "Verdad 
surró el primero, y el otro dlio- m.81, 
tira." " 
PENSAMIENTOS. El mundo no v 
todavía lo que es la mujer, poranf? 
sociedad le cierra la boca desde 
nace hasta que muere. Un crimen ^ 
los ojos de una mujer más 
que una rwiiculeẑ  Por Perdonabij una joya 
reloj-pulsera de platino con 
P Í S A L O 5 5 
XA SESION DE AYER 
Celebró ayer sesión la Cámara Munici-
pal, bajo la presidencia del señor Al-
barrán. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, el señor Viera, como cuestión pre-
via, solicitó se le informara si el Al-
caldo tiene facultades para comlsionaL 
«Mmo lo ha hecho, a miembros de la po-' 
llcía nacional, para la práctica de deter-
minadas comprobaeíiones munlciiialís, 
persclndiendo - del cuerpo de inspectora 
que paga el Municipio. 
La mayoría de los concejales recono-
cieron el derecho que asiste a nuestn 
autoridad local para asesirarse de la po-
licía a fin de realizar investigaciones í 
comprobaciones que redundaran en be-
neficio del erario municipal. 
No obstante, la pregunta del sefíor Vie-
ra dió lugar a un animado debate es 
ti que se hicieron algunas Inculpacio-
nes. 
El Cuerpo de inspectores fué censurado 
severamente por algunos concejales, 
como también la gestión de los Jefes 
Departamentos. 
Se dijo que la rebaja de cuota acor-
dada par l'os automóviles de los médtoi 
se había hecho extensiva a todos 1m 
profesionales; pero el señor Soldevilla in-
formó que había podido comprobar lo con-
trario en loa Departamentos de Gober-
nación e Impuestos. 
Se criticó duraente la labor de todoi 
. gu 3 una Ley de retiro y pensáones pa- los empleados de la Administración, fo'-
WUantes 
V. gr., de esos que Juan R. Alvar/ 
Oompafifa tienen en Riela 117, 
rían algunas el alma al diablo si. el 
Dio se lo ofreciese. Entre los 
aman, dice la gran Concepción Aren»! 
ao hay derechos ni deberes. . ^ 
OTRO CANTAR Cuil un rosal es t» 
amor,—Heno-de flores J . inas ¡—desgarré 
mos las espinas—para alcanzar una fw 
A propósito de flores, la mayor patt, 
de las turistas americanas que nos yl, 
pitan, compran sus flores a Langjvith en 
el 66 de Obispo, y aseguran que'son'las 
más bellas de aquí. 
BELLEZA DE LA BONDAD Si la mi 
Jer con quien compartís la suerte es u 
alma buena, os parecerá un ángel, aunque 
no sea hermosa. SI es de mal carácter, 
os parecerá un demonio, aunque sea mtiv 
bella. 
A la fea suele acopañar la gracia a la 
vez que la bondad. ¡Vivan, pues, ¡jj 
feas! 
ZAtS, 















oal se han formulado Presupuestos ex acuerdo con el artículo 139 de la Ley creto número 1501 diel Ejecuíivo, fe 
crípeiones que no hubiesen efectuado traordinarios por los Ayuntamientos Orgánica del Poder Ejecutivo se ha cha primero de noviembre de 1917, y ¡ ra el Cuerpo de Policía Nacional, por-j mulándose cargos en general, 
oportunamente, sin la penaliJad que de Guane, Cárdenas. Rodas, Esperan- dispuesto lo oportuno para su mejor la adopción de otras medidas encami-¡ que ello es de mayor interés, si se j El concejal' señor Pino deciarfi P 
les impone el artículo 4 de 1¿, Orden 1 za y Jíguaní, para diversas ateucio- aplicación, en lo que en su parte dis- nadas al mismo propósito, se ha me- | tiene en euenta que el Cuerpo lleva no se debía censurar a los empleado) 
400. puesto que son muchas las soÜ- nesi de carácter urgente quia no pudíe-' positiva establece en relación con la jorado la disciplina y se ha revestido más de 20 años de existencia.( y es humildes, puesto que por miemBros d» 
citudes de condonaciones de multas ron ser previstas en el Presupuesta i Secretaría de Gobernación. ante el público, a los miembros del .necesario dotar a la irstituclón del ele la Cámara se cometían irregularidades, 
que se presentan por los mismos, ale- ; odinario a su. debido tiempo tt-mándo- i Promulgada en 15 de mayo, o sea, Instituto de la fuerza moral que les mentó joven y vigoroso que '.e es in- | Algunos concejales pidieron sesión st 
gando ignorancia o desconocimiento j se para cubrir los gastas r.-rediipuesto' al finalizar el Ejercicio de 1918 a es indispensable al mejor ejercicio de dlispensable. L a promulgación de esa creta, pero ei señor Pino se opuso m» 
del mencionado precepto legal. l íos sobrantes die Resultas de Ejercí- 1919, la Ley de 13 del propio n-es, es- sus funciones y se les ha hecho aeree- Ley amparará a los envejecidos en el nifestando que públicamente había be-
Debo llamar también la atención cios anteriores; y solo aparece que el tatuyendo la plantilla general ¿el Par dores a la confianza que nenecesita servicio, estimulará al elemenlto joven rho su declaración y públicamente aS»' 
del ilustradlo Congreso sobre Ir* nec;o- , Ayuntamiento de Guane, per carecer sonal del Cuerpo de Policía Nacional, se tenga en ellos, conforme se ha vis- ¡ y ofrecerá todas las ventajas de que día que nadie ignoraba que en el W-
sídael de uniformar la Legislax .ón No- ¡ de esa clase de fondo©, tuvo necesidad en la proporción neoesarío a .os ser- to con ocasión del̂  ras de mar que, 
tarial que n'>s rige, en vista de las; do aumentar la, cuota contributiva por vicios de vigilancia y seeguriJad de con lamentables pérdidas de vida e 
múltiples modificaciones introducidas | fincas rústicas y urbanas, para lo cual una Capital de la importancia de la inijportantesi y gravísimos perjuicios 
en la misma desde el primero de ene 1 está autorizado por la Ley Orgánica Habana, ha podido conínuarsc la reor en el litoral, se produjo el día 9 de 
ro de 1899. de los Municipios. Los referides Pre- ganizaoión de los servicios ce este septiembre último. 
-• ' • i supuestos extraordinarios sie encuen- Cuerpo iniciada en el año de 1918, la Una acción decidida y enérgica se 
GOBERNACIOIV ¡ tran actualmente en estudio por los que se lleva a efecto de una manera ha establecido y viene ejercitándose 
Acontar desde el día 15 del pasado 1 Oficiales Periciales de la Secretaría; ordenada y metódica. Esta reorgani- contra los juegos ilícitos, y una cam 
hoy disfrutan otros servicios, del Es-
tado. 
(CONTIJí VARA) 
Gobernación, | zación, a la que se ha dado cemienzo pana vigorosa se ha -levado a efecto 
En el transcurso del aüo económico' F01" los servicies- especializados d!e en deefnsa de la mOTal social^ tratan-
1.918-1919, &e han iniciado"/ trami- "Tráficp" 7 "Expertos", 
mes de marzo, han sido suspendidos 
un acuerdo de Consejo Provincial y 
cuarenta y tres Ayuntamiento. 0 - , WJ  i i i  7 tr i- r fico  y x ertos , ampliando do de reducir los límites de Ja pros-
En el lapso de tiempo trans-urridoi tado nueve expedientes relacionados convenientemente el personal de las titución, e impidmedo la exhibición de 
hasta la fecha se oonstituyeron legal- ^ denuncias contra distintas Admi- respectivas secciones, permite espe- ese impúdico comercio Se persigue H P- n 
mente las Corporaciones Mtfnfcipales nistraedones Municipales, que han da- ™-r hxj mejore» resultados. sin tregua a 
— — j - ^ ^ » i,„„—i ^ . cuanto al "Tráfico", se proyecta l^es mugeres y muchos han sido re-
N o t i c i a s d e S a n * i a g o 
d e C o b a . 
que habían dejado de hacerlo por ií 
causas que ya 
exponer al Congreso. También se ha 
constituido el Consejo Provincial de 
Santa Clara, después de cumplidas las 
formalidades de nuevas elecciones en 
determinados Municipios, a virtud de 
la sentencia die nulidad de las ante-
riores dictadas por el Tribunal Su>-
do 
Santiago de Cuba, No-áembre 12. 
DIARIO.—Habana. 
E n el lantorío " E l Hospitalito", del 
i r r e s S e n f e s ^ e n v i ^ d l f í a l a c S el^stobTecTm^nto1 d e ^ u n " p a t r ó n ^ cluídos"en prisión, medio éste oue pa-| doctor Lorenzo Comas, le ha sido am 
í ld m/e Muñí- vehículos con expresión del nombre, rece ser el más eficaz a los fines de-; patada una pierna al bombero Luia 
tad que la Ley Orgánica de los Mum- , residencia de su^ conduc- seadosi. 1 Moralos Roca, nue, en cumplimiento 
e n D T 4 m ? ¿ c S ^ fores y ^ o p í ^ L a falta de legislación adecuada pa- ! de su deber, asistió a un Incendio en 
en tramitación tres expeaientcs. ! como el depósito donde se guardan, ra el mejor cumplimiento del Deere-: Cuabitas, al regreso del cual chocó ftl 
Nuevamente me permito llamar la en CIUy0 padrón se llevará el alta to Presidencial número 964 de 23 de automóvil en que viajaba contra un 
atención del Honorab'e Congreso, so- y baja correspondiente Esta medida octubre de 1913, que suprimid la Zo- puente que hay en el camino, 
bre la necesidad de resolver la cues- permitirá hacer efectiva las multas na de tolerancia, hace, sin embargo, i —Por sexta vez en muy poco tiem-
tión, que sigue en pie, acerca de la Sí, imno-nean v la acción ejeeu- que la Policía tropiece con algunas di po. a la Sucursal del Banco de Cana-
nada para Material de los Juagados, ^ " a n normalmente, salvo algunas 
pues bien conecido es el consifíerable 
precio alcanzado por los efectos de es-
critorio, libros e impreso? y enmader 
naciones, así como también el mimen-
to de trabajo que reclama mayores 
gat-tos por ese concepto. 
D'j tanta importancia como los an-
teriores, es el problema que se rela-
ciona con los funcionarios suplentes 
e interines y casos de doble naga, te-
niendo en cuenta gjae es inpvficiénte 
excepciones en cuanto a los últimos Ce¡i comenzó a regir 
de los citados organismos. 
Se ha repuesto, en cuimplimiento de 
fallo judicial,, al sefíor Pedei'co Pé-
rez García en el cargo die Alca'de Mu-
nicipal de Abreus, Provincia de Santa 
Clara. 
icipales. miembros de esa Sección 21,717 noti- del Cuerpo de Policía fueron repara-
Fara ciar cumplimiento a la Ley dtel ficaciones de incursión en multa por das y puestas en condicionea de es-
uso, que comenzó a_ regir e 11 de infracición de los preceptos del Re- morada higiene- se llevó a cabo la militar, le ofrecexán un banquete en 
julio del comente ano, se pi-omovio glamento y disposiciones del tráfico 
—Varios amigos del teniente coro 
nel Castillo, jefe del primer distrito 
el oportuno xpediente de entrega de 
todo el material archivos y decumen-
tos de la extinguida Dirección Gene-
ral del Censo a la Dirección General 
del Censo de Cuba, creada por la prc-
Para el ejercicio económico de 1919 | pía Ley. Asimismo, le f'.verou facili-
adaptacíón de un local a,propindo pa-1 el hotel "Casa Grande", como home-
L a Sección de Expertos, cuya impor ra la Oficina diel Negociado de Mate- ! naje a su brillante actuación duran 
tancia tampoco puede desconocerse, ria.l y Almacén, obra de reconocida: te las últimas operaciones encamina-
en lo que afecta a vigilancia y per- importancia. das a devolver la tranquilidad a esta 
secación die ciertos delitos, r sobre También se hicieron obras de adap- I provincia y con las cuales se obtuvo 
todo, si se tiene en ementa que es la tación en los locales de la Sección de i ia muerte del bandido Várela. 
1920, los se^. Consejos Prov e í a l e s tados a dicha Dirección General inferí 5ue ^ " f a s". «argo la acción ejecu- Expertos se ha construido asimismo | _ E n un choque habido ayer en la 
de la República aprobaron en forma mes y antecedentes h-obre la división d ® / * P ^ c í a , habrá, de ser tam- en el patio del edificio que ocupa la; carretera de Songo recibieron heridas 
bunal de Exámenes de Chauffeurs se eJ-
pedían los títulos por 30 pesos. 
El' Presidente de dicho tribunal, sefio' 
Asón, protestó, aclarando entonces el sej 
flor Pino que á 61 no le constaba qne * 
sefior Aaón supiera lo que ocurría, P«" 
que toda la Habana estaba enterada * 
eso. 
Terminado este Incidente se dl6 
ta de la comunicación de la Jonta. 
Oobierno de la Casa de Beneficenci» J 
Maternidad, concedif-ndo un plazo de 
meses al Ayuntamiento para qii« n 
los asilados que tiene en aquell» 
do no pagar 20 pesos por cada uno 
no pudo tomarse acuerdo por 
roto el' "quorum." J** 
La sesión terminó cerca <** 
de la tarde. 
JUZGADO DE GUARDIA 
fu* ARROLLADO POR UN ATT?0 En el segundo Centro de 
asistido anoche el menor Sergio ^ 
da y Díaz, de 12 años y vecino de ^ ^ ^ 
314, do una herida contusa en ^ 
beza y fenómenos de conmoción ^ 
Dicho men.n-, al arrojarse de u ^ y 
vía en la esquina de la Aveni ^ 
República y Blanco, fué arrolla ^ 
el automóvil 3918 que guiaba c ^id-
feur Carlos Vifiales y Herrera, 
liado en San Francisco 28. gaiS^ 
E l doctor Montagú, juez d* ^ 
estimando que el accidente fu 
dejó en libertad al chauffeur. 
MI'ÑOR QUEMADA ^ ^ 
Al tratar de coger un Jarr0 'ff red' - rtio 
el 
Un asunto también de verdadera im aprobaron sus Presupuestos c-rdina-
portancía. sobre el cual llamo espe- narios. ellos han sido suspendidos 
cia.'mente la ilustrada atención leí parcial o totalmente diez, resolviéndo-
CoUgreso, es la conveniencia de aumen se los demás, en siu mayor paite, con 
tnr l a consignación que figura en el observaciones sobre las deficiencias de 
tesi a su mejoramiento, atribuyéndose ble y apropiado para los mctocicle-
le, además, una acción eficaz 3- aten- tas, cuyo número fué aumentadlo con 
ción preferente en la protección al la adquisición de 48 de estas máquí-
r ^ í t u l o de "Gastos Diversos del Po- que adolecían y que p-dían ser subsa- ^fj„ Electoral^de i1*?® septiembre de trato con el público, Inspirándc'a slem. como 20(> revólver Cc>lt indi^neusa 
der Jud'icial" para "Servicio* Perl- f f f ^ ^ 1 1 la intervemrón ^ . . J ^ P ^ l ^ U L ^ ^ ^ t ^ S ^ ^ J Í ^ ^ ^ ^ j 0 3 PrinciPios ^ Ia debida co- bles, dado el aumepto habide en la 
cíales que no puedan suministrar los ta ra lento. anteriores, ha quedado satisfecha con rrección 
funcionarios del Estado", pues con el I También para el corriente afio fiS- ! Pará 
fuerza. 
Con los saludables efectos de la; Creo innecesario recomendar nueva-
el cumplimiento de esta Ley, de Tabla de Penas, promulgada por de- I mente la necesidad do que se promul-
; la promulgación del Código Electoral. 
los automóviles en que viajaban, los : y en el brazo derecho 
señores Ramón Vinagre, Ignacio Gon- cobo, do dleclsiés meses 
, , , . „. cui-rro domiciliada en la finca zález y el chauffeur Santiago Silva. | 
—Han «tízado los trabajo-r para j 
la construí - ion de una nueva glorie- j 
ta en los nntlguoa terrenos del basa-; 
hall, liara; V s América. | 
—Anoche salió para Manzanillo elj 
conocido guitarrista señor Vicente 
Gelabert, con objeto de dar varios | 
conciertos en aquella población 
la niña J " - y 
de nac^. 
Pozo P^6' 
legal sus respectivos Presuruestos territorial, límite de los Ténnluos Mu P1611 obJeto fe modificaciones tendlen Jefatura un garage, local índispensa-j d6 al consideración, al chocar, l'>endo graves quemad ras j . 
I t I^fn r.f^ +C F C)n Gn e" ^diñar los ; y solamente los Consejos nicipa'-es de la República y ttros da-
^ I T l l J ^ n J ften«lor^B Se de Matanzas y Camagüey han formu- ; tos análogos, 
hace necesario el aumento de dicha lado, cada uno un Presupuesto ex- I „ , . 
Oonragnación en una suma do aleuna traordinario para el citado oñc fiscal' r y 22 tle f1̂ 08*5 ^ 0 "tourismo", que, a lo que parece, al- ñas. destinadas al servicio de tráfico 
imrortancia a fin d-> poder atender al nue en la actvalidad están en estudio' ajCÍ:iia1' se re!3t.ablec!ó el Término Mu- canzará este inviesno la mayor im-I Las caballerizas han sido reparadas 
pago de las sustituciones quedada día de la Secretaría de Gobernación j nicipal de Qumcán con la extensión portañola. , . I y se ha atendido a la reparación de la 
aumentan debido a las necesnlydes ¿ e l . Para el propio ejercicio citado an-' dle territorio que tenía cuandn lo de-i L a enseñanza en la Escuela de Po- va Inmensa red telefónica del Cuerpo 
servicio. tenormente solo 89 A7antnmíentos clar6 ^t1*)^1*10 la Orden MiMar nú- licía se ha mejorado en lo que a los llevándose a efecto, además un ten-
mero 23 de la Prinibra intervención deberes civiles de la fuerza, a la que dido nuevo de la Habana a la Sub-
Americana; en tal virtud se lispuso se instruye en el conocimienti de los Estación del Calvario 
.0 procedente para el cumplimiento nerechos individuales y de otras ma-i Fué adquárida una'ambulancia an-
de la mencionada Ley. ferias con los mismos relacionadas, tomóvíl para el servlci'> del Denarta-
L a conveniencia de reformas en ia como asimismo, en cuanto afecte a su mentó, v 8 máquinas de escr'bir asi-
la en la calle 13 entre C y 
La paciente fué asistida en «j* 
do Socorro del Vedado, P0r 
Llano. 
D A N D O C R Á 
— E l próximo sábado se celebrará 1 , ~ ' ""7""V,\", n í t i d o esta ^¡gá 
en la i g U i a de San Francisco la bo-' Oqcndo lo, fu.: asistido 
E l chauffeur Francisco ^adm; 
G, fué asistido esta 
el Hospital de ^ f j . n . r da de la" señorita Marina Fernández i da en el H ü ^ J a ' ^ ' d e r e ^ 
Casas con el joven Fernando Ganivetl ê la fractura del radio .̂̂  ^ 
Hourrítne'* 
Casaquiín. 
'I síón grave que se prodiiJ-
[ "cranque" a su autoraóvu-
AÑO L X X X V I I D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 13 de 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E . 
\ m m Cableorática 
Ju-
' (Vi¿ne de ]a ^ M e ' r A página) 
^ de Cuba para embar.uie en 
sSlC0 7 v medio centavos libre a bor-
vio o 
do eü „;.^do del refino sigue igual. 
J ^ n d i . " el granulado í.no a nuo-
Je ceutavos. 
«APTrG4L í IOS BARCOS AME-
- K ctíTN'GTON, Noviembre 12. 
^ A funcionarioir del. Departamen-
h ° l -vrarina manUfestan que no se 
t0« 4 ib ido proposiciones de Por-
113Vmra comprar los barcos vie-
tUSaHP los Esiado. Unidos. 
K . r i o s destroyers y otras embar-
í ^?npc de guerra pronto serán 
caC .n fde venta en el mercado, puestos ue 
Elí PROHIBICIONISMO EN LOUIS-
L0UI3VILLB Kentuciky, Noviem-
« f juez Evans, de la Corte Fede-
T en el ^aso presentado por los 
ri hiladores de Louisville, declaró 
,« a su juicio ia ley prohibicionis-
ÍI pu Uempo de guerra era incons-
Sncional, agregando que mañana 
Pilcaría un mandamiento restrin 
P?pndo la intervención del gobierno 
£ la venta de licores en Louisville. 
FAX REGIMIENTO 
CHARLOTTESVILLE, Virginia, No-
viembre 12. , - , 
vi senador Ma-'tín, jefe democra-
tiCo en el Senado de Los Estados 
Unidos, falleció hoy. 
ATAQUE DE LOS LETTOS 
DORPAT. Lüvonia, Rusia, Noviem-
bre 12. 
Los delegados letíos a la confe- ! 
reneia del Báltico han sido notif i -
cados ^de quo la" tropas lettas ata- ! 
carón a las fuerzas ruso-germanas 
nue manda el general Bermondt, ha-^ 
ciéndolas retroceder varias millas a 
)o largo de todo el frente, captu-
rando baterías y cañones de .grueso 
calibre, así como ametralladoras y ¡ 
municiones. i 
Riga se encuentra ahora comple-
tamente libre de toda amenaza por ¡ 
el general Bermondt. 
lUGO-ESLATIA Y LOS PERNICIO-
SOS 
4GRAN, Noviembre 12. 
El gobierno yago-eslavo ha orde- i 
nado la inmediaca expulsión de to-
dos los antiguos extranjeros enemi-
gos. 
AMNISTIA GENERAL 
VIENA, Noviembre 12. 
Se ,lia proclamado una lamni&tííi 
general en celebración de la decla-
ración de la república. Han queda- ¡ 
dol ibres de todo castigo legal los j 
nacionales que emigraron a países 
extranjeros para eludir el servicio 
obligatorio. 
NOTICIA DESMENTIDA 
BERNA? Noviembi e 12. 
El general Sato, atache mil i tar já- ¡ 
ponés, desmiente la noticia publica- • 
da en los pexiódires de Suiza anun-j 
ciando que el Japón está alistando I 
en su ejército a los oficiales suizos'. | 
LA CUESTION MINERA EN LOS | 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Noviembre 12. 
El deseo aparente de los mineros j 
de carbón de volver al trabajo per- ; 
cibiendo la esca'-a antigua de sala- ; 
rio. ha hecho que el gobierno prac- ; 
fique toda clase de esfuerzos con 
objeto de que s ; Heve a efecto in - ; 
mediatamente una negociación para '; 
tomar un ncevo acuerdo sobre los ¡ 
jemales. 
Los operadores de minas not i f i - ¡ 
carón al secrotario Wilson que as ís- i 
tirán a la conferencia que se cele-
brará en Washington mañana , cita-
dos por é l . 
IN R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 estilos), aves 
DE CORRAL, GANADO MAYOR. PARA 
JARDINES. PATIOS. SOLARES. CORRA-
LES. ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (« esti-
LOS). PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (acero gal-
VANIZADO). ELEGANTES Y ECONO-
MICOS. PARA FINCAS, CHALETS. CEN-
TRALES. COLONIAS, ESCUELAS, CE-
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO sur t ido comple. 
TO, PRECIOS BAJOS. 
Ea todas las Fcrret«rfal exíjanse tos producto* 
" P e t r U f t " 
AI por mayorj 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUS» 69, BAJOS. APARTADO 1917. TELEFONO A-9382. 
HABANA 
PARA fcL POÍ-OK 3l GARGANTA 
TABLETAS 
AVARAVILLOÍAS 
f e g r a m a s de E s p a ñ a 
(Viene de la PFIMERA página) 
POTNCARE SALÍO I)E LONDRES 
LONDRES, Noviembre 13. 
El Presidente Foincaré manifestó 
Que su visita habla terminado al sa-
lir de Londre? p:ira Escocia con ob-
jeto de recibir el gvado honorario 
do doctor en la Universidad de Glas-
gow. 
El Rey. la Reina y otros funcio-
narios de alta categoría acompaña-
ron al Presidente, de Francia a la 
estación para de-^peclirio. 




•En la manifestación celebrada el 
Día del Armisticio los radicales h i -
t'ieron fu^go sobre los manifestante-? 
Resultando cuatro ex-soldados muer-
tos y varios heridos. 
A consecuencia de esto el popula-
cho ahorcó a Br i t t Smith secretario 
fJe la delegación de trabaiadores ln-
aastriales de Centralia. 
Veinte y un hombres y una mujer 
lc«r0n eTlcarcela(ios por ser radica-
^ . MOTINES EN FRANCIA 
' i113- Noviembre 12. 
En el pequeño pueMo industrial 
oe Dortan, Departamento del Aisne, 
«onde existen ins extremistas en ma 
3í?nra' 0currieron varios motines con 
nonvo de las elecciones. Los candi-
ó los recublicanca fueron recibidos 
'ir. üS y a gritos- <Je ¡Viva Lenine v 
v in r'01110^1 ¡A1^;Ío el E jérc i to 
• os burgueses! Los republicano* fue 
\vi,mCOrralaclos y sitiados en la casa 
^ w a m v e n t o por una tllrba de re-
dosos que llevaba tanderas rojas. 
EL GUADALQUIVIR SE H A DES-
BORDADO 
GRANADA, Noviembre 12. 
E l Guadalquivir se ha desbordado 
y muchas personas han tenido que 
abandonar sus hogares. Dicese que 
han ocurrido pérdidas de vidas. 
H A B L A EL SENADOR DOMINGO 
MADRID, Noviembre 12. 
E l senador Dotlingo, leader repu-
blicano, en un di jeurso que pronun-
ció anoche en Arcante, declavó que 
tía indic^ci^n hacha rac^antemente 
por el Conde Romanónos de que Es-
paña debe efectuar una alianza con 
Inglaterra p PfüUcia era un insul-
to para esos paisas, agregando lo 
siguiente: 
"La guerra se hizo para terminar 
todas las alianzas. Es imposible que 
n ingún estedista responsable hable 
de ese modo/ 
DIVERSAS NOTICIAS DE ESPAÑA 
MADRID, Noviembre 12 (Por la Pren-
sa Asociada) 
Rumórase aquí que Portugal pien-
sa adqurir varios barcos pequeños 
de guerra en los Estados Unidos. 
La gaceta oficial nunacia que no 
se t raba ja rá más de las echo horas 
de reglamento exceptuándose los ca-
;5cs cíe emergencia y estos después 
que se llegue a un acuerdo entre pa-
tronos y obreroiS respecto al jornal 
que han de devengar. 
Varios Ministros y amigos políticos 
del señor Manra se han separado del 
Partido Maurista para unirse a los 
conservadores. 
E l Ministerio del señor Sánc^ie^ 
Toca seiiá con.'solidado por varios 
miembros más que le darán una ma-
yor ía parlamentaria. 
En el Consejo de,Ministros celebra-
óo hoy se discutió la cuestión obre-
ra . 
La decisión del señor Salazar y San 
Pedro cont rar ía a lo que se esperaba 
ha despejado la atmósfera política y 
créese atiera que el gobierno apro-
bará el Presupuesto. 
El Sol dice que los jóvenes mauris-
las lian acordado formar un nuevo 
partido pero qu<í por ahora apoyarán 
al gobierno. 
En Barcelona se demoró algo la f i r 
ma del acuerdo para terminar el Lock 
out por una discusión respecto a si 
los patronos pagar ían a los obreros 
7or el tiempo que no habían traba-
jado. 
J u z g a d o s d e 
n s 
T E M P O R A D A 
P U B I L L O N E S 
GRANDIOSO EXITO DEL SEGUN-
DO MIERCOLES DE GALA. — LOS 
DELFINS OVACIONADOS. 
E l seg-.mdo miércoles de gala de la 
temporada Pubillones consti tuyó un 
éxito resonante y magnífico. 
En palcos y lunetas figuras elegan 
tes y prestigiosas damas de la socie-
dad habanera. Nombres prominentes 
que en las crónicas sociales ponen un 
destello de fastuosidad. 
En el tdenco—conjunto formidable 
de maravillas e intrepideces, que di-
rige con tanto achirto Geraldine W'V 
de de Pubillones,—todos los números 
son interesantes. 
Número como el del dragón huma-
no son presentados en un decorado, 
en un cuadro de suprema e intensa 
originalidad., 
Un foco vtirde que enfila sus rayo" 
en una decoración muy bien hecha 
de Tin 'rincón de bosque. Entre las 
matas aparece una enorme serpiente 
¡Es maravilloso esto! La horrenda 
bestia se retuerce en contorsiones de 
pesadilla, en tanto la música entona 
con pasos lúgubres. Art ís t icamente, 
dado el punto de vista de la emoción, 
esto es perfecto. 
Los Ducas, excéntricos violinistas, 
realizaron anoche cosas verdadera-
mente estipendas. 
Tocan el violía mientras hacen to-
da clase de acrooacias. 
Los Fill:!s trabajaron anoch»1 c o i 
sus caballos espléndidamente. E l ca-
ballo que baila la rumba con los más 
clásicos y definitivos compases tiene 
que ru-pstir su baile entre las ovacio-
nes más estruendosas. 
La tro ipe Rubio electrizó al públi-
co con su3 saltos mortales, sus pirue-
tas y sus pirámides. 
Los Jardys, con su acto de tan for-
miidable «moción en que hay momen-
tos en que el teatro parece agarrado 
por un supremo estremecimiento, ob-
tuvieron un éxito clamoroso. 
El número del caballo de bronce es 
de una f lerza y distinción admira-
bles. E l público aolaude esos cuadros 
en bronce—mujer y caballo—tan 
bien hechos. 
El debut de- los Delfins fué coreado 
con ovaciones estruendosas. 
Hacen actos de acrobacia de una 
fuerza y 1ina originalidad magníficas. 
Sus suertes, realizadas con la mayor 
precisión y justeza, demostraron lo 
que dijimos ayer: que eran artistas 
de gran cartel. La elegancia de sus 
trajes y la fineza de sus modales cau-
tivaron a los espectadores, que inten-
samento los aclamaban 
Los péqueñttélós Nena y Nene con 
sxig diálogos sabrosos de color, sus 
guarachas y sus rumbas, ganaron las 
más formidables ovaciones. 
El casting act de los Danub^os et' 
la emoción, el peligro, la muerte que 
pasa. 
En fin, éxito, triunfos definitivos 
En diez jaulas rojas, enormes, for-
midables, se encuentran los leones de 
Peter Ta-.-lor, el famoso domador in -
glés. 
El viernes, probablemente, será el 
debut. 
J amén pe ha prtí^Antado en ningu-
na pista un acto como rrte. 
l e o en m c u i e de m m I 
En una habitación que en el tercer I 
piso de la casa Industria 46, ocupa i 
Manuel Hernández Jiménez, se co-1 
metió anoche un robo consistente en | 
31 pesos y 31 fracciones de billete. 
Los ladrones violentaron la cerra 
oura de un escaparate. 
N o H a b r á F u e g o 
E N E L C A Ñ A V E R A L 
USANDO LOCOMOTORAS 
< < C U M M I N G S , , 
P a r a s e r v i c i o 
d e l B a s c u l a d o r y B a t e y . 
S e r v i c i o d e l a s C o l o n i a s . 
S U P R E C I O N O E S A L T O 
S u e n t r e t e n i m i e n t o 
e s r e d u c i d o . 
P I D A N S E D E T A L L A S A 
IMPORTADORES DE. 
A P E R O S D E A G R I C U l - T U R A 
CARROS, COCHES, TALABARTERIA. TRACTORES.MOLINOS DE VIENTO Y MOTORES 
OBISPO Y OFICIOS 
H a b a n a , C u b a 
DIfirtCCION TELEGRAFICA 
" H O R T E R " 
APARTADO 693" 
ANUNCIO DE VADtA 
t e l é f o n o s / 
A L L 
o l s a s P l a t e a d a s 
o c 
VA Oí A D E N I K E L - S I L V E R 
8384 
Bolsa de Sefton 
Hay dos tamaños mayores 
9183 
risa para Caballa 
N U N C A 
S E P O N E N 
N E G R A S 
Se lavan con 
agua y jabón 
blanco, como 
las de plata 
fina, y siempre 
como nuevas 
T e l é f . A - 8 8 8 6 . M u r a l l a 2 0 * ( entre Habana y Compostela.) 
Para facilitar al público la adqui-
sición de las entradas» las taquillas 
de Almendares se rán abievtas des-
de las doce del d ía : de esa manera 
se evi tará también, la aglomeración 
de público en la»; puertas de entra-
da y el que algjnos señores—como 
ha síucedido otivs veces—aprove-
chando la ocasión, lucren escandalo-
samente con las boletas, pues se ha 
dado el caso de llegar a pedirse has-
ta el doble del valor de ellas. 
L A LUCHA «'COMICIAL'» SERÁ R E Ñ I D Í S I M A ; Y MAS AUN L A QUE 
SOSTENDRÁN EL " H A B A NA" ¥ EL «ALMENOARES" 
AYER LLEGARON LOS «ALL AME RICANAS'" Y PRACTICARÁN ESI* 
TA TARDE, ANTES DEL DE SAFIO DE ROJOS Y AZULES 
M U E R T O POR U N COCHE-MOTOR 
Sf i p e r m i t i r á e l c o -
m e r c i o l i b r e d e l 
a z ú c a r . 
NTEW YORK Noviembre 12 
^eral ^ .te-!5:;'am? del Subfiscal Ge-
cióu Agl?0 a H Junta Nivela-
azúcarL +Care.S la ^ P o r t a c i ó n de 
? no «« ^ an;!<L10s será Permitida 
que se h C/Sará a ninguna persona 
gún U Dene£l' ie t n este negocio se-
^ m r a S ^ever excptuándose "por 
zonable-" utüi(iad que no sea ra 
graYBjw un disparo 
* f ^'lad, ,Got™"o( do 20 a ñ o . 
(JsParo ¿ S h Lawton hizo un 
^ 8 0 0.car Pnon? ^ frente a ^ 
, l e n t e s L f *!?' de ^ v t o n 32. 
úe socorros A IlTSlStldo en el centro 
' S f ^ ^ a r X ^ M o ^ -
S^o hoy al Juv 
HURTO 
Ramón Fernández y Fernández, ve-
cino de la Avenida de Wilson número 
258, denunció a la policía que el día 
10 colocó como dependiente en su es-
tablecimiento a un individuo de 1-' 
raza blanca, cuyas generales desco-
noce, sabiendo solo que le apodan 
"Curto'de Pollo", quien se marchó de 
la casa, sustrayendo de la caja conta-
dora la cantidad de 60 pesos. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Trabajando ayer en los muelles do 
la Ward jJne le cayó encima un r o l l ^ 
de papel al obrero Rafael Navarro y 
Marcial, vjeino de la calle de San Re 
nigno número 18,. siendo asistido en 
el primer Centro de socorros de con-
tusiones ?--n la mano izquierda y re-
gión femoral del mismo lado. 
A bordo de la goleta "Tr in i V-d" / 
a] caerle una sar tén que contenía 
manteca caliente, se produjo quema-
duras graves diseminadas por el cuer 
po José Aivarez Calsada, de 24 años 
de edad ^ vecino de la calle de Pal-
güeras nCimero 27. E l doctor Scul lo 
asistió en el primer Centro de soco-
rros. 
EL, SUCESO DE SAN RAFABD 
Y AMISTAD 
En la causa que se instruye en el 
Juzgado de instrucción de la sección 
segunda contra 'el coronel Manuel 
Aranda, por parricidio, ha presentado 
un escrito el señor José de la Craz 
Davín. pues desea personarse como 
acusador. 
PROCESADO 
Por el Juez de instrucción de la 
cuarta sscción fué declarado proce-
sado en la tarde de ayer, en causa 
por robo í lagrante en grado de- frus-
trado, Antonio Inclán Martínez, al 
que se le ha señalado fianza de cua-
trocientos pesos. 
ROBO 
Manuel Marín y Guillermo León, 
nue residen en una habitación alta de 
la calle d j Bolívar número 20. denun-
ciaron ayer ante la policía que por la 
madrugada les robaron diferentes 
prendas, las cuales aprecian en unoa 
cien pesos. 
AHOGADO 
En aguas de la bahía y frente al 
muelle de Luz fué encontrado ayer 
por la poiieia del puerto el c a d á v e ' 
de un indlvidim, que identificado po* 
Máximo Fernández Suárez resul tó 
nombrarse José Palomares, español 
y portero hasta hace pocos días de1 
Hotel de Luz. Fué remitido al Necro-
comio. 
El médico de guardia en el Centru 
de Socorro de Jesfls del Monte, se per-
donó ayer ..tarde en el paradero de Ja 
planta eléctrica de la Havana Central 
situado en LuyanG, donde recQnocW el 
cadáver del conductor de dicha empre-
ra, Kamfin Robal y González, vecino de 
Municipio 3, el cual había sido alcanzado 
por el cochp-motor número 966, que 
guiaba el motorista Pedro Bellido de 
Lama, domiciliado en Corrales 45. 
Presentaba el cadáver múltiples con-
tusiones, desgarraduras y traumatismos. 
La policía de la Subestación de Luya-
nfl se constituyó en el lugar del hecho, 
levantando acfca y tomándod'e declara-
< ión del motorista y otros testigo.) 
De las declaraciones se- desprende que 
el accidente fué casual. 
¿Qué club tiere más simpatías, 
más partidarios. ? Es la pregunta 
que corve de boca en boca; es el 
enigma que se c"escifrará esta tar-
de . . . 
Desde que se viene jugando base-
ball en Cuba, los clubs Habana y 
Almendares ienaxboiando las ense-
ñas roJa y azni, respectivamente, 
han conquistado y dividido las sim-
pat ías y ios apis usos de los fanáti-
cos . . • Pero nunca se ha podido sa-
be rfijamente cuál es la mayoría, 
porque tanto a los juegos en que 
han tomado par íe uno como otro 
bando, ha asistide, siempre que aque 
líos ,han sido importantes, una con-
currencia nümeri-sa y entusiasta. 
Así es que nunca fué posible apre-
ciar por la asistencia de fanáticos, 
cuál es el team favorito: si el Ha-
bana o el Almendares. Sólo ha bas-
tado que fuesen dos grupos bien po-
tentes y equilibrados, para que los 
stands y las gra.las se llenasen... 
No importaba que fuesen leones' o 
alacranes los coatendientes... 
Con esto queda demostrado, que 
antes que aimendaristas y habanis-
tas', hay entusiastas y partidarios 
del Emperador de los Deportes, y 
que cuando se luega buena pelota, 
cualquiera qv.e sea el nombre que 
lleven las dos novenas, es suficiente 
para que el público concurra. 
Ahora bien luego después, ante la 
perspectiva de la eficiencia del 
match que se ha de presenciar, vie-
ne el partidarismo y la exterioriza-
ción de Jas s impat ías . 
En la temporada con el Pittsburgh 
las novenas' eme dirigen Mike y Du-
que, a pesar de que lucharon con un 
formi)daWe contrario, representaron 
i muy ^uen papel y demostraron las 
j buenas condicionen en que se hallan 
! para el sostenimiento de futuras lu -
chas. 
j A l principio, como es natural, acá 
! badas de organizarse, careciendo de 
i cohesión y faltas de training. fueron 
| vencidas sin mucha dificultad pov 
: los Piratas, que terminaban de sos-
j tener una larga contienda en la L i -
| ga Nacional y por lo tanto, tenían 
I que estar en nmejorable forma para 
i actuar con éxito contra la mejor 
I máquina beisbolera... Y no obstan-
j te, todos hemos podido ver cómo a 
¡ medida que iban pasando los días, se 
j les hacía a los' americanos más di-
fícil el salir triunfantes, tanto, que 
ya a úl t ima ho'a se truncaron los 
papeles y los que al principio salían 
al campo seguros y confiados, des-
pués ya lo hacían con más respeto 
y ponían má>? atención a los lances 
del juego, seguros que estaban de 
que el menor parpadeo sería caus-i 
de su derrota . . . 
Así es como se encuentran los 
"eternos rivales": capaces de poner 
' en jaque al team más fuerte de las 
; organizaciones americanas, forma-
dos por plapehs en el apogeo de sus 
facultades... 
Y así, en esas' condiciones, en la 
i plenitud de sus fuerzas, con la con-
| junción de todos sus recursos, se 
p re sen ta rán a defender los honorse 
¡ a ellos encomendndos los jugadores 
del Habana y el Almendares.. . 
En el momento de sacar sus t ic-
kets, el público no tendrá necesidad 
de especificar ai taquillsro su ' f i -
liación beisbolera", pues h a b r á dos 
taquilla»', en una de las cuales se 
expedirán boletas acules y en la otra 
rojas. Con este motivo será muy 
s impát ico presenciar Jas fijlas que 
formarán , separadamente» aimenda-
ristas y habanistas. -.. 
mente del dolor que aflige a los des-
i consolados doña Adela Méndez, v iu -
| da, e hijos Pedro José y José María 
¡ Perrer y Méndez, a quienes acom-
i pañamos también en su aflicción, a 
la que deseamos que le reporte a l i -
• vio la resignación cristiana necesa-
(r ia en tan doloroso trance. 
Han falecido: 
En Matanzas, D. Antonio Barne. 
En Sagua, la señora Josefa Fer-
nández, viuda de Solís. 
En Camagüey, la señora Josefa Sled 
viuda de Caldes. 
En Cascorró, D. Joaquín Rivero Car 
menate. 
En Manzanilo, D. Eduardo Moreno 
Gómez. 
T o m a de P o s e s i ó n 
Antes de empezar el sensacional 
encuentro, h a r á n una práct ica de 
exhibición al fielding y batting, los 
players que forman la novena "AU 
American", que l legó ayer, por la 
línea de Key Wett, procedente de la 
Metrópoli, y a i fronte de la cual vie-
ne Jim Nassium, el cronista deporti-
vo del "Cincinati Enquirer". 
Por la práctica que h a r á n los 
" A l l Americans", se podrá apreciar 
el buen conjunto que ha contratado 
j el señor Linares para la continua-
ción de la temporada americana tan 
brillantemente inaugurada por el 
Pittsburgh. 
Lo bueno no necesita reclamos.. . 
E l señor Salvador Xiqués y Sán-
chez nos comunica que previo jura-
mento de Ley ha tomado posesión del 
ciargo de juez Municipal de Alacra-
nes para el que fué nombrado por 
decreto del honorable señor Presiden-jt 
; te de la República de 30 de Octubre 
i últ imo. • 
Le deseamos el mayor acierte en su! 
desempeño. 
Antes, durante o después del de-
•safío.,—no io sabemos; fijamente,— 
le será entregado a Adolfo Luque el 
pasador de brillantes con que le ob-
! sequian sus admiradores por sus 
i recientes t r iunfo , en Yanquilandia-. 
1 Es un ar t ís t ico regalo, que. según 
' el decir de Horacio Roqueta, es tá 
I '*pasao"... 
! A presenciar el desafío de esta 
tarde acudi rá la "crónica en pleno". 
¿Por qué será? 
gnntíago GARCIA» 
N E C R O L O G I A 
PO^í PEDlíO FEK'RER Y SEGUI 
E l B o b o d e B a t a b a n ó , n o 
e s t a l : a l o s 15 a ñ o s u s a b a 
S Y S O L 
ANUNCIO DE VAD1A 
a n t e s d e p r e t e n d e r c a m -
b i a r l a c h i v a p o r l a v a c a . 
"Una persona entimadísima. muy 
apreciada en el comercio al que per-
teneció por espacio de cincuenta años 
el dueño de la peleter ía "El Paseo," de 
Agv.iar y Obispo, dejó de existir el pa-
sado sábado. 
Los innumerables amigos de don 
Pedro Ferrer y Seguí, que es a quien 
gran pena ante ia desaparición del 
amigo: y han participado sincera-
E L I X I R 
" M O R R H U A L T A " 
U l r i c i (New York) 
N o solamente combate toda 
afección de las vías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A . N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
A , S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s * * 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando intereses a i 3 % anual . — 
Todas estas opersoiones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
S e c u r a n r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a * 
m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l P a í » . 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O N T E S T A C I O N E S 
G TDELi B U S T O . — L a s leyes e s p a ñ o l a s 
no lo permiten hacer el traslado hasta 
d e s p u é s de ¿luco a ñ o s , a no ser que e l 
c a d á v e r e s t é i mbalsamado, que cntostcea 
ipuecle l levarse a efecto en cualquier 
t iempo. 
Se ha^ dado caso de haberse hecho ex-
humacionos a los cuatro a ñ o s de ente-
rrados , con e l objeto de nacer el t r a s -
lado a K s p a f u , y aunque e l c a d á v e r _esi 
iaba convertido en esqueleto, el s e ñ o r 
í ó n s u l no dl3 la a u t o r i z a c i ó n , cumplien^. 
(*> los preceptos legales, que es «-x igente 
y precisa sobre e l plazo do cinco a ñ o s . 
I N V E S T I G A D O R . . — P u e d e usted pedir 
cualquier dato sobre enterramientos, des-
de 1843 hasta la fecaa; pues el arcrdvo 
que existe en las oficinas de la NecrO-
'polis de C r i s t ó b a l C o l ó n estñ perfecta-
mente ord-mado para encontrar en el a c -
to cualquier fartecedente. 
E n este arch ivo e s t á todo lo referente 
ni Cementerio de E s p a d a , desde 1845 has-
ta su clausura» 
L o s l ibros de 1804 y 1845 fueron des-
truidos por un ras de mar , ruando el c i -
c l ó n que a z o t ó a l a H a m a n a en e l a ñ o 
184-1. 
Z O I L A . - . P u e d o presentar l a sol ic i tud a 
l a A d m i n i s t r v i ó n del Cementer io , que 
en el acto so lo t r a m i t a r á , s i n dif icultad 
a lguna . 
P A C O P E R E Z . — A usted, como a m u -
chos, se ha "V.-ordado de S a n t a B á r b a r a 
cuando h a o í d o los truenos. 
Su descuido en estar a l tanto de la 
fecha del vencimiento le h a n hecho per-
der para s iempre los restos queridos por 
los que se interesa hoy. 
H a c e y a cuatro a ñ o s que v e n c i ó e l p l a -
zo y ios resots fueron exhumados y l l e -
vados i l osario general 
P A U L I N A . — M a ñ a n a t e n d r á resue l ta 
su consulta. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 10 
C h a r l e s O s c a r Stapleton, 63 a ñ o s , I n -
glaterra . Marianao . Infar to pu lmonar . 
N . O. 9 {«ampo c o m ú n , b ó v e d a de J o s é 
Pennino . 
J o s é F e r n á n d e z Suárez , 51 a ñ o s , E s p a -
I N V I T A M O S 
rus c o n e s p o » d e n c i a s por A C C I O N E S de 
A Z U C A R 
c o m p r a m o s — v e n d e r e m o s 
c o t i z a r e m o s las s igu ientes : 
C á r d e n a s A m e r i c a n S u g a r C o . 
C o m u n e s y Prefer idas 
C e n t r a l A g u i r r e S u g a r C o . 
A c c i ó n cap i ta l 
C e n t r a l S u g a r C o m p a n y 
C o m u n e s y Prefer idas 
F a j a r d o S u g a r C o m p a n y 
C o m u n e s y Prefer idas 
F e d e r a l S u g a r C o m p a n y 
C o m u n e s y Prefer idas 
G u a n t á n a m o S u g a r C o m p a n y 
A c c i ó n capita l 
M a n a t í S u g a r C o m p a n y 
C o m u n e s y Prefer idas 
M a t a n z a s A m e r i c a n S u g a r C o . 
C o m u n e s y Prefer idas 
N a t i o n a l S u g a r R e f i n i n g C o . 
A c c i ó n cap i ta l 
- S a n t a C e c i l i a S u g a r C o . 
C o m u n e s y Prefer idas 
E s p e c i a l i s t a s en 
Seguridades de A z ú c a r 
Charles E. Doyle & Compdny 
30 B r o a d Street, 
Nueva Y o r k , B . U . A . 
a l t 6d-13 
fia, Merced 22. V a n g r e n a del p u l m ó n . 8. 
E . 13 de jeguado orden, hi lera 33, fosa 3. 
Manuela Anueva y Figueroa , 65 a ñ o s , 
Cuba, Concordia 112. Cáncer . S . B . 13 
de segundo orden, h i l era 33, fosa 4. 
F e l i p e H e r r e r a y Diaz , 76 a ñ o s , C a n a -
rias . Dolores, 10. Arter io esoiorosis. S. JbJ. 
13 de segundo ordoí i h i l era 33. fosa 5 . 
María Alfaro, 38 a ñ o s , Cuba, A , entro 
14 y 15, Reparto Almendares . T u b e r c u l o -
siis. S . E . 13 de segundo orden, h i l e r a 
34, fosa 3 . 
Anton ia P é r e z y H e r n á n d e z , 74 a ñ o s , 
C a n a r i a s , Sa lud 102. A r t e r i o esc leros is , 
S . E . do segando orden hi lera o4( fosa 
n ú m . 4. 
Eugen io Hev ia , 38 a ñ o s , G ü i r a de Mo-
l e ñ a . O ' F a r r i l l , 44. Tuberculos is . S . 10. 
13 de segundo orden, h i l era 34, fosa 5. 
U r s u l a Cast i l lo , 78 a ñ o s , C u b a , Consef 
Jero A r a n g o 28. C á n c e r . S . E . 13 de se-
gundo o r l e n , h i l era 3, fosa 1, 
A m é r i c a R o d r í g u e z Pizote, 51 a ñ o s , C u -
ba. Reparto L...s Angeles . Diabetes. S . K . 
13 de segundo orden, h i lera 3, fosa 2 . 
Guillar.-no G a r c í a C ó r d o v a , 24 a ñ o s , C u -
ba. San Rafael 105. Nefrit is . S . E . 13 
de segundo orden, h i l e r a 3, fosa 3. 
J u a n j o n z á l e z P é r e z , 37 a ñ o s , Cuba . 
I Iosp . C . G a r c í a . Tuberculos is . S . E . 13 
de a e g m l o orden, h i lera 3, gosa 4. 
U n feto dado a luz por Mar ía A m e l l a 
P i n e r a , inhumado en el cuartel N . K . 5 
campo c o m ú n , h i l era 10, goea 8. 
Isabe l M a r t í n e z D í a z , 17 meses. C u b a . 
I n f e c c i ó n in tes t ina l . N . E . 5 campo co-
m ú n , h i lara 16, fosa 9 . 
I l d a P é r e z Cf-bo, 35 d í a s , C u b a Oquen-
do 5. Nef- i t i s . N. E . 5 campo c o f r ú n , h i -
l e r a 16, ?osa 10. 
I g n a o í o R o d r í g u e z Soto, 4S horas, C u -
ba. Cerro 855, Nacimiento prematuro . S . 
B . 9 .-amíio c o m ú n , h i l era 1, fosa 16, p r i -
mero. 
J u a n B . Sotolongo, 4 d í a s , C u b a , 13 n ú -
mero 85, Ved-ido. H e m o r r a g i a umbi l i ca l 
S . E . 9 campo c o m ú n , h i lera 1, fosa 16¡ 
segun-lo. 
J u s t l n l a n o L a b a r r e r a v V a l d é s , ea 
a ñ o s , P i m r del R í o . A r t e r i o e s c l o r o s l » . 
Malo ja <9. S. E . 14 campo c o m ú n , h i l e r a 
1-. fo^a 4, .segundo. 
J u a n A m i e l y F e r n á n d e z , 59 a ñ o s , E s -
p a ñ a . Hosp i ta l Mercedes. Asistol iu S . B . 
14 del r a m p a c o m ú n , h i l era 12, fosa 4, 
segundo. 
F e l i p e Roche Manzano, 1S a ñ r s , C a y o 
Hueso. Hosp. C . G a r - i a . Tnbcrcu lc s i s . S. 
Hueso. Hosp . C . Gar. . ia . Tuberculos is . S. 
B . 14 del camjfo c o m ú n hi lera 32, fosa 
5, seg indo. 
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J o a q u í n n B n a r r o s , de sepultura t e m -
l o r a l a otra i r r clncno n a n ñ o s . 
Antonio D u r a n . D e sepultura tempora l 
a osarlo do propiedad. 
A n t o n i o F e r m o s a D e sepul tura t em-
pora l oa í o r a o i d e propiedad 
Santiago CNpcIo Bello, de b ó v e d a p a » 
t l cu lar usoraalo de propiedad 
Antonio B l a n c o : de b ó v e d a propiedad 
a l osario de :a m i s m a . 
H E R I D O G R A V E 
H E R I D A G E A Y E 
M a t a n z a s n o v i e m b r e 12. 
D I A R I O H a b a n a . 
E n l a e s t a c i ó n S a n i t a r i a f u é c u r a -
d a l a p a r d a C a r i d a d G o n z á l e z , v e c i -
n a de A n g e l T r e s , q u e p r e s e n t a b a 
v n a h e r i d a g r a v e e n e l p e c h o q u e lo 
c a u s ó s u a m a n t a e l s ó i d a 1 ! ' . O s c a r B r l -
to P e r n á r x Q t ' z . q u i e n i u é d e t e u l d o 
T a m b i é n h a s¿clo d e t e n i d o e l j o v e n 
A r t u r o A r m a d a A c u s a d o tíe h a b e r d i s -
p a r a d o c o n t r a B r i t o 
E L ( T O n R E S r i H S A X 
ü e s e o s s i e m p r e 
Cnando loa n i ñ o s necesitan purgarse^ 
s in v a c i l a c i ó n , d é s e l e s B o m b ó n P u r g a n -
te del doctor Mart , que se vende en to-
das las bot icas y en su d e p ó s i t o " E l 
Crlt-ol," Neptuno esquina a Manr ique . 
T.t r a u n n i ñ o un b o m b ó n P u r g a n t e del 
•decfor M a r t í , es obsequiarlo, porque to-
dos los n i ñ o s se l a m e n de gusto, cuando 
ocn purgados con B o m b ó n P u r g a n t e dal 
doctor M a r t í . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
K I N A y a n u a c i é s e e n e l D I A R I O D f i 
L A M A R I N A 
H á g a s e E x p e r t o M e r c a n t i l 
y G a n a r á M á s . 
S i u s t e d e s t e n e d o r d e l i b r o s , s i t r a b a j a e n l a c a r p e t a 
d e u n a i n d u s t r i a , d e u n a t i e n d a o e n l a s o f i c i n a s d e u n 
i n g e n i o , o s i t r a b a j a e n o c u p a c i ó n d i s t i n t a , p u e d e e n c o r t o 
t i e m p o h a c e r s e e x p e r t o m e r c a n t i l , s i g u i e n d o e l C u r s o p o r 
C o r r e s p o n d e n c i a d e l L a t i n A m e r i c a n I n s t i t u t c , I n c . 
No hay que ir al Colegio 
n i a c e n t r o a l g u n o p a r a a p r e n d e r , p a r a e s t u d i a r y p a r a 
l l e g a r a d o m i n a r l a C i e n c i a M e r c a n t i l . L a e n s e ñ a n z a p o r 
C o r r e s p o n d e n c i a d e l L a t i n A m e r i c a n I n s t i t u t e , I n c . , f a c i l i t a 
l o s m e d i o s . 
Hábiles Profesores, 
d e r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a , e x p l i c a n l a s l e c c i o n e s m i n u c i o -
s a m e n t e . E l a l u m n o l a s l e e y e s t u d i a c o n t o d o e l d e t e n i -
m i e n t o q u e r e q u i e r e , s e g ú n s u g r a d o d e i n t e l i g e n c i a , a s í 
p r o g r e s a r á y e n e l m e n o r t i e m p o s e r á u n E X P E R T O M E R -
C A N T I L , p r e p a r a d o p a r a m u l t i p l i c a r s u s a l a r i o , e s c a l a r 
l o s p r i n c i p a l e s p u e s t o s d e l a e m p r e s a e n q u e t r a b a j e , c o m o 
m u l t i p l i c ó s u s c o n o c i m i e n t o s . — ' 
La Ciencia Mercantil, 
e s l a C i e n c i a d e l a e r a p r e s e n t e . E n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
s e e s t á n b u s c a n d o e x p e r t o s m e r c a n t i l e s , p o r q u e e l l o s s o n e l 
a l m a d e l o s n e g o c i o s , q u i e n e s l o s m u l t i p l i c a n y q u i e n e s l o s 
h a c e n p r o s p e r a r . 
E n s u c a s a , a l f r e s c o , c ó m o d a m e n t e , p u e d e e s t u d i a r . 
E m p l e a n d o s ó l o r a t o s d e o c i o , a d q u i r i r á c o n o c i m i e n t o s q u e 
l e p r o p o r c i o n a r á n m a y o r s a l a r l o , g r a n d e s c o m o d i d a d e s y 
a s e g u r a r á n s u p o r v e n i r . 
Llene este cupón y conozca todo lo relacionado con los estudios. 
LATIN AMERICAN INSTITUTE, Inc. 
O B R A P I A 3 2 . H A B A N A . T E L E F . M - 2 0 5 1 . 
P r e c i o : 3 c n t a v o 
T i e n e n l o s r e c o r d s d e m á s l a r g a d u r a c i ó n , s i e n d o l a W H I T E l a 
ú n i c a f á b r i c a q u e p u b l i c a l i s t a s d e C a m i o n e s q u e h a n r e c o r r i d o 
1 0 0 , 2 0 0 y h a s t a m á s d e 3 0 0 . 0 0 0 m i l l a s 1 4 8 0 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s } , 
y q u e s i g u e n t r a b a j a n d o . 
T i e n e n e l c o s t o m á s b a j o d e o p e r a c i ó n y e l m a y o r p r o m e d i o d e 
d í a s e n s e r v i c i o a c t i v o s e g ú n l o d e m u e s t r a n t e d a s l a s e s t a d í s t i -
c a s c o m p a r a t i v a s c o n o c i d a s p o r e s t a C o m p a ñ í a . 
• H A B A N A 
BSSSBÜBSBSB 
N o t a s P e r s o n a l e s 
B H i P . J O S E V I C E N T E ! 
H o y c e l e b r a s ' c u m p I e a ñ o a ( , e l P . 
J o s é V i c e n t e de f l a u t a T e r e s a d e J e -
•súS' S u p e r i o r de l o s C a r m e l i t a s d e l 
b a r r i o d e l C a r m e l o . 
C o n e s t e m o t i v o , l a A s o c i a c i ó n d e 
,1a S e m a n a D e v o t a d e N u e s t r a S e ñ o -
r a d e l C a r m e n o f r e c e r á l a c o m u n i ó n 
s o l e m n e , p o r l a i n t e n c i ó n d e l R d o . 
J . J o s é V i e n t e . 
A l a s m u c h a s f - a l u t a c i o n e s q u e e n 
e s t e d i a r e c i b i r i e l v i r t u o s o s a c e r -
dote y e l o e v e n t o o r a d o r s a g r a d o , 
u n i m o s l a n u e s t r a . 
P E T I C I O N D E M A N O 
A l s e ñ o r T i b u r c i o G ó m e z , c o r . o c l d o 
i n d u s t r i a l d e e s t a p l a z a , l e h a s i d o 
p e d i d a l a m a n o d e s u b e l l a h i j a 3a 
s e ñ o r i t a C a r m e n , p a r a e l a p u e s t o y 
e s t u d i o s o j o v e n N i c o l a s i t o Q u i n t a n a y 
A r a n g o , h i j o d e l p o p u l a r d o n N i c o l á s 
d u e ñ o de u n o d « l o s m á s a f a m a d o s 
t a l l e r e s d e a b a n i s t e r í a . 
L«a b o d a n o s e h a r á e s p e r a r . 
t 
C i u d a d o P u e b l o 
H A Y O U B R E M I T I R BL> A N U N O I O 
ANUNCIO PEÍ V A P i A 
E . P . D . 
E d u a r d o G a r c í a L a v í n e 
I b a r g i i e n 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a 
r a h o y , j u e v e s , a l a s 8 a . m . 
l o a t iue s u s c r i b e n : m a d r e y 
h e r m a n o s , i n v i t a n a s u s a m i a 
tadvis p a r a q u e s e s i r v a n c o r i -
c u r r l r a l a c a s a m o r t u o r i a : c a -
l l e do V i r t u d e s , 20 y m e d i o ( b a . 
j o s ) , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á 
v e r h a s t a l a N e c r ó p o l i s de C o -
l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 13 de n o v i e m b r e . 191& 
C a r m e n I b a r g i i e n , v iu f la d f 
L a v í n ; A r t u r o , J u a n , R i c a r d o , 
María y Oscar G a r c í a Lnv ín e 
I b a r g U e n . 
( N o s o r e p a r t e n E s q u e l a s . ) 
A C A D E M I A D E CIENCIAS 
M a ñ a n a , a l a s o c h o y i n e d i a de l a 
n o c h e , c e l e b r a r á e s t a A c a d e m i a pa-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c o n a r r e g l o a l o 
s i g u i e n t e . 
O E D E N D E L D I A 
S e s i ó n O r d i n a r i a 
1 . — I n f o r m e m é d i c o l e g a l s o b r e l a 
c a u s a de u n a h e m i r r i e g i a , p o r e l d o c -
t o r J o s é A V a l d ó s A n c i a n o . 
2 . — I n f o r m e s i l a p a l a b r a " S e r o b a c . 
t e r i n a " p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o t é r -
m i n o g e n é r i c o , a l o s e f e c t o s de i n s -
c r i p c i ó n d ñ m a r c a p o r e l d o c t o r J o -
s é P . A l a c á n . 
3 o . — i n f o r m e s o b r e u n p r o c e d i t m i e n 
to e s p e c i a l p a r a p u r i f i c a r a g u a p o r 
e l d o c t o r J o s ó A F e r n á n d e z B e n í -
tez . 
4 o . — S i r W i l l i a m C r o o k e s , 1832-1919, 
i n f l u e n c i a de s u s E s t u d i o s e n l a S y o -
l u c i ó n de l a Q u í m c i a - F í s i c a , í o r e l 
d o c t o r G a - s t ó n A C u a d r a d o . 
S e s i ó n do G o b i e r n o 
l o . — T a s a c i ó n d e h o n o r a r i o s , e n c a u 
s a p o r a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o , p o r a e l 
d o c t o r M a n u e l R u í z C a s a b ó . 
2 o . — T a s a c i ó n d e h o n o r a r i o s , e n 
c a u s a p o r a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o p ^ r 
e l d o c t o r G u i l l e r m o J . B e n a s a c h . 
3 o . — T a s a c i ó n de h o n o r a r i o s p e r i -
c i a l e s , p o r e l d o c t o r T o m á s V . C o r o n ? . 
do . 
4 o . — i n f o r m e a c e r c a d e l a s o l i c i t u d 
d e l d o c t o r E m i l i o B e r g e r de i n g r e s a r 
c o m o a c a ' l é m i c o c o r r e s p o n s a l p o r e l 
a o c t o r J u a n S a n t o s F 3 n á n d e K . 
N o e s p e r e n m á s 
E s con ustedes a s m á t i c o s buí̂ 0* 
qno se ahogan, se asfixian y ,,afre° 
cruel padecimiento. No eeperen roásj 
no dejen que '.es acometa el ata(lu®'oi 
fundase , r e n / a n el m a l , tomando °' 
h<)go. I j a s pr imeras cucharadas a 
las sigruientes mejoran y luego ^ 
c u r a c i ó n comuleta. Sanahogo se 
en todas l a s boticas y su o 
" E l C r i s o l , " Neptuno esquina a 
rique. 
84057 1 3 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
K I N A y a n o n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R E F R E S C A N T E 
O R I G I N A L . 
P A R T I D O P R O P A G A N D I 5 T 
C O R D I A L 
U Í C O R . A B A S E 
D E F R U T A ? . 
A g e n c i a e « e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T s l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e mi 
D I A R I O « le l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r - r 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
l a H i g i e n e y e l B 
e n l a s 
n o 
n a c i o n e s c u l t a s . 
Varias veces estuve tentado de pu-
blicas estas l í n e a s , y d e s i s t í de e l í J 
ñor lo dssagradable del asunto. L a 
Snmera vez fué cuando un escritor 
S u v celebrado h a b l ó de un l ibro d« 
L señor Brunel . que hizo un viaje a 
España en el siglo X V I I . y dijo ho-
n-ores del desesec de Madrid y buh 
habitantes. V é a s e un p á r r a f o : 
" L a falta de higiene p ú b l i c a y " r a -
nieza era tan notoria en Madrid, c a í -
culando ciue las calles se regaban to-
das las uoches con el contenido de 
cien mil vasijas en que se guardaban 
durante el día las aguas sucias de. las 
casas," etc. . • 
• Después en libros y p e r i ó d i c o s leí 
otras referencias por el estilo; y aho. 
ra con lo que dice " E l L ibera l" , de 
Madrid, de que E s p a ñ a y su corte son 
poco menos que un muladar, no pue-
do contenerme y suelto l a andanada 
de pruebas documentales que t e n í a 
recogidas de p e r i ó d i c o s extranjero.! 
sobre la buciedad y g o r r i n e r í a de 
otras naciones. 
E n la obra recien publicada L o s 
grandes días de Versal les". por e l es-
critor i n g l é s M. S. P. Bradby, se lee 
ima carta escrita en Saint Cloud por 
la Duquesa de Orleans en Jul io de 
1719, en 4ue dice: 
"Aquí todo el mundo e s t á frito por 
el calor y las chinches. Anoche ô 
me dejaron dormir ni un solo minuto 
esos picaros animales. Pero me con-
suela el saber que no es solo a m í a 
quien atormentan. L a Pr incesa de 
Gales me dice que Londres e s t á infes-
tado de chinches, y la reina de S ic i l ia 
me escribió d ías pasados n o t i f i c á n -
dome que hab ía encontrado la cama 
plagada de esos inmundos bichos." 
"Las basuras, ¿ i c e luego Mr. B r a d -
by, se dejan acumular por doquiera 
en' los regios palacios de Versal les . 
Los patios y las calles estaban consi-
derados fíomo d e p ó s i t o s regulares y 
consentidos de inmundicias d? todo 
género; las aguas sucias eran verói - j 
das libremente por los balcones, c i - ' 
tándose el hecho de que cierto d ía es • 
tuvo a punto de quedar inundada de 
pies a caoeza la entonces futura re i -
na de F r a n c i a , María Antonieta, por 
un t ó r r e m e de cuctancias no muy 
aromática'», ca ído de una ventana co. 
rrespondiente a las habitaciones de 
la Dubarry." 
L a famosa re ina Margarita de Na-
varra no s e n t í a rubor alguno decla-
rando en una de sus obras, que se la-
vaba l a * manos una vez por semana; 
costumbr-í de que participaba, s e g ú n 
Time, de Motteville, la re ina Cr i s t ina 
d? Suecia, cuyas manos "estaban por 
lo general tan sucias que era imposi-
ble descubrir belleza alguna ^n 
ellas." L a "Historia amorosa de los 
Galos" y Loemenie de Bviennn re-
prochan a Mme. Longuevil le , una be -
l-eza famosa de etonces, que era muy 
descuidada en su aseo pers-jnal, y o l ía 
no a ámbar precisamente. Tal lemand 
des Reaux nos presenta a l a Marque-
sa de Sab lé como "una pandorgona 
eternamente metMa en cama, sucia 
hasta lo mdecible y con una c a r a tan 
sucia como ella." Y r e f i r i é n d o s e ese 
mismo autor a Mme. de C r e m a i l , i ' -
ce que la gentil t e ñ o r a no se quitaba 
las prendas interiores hasta que so 
le caían a pedazos de puro viejas y 
grasientas. 
Un periodista f r a n c é s dice que 
"Lui's X I V d e s c o n o c í a la l impieza y 
hacía el simulacro de lavarse con una 
estopa empapada con un poco de es-
riritu de Tino que en una jofaina do 
Plata le presentaba un gran señor ." 
Carlos Perrault , uno de los hom-
bres m á s finos de aquella é p o c a , 
cembatió el b a ñ o diciendo que "la 
limpieza de nuestra ropa blanca y la 
abundancia que de é s t a tenemos nos 1 
dispensa oe la servidumbre insopor-| 
fable de b-marnos, y vale m á s que to- ; 
dos los b a ñ o s del mundo." 
E n un per iód ico de hace diez o do-
Ce años leo que Mme Humbert , la 
famosa mJllonaria estafadora, se pŝ *-
^ i t i ó decir en Madrid que las muje-
res e spaño las eran poco a s e a d a s . . . y 
cuando vendieron en p ú b l i c a subasta 
EU3 muebles y sus ropas, s a l i ó a luz 
un Par de medias que daba asco. 
Un autor i n g l é s , M. Rogers. en su 
Ubro "Sentido E c o n ó m i c o de l a H i s -
t&ria". cap í tu lo X I I . dice: "Nuestros 
antepasados eran horriblemente s « -
C'Qs. Aunque eh parte a lguna de E u -
cPa había gran esmero en la Iñnpie-
i f . los e s p a ñ o l e s de la comitiva de 
geiipe H no pudieron menos de o'o-
ervar la extraordinaria suciedad de 
os ingeses, qué , s e g ú n d e c í a n a q u é -
ios, co iqían como reyes, pero v i v í a u 
^omo cerdos. E s t a in-turía s o b r e v i v i ó 
pJ\Pest<?- E n el siSlo X V I I I Londres 
« t a h a infestado por los vivos y ñor 
ha* 1í!Uertos- U n r ío de fan^0 fét-<la 
61 pl'le ds Ludgate H i l l , y el 
a j í Se hal laba cortado por do-3 
8 t r ° y o s no menos repugnantes qu'? 
v Tny?Saban dc!s Puentes carcomidos 
b mai seguros. U n mercado asquero-
drv i ^;eVHba entre el Banco de I n 
g L MaIlsion H o u s * " . . . 
ten-a y el emplazamiento actual 
mo; Ü10S hablado de lo antiguo, va-
^os aimra ^ lo moderno, 
bar.» cr6,nica de P a r í s nublioada no 
"Do h •ho habla del b a ñ o y d i ^ : 
i*k ^ na 0 gana, los hostele-
cidir*! proviní;ías han tenido que de-
ño tan a- c ° n s i d f ^ a r el cuarto de ba-
v * l l •"rt'-snensable como el bi l lar , 
tumhrl ,ad(luifrrido en general la cos-
v re "G l avars« ." 
í después a ñ a d e : 
«en S CUrSOS de Medicina L e - a l di-
p5no fíi eGto: "Si un c a d á v e r f ¿ m e -
dios S 0 1 1 ^ 1 0 0 tiene 103 Pies l i m ' 
ríciad n,f declararse cas i con segu-
lante ^ se trata de una mujer ga-
^•neña Caso colltrario, l a pobre 
^na m,^ a^se í l3n toda probabilidad 
nueve '? 'r honrada- De diez veces. 
E l fn ^/^ePto no falla." 
íranc,5a ^ o r J - Hericourt, m é d v o 
c l , 5 r n a ' . 1 su,rtbra " L a Higiene Mo-
tales ia ^ r * ™ , do las capl-
Paris en , aíi Antor(>-ha del mundo, 
c:e lo's pi.Iv , palab"a. nos ofrece uno 
d e T á n g e r 
de los m á s suntuosos palacios y los 
m á s Inmundos tugurios encerrados 
entre los l í m i t e s de un circuito que 
transforma l a gran ciud'ad en « n In 
fernal campo de batalla, donde les 
m e s e s t á n ocupados en luchar contra 
las infecciones y los contagios por 
tedos los medios cue la ciencia m á s i 
perfecta pone a su d i s p o s i c i ó n ; mien-; 
tras que .os otros e s t á n condenados a ; 
elaborar bin descanso estas mismas: 
mfeccione-j y contagios, y a propa- | 
garlos por todas partes. ¡ Q u é act ivi -
dad, y c u á n t a fuerza perdidas!" 
E n un mforme de la guerra publi-
cado en i 9 i6 habla el doctor Cush-
man, dent'gta americano, y dice que 
"la mayor parto de los soldados i n -
gleses el cepillo do dientes que la or-
denanza dispone lo usan para dar 
bril lo a los botones del uniforme. Por 
regla general, e l soldado i n g l é s tiene 
la mala costumbre de no cuidarse ' a 
dentadura." 
E l Alcalde do Gotinga, Merkel , de-
c í a en 1886 que "la inmensa m a y o r í a 
de la juventud de B e r l í n , pr incipal-
mente del sexo femenino, no h a b í a 
sentido el contacto de una sola gota 
de agua, salvo la cara y las manos, en 
toda la é p o c a escolar." 
E n Bingamton (New Y o r k ) h a r á 
vnos a ñ o s , cuenta el "Courrier des 
L t a t s Unís'^, un individuo llamado 
Jacob B u r r qu-so suicidarse porque 
el C o n s e j j de Higiene lo obligaba a 
tomar un b a ñ o y a p r e s é n t a m e con 
ropa l impia; y en el juicio se averi-
g u ó que el tal individuo p o s e í a una 
fortuna de cien mil pesos. Cuando se 
supo esto, el hombre rec ib ió cente-
nares de cortas de lindas j ó v e n e s ha-
c i é n d o l e ofertas de matrimonio. 
Y por ú l t i m o : a l l á va un cuento 
s i m b ó l i c o y t íp ico , contado nada me-
nos que por Mr. Wilson, el honorable 
Presidenta de los Estados Unidos. 
E l cuento es una a n é c d o t a del mul-
timillonario Gobsa Godie, el cual on 
una r e u n i ó n d e c í a : 
"Yo tenjjo cuatro criados ingleses 
que no hacen otro oficáb que atender 
a mi b a ñ o . E l primero e s t á encargs-
do de mi traje de b a ñ o ; el segundo 
se entiende con mis casetas de la p la-
y a ; el tercero en un bote a c t ú a como 
vigilante para salvarme en caso de 
pe l i gro . . . 
—Pero ¿ y el cuarto —lo p r e g u n t ó 
un oyente. 
— ¡ O h , el cuarto criado i n g l é s toma 
por m í el b a ñ o ; porque el agt;a me 
h a c « un efecto depresivo en ei cora-
zón ." 
Todo esto es para demostrar que 
la leyenda del baño ofrece los mis -
i ros caracteres en todas partes; y es 
una calumnia decir que los e s p a ñ o l e s 
somos monos limpios que los ingle-
ses, los franceses y los americanos. 
E n todos los p a í s e s del mundo solo 
sre b a ñ a el cincuenta por ciento de 
las personas decentes y el diez p^r 
ciento de las otras. 
Cuanto a lo de los siglos pasados, 
es cierto que a n t a ñ o hab ía menos 
aseo públ i co y privado; pero l a gente 
de entonces, no t e n í a la culpa de que 
en su é p o c a no estuviera tan adelan-
tada c ó m o ahora la Medicina y l a H i -
giene. 
Y de seguro qr.e e s t a r í a m o s como 
entonces a no haber nacido en nues-
tra é p o c a los m é d i c o s i lustres crea -
dores de la higiene moderna. 
Ni é s t o s hubieran llegado a l a a l -
tura en que se hal lan, a no contar 
contar con el bagaje c i e n t í f i c o de sus 
antecesores. 
E S P A Ñ A Y F R A N C I A E N M A R R U E -
C O S ^ R E C R Ü D E C m i E I S T O D E L A 
C A M P A Ñ A A i V U E S P A S O L A D E L O S 
C O L O N I S T A S F R A N C E S E S 
Asistimos a l recrudecimiento de la 
c a m p a ñ a a n t i e s p a ñ o l a que i n i c i ó en 
1904 el partido colonial f r a n c é s . Y 
h a de reconocerse que esa obra, tan 
nociva para la indispensable buena 
amistad de entrambos p a í s e s , ad-
quiere hoy aspectos muy m á s graves 
y enojosos que los de antai.o. L o mis-
mo la desenvuelven p o l í t i c o s saga-
ces como monsieur L e ó n Bourgeois. 
con absurdas interpretaciones de los 
Tratados, que funcionarins de la zo-
n a protegida francesa, con afirmacio-
nes ú t i l e s para fortalecer los b r í o s 
de las c á b i l a s rebeldes. De modo 
i d é n t i c o uti l iza por ó r g a n o s de pro-
paganda los habituales del colonis-
mo, que publicaciones oficiales del 
protectorado f r a n c é s . Y , a par de 
t i l o , con olvido de los Convenios se 
crean monopolios en la zona exterior 
de T á n g e r a beneficio de entidades 
francesas. . , 
E l a r t í c u l o de M . L e ó n Bourgeis en 
" L ' E c h o de P a r í s " es uno de tantos 
y no acredita l a cul tura del autor en 
¡estos menesteres. S ó l o puede admi-
r a r s e a l l í , por lo que dicen los tele-
gramos, v.n desconocimiento absoluto 
de l a actual s i t u a c i ó n jur íd i ca del 
Magreb, o un olvido pleno de las obli-
gaciones c o n t r a í d a s por F r a n c i a res-
pecto a Ing la terra y Bsipaña. E5n una 
p o l é m i c a , M . Bourgeois se v e r í a apu-
rado para sostener su peregrina tesis 
de que T á n g e r pertenece en derecho 
a l a zona francesa y l a no menos 
gratuita a s e v e r a c i ó n de q'i" el T r a t a -
do de Versal les es extení- íble , desde 
luego, a todo el Magreb E s a s son 
opiniones para andar por ca^a. L o 
ú n i c o malo de ellas es qu»-: contribu-
yen a formar ambiente contra los de-
rechos e s p a ñ o l e s en Marruecos, en-
teramente iguales a los de F r a n c i a . 
Y que, en cierto modo, complementan 
l a otra labor, rabiosa y sin tapujos, 
con que se exalta lai t e o r í a del "chi-
í í o n de pa.pier". 
M á s d a ñ o s o , y por ende m á s gra-
ve, es que ó r g a n o s oficiales del pro-
tectorado f r a n c é s iprohijen las cam-
p a ñ a s del "Temps" y del "Times", 
aprovechables para enfervorizar a los 
rebeldes con inv-encione« de victo-
l i a s r a i s u n e ñ a s . E l l o no es f a n t a s í a . 
Quien repase el m l m . 356 del "Bul le-
tin Officiel" de l a zona francesa, com 
p r o b a r á el hecho i n s ó l i t o de que al l í 
se pregonen "les recent s u c c é s de 
Kaissoul i centre les espai /nols" . . . 
• Q u é p e n s a r í a F r a n c i a s i , oficial-
mente, h a b l é s e m o s nosotros en igual 
forma resnrecto a los ú l t i m o s comba-
tes contra e l xer'f de Tafilete, o a lo 
que ocurre a l norte de Fez , y en la 
r e g i ó n de Uxda, y en el u r r i t o r i o de 
Casablanca? L o menos que diría es 
que as í se dificulta la obra de pacifi-
c a c i ó n , que se favorece la causa de 
los insumisos. 
Por desgracia, no esto r.ólo. P r e -
cisamente a l ser capturado el convoy 
de guerra que se le e n v i ó al Ha i sua i 
desde los arrables tangerinos. cuya 
vigi lancia no incumbe a l Uabor es-
p a ñ o l , los amigos sinceros de F r a n -
cia, los que anhelamos una recia in-
timidad, unit iva entre los dos pueblos 
coprotectores, h a b í a m o s de sentir la 
De modo que es necedad burlarse 
de los antiguos porque no usaban i o 
la Higien ». 
E l l o s no l a c o n o c í a n Peores somos 
hoy día, que la conocemos y apenas 
la practicamos; y t o d a v í a hay mi l la -
res de individuos que se lavan con u n 
p a ñ i t o mojado en alcohol, y se escon-
den cuando ven venir una c o m i s i ó n 
de la vacuna. 
P . G I R A L T . 
amargura de otra a g r e s i ó n inconce-
bible. Y no proviniente de un indis-
creto n i do un innominado. E l que, en 
t é r m i n o s Injuriosos, a c o g í a la tesis 
que particialmente ampara M . L e ó n 
Bourgeois es nada menoi que el jefe 
del Protocolot zerifiano y habla en las 
reced'ciones a nombre de' S u l t á n . Y 
es hombre tan tenido en F i a n c i a por-
hábi l , que no e n c o n t r ó en ella otro 
m á s i d ó n e o para que, r e p r e s e n t á n d o -
la , l levase parabienes al nuevo xari i 
del Heyaa por el logro de su inde-
pendencia . 
Beu Ghabrit, pues del famoso arge-
l ino se trata, ha dicho un per iód ico , 
s in que hasta la presente se le des-
autorice: "Desde hace mucho tiem-
po, y y a d u r a demasiado, se desarro-
l la en l a zona e s p a ñ o l a una broma 
pesada. Marruecos ha soportado y a 
bastante una hipoteca que no tiene 
t a z ó n de ser; mientras en el protec-
torado f r a n c é s se camina hac ia l a pa 
c i f i cac ión definitiva, y se afianza el 
orden, y l a tranquilidad reina en to. 
das partes* l a a n a r q u í a llega al l í m i t e 
en l a zona e s p a ñ o l a , donde imperan 
como nunca el asesinato y el saqueo. 
A n t a ñ o , cuando ¡os Sultanas eran los 
Sultanes oran los m i c o s organizado 
res del orden, p o d í a s e c i rcu lar libre 
mente, comerciar, cult ivar en esa zo-
!iia h i s p á n i c o , en osos territorios ve-
cinos a T á n g e r , que tan hermosos 
ton . Hoy no ocurre nada de eso. E l 
protectorado e s p a ñ o l m a r c a una vuel-
ta a l a barbarie." 
"Somos de los que esper&n se bene 
ficie Marruecos de los grandes prin-
cipios en que acaba de asentarse l a 
paz del mundo. E n nuestro ipaís, co-
j r o en todas partes, se tuvo en cuen-
ta el deseo de los naturales para su 
libre d i spos i c ión , y a est^ t í t u l o digo 
que el grande, el ú n i c o deseo do los 
habitantes de la zona e s p a ñ o l a . ( ¡ ¡ ! ! ) 
e« unirse definitivamente al resto del 
Magreb. Nada de fraccionamientos, 
nada de desmembraciones injustas y 
crue les . Todo Marrueco?.; reunido 
bajo el protectorado f r a n c é s ; todo 
Marruecos b e n e f i c i á n d o s e de l a mis-
m a o r g a n i z a c i ó n só l ida y r igurosa y 
con la po l í t i ca francesa, sabia v fuer-
te . E l Tratado de Versal les cancela 
las hipotecas alemanas sobre Marrue 
cea, sobre todo Marruecos L a hipo-
teca e s p a ñ o l a (¿?) debe desaparecer 
-gualmente, como peligrosa e injus-
ta en sus resultados.'' 
E s t a s g r a v í s i m a s declaraciones que 
hasta ahora tienen el be i -rplác i to de 
F r a n c i a y de Muley Yusef. muestran 
u l g ú n punto de contacto con las del 
expresidente Bourgeois, y deben ser-
virnos de advertencia. Estamos ante 
una maniobra que abarca todas las 
ímodal idades asequibles, d^sde l a in -
v e n c i ó n de situaciones j u r í d i c a s que 
r o s desfavorecen, a l a i n v e n c i ó n de 
pituaciones de lincho que s irvan de 
asiento a las otras. Mon^ieur Bour-
geis proclama que T á n g e r pertenece 
en derecho a l a zona francesa; el 
¿«fe del Protocolo jerifiano asegura 
que el protectorado e s p a ñ o l marca l a 
vuelta a la barbaria. Y lo mismo que 
el expresidente se cuida de no aducir 
texto alguno que a c u r e ñ e su capri-
chosa a f i r m a c i ó n , el argelino B e n 
Ghabrit tiene el cuidado de omitir 
que, a la hora ^e ahora, todo el pro-
tectorado f r a n c é s e s t á convertido en 
intenso foco de rebe ld ía y pillaje» a! 
punto de que no haya un solo sector 
donde pueda v iajarse libremente sin 
l a c o m p a ñ í a de los convoyes mil i ta-
r e s . Ninguno: n i aun en la C h a u i a . 
No se trata de " b a i l ó o s d'essai". 
Bourgeois tiene en l a p id í t i ca fran-
cesa personalidad harto rubusta para, 
porque sí , m o s t r á r s e n o s i g n o r a » ¿ e de 
cuanto dicen los Convenios franco-
e s p a ñ o l e s de 1904 y 1912. Y Ben G h a -
brit , sujeto intrigante y ambicioso, 
gusta demasiado de la p o s i c i ó n adqui-
rdj^. para cxiponerse a perderla merced 
a unas cuantas procacidades. Unase 
t. entrambas cosas la d e c l a r c i ó n i n -
concebible del "Bo le t ín Oficial", de 
Rabat , y tendemos un conjunto muy 
para meditado 
Sobre todo cuando, a l a par, se pro-
cede m e t ó d i c a m e n t e a nuestro desa-
hucio de T á n g o r y su zona. Hechos 
cantan . S in p ú b l i c a l ic i taráón porque 
sí, d i ó s e l e a l a S o c l e t é G e n é r a l e des 
Pecheries et Conserves du Maree l a 
exclusiva para '"alar almadrabas en 
un trozo del l itoral tanperino. Con 
l a propia arbitrariedad se le ha con-
cedido a la Socicte F r a n c o Marocal-
He l a c o n d u c c i ó n de aguas a T á n g e r . 
De modo i d é n t i c o — e s decir, como si 
E s p a ñ a "o e x i s t i e r a — o t e r g ó s e l e a 
otra entidad francesa el aprovecha-
miento forestal del r i q u í s i m o t é r m i n o 
de X a r f el A k o b . ¿ S e quiere m á s 
a u n ? Pues hay m á s t o d a v í a : lo ocu-
rr ido a l adjudicarse las obras de in-
fraestructura de T á n g e r - F e z í e n l a 
Ü a m a d a ?ona internacional) . Obtuvo 
el triunfo l a p r o p o s i c i ó n e s p a ñ o l a , 
que bonificaba en T por ciento el pre-
cio tipo del concurso. Pues bien" lo 
C o m i s i ó n francesa d e c l a r ó entonces 
no aceptarse descuento superior n i 
inferior al del 6 por ciento; y asf. 
con tan limpie» artilugio, h a l l ó s e ven-
cedora la ú n i c a entidad que o f r e c í a 
tal rebaja y iue . nptura!mente, es 
francesa . E l l e da l a medida de como 
se procede con nosotros. 
Y , en verdad, malo es que un fun. 
cionario del S u l t á n pida que se nos 
expulse de Marruecos y justifique Isi 
r e b e l i ó n de los insumisos; malo es 
t a m b i é n que un pol í t ico de la nom 
bradía de Bourgeois. a vuelta de en-
melados conceptos, proclame nuestra 
extpuls ión de T á n g e r ; pero peor es 
t o d a v í a que F r a n c i a a c t ú e y a en esa 
contonada como si fuesen realidad 
los anhelos de Bourgeois . 
E n bien de la amistad franco-espa-
ño la , que na de cimentarse en heohoa 
y no en l i teratura, conviene alzarsu 
contra t a m a ñ a s extralimitaciones 
P o r eso hay que prgeuntar: ¿Qué co-
irect ivo se ha impuesto a las procaci-
dades dei jefe del Protocolo jerif ia-
no? ¿Qué s a n c i ó n se ha adoptado to-
cante, a l que, desde Tin ó r g a n o ofi-
c ia l , p r e g o n ó triunfos del R a i s u l i 
contra E s p a ñ a ' ¿Qu¿ re«olucioneij 
han seguido al abuso de legislar ol 
protectorado f r a n c é s para el campo 
extrior de T á n g e r , donde no tiene j u -
l i s d i c c i ó n legal ninguna? 
Augusto T lvero . 
(De " E l Imparc ia l" de M a d r i d ) . 
Dr. ( t o r .rmaoiloT 
Modesto y sencillo goza de gene-
rales s i m p a t í a s y de vivos afectos y 
recoge, a l cruzar silencicsamente lo 
que exterioriza m á s tarde con since-
ridad, sus cualidades de jo^en pundo-
noroso, aipdicado y diligente. 
H a sídtf en esta estapa, y acaso 
t n todas las de la vida de nuestro 
primer Centro Docente, el estudian-
te que ha obtenido el codiciado tí-
tulo de "Docto:" en Derecho CivH" 
eipenas cumplidos diecinueve a ñ o s de 
vida, "primavera de la vida en sus 
albores", cua l dijera con feli^ acier-
to Nerva l . 
L o s padres del doctor Oscar T a r i -
che y Merlo, disfrutan en estos ins-
tantes de esa honda s a t i s f a c c i ó n pro-
pia de todo el que tiene afectos; y 
u s í damos al autor de la existencia 
del reciipendarlo, al s e ñ o r Miguel A n -
gel Tar i che , l a enhorabuena por los 
lauros recibidos por Oscar, que no se 
detiene, no abandona a sus c o m p a ñ e -
ros, sino que hace un alto en el ca-
mino, para proseguir sus estudios a 
fin de agregar a l t í tu lo obtenido otro 
de Doctor en Derecho P ú b l i c o . 
experimentos del Departamento da 
Fomemto que tratan de demoliciones 
y r e a l i z a c i ó n de obras sin l icencia. . 
Se persigue por esta medida que loa 
Jueces Correccionales condenen, por 
desobediencia a las ó r d e n e s de l a au-
toridad, a todos aquelloa que no han. 
realizado las demoliciones de l a » 
obras dispuestas. 
L O S E M B A R G O S 
Veinte inspectores del D é p a r t a m e n 
to de G o b e r n a c i ó n han sido destina-
dos en C o m i s i ó n a l de Impuestos, pa-
r a que hagan las notificaciones de 
embargos a los contribuyentes moro-
sos. 
H a y el p r o p ó s i t o de decretar e l 
remate de las fincas embargadas. 
DE P A L A C I O 
D E L E G A D O S Q U E C E S A N 
Se ha dispuesto! el cese de los dele-
gados de G o b e r n a c i ó n en Artemisa y 
Martí , primero y segundo tenientes 
s e ñ o r e s J u a n G e n z á l e z R o d r í g u e z y 
Vida l Morales Broderman, respecti-
vamente. 
D I S T R I T O N O T A R I A L | 
H a sido establecido el distrito no-
tarial de B a ñ e s d i c t á n d o s e a l propio 
tiempo las reglas para su funciona-
miento. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l s e ñ o r Federico Miranda h a sido 
autorizado para instalar una planta 
e l é c t r i c a en Nuevitas, C a r a a g ü e y . 
D e G í i m e s . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZde 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S s V o n w Y abre el apetito, curando las molestias del 
e s t i u s i e m e s 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
Una r e c o m e n d a c i ó n i m p o r t a n t e i 
A los «i'is padecen de diabetes, rene-
| r í e s que hacerlos una recomendación im-
[ portantisima: cue tomen el "Copalclie' 
I (n arca registrada.) 
i liste medicamento tiene una eficacia 
l sin igual. Desde que empieza el trata-
miesto, el enfermo se siente mejor. Muy 
ptonto disTimuye el azúcar de la orina; 
i Otros malos síntomas ceden igualmente. 
¡ E l "Copalcne" (marca registrada) ea 
i Jo mejor ^ue se conoce cotnra la diabe-
I tes. Los diabéticos, que atntos remedios 
er sayan Inútilmente, no deben vacilar en 
1 ttmar el único remedio .(ue puede cu-
¡rrr los : el "Copalche'- (amrca registrada.) 
í Pídase en droguerías y farmacias. 
A. 
O B R A COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P O R G A T I H i l 
SAIZ OE CARLOS. Cura estreñimiento pudíendo 
•i conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal.se curanconlaPURGATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
de esta n^1" 03 má3 sorprendentes 
^ v laD;,01n;iTlida,3 e n t ^ la mi lcr i -
^ d a l o s n ; del contrast6 es-
0 qu« presentan l a vecindad L 
J . R A F E C A S Y O L , T e n i e n t e R e y . 2 9 . H a b a n a . 
ü m c y s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a * 
r 1 i « ^jmmmmM 
C á l m e s e L a S e d C o n 
Noviembre, 10. 
NTTEVO JUEZ MüNICrPAIj 
Del cargro de Juez Municipal y Correc-
cional de esta villa ha tomado posesión 
?1 doctor, don Santiago G. Yens. 
E l nuevo y culto funcionario, a quien 
ayer en nni/m de su distinguida esposa 
(?.< lia Amolla de Vera, tuvimos el gusto 
de saludar" en el hotel Esquina de Te-
Jas, su actuul residencia; hállase muy 
b'fn Impresiañado de nuestra población 
y él piensa iue su estancia en ella le 
r a de ser cala un día más grata. 
Afeí lo desoímos a la vez que reite-
ramos por este medio al culto doctor y 
a su amable y bella esposa, nuestro cor-
fificl saludo. 
O O S SERGIO AIA'AKEZ FA-
Ji lAS 
E l estimado comerciante local y pre-
sk'ente actual del Casino Español, don 
f-'ejgio Alvarez Fabián, hállase muy me-
jerado de 3a grave afección que desde 
hace días lo retiene en esa capital. 
Mucho lo celebramo?1 
E L ' .nrEVO HOSPITAI i J,OCAJj 
Según se nos ha informado allá por 
los alrededores de Marzo será abierto al 
servicio público el nuevo hospital local. 
E l edificio del que actualmente tene-
ii>os, aún se ignora a qué será dedicado 
ror el Ayu:irá.mlento, su propietario. 
E L C O R R E S P O N S A U 
E l a d i o R o m e r o M a i l e d o 
Se desea saber el paradero de K a -
dio Romero Mailedo de quieu su afl i -
gida madre no tiene, desde hace dos 
a ñ o s , n o í i c i a e . 
I^as ú l t i m a s que recibiera le d e c í a n 
que su hijo v i v í a en el C e n o , callo 
Santa T e r e s a esquina a P e ñ ó n . Luego 
supo que v iv ía en J e s ú s del Monté y, 
finalmente, en l a Habana en donde dé. 
jando su oficio, carpintero, se dedicó 
a chofer. 
L a persona que tenga noticias de 
Eladio Romero Mailedo, y n^s las 
quiera facil itar, rea l i zará una obra 
bfoipna, pues aquellas l l e v a r á n l a 
tranquil idad a la s e ñ o r a Dol-jies Ma-
iledo F r i t o , la que, desde Santa Cruz 
de Tenerife, nos f-sevibe p i d i é n d o n o s 
hagamos g e s ' i o n e » que la permitan 
saber de su hijo y de c u á l ha sido 
su suerte . 
P O R A D M I N I S T R A C I O N 
Se h a resuelto que se c o n t i n ú e n 
por A d m i n i s t r a c i ó n , las obras para 
l a c o n s t r u c c i ó n de un edificio p a r a 
gabinete de a s t r o n o m í a e i el Obser-
vatorio Nacional . 
U N M U E L L E S 
L a "Cuba Desti l l ing Company" h a 
sido autorizada para consitrurr un, 
muelle de cemento y acero, en el l i -
toral de R e g l a en este puerto. 
N O M B R A M I E N T O " 
Con el haber anual de tres mi l p^ 
eos, ha sido nombrado ingeniero jefa 
de los servicios de A g r ó n o m o s del 
Estado, el s e ñ o r B e n j a m í n Muñoz G i -
nar te . 
T R A N S F E R E N C I A S D E C R E D I T O 
L a S e c r e t a r í a de Agricul tura h a s i -
do autorizada ¡rara transfer ir del car 
p í tu lo " P a r a fomento de la Inmigra-
c i ó n " la s u m a de seis mi l pesos a la 
de Improvistos de l a propia Secreta-
r í a . 
U n o d é l o s h e c h o s 
i que demuestra m á s e n f á t i c a m e n t e la 
i seguridad que ofrecen los a u t o m ó v i -
! les modernos, esi el resultado obtenido 
i por el s e ñ o r J . T . Peacha, de Dulutth^ 
'''iRSSota, quien manejando un auto-; 
. m ó v i l "FrahkJin'.' r e c o r r i ó 1,1156 k i l ó -
' mí-tros en 23 y media horas, o sea una 
velocidad media de 50 k i l ó m e t r o s por 
hora. Durante l a c o r r e r í a g a s t ó 42 
galones de gasolina o sea a razón de 
^ 7 k i l ó m e t r o s por g a l ó n m á s o me-
k nos. E l a u t o m ó v i l estaba equipado 
con Gomag; N e u m á t i c a s Acordonadas 
Goodyear, con las cuales t e r m i n ó el 
,v iaje s in con i í ra t ' empo alguno. 
E l F a m o s o " C l i e w i n g 
G u m " ( c h i c l e ) e s c o n o -
c i d o u m v e r s a l m e n t e . 
E s t a n s o l o p a r a m a s -
c a r s e , y a l d e j a r d e 
h a c e r l o d e j a u n s a b o r 
d e l i c i o s o y r e f r e s c a n t e . 
A y u d a l a s a l i v a c i ó n y e s 
p o r l o t a n t o b e n é f i c o a l 
a p a r a t o d i g e s t i v o . 
L a r a c i ó n f a v o r i t a d e l 
s o l d a d o e n l a G u e r r a 
M u n d i a l . 
P e q u e ñ o e n c o s t o , g r a n -
d e e n b e n e f i c i o s . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a -
m e n t e s e ^ c o n s e r v a f r e s c o 
e n t o d o s l o s c l i m a s . 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s y o t r a s T i e n -
d a s . 
C o n s e r v a 
S u 
S a b o r 
2 0 5 
Cuando su a u t o m ó v i l tropie/a con-
t r a las agudc.3 losas de las aceras 
• o í jI ir a gran velocidad contra cuel-
.quier o b s t r u c c i ó n del camino, las to-
j las Interiores de l a lona ŝ e est irar a 
' ital punto que los hilos o cuerdas se 
revientan a causa de la fuer /a a que 
se les somete. Naturalmente la goma 
n e u m á t i c a se debilita en este punto y 
con el uso a que se l a somate des-
puési, el resto de las telas de iona ce-
den de l a m i s m a manera. L a c á m a r a 
die aire puede en estas condiciones pin-
charse f á c i l m e n t e entre los hilos de 
la lona y causar por consiguiente un 
í reventón . (En la generalidad de los ca-
• sos estas gomas n e u m á t i c a s pueden1 
reipararse. Con un parche Gooí lyear se 
puede hacer una c o m p o s i c i ó n tempo-
ra l que permite a la goma nriumáf.ica 
res ist ir el servicio hasta tarto que 
pupda ser vulcanizada. U n a composi-
c i ó n de e s t á naturaleza siempre per-
, mlte a l d u e ñ o de la goma nt. o m á t i c a 
obtener un recorrido adücional. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A S V E N T A N I L L A S D E L O S 
C A R R O S 
E l s e ñ o r L u i s de los R e v é s ha pre-
sentado u n a instancia en !a A l c a l d í a , 
solicitando l a c o l o c a c i ó n de medias 
telar* m e t á l i c a s o vari l las en las ven 
tanil las de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s , 
p a r a imipedir accidentes como el que 
le o c u r r i ó a é l d í a s pasados, que se 
l a s t i m ó un brazo. 
Dicho s e ñ o r pide, a d e m á s , que se 
prohiba l a c i r c u l a c i ó n por las calles 
de l a Habana de v e h í c u l o s demasiado 
gradea. 
P O R D E S O B E D I E N C I A 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de pasar a los 
Juzgadosl Correccionales una serio de 
¿ C u á n t o deberá durar una goma 
n e u m á t i c a ? Algunas recorren una dis -
tancia de 8,000 k i l ó m e t r o s , otras 16 
mil y otrap 32,000 s e g ú n la "lase de 
cuidado que de ellas se tiene. E n mu-
chos casos un juego de gomíss neu-
• á t i c a s que se trate con cuiaado da 
un servicio t e d á v í a mejor que el que 
hubiera podido esperarse de ella. F o r 
ejemplo, el s e ñ o r F . S. Webster, de 
LFort Col l ins , Colorado, E . U . A . , a 
i caba de remover de las ruedas t ra -
i seras de en « u t o m ó v i l "Frankl i i í" , 
comprado en ]915, dos Gomas N e u m á -
ticas Goodyear que estuvieron yn ser-
vicio dlesde esa época , habiendo dado 
un recorrido de 83,200 k i l ó m e t r o s . 
L a s 6tra.s dos gomas neiiraátVías 
Goodyear colocadas en las ruedas de-
lanteras e s t á n t o d a v í a en buenas oon-
diciones y darán un recorrido de n u -
' chos miles do k i l ó m e t r o s m á s . 
mm p 0 a l 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
A P E R T U R A D E C L A S E S 
E l p r ó x i m o lunes 17 del actual , 
l a s escuelas de "Jovellauos". del 
Centro Asturiano de la Habana, abri-
r á n sus clases para el curso de 1919 
a 1920, en el piso principal del edi-
ficio conocido per "Palacio de V i -
llalba',' situado en Egido 2, entre 
Monte y Dragones, pudiendo concu-
r r i r a dichas aulas todos los varones, 
siempre que «ean socios del Centro, 
y los que no lo sean, pueden matr i -
cu larse t a m b i é n presentando sola-
mente el pr imer recibo de socio. 
L a s diurnas c o n s t a r á n de dos* se-
« i o n e s :. una de 8 a 10 a . m. ; y l a se-
gunda de una a onatro y media p. m. 
L a s clases nacturnas e m p e z a r á n a 
ias 7 y t e m i l n a r á u a las 10 y í e -
dia p. m. 
S e g u i r á n e x t e n d i é n d o s e las m a t r í -
;ula3 en el exp/esado edificio, depar-
tamento de la S e c r e t a r í a de la Sec-
c ión de I n s t r u c c i ó n , de 1 a 3 p. m. 
para los n i ñ o s de las clases diurnas, 
y de 7 a 9 p. m. para los de las noc-
turnas, todos los dias h á b i l e s , excep-
to los s á b a d o s 
Habana, 13 de Noviembre de 1919 
Nicanor F e r n á n d e z . Secretarlo 
C 10440 5d 13 4t 13 
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C o r r e s p o n d e n c i a d e . , . 
(VIENE DE LA TRES) 
fniHo r1« los negocios, hombfe sere-
no, sonriente, aplomado, que para to-
do conflicto tenfa una providencia 
certera, para toda pretensión injusta 
una firmeza inquebrantable; para to-
da urgencia del momento un arbitrio 
feliz. En resumen ese Centre minis-
terial ntcesitaza quizá reformar su 
burocracia, o acaso mejor, desburo-
cratizarse; pero en manos de bf.mbres 
con.petentes cumplió sus fines, y co-
mo regulador de las anormaMd^.des 
económicas actuales, es hoy por hoy, 
insustituible. Lo que necesita, pues, 
ese centro es un Ministro en la ple-
na acepción de la palabra. ¿Lo había? 
Carlos Cañal es uno de los jóvenes 
parlamentarlos de nuls talento entre 
la generación que ahora escala las al-
turas de los Consejos de la ^oroi^a. 
Es abogado distinguidísivio en el fo-
ro de Sevilla y aun pn el de Madrid. 
Desempeñó muy dignamente 1.3 Fisca-
lía del Tribunal Suipremo. En las Cor-
tes br i l la como orador de espontánea 
elocuencia. Fuera de su profesión se 
ha señalado por sus aficiones de ar-
quoólogo con un estudio muy notable, 
no obstante datar de varios aüos so-
bro la jS>rrópol!s fenicia de Carmona, 
Le inspiran gran interés las obras 
sociales y en su país tiene honrosí-
sima estimación como sociólogo prác^ 
tice. ¿Hay en todo lo indicado elemen-
tos suficientes para improvisar un 
buen Ministro de Abastecimioatos? El 
eniendimiento y la voluntad del con-
vecido las dificultades pr imera¿. Pron-
f ' i ^"hr ía conseguido imnonerse de los 
asuntos y regirlos con discreción. Pe-
ro jamás hubiera sido el hombre que 
el empleo necesitaba; ni tampoco po-
día esperar gran cosa del Gobierno 
de que formaba parte, si qiurfa de-
senvolver eficazmente las medidas ra 
dicales que tal vez su conciencia le 
dic'ara. Un gobierno forzado a estar 
bien con todos los grupos, con tods 
los intereses, a suped'itar la convic-
ción propia no a la bondad ni a la 
justicia ni a las tradiciones del par-
tido, sino a la preocnipación de no 
suscitar resistencias suficientes para 
derribarlo, es ingj rumento pnr^ ápro-
pósito para desarrollar cestión que 
requiere confianzas m&t-hnaH «»n la 
potestad que se ejercita. Por o se 
asegura que en la detemiinac 6n del 
señor Cíiñal entran, en partes igua-
les miras administrativas eu lo que 
se refiere a la transformación del Cen-
tro Ministerial y consideraciones de 
orden político según las cuales no de-
hia el gobierno actual comparecer en 
las Cortes sin transformarse de ma-
nera que no implicara, como ahora 
implica, la eHminac;ón del señor Da-
to, la discordia entre los conservado-
res afines y la humillación de vivir de 
lo que las izquierdas quierar conce-
de!'. ¿Cómo, por ejemplo, el señor Ca-
ñal, adictísimo al Jefe conservador 
pospuesto, podría convivir con el 
Marqués de Lema que no se recata en 
decir que él y JOAQUIN (su suegro, 
el Presidente del Consejo) salv. ron en 
Julio la existencia del partido con-
servador que Dato cómpromotía con 
sus blanduras? (Digo comprometía 
por no emplear la palabra pecó di-
plomática que el ministro de Estado 
usó en estas expansiones.) ¿Cómo 
también el señor Cañal habr ía de con-
vivir gustoso con el señor V. :rgos y 
Mazo, que emplea la fuerza de su ca-
cicato de Huelva, en sacar senadores 
albistas derrotados por fuer-'.ns con-
servadoras en Valladolid; y que en 
sur! charlas con los reportero.-! se per-
mite las reticencias menos drlicadas 
contra un prohombre conserva io r co-
mo Cierva y hace cuanto su ingenio 
de dramaturgo inédito le sugiere para 
un desenlace catastrófico de la tragi-
comedia actual, que muy biVn pudie-
ra titularse ¡Bonita está la lealtad, o 
la herencia del interfecto I De lo que 
entre los bastidores del partido 
consei'vador ocurre se sabe lo nastan-
te para afirmar que el señor Dalo, 
desligado como jefe de partidu de las 
resnonsabilidades del gobierno actual, 
hasta el punto de inhibirse de desig-
nar sucesor al Minisitro salitnte, ca-
l la no por contorm dad, a caía1 to ocu-
rre, sino porque su patriotismo 1e ve 
da inutilizar con la exterioriz, ción de 
su disentimiento, a un Gabinete que 
cualquiera que sea su origen, asume 
hoy el empeño nacional de f o r j a r un 
presupuesto cuya aprobación y viden-
cia es indispensable para que l-i? com-
binaedones políticas tengan garant ías 
de estabilidad Y es lógico deducir 
que las reservas menéales de i jefe, y 
aun la propia melanrolla d' su re-
traimiento actual, donde más ha ne-
cesitado convalecer de amarguras es-
pirituales que de quebrantos físicos, 
impresionen a aquellos de sus adic-
tos con sensibilidad ««piritual bas-
tante afinada para impulsarlrs, un? 
vez conocido el fondo de la maniobra 
de Julio, a compartir la suerte del 
caudillo postergado y contribuir a 
colorarle en el puesto de que le dis-
tanciaron émulos que entraban en la 
alcoba del jefe enfermo aparentando 
dolor y salían jubilosos al advertir 
que los progresos de la fie^ie alla-
naban el camino al serpear de su am-
bición. 
En la sucesión del señor Cañal se 
ha persistido en el error: ha ndo de-
signado el Conde de San Luis, co-
mandante de caballería, ex Ministvo 
pler/potenciario ipu Lisboa, antiguo 
Director de instrucción Públict!. y Co-
misario de. Seguros Es parlamenta-
rlo antiguo, hombre probo y capaz, 
que pondrá su mejor deseo e<> servir 
el in te rés público; pero que bubrá de 
improvisar su preparación, pi-es, sin 
duda, en la esfera de sus aspiraciones 
legítimas, no entró nunca la probabi-
lidí.d de alcanzar el entorchado de 
Ministro en \ a cartera de Abasteci-
mientos. Ha causado alguna s-orpre-
sa su nombramiento y no cíe', tamen 
te porque no tuviera de antiguo ca-
tegoría de ministrable; sino por ha-
berse distinguido por su entereza en 
. ipar de los incidentes de la 
••oujura de Julio v P"-r «er un r^Hii^l* 
to partidario do la unifiu conservado-^ 
ra. En el gobierno representará una 
nota de concordia y una volumadJ bion 
intencionada. 
A l lado de este episodio ministerial 
ane en realidad ha násado entr? la in-
diferencia del público, r eg i í t r a la 
crónica de estos días dos sucesos de 
la mayor importancia, muy dignos de 
i-efiero a la implantación 
do la jomada de ocho horas en toda 
ocupación del Fondack 
de Ain Yedida por nuestras tropas de 
Africa. Del primer acontecimiento no 
pueden calcularse de momento ans 
conisecuenclasj del segundo, s í ; se 
piiñHn nfinnar que señala fecha para 
Jniarcada con piedra blanca, orlada 
del laurel de los héroes, en los fas-
tos de nuestra dominación mogrebi-
na, E l uno inspira preocupa';'.ones a 
toda perlona que piense en el porve-
nir y en las consecuencias de u^a 
r rdlda de trabajo inútil tan consi-
derable como el nuevo horai o prcw 
ductor supone; el otro no hay sino 
recibirlo con el corazón henchido de 
alegrías y el espíritu seguro de ha-
berso dado paso de gigante en la pro-
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O t r a s V e n t a j a s Q u e P o s e e n L a s G o m a s 
N e u m á t i c a s G o o d y e a r " S i n P e s t a ñ a ^ 
E n n u e s t r o ú l t i m o a n n u n c i o e x p l i c a m o s a l g u n a s d e l a s v e n t a j a s 
q u e p o s e e n l a s G O M A S N E U M A T I C A S G O O D Y E A R " S I N 
P E S T A Ñ A " s o b r e l a s d e l m i s m o m o d e l o " C o n P e s t a ñ a " . 
H e a q u í s e i s r a z o n e s p o r l a s c u a l e s u s t e d d e b i e r a e q u i p a r s u a u t o m ó v i l c o n 
G O M A S N E U M A T I C A S G O O D Y E A R " S I N P E S T A Ñ A " . 
E n n u e s t r o p r ó x i m o a n u n c i o h a r e m o s u n e x t r a c t o d e l a s v e n t a j a s q u e p o s e e n 
e s t a s G o m a s N e u m á t i c a s y l a s r a z o n e s p o r q u é h a n p r o b a d o s e r m e j o r e s p a r a t o d a 
c l a s e d e c a m i n o s . 
Duración 
Se fabrican a prueba de resistencia, lo que 
constituye el secreto de su larga duración. 
Los materiales que se usan en su fabricación 
son de primera clase. Por esta razón no se 
parten las bandas de rodamiento. 
Las Bandas de Rodamiento Prestan mejor 
Servicio 
La mayor amplitud de los cercos "Sin Pes-
taña" hacen que la banda de rodamiento sea 
más ancha y por consiguiente, permite a la . 
Goma Neumática dar un servicio mas satis-
factorio. 
pide que la goma se reviente o se separe del 
cerco, cuando esta está ligeramente desin-
flada, evitando casi por completo la per-
foración, de las cámaras de aire. 
Flexión 
L a separación que existe entre los talones 
de la pestaña, reduce la curvatura de las 
paredes laterales, aumenta la flexión y dis-
tribuye la fuerza sobre la superficie, aumen-
tando la duración de la Goma Neumática con-
siderablemente. 
o t e j 
No se Perforan las Cámaras de Aire 
E l proceso Goodyear de colocar 126 
alambres de piano trenzados, mantiene^ la 
pestaña asegurada sobre el cerco, lo que.im-
Record de las Carreras 
Varios de los más célebres campeones del 
mundo en carreras de automóviles prefieren 
usar las GOMAS N E U M A T I C A S GOOD-
Y E A R "SIN PESTAÑA,'* puesto que se 
sienten seguros al correr a velocidades tan 
excesivas como 235 kilómetros por hora. 
Mayor Recorrido 
Se ha detenido usted cuando compra una de estas gomas 
a considerar que lo que compra son kilómetros de servicio? 
* Las grandes ventajas que poseen las GOMAS N E U -
MATICAS GOOD Y E A R "SIN PESTAÑA" le ayudan a 
obtener el mayor recorrido. 
E L POR Q U E D E B E R A U S T E D USAR GOMAS N E U -
MATICAS GOOD Y E A R "SIN PESTAÑA." 
Al usar este modelo de Gomas Neumáticas Good y e a r 
encontrará usted una disminución en los gastos de repa-
ración y un enorme aumento en el recorrido. 
Encontrará usted a la vez una cierta comodidad al viajar 
nunca hasfca entonces conocida. 
Evitará toda clase de contratiempos y desagrados, sin 
tener que estar continuamente perdiendo su tiempo y 
energía luchando con cierto modelo de gomas neumáticas 
que no dan tan buenos resultados. 
LAS GOMAS N E U M A T I C A S G O O D Y E A R "SIN 
PESTAÑA" tráen consigo absoluta confianza al viajar y 
han probado ser las mejores en toda clase de caminos. " 
Son superiores a cualquiera otra en Servicio 
y Duración 
MSS-28-S 
The Goodyear T i r e and Rubber Company 
Amistad, 96 , Habana . 
G O M A S N E U M A T I C A S 
S I N P E S T A Ñ A 
c o n t r a . 
L A G R I P P E 
iwiiiiwwiiihi niiiiiiniiwiBi iiiiiii iiinrm i inwiniinm—uuiiMa, 
p a r a e v i t a r l o s e s t r a g o s d e l 
i n v i e r n o p a s a d o . G r a n d e s 
y c h i c o s , e s p r u d e n t e r e f o r z a r -
s e a h o r a e l o r g a n i s m o c o n l a 
m o l s i ó n d e S c o t t ¡ 
la m e d i c i n a que ha probado su 
gran alcance para toda clase de 
afecciones pulmonares y debilidad. 
C o m p r e s o l o l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
normales y seguras. Europeos y mu- dos en su cautiverio. Eneniistado con 
eulmanes circulaban entre una y otra los sultanes y enemistado cou Fran-
ciudad sin peligro alguno. Desde que ci-a, cuando esta mediatizó a aqufiHos, 
allí emplazamos nuestra ucciói , la co- . el ríaisimi comprendió Que ayudando 
marca entera se levantó coníTs noso- a España tenía su porvenir seguro, 
tros; quedaron cortadas las <omuni- ! '•oij-rj sus auspicios ocupamos Arcüa. 
caeiones con Tánger y difícilmente pu : Larache y Alcázar. Por entonces sur-
dimos mantenerla con Ceuta jalonan- ¡ -ron las diferencias entre el jefe 
do el camino de puestos' militares cons moro y el coronel Fernández Silvestre, 
tantemente agredidos por lo-i moros. Este pidlió al Haisuni el defame de 
De modo que nuestra misión civiliza- una de las mehallas inmediatas a Al-
dora y pacífica había destruício la paz «azar donde bastaba la presencia de 
qur» la comarca gozaba y producido a nuestra fuerza, para mantener el cr-
ios intereses no ya de los protegidos | ;¡ un i se opuso con varos 
sino de las naciones anuentes Í . núes- pretextos, sin negativa rotunda Impa-
tro protectorado, una considerable cientóse Silvestre y atacó el campa-
perturbación. La culpa no era enie- ; m^nto del jefe moro secundado en el 
ramente nuestra. La sublevación del ' ntaíius por algunos kabileüos enemi-
país era obra principal del fanatismo gos. Se dispersó la meballa y huyó el 
y de la bravura de las kábi las vecinas Raisuni para reclamar, ante nuertro 
a Tetuán llenas de odio legítimo al representante diiplomático. Hubo tra-
intruso y al elemento moro que se le tos diversos. L a opinión de los gobier-
sometía. Pero ese odio no hubiese es- nos de Madrid se inclinaba a 1 > acción 
tallado tan rápidamente y ai-íaso se pací f ica . . . Fué aseemlido Silvestre, 
hubiera podido atenuar con la misma; fué agasajado el Raisuni. Pasaron 
mediación del elemento indígena más añ0Sf siguió acentuándose la (.orrien-
prostigioso, si no hubiera existido al- te conciliadora- Marina y .lordana 
guien interesado en explotarlo tanto encaminaron a 'ese fin sus gestiones, 
por ambición propia, cuanto por des- 1 Entre tanto Raisuni ge había retirado 
quitarse dé personales agravks. Ese 
alguien era el Raisuni. En piumas 5 
en lenguas anda este nombr desde 
hac^ muchos años. Unas veces es un 
prínojpe ilustre letrado y poeta; 
otras un rebelde contra la a'Ti cridad 
de los sultanes; otras un vulgar se 
con sus mejores huestes a Zinat, pun-
to dominante del camino entre Ceuta 
y Tánger ; y era allí el alma de la 
rebeldía contra nosotros. Sometióse 
al fin, consiguióse que fuera nuestro 
"amigo" y pudimos muy precariamen-
te restablecer la comunicación por el 
cuestrador de extranjeros; e ras un Foildack hSiio ia garant ía del Raisu-
n i . La situación no podía dur-.r y co-
mo el Raisuni fuera aumentando sus 
exigencias y su actitud pareciera en 
bandido feroz cuyas rapifias y cruel-
dades constituyen leyendas rfdas en 
los corrilos de los zocos o a los tra-
ginantes de las caravanas En todo extremo' sospechosa, f o r a ó el Alto 
ello hay un poco de verdad Muley ComisariC) español el convencániento 
Ahmed ben Mohamed ben Abd -Mah el de golo la {uerza astígUraria-
Ratsuni, es un gran señor fauéal del m0f5 la posesi6n del Fondack y el ca-
occidente mar roqu í : desciende del mino famos<> entre el Mediterráneo y 
Profeta; sus antepasados ocuparon el el At|antieo ^ste es el empeño rea-
trono y su memoria es venenada en lizado gjoriosament6 ahora; ese es 
mezquitas y zomas. En Tetuán mismo, el advergario derrotado y fugitivo o* 
en el centro del barrio arist.cratlco. egtos momentos,, E1 áfruiIa Zltftt 
se eleva la mezquita de Sidi-Ali-bon v desplumada de su nido. 
Isa—antepasado del RaJsum.—Los ge- , , _ „ ^-noiílas 
nealogistas musulmanes aseguran que ^ s operaciones fueron P - ^ 
des-ciend^ directamente de Fá ' ima , la W «1 Alto Comisario * 
hija única de Mahoma que los poetas renguer, gran conocedor del terre.(J 
llaman "Yahuar." la "Perla." Por es- ; f n d e como oficial y ^ U 
ta circunstancia así como po - su ga- ^ t i d ® bizarr simaraente en estos ^ 
ber de letrado y su bravura personal, an(>s de acción africana. Su ^ 
le dan los t í tulos de "Dichos>," "Ve- : ̂  sencillo movimiento oo^ers . 
nerado," "Excelso," "Magostuoso," \ de varias columnas sobre la guarí 
por su origen, el "elegido" entre los del Raisum; de Occ^áente v^' 
dotados le Mngestad y Bondad. Estu- ™a oriente el rodillo de las 
secución del destino nacional tiue nos 
llevó a Africa con el solo fin de le- cable al grupo de nacionesi all í repre 
que mandaba Fernández Silvestre; 
•se el estatuto del Trabajo np l i - , abri l ordenaba también quo se for- do el respeto a la ley. Con pensar qu& tañes . Por engaño pudo Abdelt ziz apo Oriente part ió para occidente 
vo siempre en rebeldía con sulta-
a patria tan eficazmente dierarse de él y recluirle en una islita "<> de las fuerzas que " '"S1* c<an. 
yantar allí los hitos sagrados de núes- sentadas. Este paréntes is era bueno I l o . dle Julio para que propusieran al en un taller como en una trinchera, y inmediata a Mogador. Obtuvo el per- y mandaban los coro ^ (f 
masen Comités partidarios a^tes del se sirve a 
tra frontera t r ansmed i t e r r áne . , única nar-i aquellos estudios previos; para 
que salvaguarda al otro lado riel Es- preparar los censos do obreros y 
trecho, la vida y la independencia del patronos, los Consejos de Fábrica, los 
patrio solar. paritarios, todo cuanto la re-
Inúti l es recordar lo que la jorna- forma exige para conseguir el ideal 
da de ocho horas significa: ler^a pr in- j í© persigue: el máximo rendi-
oipal de las reivindicaciones obreras miento, con el mínimo de esfuerzo, 
consti tuía un ideal a cuya rea.ización Pero.. . 
caminaban ya sociedades y gobiernos (iobernaba el Conde de Romanone?; 
con la cautela indispensable para que estaba Barcelona en lo más agudo del 
siu implantación ni supusiera alto ^ estado de guerra; sucedíanse los crí-
brusco de la actividad industral , cu-i ine® sindicalistas: Pesitaña, que hoy 
yo fomento importa al bienorlar co- ¡ viaja en coche-cama, dá conferencias 
mún, ni estableciese iniquidades a que | n Madrid, pide indultos al Ministro 
propende la homogeneidad de m pre- ' do Gracia y Justicia, y visita sin ha-
cepto aplicado a las actividac'es más cer antesala al Presidente dol Conse-
heterogéneas y múlt iples. Iniquidad jo, tenía que ser perseguido por la 
ser ía por ejemplo que el obrero de la 
mina, trabajase las mismas or;ho ho-
ras que un dependiente del comercio, 
0 que el cajista de imprenta, confina-
do entre cuatro paredes, y con fre>» 
ouencia sometido a la labor nocturna, 
trabajase las mismas ocho horas que 
im obrero del campo beneflciadísüno 
en el desgaste muscular con la acción 
tónica del sol y el aire libre. Acome-
ter este problema suponía pm s gran-
des estudios previos: estadísticas de 
industrias, condiciones de su funcio-
namiento, organizatAones obreras 
conscientes y desapasionadas; y sin-
dicatos patronales sensibles a la ne- ' 
ces;dad de evolucionar sin trastornos 
j del régimen cajpitalis'ta, que bizo de 
j la más noble actividad humana, el 
¡ trabajo, una corvea feudal, al régimen 
1 en que la riqueza cumple generosa-
mente su misión providencdal de pro-
! curar el mejoramiento común. Inúti l 
¡ es decir que en España los gobiernos 
no habían pensado en nada de esto. 
. Y &i merece censura el descuido an-
tiguo, es hasta ciento punto d'.sculta^ 
. blo la desetevifión de estos últimos 
illcía vor los tejados de la cliudad 
como primcipal causante, por acción 
u omisión, de loa trastornos y cr í-
menes que el terrorismo producía. 
Romanónos pensó q.ue era bueno 
"echar carne a las fieras.'' Se aprovi-
maba el l o . de mayo, tenía que reci-i itensión su actividad productora. 
unos y Instituto de Refornus socialo.-? las i n - en aquellos que tengan la d, sgracia d5n imperiai y fijó su residencia en Jurjo y Rodríguez de ' onorne-
dustrias y labores exceptuab'.es; y de haber perdido el amor a la patria, Tánger donde dió rienda a sus afl- otros ganaron con precisión corre¡?. 
que el Instituto, después de la infor- con solo proponerse zanjar los con- ciones literarias y vivió olvidado de trica las posiciones' que ies^ 
mación necesaria, propusiera la jor- flictos del trabajo, por cauces jur í - ias armas. i pendían: han sido ocho días •'•'.^ ^ 
nada que había de regir desdo lo . de dices, sin crímenes bestiales ni alga-; itUAnf0 rtp de^noio del s - l t án de dad' de Pelea y de sangre her"lC.Ag 
Enero próximo en los trabaros ex- radas inciviles, habrán hecbo por la 1 U n n i n ^ r ^ í f f « L e S o. Fahs Cerosamente vertida. Pero al cabo J 
centuados. E l Ministerio Maura cayó dignificación propia y la. prosperidad algunas tierras que poseía e8as i j a d a s el encuentro de las 
cuando comenzaba a tramitar el pro- del país lo más y mejor que les es e hizo ^ ° n ^ J ^ ^ : ^ ^ . , ^ I m n - lumnas se verificó en el Fondack y 
blema; el actual al querer aoordarlo dable. 1 V 6 ™ ^ ^ ^ ^ bandiem de España í tota 
Ha contribuido a distraer a las gen- ' ^ L ^ l 1 ! ^ £ % J & % ™ t J - xnente sobre los altos gachos * se encoutro coao por nacer n^ire tan- , rxv. «ju-uu-íuuiuo A uisiiaer u mt, « c " - TT„rr5o ^nrrpqnrn- nieme soore iü» aitua jj-v."-— d0 
to. fiigrlt irrepnrablle tempus Llegó tes de novedad tan importante en el 8e^u f^ m w e Pn ^ desfiladero famoso. Hemos ^ f " * 1 
la fecha temida, comienzo de una nue- régimen del trabajo los menoaJes ofi- ^ ^ / ^ l * *n nuestro interés y hemos dejara 
va era industrial, entregados patre- cíales y particulares dando cuenta (Te coces Mac ^lea": a " ; j ^ 0 ° ^ c ^ p ^ do muy oportunamente intrigas ^ 
ciudadano norteamercano y 
y e s 
tranjeras de que no debo «^VfJ^s 
nidil!03 
bir a los Directores de la manifesta-
ción obrera y acaso pensó que sería 
ran efecto presentar cerno contra-
•íaldo de las quejas que se le formu 
la Providencia. Y no pasó nada. No nuestros soldados en Marruecos. E l '!íicí!^1\ 
hubo motines ni asaltos, ni inrendios, Raisuni ha sido derrotado con í us me- de ^ ' " / 0 c „ % p ° ^ de la patria, no 
ni desórdenes, únicos fenómenos que jores huestes y en nuestro poder que- so con eswe " - pec-uadras indiferente al conocer estos b^cn" 
aquí preocupa y señalan la impor-. da el célebre Fondack de Ain Yedida, " ^ ^ ^ ^ armas: congratúlate con los caudil^ 
tancia de los acontecimientos. Pero: llave del desfiladero que constituye d f I ^ 1 ^ ™ ^ fiobiernos V j m o de que los dirigieron, enorgulbceW 
ha pasado algo que hemos de padecer el único camino terreare en re Te- PaoU) ^ p ' v . - . rescatpS crecí- las tropas que los realizaron; revé ^ 
todos: ha pasado que inauguramos e l , tuán y Tánger. Ha dirigido las opera- ^ a d i f l t rXvó í n ^ entre cia sobre todo a los héroes ca l j* 
período del trabajo mínimo cuando la i ciones el Alto Comisario general Be- á l s l ™ \ ^ T l T ¿ í ^ ha los que no pudier on ver el aleteo 
mayoría de las naciones pone a toda | renguer, socundaclo por el general T * " , * * ^ ' j j ,„ hldaleuía de la la victoria sobre su banderaj 
: Silvestre y fuerzas de núes- : na.s ae t " T 'BJ" , ^ 
magnificencia con que fueron atendl-
Fcnáudloz 
Bélgica tiene aplazada la reforma i ! tras guarniciones de Tetuán, Arcila y 
Alemania intensifica su 'producción, ' Larache. Este triunfo da por termi-
esperando días más normales para nado nuestro principal compromiso 
establecer la jornadia corta; en Tn- internacional. Su trascendencia es in -
lasen, la implantación de la jornada i glaterra se generaliza la costumbre de calculable. Desorientada Ja or;ión es-
de ocho horas. E l 8 de abril llevó a la trabajar los sábados y no se repugna pañola con las propagandas de los ra-
QA/seita un decreto cuya parte d's- el destajo ante la necesidad de forzar dicales y socialistas respecto a Mar 
positiva establecía que a part ir del el rendimiento de las minas; en Fran- rruecos; muy vivo el recuerdo de tra-
to, de Octubre próximo la 1orna,da má- cia no falta quien pida la susticsión ^éillaa ocurridas al comenzar, uor im-
xima legal sería de ocho horas o de de la jornada de ocho horas hasta co- perio de las circunstancias, que no 
J . 
QPU'irenta y ocho semanales en todos 
los trabajos. 
Oon esto ya se consideró capaz de 
sadas; ahora es todavía una incóg 
nita el resultado de la prfixima asam 
, blea de Washington en que ha de ela 
nocer los resultados de la confenjncia por voluntad de los gobiernos, nuestra 
de Washington.. . En esto1 moTii! utos uón en Marruecos; en confi.sión la 
.. cuando España , tan distanciada del mente respecto de io que allí fts pro-
afrontar el ceño adusto de Pablo Igle- I d i t . de bastarse, 9 si • ̂ sma, arnrla blema mlliitar de nuestras placas fu^r-
=ti-is, la insolencia juvenil de ílaborlt, ¡ la marcha iniciada en pro del engran- tes y problema político en nuestra 
la voz conminadora de Besteiro, el én- decimiento industrial. Las coubecuen- i ̂  de i iflnencia; torpeza» nmblén 
""sis profesoral de Fernández de los cias no son patentes hoy; las irán re- de los Gobiernos al simultanear la 
Ríos, las i ronías de Indalecio Prioto gistrando poco a poco las oficinas de acción diplomática y la mil i tar Irre-
y la bronca inquietud dp Garría Cor- aduanas, las estadíst icas do importa- solutos durante muchos años en el ca^ 
tes Poco después el Conde caía del ción y exportación, la carest ía de la ai ló a seguir; todo ha contribuido a 
gobierno. ¡Quién sabe si el solo móvil vida y el encarecimiento de los ar-, despistar a la opinión y mantenerla, 
eral, indiferente o retc-rvada 
que on Marruecos ocurre, que 
síntesis es lo siguiente, 
es de que nuestras tropas en 
^ ocuparan la plaza de Totuán, el 
comienzo del régimen que él decreta- nían los artesanos do an t año : los pa- nombre español era respetado en 
. v. . . I tronos aceptando sin reservas el r ó - : aquella región y las comunk gcdones 
* lamosa disposición do tres de gime nuevo; los Gobierno» astgnran, i entre "la ciudad Santa" y Tánger eran 
ra! 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
m eos 
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. El sábado, 
íortuua ííftai 
gj almu de NBwYo:k. ' 
magníficas sci ie»: "Lta 
yoi Heion Holmes. y 
á¿ Lecreto." 
i • * 
¿n lab tandas de la una y media, 
do las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos. 
" exhibirá ^ interesante obra en 
íiuco actos titulada 'Felicidad a la 
juoda", interpretaua por la notabl i 
artista Norma Tuimadge. 
Bn las tandas de las doce y cuar-
to de las caatro y de las ocho y 
média se proyectará la cinta en cin-
ro partes. "Titeres. sociales', por la 
Genial actriz Clara Kimball Young-
E" las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
media so anuncia la película en cin-
co actos • "E l escándalo", por No--
nía TalmadEe. 
El viernes 14, estreno del magní-
fico drama en cinco actos titulado 
-Nube que pasa", por la notable ac-
triz Geraldine Farrar. 
'•\abe que pasa" será uno de los 
mejores éxitos de la temporada ci-
nematográfica. 
• * 
En las tandas de ..a una de la tar-
de y de las siete de la noche se pa-
sará la magn.fica cinta "Victoria de 
Uios". Intcrpretida por al .notable 
actor Will iam S. Har t . 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se pa-
sará "Sangra azul y sangre roJa", 
Taor Francis Eushman. 
Para las tandas de las tres y me-
^la, de las ocho y de las diez, se 
anuncia el estreno de "Dando y dan-
do", por Madge Kennedy. 
Mañana, estl-eno de '•'El hombre 
del desierto" po^ Wil l iam S. Har t . 
• • * 
M Z A 
"Actualidades de Pa thé , el ter-
cer episodio de "E l sendero del t i -
gre" "Pranceba a pesar de todo" en 
seis actos, y cimas cómicas se pro-
yectarán en las tandas de hoy en el 
concurrido N:za. 
• -A • 
tWCIOIN! E X T E A O R D O A B I A 
Para el martes 18 se anuncia en 
el gran teatro f^ayret una función 
nit.raordinaria en -a que se exhibirán 
cintas interpretadas por Prancesca 
Sertini. 
Se desea conocer la opinión del 
público referente a las dos cintas 
que han de presentarse, que pudie-
ran ser "Pe.eza" y "Gula", o "Ava-
ñl i . i" y "Ei O r g r l l o . " 
Dicha función promete resultar un 
gran suecos. 
G L O R I A 
Magnífico es el programa de las 
tandas de hoy en el cine de Vives y 
Belascoain. 
Se pasa rán cintas dramát icas y 
cómicas. 
LA T I E N D A NEG^IA 
En el cine de Belascoain y Clavel 
so ha dispuesto j a ra hoy un exce-
ieute programa. 
ÍC /t* if. 
PELÍCULAS DE ¡SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos, y Artigi.s preparan el es-
treno de magr-íficas cintas, entre las 
L A E M P E R A T R I Z 
Hemos Inaugurado nuestra ten.pcrada de I rviemo con nn extenso sur-
tido de trajes hechos, creaciones do esta casa, donde encontrarán nues-
tros estimados clientes y el público en general nna gran variación de mo-
delos y precios al alcance y deseo de cada cual Nuestras vütrinai» son Cei 
exponente de ello-
EJn nuestro departamento de TRAJES A MEDIDA, podrán admirar 
una gran cantidad de telas inglesas y francesas, para la confección de 
trajes por maestros cortaderes de primer orden y operarlos Idoneis. 
consciente? de su labor, lo que hace que la mano de obra de nuestros 
trajes no tenga IguaL 
C A M I S E R I A 
t m nuevo y gran surtido de camisas de beda. Mío, vlchy, etc., pone-
mos a la disposición del público e legant»; dibujos variados, destácanss 
la originalidad del buen tono. En telas inglesas para camisas a la o i -
d©n, acabamos de recibir la última expresión de la moda londinense. 
En corbatas y pañuelos de fantas ía están l i e n repletos nuestros an*. 
Cueles y hacemos una especial invitación a ies damas, donde encontia-
rán lo apropiado para el padre, el prometid», el esposo y el hijo. 
En nuestro departamento de camisería, encontrarán también un 
gran surüdo de clnturones, bastones, botonaduras, carteras, etc., todo d» 
alta novedad. 
En ropa interior, desde la m é s fina seda hasta lo más usual, pero 
siempre destacándoce su buena calida^ 
Dt L A C O S t C - i A DE 
C 06100 
M A 3ID0 L A JOR Df: /Al VIDA 
CO/^VPRt T O 0 O 3 L 0 5 F - R U T A L t S t 
r / N C , ^ . /«VO l _ O 
•VA/H M Es /A A./"^V/>* 
S A N R A F A E L , N ú m . 3 6 . 
\}t k ski I I i 
l a m b i é n da V igo r a los Á n d a n o s 
; Cualquier doctor puede decirle que los 
ingredientes Jel Vinol, abajo anotados, 
contienen los elementos necesarios para 
inejorar la salud de niños delicados y 
devolver las fuerzas a los ancianos. 
"O ^Ptona de hígado de bacalao y de carne, pep-
JLJí 'ona. de manganeso y hierro, citrato alcalino y 
de hierro,glicerofosfatos de calysoda.cascarin 
Los niños que están muy delicados y 
sufren al igual que Las personas de edad 
Pu®den probar esto a nuestras expensas. 
^Adsmás del alivio que produce a los 
nmos y a los ancianos, nada hay mejor 
que el Yinol para restaurar las fuerzas 
extenuados por trabajar demasiado. 
pruébese. Si no está Ud. enteramente 
satisfecho con los resultados se le devol-
verá su dinero sin vacilación. Esto 
-ur nuestra actitud justa y que el 
Publico está protegido. Millones de per-
sonas se han convencido de esta manera. 
De venta por todos los farmacéuticos. ' 
Chester Kent & Ce, Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E . U. de A. 
uue se cuentan siguientes: 
E l terror del rancho, serie de Pa-
thé, por el aplaudido actai George 
Larking . 
Lucnas del hogar, por Gabriela Ro-
binne. 
E l peligro de uu secreto, serie de 
Pathé . : « r Fearl White . 
L«a fortuna fatí i serie de Pathé» 
por H c e n Holmea. 
"Las reliquias del Maharajah* "L«a 
Otra", "Las g&viotas" y "Angy^das. ' 
Santos; y Art>gas nos comunican 
que tienen a disposición de los seño-
res empresarios, las siguientes se-
ries de gran éx i tc : 
Manos arriba, jtyt Ruth Roland, en 
15 episodios 
En guante de la muerte, por Da-
vis Kenyen, en 15 episodios. 
La casa de* od'o, por Pearl White 
y Antonio Moreno, en 20 episodios. 
La perla del Ejército, por Pearl 
White y Ralphi Keller, en 10 episo-
dios. 
Los misterios de la doble Cruz, eu 
15 episodios, por Mollie K i n g . 
La sortija tatal. por Pearl Whte, 
en 15 episodios. 
E l Conde de Montecristo, poi.' M r . 
de Mhlet, en 8 jornadas. 
La Condesita de Montecristo, por 
Tilde Kassay, en 5 episodios'. 
Serie de Maciste: Maciste policía, 
en 8 partes; Maciste atleta, en ocho 
partes; Macste medum, en ocho par-
tes. 
La ratera relámpago, por Pearl 
White, en 15 episodios. 
E l terror del rancho, por Perico 
Metralla. 
Se es tá terminando la segunda nal Cinematográfica prepara los si-
parte de "La hija del policía", t i tula-
da "La brujería en acc ión . " 
* * * 
CINTAS DE L A DíTERJIACIONAL 
CIMMATOGBAFICA 
La Acreditada Compañía i n t emac ío -
guientes estrenos en el Cine Mira-
mar: 
Felipe Derblay, por Pina Meni-
chell i . 
E l Jardín encantado, por Pina Me-
nichell l . 
Para E M B A R Q U E S R A P I D O S de productos de h ierro 
Dólares y ficha.* de la Itala F i l m . 
Elena Makowska, 
La. honestidad dei pecado, por Ma-
ría Jacoblní . 
Maciste enamorado, de la Itala 
F i l m . 






rorní l los y tuercas 
Tubería y accesorios 
Flnses para calderas 
Chapas lisas galvanizada» 
Tejas acanaladas 
Chapas tanque 
Alambre de púa 
Alambre galvanizado 
Cable de acero 
Como también maquinaria de toda clase y cemento. 
Consulte a 
L u c e y M a n u f a c t u r i n g C o r p o r a t i o n 
Btow Yorlt 
Agentes exlusivos para la Isla de Cuba. 
C u b a S t e e i & M e t a l e s C o m p a o y , 
Manzana de ¿tómez, 41 é 
H A B A N A 
Más de tres mi l toneladas vendí das en estos últimos tres meses. 
21611 a l t -S-30-6yl2D 
I N D U S T R I A 
L A UNICA EN CUBA 
Prodacts of the America» C«-
ment Plaster Co. 
Oficinas: Tejadillo, 21, Habana. 
CUBA 
Capital: 5 millones dollare». 
Teso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en barr i -
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, va-
ciados, fundiciones. Planchas 
yeso prensadas para cielos ra-
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económico». 
Adornos, florones cornisa». 
Englneer ADOLPHUS TISCHEE 
Te;idi l io , 21^—Teléfono A.2S07. 
3137C 20n. 
L a F u e r z a M o t r i z p a r a R e e m p l a z a r l a 
F u e r z a H u m a n a D i s m i n u i d a 
JiOS *lombres de negocios en todas partes están reempla-
zando con rapidez las carretas con autocamiones. La fuerm 
mu h113, 68 el r'roblema más complejo moderno. Cuando el 
sihi ¿i Cebando por la supremacía industrial, no es po-
me t ^e;'ar a uu lfido los medioii seguros de utilidades au-
ntadas. Y hay que tener la seguridad de que el autoca-
ooaf 68 el Deiltjy> porque- Bignifica menos tiempo en las com-
posturas, menos dinero f-.n gasolina y piezas de recambio, 
Juego Ubre del camino 14 pulgadas. 
«carburador Slrombtrg. 
n iñnefco impermpabla de alta tensión Elsemar 
^ b l d a : 1. 2. 2 ^ y 5 toneladas. 
D E N B Y M O T O R T R U C K C O M P A N Y 
Departamento de Exportación. Slngor Bldg, New York. 
Cablegramas "D-ntrux". 
Claves telegráficas: Western Union y A B C 8a. edición. 
JOSia S I L V A , Prad& 60.—Habana, Cuba! 
C h a r o l 
R u s i a 
G l a c é 
Diversos colores. 
Grao variedad de 
HEBILLAS Y BORDADOS 
PABA CABALLEBOS 
EJn piel do CABALLO 
En color CHERRY. 
Un color CITREZA. 
Con suelas intermedias 
De $15-90 a $21.00 
Para Niños y Jorencitos 
En Horma REDONDA 
En Horma INGLESA 
En piel CEREZA 
En piel de CABALLO. 
De $4-50 a $9-00 
L A C O R O N A 
D E J . G A N D A R I L L A S y H n o s . 
M á x i m o G ó m e z 2 3 3 . ames monte) H a b a n a . T e i é f o n o A - 9 5 4 8 
L T H O M A S 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r de C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una s o b r e a l i m e n t a c i ó n provechosa en todos tos 
c a s o s de debilitamiento, en los estados a n é m i c o s y con-
valecientes . Engorda, fortalece. CHEVALINE. vence la des* 
nutr ic ión de ios tuberculosos y el raquitismo de los niños . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P r e p a r a d o p o r L - . T H O M A S , P a r 1 3 
Pida e l f o l l e t o de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l i a , V i r t u d e s 4S» H a b a n a . 
ftlt. Anuncios Turidu 
I n d o s í r i a ; y d e l C o m e r c i o 
CUENTAS CQHE1EWTES 
COS INTERES SODRE 
SAICOS DIARIOS. OPE-
RACIONES BANCARIAS 
h o r r o s 
C16Q3f Alt, 8d- | 
PAGINA CATORCE OIARiO PE lV1AtntV4 Noviembre 13 de 1919. J ^ O LXXXVÍI 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U Í L É É E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SOLICITAMOS ELECTRICISTAS Y HO-S3 ja lateros, para trabajos en el Cen-dal Uershey. Informan: Prado, 33, al-tos. 34050 10 n 
SOLICITA UN SOCIO PARA LA ndustria de zapatos del país, en Ma-tanzas. Se trata de un negocio produc-ivo. Informan en Someruelos, D7. 34120 16 n 
QE C5 ii 
ÜY CERCA I>B LA ESTACION TER-
,n 300 metros. P̂ 'P'" .í.ínS fabricar, en $16.000 Infor7í̂ (>roÍr Ha-Suarez Laceres. 
M 
silo acompradoreo. baña, 89; de 2 a 4. C-10430 4(1 13. 
Se alquilan los espléndidos altos de 
Monte, 370, esquina a Romay. Iníor-
man en los bajos. 
34085 10 n_ 
SE ALQUILAN LOS LUJOSOS, COMO-dos y bien situados altos de Consu-lado, 24, compuestos de sala, saleta, co-medor, cuatro habitaciones, pantry, co-cina de gas, lavabos de agua fría y ca-liente en todos los cuartos, cielo raso fino, pisos de mármoles, timbres e ins-talaciones el'éctrioas soterradas. Pueden verse solamente de 1 a 3, excepto los domingos. Kn los mismos informan a «sa hora. No se dan informes por telé-*on0-
3411S 20 n 
Sm~~E ALQUILA UN GARAJE EN CASA DE una familia particular. Precio: Sñ pe-bos. Informarán en la bodega de 27 y Paseo, Vedado. 34100 16 n. 
S E O F R E C E N 
a ü A D A S D£ MANO 
Y MANEJADORAí> 
MWWIIIWIIIMWIIBIMUiHHIIIIIIIIIIIIIIII'liMIIH IHIMIM I I H 
ĴNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse en casa de 
Pupcieñ i familla honrada, entiende algo de cocina, I de coser y planchar; teje de croché con l.erfecciOn. Oficios, 7, fonda dueño. 34142 10 n 




Obispo, otra en San Nicolás y la otra los Cuatro Caminos. El ,1,- ,,..,,i„ -ir MinltatiTameQ-en 




A T J T Q J t l O V I L E S 
ATENCI ,N: SE VENDE UN AI TO.MO-vil üvorland, de 7 pasajeros, mo-tor continental, 5 ruedas de alambre, go-mas nuevas, en perfecto estado. Ultimo precio ifíttO. Paseo de Martí, 115. Pre-gunten por Ilumberto. a todas horas. 340*5 io n 
Packard. Ultimo modelo, do-
ce cilindros, ruedas de alam-
bre, carrocería coupé, radia-
dor imitación Rolls- Royce, 
dos meses de uso, en ganga 
a la primera oferta razona-
ble en Havana Auto Co. Ma-
rina e Infanta. 
C-10443 6d 13. 
QE VENDE CAMION FORD, PROPIO 
O para reparto, de poco uso, se vende 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO V Di-nero. Él Burean e Casas Vacias, Lon-ja 434, se las facilita como desee. Lo po-nemos a? habla con el dueño. Informes gratis, de 0 a 12 y de 2 a 0. Teléfo-no A-0560. 34151 12 d. 
l \ CARADA DE FABRICAR, A UNA JTX. cuadra de Reina, se alquilan unos altos, con sala, recibidor, tres cuartos, comedor, cocina de gas, servicios moder-nos, etc. Precio: 75 pesos, dos meses en fondo. Informes en Keina, 30. Jugue-teríji. ;;41C7 10 n. 
VEDADO 
SE ALQUILA, EN LA CALLE 8 Y 19, número 165, Vedado, una casa con 4 cuartos, sala comedor, dobles servicios, portal y buen patio. 34127 16 n 
i-- — 'i" illíMll 
H A B I T A C I O N E S 
A HOMBRES SOLOS, DE MORALIDAD, se alquilan dos habitaciones, frescas y ventiladas Cristo, 18, altos. 34176 16 n. 
EN AGUACATE, 47, PRIMER PISO, SE alquilan dos hermosas habitaciones con o sin balcón a la calle, con muebles T limpieza a hombres solos. 34178 . 10_n.___ 
SE NECESITA UN CUARTO PARA DOS carpinteros, o uno que necesite un 
„ Horrorosa ganga. Finca rústica en Cei-
rma el ^ ¿ e \ Agua, tierra superior, casa de 
vivienda (3) un pozo inagotable, c^-.-_^lJENA oroBT^I'^Lr>i EN 9.m)' in; 
raAn í»T1 SU totalidad* La producción -L» contado y $350 a plazos se vende un Caüa en su iuidim«%i r | ^0Td en masnlficas condiciones, en Cam-
ra reparto, de poco uso, se barato. Informan: Üarceloua, 8. 34058 20 n 
tarto daiij hacen cuando se difunden en l.i tirculacifin. Tomar ICsptcIflco Vallfia y tomcr/.at la eliminación de todos esos malos ele-rentos iiuo la sangre lleva en suspen-slfn, es todo uno. Cuando la sangre se en pobrete, FiSpeclflco Valiiia la tnriquo-co y es bueiu además para las eruiJ-clones graves. Corno on todas las boticas se vende Espedíico Valiña, a todos los enfermos d-. la sangra, les es fácil poncrao en tra-tan iento para su rápida curación. 
Beño Fuentes, ni 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
«INAy anuriciése en el DIARIO DE 
LA MARmA 
c e 
T e r c e r a J o r o a d a d e l 
C o n g r e s o E u c a -
r s t i c o . 
el obrero era un esclavo en la antiguo- un «abio y .nicrido s.,(.nlSr "̂ diónl.̂ -drd, y que :a Iglesia lo emancipó y rou- ñor Santiago (í. AmiVó Üte' ^ ^ » n.5 en gremios. La labor del sacerdote Habla con jL-randiloi-m « •̂1 favor del obrero tamhión fué expues- riaterialis.Tio. Ul-"tnte palabra ta con copiosa demostración matemática Lo define; titrue ai. ui . ,'["'-i  Iks obras realizadas por el sacerdote ca tólico. En Belén, sociólogaa señoritas, deflen- pn den briosamente el trabajo domésticas, cristiano it etódico y de tal duración que no im- argumen pida a la bella obrerlta sus deberes re- bre todo 
Palabra 
siĝ s ^ ^ J ^ 1 ? ai "• mioy nasta nuesfrn / al ttâ  
•'011 su cioncin , '"SKios, v t-0li lagiosos, fam.llares y los sociales, qua clínica por las eme cWn Ĵ̂ rtonci» l0' [t moral cristiana permite. serias hununu une n «̂ohag 36 Piden para su gentil compañera Ssi matcíriali.smo no corww.(ise verian Si1111' crecherias, en best ia, como dice I " ^1 al hol̂ 1 -mana In- lista Bucher: nci homhfmate> 
Del hogar pasa u Pero en esta tercer jornada del primor destrucción de ŝ̂ a,''la0"̂ '̂ * «>n i. Congreso Eucarístico Diocesano de la rian!i es señora del mundo îPatrla-llábana, fulg.ira como astro de primera ^ la virtud religiosa n̂ rn ntra9 reí n.agnitud, la Üeslón celebrada en el tem- el materialismo la invaí-n^". tatito 
S \ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA X-/ peninsular de criada de mano; en- —, ^ C f II v H C le CIU-1 ñnnarFo TlT^n^o ̂ \̂ V''Hí"̂ :h tiende algo de cocina. Calle 25, esquina UUnejOrabie, t . C. U. y ti. U. le cru | pamirlo, lli, puede verse hasta 
La llama en dicho pueblo; a B, Vüla Pilar 34162 10 n.^ 
MBaBBSBBSmsiííii'&Sa Aí ADAS PARA UMPlAR 
HABITACIONES 0 COSER 
zan cerca. 16 n. ENDE CUÑA PAIGE, EN MAG' 
cas condiciones, consume menos 
La Taza de Oro Asómbrese, $14,000, g » ^ 
T̂ n charlatanes, el que 110 justifique U"e un Ford, con cinco go as nuevas, no cnanautiit», * * ^ Informan: Garaje Kavelo. Línea entre L 
su nersonahdad no se presente. Intor-1 y m. Vedado. ' s  p s li  
ma, señor Luis. Estrella, 161. De 4 a 5. 
16 n. 
ElULLANTn SESION EN EL TEMPLO "DID LA MERCED, DR. ALVAUEZ RUE-
LIjAN. — LCDO. JOSE FKUNANDEZ FUENTES.—EL AKZOBISPO DE SAN-, 1IAGO DE CUBA—EL OBISPO DE PI-NAR DEL RIO El martes, 11 del actual, rindió la jor-nada torcera, el Congreso Eucarístico. 
.10 i  i var1» 1̂:111 pío de la Merced. Esperábamos su gran- costumbres, .7 los austerô . su, dlosidad, porcp.e el primer orador de la plebeyos, so enervan en ins • los í roche, ea un crador de reconocida lama, "•ereed a éstos los pueblos h«̂ Vlalos- í Fama ganada m las Cámaras autonómi- Norte la lestruyen iácilmontP ros 4ei cas, brillando con fulgurantes destellos, Uefiese lo j.caecido a naciAr,̂ . en medio de los Demóstenes cubanos. r'as> (lue I'rajcripto los ,atru d̂et. que en las .-ef tridas Cámaras contendían, ni anos materialistas, sienten ¿i* y «1 Una muchedumbre ansiosa de «scu- i'n po/lcr .lilitar abrumicor Peso ^ (harle, acudió ni templo, y también pa- 1  las Puertas de su capital V c116 UeSa ra recrearse on el verbo elocuentísimo ,de. y entonces so llama ai n,TS eSeon-del Excmo. v Itvdmo. Señor Arzobispo Edad Media talvó la civilî nciÂ  en l» de Santiago .le Cuba; pero no contnha toheismo, y éste envía sus aJ Ca-cen escuchar al Ledo. José Fernünd̂ a genéralos y 1 enemlg-o es eomrf»!8;' SU8 
Por un espírituPartí 
crificio," a ñ ^J" ,f1 al 
34147 SE OERECS UNA SIRVIENTA PARA cuartos o para comedor. Apodaca, 5; por Cienfuegos, letra A, altos. 
- i41'̂  i6.-?.̂ .. i írtra"'de "Í4.B2/"La"primera carretera de 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, i Alquízar; la segunda en la de Artemisa, de color, en casa de poca familia y | Llamar al F-31tí2. 
i ' VENDEN DOS FINCAS RUSTICAS, 
una de 10 cab llerías y un cuarto y 
moralidad, para limpiar habitaciones repaso de ropa; no gana menos de 25 pesos. Informan: Paula, 54. 34143 16 n. 
341S5 10 n. 
fiSTABLEUMiEmOS VARIOS 
UNION COMERCIAL 
TTNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE IJ criada de mano o de cuartos; sabe cumplir con su obligación; es formal y trabajadora, menos de 30 pesos y unifor-! Edificio :̂  Manzana de Gómez. Depárta-me no se coloca, por Sol, puesto de adelante. 341C9 16 n. — fincas rüsticss y urbanas, propiedades E DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE , marítimas asi como toda clase de ma-criada de cuartos. Informan en Car- j quinaria y objetos en general'. Pacilita-men, esquina a_ Tenerife, en la bodega, mos dinero en hipoteca, sobre pagarés y 
34186 22 n. 
M Í S C F L A N E A 
MAESTROS DE OBRAS: VENDO CUA-tro marcos con sus puertas de 3.80 por 0.9u; otro de 3.80 por 1.20; 12 lu-setas con cristales de O.tü por 0.75. Dos lusetas de 1.22 por 0.75; dos lusetas de 0.00 por 0.40. Un par do mamparas 3.00 por 1.00, baranda de p¡u / ,0. Véealos en Marqués González, 37, aiius. 341S4 16 n. 
a 8 p. ra. 34103 
16 n 
preguntar por Ramón. 34174 16 n. toda clase de valores. 
COCINERAS 
/OOCINERA, PENINSULAR, DESEA CO-\ J locarse; tiene buenas referencias. No se coloca menos de $25. Lagunas, 73. 34154 16 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de cocinera o criada de mauo. Santa Clara, 16. 34187 16 n. 
COCINEROS 
TIN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-
Nuestro departamento de Empleos y co-locaciones facilitará empleos sin cobrar cuota de inscripción alguna. Observamos en nuestras operaciones estricta seriedad y reserva. 34168 27 n. 
i i i g r e s m a l a s . 
Son las de muchos individuos que ve-_ mos- a diario por aquí y por allá, y que 
A' , . o 1 „ i SJ"'1 embargo, están gravemente enfermo !a venta, be vende a personas | ̂ ewaidánuoáe eiios, sin darse cuenta d 
de responsabilidades, un estableci-
do negocio de transportes (impos 
socio. Para su habitación. Informan Apo-1 5J "carse ee cocinero, en'casa de comer- 1. . . 1 * . 1 O/joC 
dafcft, 123, bajos, Mauno Mones. cio 0 particl,iar; prefiere comercio; es-: dingUTSe al Apartado Z4»a. 
,J'ilt5;5 n" tá bien práctico en su oficio; sabe hacer | 0-10.447 7 
del ri sgo que corren. Para la sangre ma-la, está el Específico ValJña, que se ven-de en todas las boticas y que cada vez race mas curaciones 
tadón y exportación), tratando 
con casas importantes de los Es- i Kr?â lrfectamente, ̂ xtraJérS ioas mna-
\os Unidos Para más informes 108 eleríl̂ t',3 ^ P"^a contener y qu. 
s s B E 
s T 
L A D O 
l u z A 
retroceder, porque ahora luch? ?ohao 
material, animada por un esñfJu Pâ « 
mado y fortalecido por el |mm.tU,aili' •rlficio, al martirio ¿or la p S alv8a-retroceden, ^ ivanzan, hasta que y con él 
el Himno de Victoria libertad de la patria... No ue seguir al orador por falta de üeml"108 condicionas ¡ ara ello. "empo y 
En una -io sus conclusiones oirt» , C7<'ación le ma universidad eatw?; 8 ^ trndo las que existen en dive^1^ 
. i?ide .mlón a los católicos para trarrestar ios efectos perniciosos del ^ tenalismo co-ruptor y para defender̂ : (lerechos católicos de confesar a Ori« Entonces, Alvarez Huellan, aparece * r.10 tribuno i-)ocuentísimo v enér-npr, m defiende los derechos de' una marfArt!6 contra ios de turbulenta minoría a falta de razones amena. ' ^ 
A cada mor.¡cnto su discurso fní ir, tu 1 umpidq por frecuentes aDlauaos i 
orado. 
S É N E C E S I T A N 
CHAUFFEURS 
DESEA COLOCARSE 
nn buen chauffeurs, español, en casa par-ticular o comercio con inmejorables re-ío ninsular, experimentada y con buenas ferencias de donde trabajó. También se referencias para familia residente en New 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORA 
QE NECESITA CRIADA DE MANO, PE 
d 13. dulces; tiene q"1en lo recomiende; no va 1 1 al campo. Inío Jues: Apodaca, 17, bajos. ; "OUEN NEGOCXO URGENTE POR EWt 
C6244 alt. Ind. A4Jn 
al descender" de la tribuna Pe3US08 nado. 
Bien merecido por su grandllocnent» 
palabra, sabiduría y amor a la verdiri * Ei r^ i0íjé Viera y Martín, pi^i, fundación de escuelas paroqviales. La fundación de escuelas parroquinu, so había acord:,do en la primera SesMn Después de disertar sobre el descanso' dominical, los señores Jesús Fernández y Antonio lírviti, hizo uso de la pak. bra el Congresista, Ledo. José Fernán-aez Puentes. Con su verbo eloeuentisi-mo, apoya la creación de la Universi-dad católica, y luego en un discurso unos diez -nlnutos habla sobre la unlfin de los católicos. Nadie pudiera hacer-lo mejor, ni en la elocuencia, ni en la sólida argum Mtación, ni con más valor 1 cristiano. Pide la urgente creación de un Cen-tro Católico, para fundar la unión y crear la personalidad catülica Jurldlc» para defender sus derechos. Con enér-gica y grandilocuente palabra, protesta ce que so inculquen los derechos católi-
34197 
iwwiwirnma 16 n. 
barearse se vende una buena vidriera de tabacos y cigarros, en calzada, buen contrato, poco alquiler y otra en $3¿i0; es ganga. Razón: Bernaza, 47, altos. De 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 34189 20 n. 
York. Calle I, esquina Zevallbs, 34145 
a 11, señora 
16 n. 
i  cfrece un yuen portero y un matnmoi de • para criados. Habana, 120. Tel. A-4702. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
34180 16 n. 
SS
E OFRECE UN CHAUFFEUR QUE Dis-pone de varias nlnsulp.r, para limpiar y _servir̂  un media de la tarde ' E SOLICITA UNA MUCHACHA, PE- un comedor, buen sueldo. Monte, 2-H, altos, entre Prado y Zulueta. 
341C5 16 n-
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-diana edad, que entienda de corma para tres personas. Poco trabajo. Ville-gas, 73, altos. 
34164 16 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE le gusten los niños! buen sueldo. O' Farrill. 5, Víbora, media cuadra del pa-radero. 
81177 n' 
" T o c m E R A s 8 
i s horas desde las seis y los silbados desde las doce y domingos para casa particu-lar. Informan: Belascoaín, 2, habitación número 27. 34153 „ . 16 n. 
VARIOS 
wmuiw ihiiiiiihiiiiii mrvT'T'•"•"""~"~'""™'TT'ii 1 111 imini 
ELECTRICISTA ESPASOL, SE OFRECE 1 para la ciudad o cualquier punto de la Isla, para instalaciones o línea y ma-nejar motores y dinamos eléctricos, y motores de gas entendiendo algo de ajuste. Puerta Cerrada, 61-A. 34155 16 n. 
OJO, FONDISTAS, QUE LES INTERE-¡»a: Por tener que desalojar el local se venden los utensilios siguientes: doce mesas, cincuenta sillas Viena, dos ven-tiladores giratorios; una máquina conta-dora Nacional, mostradores, batería co-cina, dos cocinas económicas, carbón de piedra y demás utensilios. Informes :„en Aguacate y Obrapia, carnicería. 
34023 15 n. 
CíKviFRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLEOMÍENTOS 
Casas para vender, a ios que las 
q e desea u n a c o c i n e r a d e l p a í s , • tenffan y quieran hipotecarlas o 
• AJI 
venderlas no pierdan tiempo, en 24 
horas se h.s compro o hipoteco. 
EN EMPEDRDO, 22, ALT OSt SE SOLI-cita una cocinera del país, que se-pa su obligación. Sueldo: .$35; no tie-ne que hace:- compras. Corta familia. Tam-bién se acepta peninsular. • 34156 22 n. 
Mn-española que duerman en la casa, lacroi;, 60, Víbora. 




NECESITO UN CHAUFFEUR 
csbáñol, que tenga referencias, para ma-nejar un Cadillac. Sueldo: $60, casa, co-mida v uniforme. Informa: Habana, 120. 341S3 1° 
m S o N A S DE 
IGNORADO PARADEU0 
ijjjiiiiiiwwiwHmi.nn ' 
Se desea sabe r de c e l e s t o f e r - só¡ida consÍTUcdóii de dos plantas, de nández de la Oz, del pueblo Tru"baiio; . * n • 1 J - i q 
le busca su sobrino Arsenio Fernández, cantería. rTSCiOSO CUaíirO de l ó por 
sobre asuntos familiares. Salud, 35. Ha- •. 3^ RegaJada, $52. Informes: Sr. Lui$ 
3ÍÍ5S i6 n ._. Estrella, 161, de 4 a 5. Calzada Jesús 
SE DESEA SABER EL José Lobeira Otero tamil ia, dé conocimientos de él en San Ignacio 55 34179 18 n. 
Doy garantías de la seriedad y 
honradez de mi escritorio. Luis 




O F I C I A L 
ALCALDIA MÜNC1PAL DE U 
HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Impuesto e Indastriay Comercio.— 
Segundo trimestre de industrias 
tarifadas correspondientes al 
ejercicio de 1919 a 1920. 
Se hace saber a los contribuyentes por el' concepto antes expresado que pueden acudir a satisfacer sus respectivas cuo-tas sin recargo alguno a las oficinas re-caudadoras de este Municipio, Taquilla 6, situada en los bajos de la casa de la Administración, Mercaderes y Obispo, to-dos, los das hábiles desde el da 2 del "̂ fENDO UNA VIDRIERA MOSTRADOR, presente mes, al 11 del entrante Diciem-bre, ambos das inclusive, durante las horas comprendidas entre 8-112 a 11 a. m. y 1-1|2 a 3 p. m-, a excepción de los ; sábados en qne el" cobro se hará únicamen- I "¡l/fAQUINA 
te en las horas de la mañana, apercibí- Ifi wood, último modelo, carro gr dos de que si transcurrido el citado pía- casi nueva, en perfecto funcionamiento 
SE VENDE UNA PAJARERA, FORMA chalet. Informa: Colora y Santa Te-resa, letra N, Reparto Las Cañas. 31097 16 n 
SE COMPSAN MAQUINAS DE ESCRI-bir, usadas. Se pagan bien. Avisar por 
de Gómez. Depárta-
lo d. 12 
escrito a Manzana mentó 362, C-10389 
QE VENDE UNA MAQUINA 
O cribir, marca "Corona," en forman en Industria, rnero 10. 34098 
124; 
DE $45. cuarto. 
ES-In-nú-
16 n 
SE VENDE UN MAGNIFICO JUEGO DE comedor, completamente nuevo verse en Infanta esquina altos del café Almendares. 34030 
Puede Carlos HI, 
16 n 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar máqui-nas de eoL.er al contado o a plazos ̂  Lla-me al teléfono A-S3S1. Agente de Singer-i'ío Fernández. S3Ü88 6d 
de 4 y medio metros largo, cosa fi-na. Monte, 131. 33920 15 n 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-vechen a mitad de precio. Las hay que .narcan hasta $99-99, 6 iniciales, recibi-do, crédito v pagado, con cinta y tic-ket. Hay otra que marca hasta $9.99, teclas para recibido, crédito y pagado» con cinta. Véalas en calle Barcelona, 3, impienta. 33593 ' 23 n 
BARNIZO MUEBLES, A DOMICILIO, voy al campo, garantizo trabajo. Te-léfono A-0351. Gal'iano, 91, sastrería. F. López. 33442 15 n 
fpELEFONO A-7589. ES AL QUE US-X ted debe llamar para vender sus mue-bles, nuestra oferta es la mejor y en el acto. 3399 16 n. 
Brillantes, acerinas y zafiros. 
Al granei y montados. Lastra. Salud, 12. ''elefocio A-8Í47. 32805 16 n. 
CE VEjSDE UNA RESISTENCIA PATHE casi nueva, muy barata. Inaustria, 94. 33881 13 n. 
QE VENDE UN ESCRITORIO DE COR-kJ tina, de roble, cuarteado, grande. Línea 120, altos. 33940 15 n 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arta, taller de reparación pa 
; a muebles en general. Nos hace- i u 
\ VISO: SE VENDEN RES MAQUINAS de coser, una de ovillo central, nue-va, con sus piezas, 37 pesos, otra con sua piezas, 1¡2 gabinete, $20 y otra Neuman $35. Muy buenas y baratas. Aprovecien ganga. Villegas, 99. 33911 15 n. 
\rENDO UN JUEGO DE CtAKXU jiAü-V mol rosa moderno. Uno de comedor americano. Un canastillero y varios más, San Nicolás, 64, altos. 332S4 ' 10 n. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE GRAJT servicio y utilidad para café. Prado, 110. Las Columnas. 33488 17 n. 
U N S : m»s cargo de toda clase de tra 
zo no hubieien satisfecho sus adeudos, I Se vende en $100. incurrirán en el recargo del 10 por 100 33971 y se continuará eLcobro de la expresada cantidad de conformidad con lo preveni-do en los capítulos tercero y cuarto del título cuarto de la vigente Ley de Im-puestos. Habana, Noviembre 11 de 1919 (f.) M. VARONA, Alcalde Municipal'. Nota,—Se recomienda a los señores con-tribuyentes acudan provistos del último recito satisfecho para mayor facilidad en el pago. 
C-10446. 5d 18. 
Reina, 5, altos. 
¡Señores Comerciantes! De Belas-
coaín a Galiano» vendo una casa de 
L ô̂ tsim1?̂  Dcul del ônte> de Pampioaa a Toyo, veu-
se gratificará 'a ia persona que do una casa con 575 metros, con ár-
boles frutales, regia, en $15.500. Lim, 
Estrella, 161, de 4 a 5. 
34140-48 16 n. VAHÍOS 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
iiiii'miwpmiiifii i i 1 i i' i 1 r 11 iiiwilriiiiiini 
Caja contadora "National", vendo una 
de nikeL marca desde un centavo 
hasta $29,99l; está en perfecto estadio 
y se da barata por no necesitarse. 
Monte y Zulueta, café-
34170 16 n. 
QE VENDE UN ESCAPARATE GRANDE, 
O de tres lunas de caoba, un vestidor 
15 n 
VENDO PROPIEDAD MODERNA, 800 ten espejo hasta el suelo y una mesita metros fabricados. Renta $4.800, en de noche, un lav bo grande, también ocho 1̂3.000, a cuatro cuadras de la nueva , sillas de sala. San Indalecio, 27, entre 
niaza. dos cuadras del tranvía. Encornación 34161 y Cocos. Jesús del Monte. 
16 n. 
condiciones, dos fregadores platos pa- ¡jpiASA m o d e r n a de t r e s pisos, bue-
r a fnnda rnlnnin <R9,:1 rnr>-> limn^ » nn renta, una cuadra cié Galiano, en ra lOnoa COlOIlia, ropa_ limpia y r ^ A m ; se é ü p i m no vengan corredores. 
Muebles de lujo. Por embarcarse sus 
dueños te Venden dos elegantes jue-
gos de cuartos, trados de Europa, uno 
doble y otro personal Además un juego 
de "boudoir" o gabinete de confian-
za, compuesto de un escritorio con su 
Necesitamos dos panaderos para una 
colonia, provincia Matanzas, $50, c5»-
sa rnmírl» rnnn Irnirtin xr fnnnn • un I / ^TRA CASA DÉ DOS PISOS A UNA sa, COmiüa ropa limpia y tuma, un y } feuadra del nuevo Palacio, renta .$2.800. 
aprendiz id. con $30 y las mismas1 tn .̂ u.oua Agua redimida. 
î MODERNA DE T \ j a ,, .';32.tKM); s  suplica   cor edores. 
ruma, un criado que entienda de co- Muralla. 49. ATmacén, de 3 a 5. Señor 
riña, $40, viajes pagos a todos. Infor- iio(irIsuez , 
man: Viilaverde y Ca. O'Reilly. 13, i VEN?>0 c,d?A moderna , p o r t a l , 
• « : • "cuiy, | y sal?i saleta cuatro euattos corridos asiento, dos butficones, dos sillas, un Rgencia sena. y tres independientes, renta $00. En siete \ c ir ú 
34175 1(j , mil pesos. Entrada para automóvil. | sota-cama, una aliombre y un espe-
T M r a una c l í n i c a , se n e c e s i t Í ^ V ^ n d o ^ n a d ^ I T a s m e j o r e s E8- i»-Adei«ás» íámP^as y cuadros al óleo. V quina de la Habana, dos pisos, mü Horas de verse de 2 a 5 de la tarde. metics puede rentar hoy $18.000 En 185 i i j i x r j j . 0f. . 0 mü pts .s. l.alzada del Vedado, 120, esquina a 8. 34139 20 n. TUA QUE RENTA $5,00O. EN $70,000. Muralla. 49; do 3 a 5. Sr. BodrleiijZ. di . ' j Para jardín. Tres jarrones, grandes, 3 
V ^ r ^ r ^ ^ o * ^ ^ ^ l ™ < ^ ™ . «» banco y dos mesa, de 
concrete", en mármol, muy artístico 
"IGLESIAS" 
Queridos y apreciables clientes 
del interior: Esta marca que veis 
aquí, es la legítima que llevan las 
heviüas de oro. Si al comprarla no 
veis por delrás esta marca, es u n 
engaño. 
La cuadradita y la larga, $6.95. 
La grande $8.95. 
Se remite, puesto en su casa, 
libre de gusto. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería, Optica. 
Monte, 60, entre indio y Angeles. 
HABANA 
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bien envasamos y desenvasamos. tédbh 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 1 
32855 
J. dos sirvientas, a treinta y cinco pe-sos y ropa limpia. Casa y comida. Ba-lleto, 62. Guanabacoa. 34316 16 n 
Cobrador. Se necesita uno de pri-
mera. Buenas referencias y ante-
cedentes. Sueldo: $70 para em-
pezar. Dirjanse: Apartado 529. 
Habana 
^:.10.444 3a 13. 
etera, a Real, vendo finca de creb y producción, frente carretera, mu-elles frutales, platanales, café, tabaco, _o ' r> n r- i ' j ir/» 
eran manantial, casas y de tabaco, en ê  vende. Calle Calzada. 159, entre 
.$19.000. Otra de una caballería en $5.500; 9A „ OO VcAcAn tiene paradero eléctrico, muchos frutales.; " ' »c"du''« 
SE NECESITA ÜN OI'E-sea práctico, particular-
Doy dinero en hipoteca en todas rantl-(lades, sin cobrar comisión. Muralla, 40. Sr. Rodríguez. 34157 
34171 18 n. 
16 n. ZAPATEROS rario, que mente en toda clase dl"ti'oítt6é¿lbíoAéá All:Y CERCA DE EA ESTACION TER en el cal/.ado, se le dará buen sueldo minnL cuatro casas modernas, ren entre 12 y 14, fifi 
P E R D I D A S 
Vedado, calle mero 130. 34133 
Línea tando |B0b en $33.000; otra rentando $300, de dos plantas en $30.000; otra de es-1B n I Mwlna, 400 metros, con contrato en .$00.000. _ i Tin local para almacén para ocuparlo en 5GADO «uguida y dos casas altas cerca del mue-ELECTRICIfíTA, ESPASOE, EEE aij hace un mes do Europa, 30 años de u & ' en .$9O.0O;>. Informes directos solo a edad, con 20 de práctica en el oficio, 'ompradores. Luis Suárez Cáceres Ha-conociendo instalaciones con moldura y 'Jana, 8í); de 2 a 4. ' tubería de luz timbres, teléfonos, moto- C-10Í30 4(1 -io res de alterna y continua, y boblnage reparación de transfor el desempeño de jefe desea colocación fija baña, dedicadn a está industria o de Jefe , electricista en ingenio de la isla, pre- V' im-u» Habana, 89; de 2 a 4, firlendo la provincia de la Habana. Vo-\ 4d 13. Bee buen certificado. Para informes el 
AVISO: A EA PERSONA QUE HAYA perdido un perro de raza Japonesa co-lor Rboclate puede pasar por Infanta, 44-A. 341S2 kj n. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
e-eflor Antonio Marino en Corrales, 3, al-tos. Ha baña. 34172 10 n. 
SE TOMAN EN IIirOTKCA 70 MIC PE-SOS con garantía excelente al 7 ñor 100. Elamar al F-3102, y 3-1182 16 n. 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Casa de Préstamos y Almacén 
de muebles. 
FACTORIA. 9. 
Se compran muebles de to-
das clases. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
M-1966. 
MOSQÜíTEm 
de muselina y de punto, con 





La Espet.ax, «uiuaccu iuî oi tador da tamaño mueutea y oojetos üe íaniusia, salón de «.̂ posición: Nepluno, 16y, entre Escobar i uervasio. leieiono A-(U2U. Vc-nuemos con un 5u por 10o de dee-cuemu, juegos de cuarto, juegos de co meaor, jutgwa ae reciuiuor, juegos dfc saia. Biuonctí de mimore, etípejoa. dora-oos, juegos tapi/iiaos, cumas ue Oronce. amas ue uicno, camas ue amo, uuros, eáciitoiios ue ¡aeiioia, cuaaros Ue sala y comeuur, lai.jparus de suia, comedor '.y ' cuarto, lamparas de souremeda, colum-nas y maceras inuyólicas, ligara» yicc-tricas, siiias, üuLacas y eâ uiue» üora-aos, poita-maceias eamaltauoa, vitrinas, coíiuetas, enLienieres ciieiiones, aaornoa ligaras ue touas ciUbes, luesaa corrtjüe-das y cuuuraüas, relojes üe pa suioiies ue ponai, escapaiaies ame-ncanos, iioieros. Billas giiaumas, neve-las, aparauoies, paruvanes y sillería ael 
í-iíia en Lodos ios estilos. 
tintes ue comprar uagan una visita a "Ea jcspecial," iNeptuno, loü, y serán bien üeivido». No coniunuir. Neptuno, J5y. Vendemos muebles a plazos y fabri-camos toda r ase Qe mueblen a gusto del mas exigente. Eas eiuaa del campo no pagan emba-laje y se vor en eu la estación. 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada, le-
léfono A-8054. 
C-3357 Ind 17 ab. 
Aviso: Cuando usted quiera vender 
sus muebles llame a Alonso, que le 
compra todo lo que venda; lo mi-
mo poco que mucho. Tel. M-1091. 
Aíonso. 
32089 25 n. 
3 d 
C 9O80 índ 2 s 
" L L WbíiVO iiükSiAiU CüibürtU 
DE AÍ̂ ÜEL íEiiREíKO 
MüíMlt. MUVi 9 
Compra toda ciase do mueblas que *« i» propoiigaii. Es tu caaa paga uu cincuenta por ciento ina» (jut ius ue su giro, 'cam-bien compra picudas y ropa, por io qu« cieUen hacer una visita a ia misma (tutes Ue ir a otra, eu ia deguiidad que eucuu-traiau todo io quü üebeeu y serán seryl-uos ble» y a sauatacción. 'l'eieiouo A-iyoa. 
LA AftUl^UííiA 
Lasa importadora de joyería de 
oro, ib k y relojes marca Ar* 
gentma, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero soore 
LA CAjSA í \ü£.VA 
Se compran mueoies usaaos, de to-
cas ciazes, pagajuuoios m¿í& que ma-
gua ouo. i lo ummo que ios vea-
ufciuos a motíleos piecics. Llame ai 
VEí^iíA SUS MUEBLES 
compre y empeñe, iün casa liaumonde y Lino, ¡suárez numero 03. Teleíono i\i-155ü. 13 n 
'LA t t K L A " 
Animas, número cu.ax ê uulzia a a-iiuiio. JSadití q.ue velü por Tus iaceieset ueoe au cómprax sus mueules sin ver loa prucioM de esta caau. 'X'euemos escapa-ra íes desde cuma£ aebüe $1U, escri. torios, lainpuias, smeria de totlas ciase» a precios üe iiqumacion. Juegot de cuar-to, sala, y couietlor, casi rtiía-î rt"»-
SE VENDEN MUELES Y CUADROS 
Por embarcarse la familia se venden: Un hermoso espejo dorado con bu cqn-sola, un fino y bonito jueso de sala ta-pizado de 5 piezas, un magnifico juego ae cuero de cinco piezas, una espléndida ne-vera Bolín Siphon. Cuatro grandes cua-dros y un gobeilno. Pueden verse de o a 11 y de 1 a 5 en Habana 158, entre Muralla y SoL 
33731 - 13 iL-
VKNDE UN GRAN JUEGO DE CO" kJ medor, en 80 pesos. Chacón, 13, an-tiguo. 33732 13 n. 
T)OK TENEK QUE DESOCUPA» EL DO 
JT cal, se venden muy baratos, casi «-jalados, los enseres y utensilios, billar y dos vidrieras de tabacos y cjarros, de café, todo en buen < informará en Amargura y Habana de 8 a 10 y de 2 a 4 33394 28 n 
Damoa dinero auure Alhajas y objetos da valor cobraudo un lulimu interés. 
ÜALLAitLá 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera ciase y uuudas do go-mas automáticas. Coustaiuo surtido de accesorio.» irauceses pata los mismos. Viu-da e Hijos de J, Corteza. Amargura. 43. leleíouo A-Ó030. 
33470 7 d 
Sonó con ¡siso p a k a n e g o c i o e n marcha y de práctico resultado, si sa-le algo da mecánica o electricidad mejor. IMaz, Zulueta, 3G-1Í2, entre Dragones y l̂onte. 1fl «4160 16 
URGENTE VENTA 
Se vende hermoso chalet con mil dos. 
cientos metros de terreno, a cinco mi rutos del Parque Central. Es propio mi ra numerosa familia, frenta a un parque 
X ^ n l l o ^ I n f S : \ n S j l k 7 1 B e l a í ^ ^ é S S ^ v ^ " t ó r ^ . l n f o r m a n coatn. Café; de 8 a 4. M. Ares 8 , ^„„,?Je5!1 y b,im Francisco, ünica casa i S4152 
D E A]> I M A L E S 
8E VENI>E UNA CRIA DE GADEINAS americanas y dos perritos finos raza 
20 r. )Ce5ililía de raadera. íamilia de Díaz. 20 n. t 8414» - 10 n. ( 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemo* en precios baratos. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
C 998̂  29d-2 
Alquile» empeñe, ve&aa, compre o 
cambie sus muebit* >- ^reudas 6fi 
alhajas con interés módico, lene-1 "ju% Üispano-Cuba", de Losada y 
raos grarff.urtido de joyería de' Hermano, Moasenate y Vülejía^ 
todas clases, así como cubiertos (i. ieletouo A-8Ü54. 
de plata y toda cíase de objetos 
de tantasía. Penabad Hermanos. 
Neptmio, ieíeíono 
tequilla, salsa mayonesa, moler almendra y otros "?oS,-espejos para baño y üabitacl̂ íías cli" fina y corriente, cristalería de "^nds* Ses y un servicio para aoteiei,, y restaurant. Ferretería y Locen 






C 8869 Sld 1 
iViüEaLES EN GANGA 
"LA KRiNCESA" 
San Rafael, i 11. Tel. A-692« 
Realización de muebles j prendas 
procedentes de empeño 
JCn Aeptuuo, íüü, cusa de iireatamos ".La i».B#eciai," vende por la untad ue su vuior, escHparuies, coiuodac, lavabos, camas üe maUtra. suloces da mimoie, billones ce yunai, canias üo hierro, Cami-las do uiño, cberJoues •.•liüeniere», es-pejos aoiuUoH, íauip̂ ras üe sala, come-uor y cuarto, vitiiua.s, aparatiores, escri-Al comprar sus ir.uebles, vea el gr&ndé I torios ü-» «euora, peaiadores, lavabos, co-y variado surtido y precios de esta casa, quetas, buros, mesas planas, cuauros, ma-dunüe saldrá bieu servido por poco CU- ceiai<, columnas relejes, luesas üe co.-ro-nero; bay juegos de cuarto con coqueta, I ceras redouüus y cuadradas, juegos le moderuistas escaparates desde camns i saia, de recibidô , de oraedor y o -;r-cou bastidor, u !)>o; peinadoros a $U; apa- I ticulos que «s imposible üeLailar aquí, radores, de estante, a $14; lavabos, a »ia: ( alquilamos y vendemos a piados, las ven-mesas de uocbe, a *2: tambu n hay juA- i tas para ei campo sou liüre envase y gos couipletos y toda clase de p̂ ias suê - puestas eu ia estación o muelle, tas relacionada* al giro y los precios aa- >«> confundirse üiipeciai" queda 
,^?ÍÍA0 v̂ ^A\??A0A^ k1? ,̂,íí1,:encer4 en Neptuno. nümero 15». entre Escobar bi£ COAlPIvA Y CAA1111AN M'_,Eííl.li;6i id. | y (itrvasio. 
KLi IXL 
ACERINAS /'^ ANGA: SE VENDE ÜN.4 B >NITA ME-sa de bi'.lnr, pajpla pam niños, mide 1 metro 35 centímetros largo por 7a cen- De todos tamaños. Jesús María, estt̂ jhs't b. m̂etros ancho, en La Casa Blanca. Nep- Corapostela. altos de la bodega. TeMAto-t1'1.;.'' .,v Amistad. ^ il^oi. 'j. L6pez. 14 
¿2Í0G sa n i 30447 11 n. 
ESTABLO DE P » ^ ^ 
T>1EEARE8; VENDO TKES MESAS, DOS 
13 de cararr.oolas y otra de P ^ ^ . . iodos sus accesorios. Se dan baratas, t," tina, 13, frente a la Quinta Balear. 
33241-42 QE VENDE UN MAGNIFICO ¿ V V ^ ^ kJ cuarto, compuesto de cama, co"' ̂  escaparate, dos mesas de noene. ^ verse a todas horas, en 19, numero Vedado, entre 8 y 10. Teléfono »-*'£> 33189 ^ J - - - ^ 
YA LLEGO EL NUEVO SURTIDO 
de batería do aluminio de la marca We» Ever. Cubiertos de plata esterlina, . ca, plateada -nglesa y otras clases b;én tenemos máquinas Para b̂ cr ¿¿r-4 
Tenemos 
Monte, 240, ^ ^ 
Servicio a todas ñoras ™ ^ 0 . Ra-
Dio y tret veces al día a cl° fuerK* 
ra criar a los niños sanOS,y Jase ^ 
así como para combatir t0°stituir sú» 
alecciones intestinales V su . ¿oiC* 
peligro la lactancia materna. ^ ^ 
mdicado es la leche de burra^ 
nuiiau y venden burras P 
AfiO LXXXVÜ ÚiAKiO wat LÁ Wuuu^A Noviembre 13 de I s i ^ . 
_, -..moue teamoa la ma- queridos familiares. } asi *u""reamos el Centro E^ CUAnt0 a la pubiícaci6n del pto-ent'as nu prama y olrcnlar, yo ruego a los cronls-tG*\J^ ml ' ^ c aT unión c^^ro cuyo nombre sentí- tas de gociocla<les Regionales, los pros-dSabia an ^ pidícnclo la creación de ten su apoyo conforme a las facultades 
ae que esteft invertidos. UN CATOLICO romo íog católicos, por ia ae-gratuitia | ¿o a manifestarse pu- ^ l A 13 DE NOVIEMBRE 
fensa de sus • erê ttnlfegta l6 el doctor Est(? me8 Mta consa ado a laB Ani 
kiiczroenteJ*^ secretario ^ f f . ^ i t í s del Purgatorio , t 
Acarea ^^Vas eluciones y 1?» f^^21, Jubileo Oir-ular.-Su Divina Majestad 
¿lea, re«0asehabilidad y cirSu"S^ eru- de manifiesto en al Iglesia de Nues-con suma España, lee una eru tra SeQora ae la f ^ ^ . ^ 
E1 ^¡^oria. ™ tra- Santos . Nicolás I. papa; Estanislao de dicta m^Igista pide aunrt- Kostha. de la C. de J., Homobono y Un c f̂onls eucarísticas. y se supn Flol.iberto> confesores; Afeadlo, Tuti-tcn obráis- c ir^ohisno Q^no y Paseasio, mártires; santas En-
p)an i»» , Rvdmo. a f ¥ o ™ ^ ° nrtíl y ^bina, virgen v mártir. El ^ f ^ dl Cuba, explica al Congrê  San ^tznUVio de Kostka. de la com-de Sant̂ re es necesario tratar ^ rí,Ma de Jesús. Fué San Estanislao de 6tóta, <lue1Js cuestiones obreras, porque iina de ,as ^ anti casa3 le p0. congresos ia le una ma j P/™ ûe ae ^ ^ de cor hay . l ^ i , no se vaya al campo smm a Dios se sint.ó inclinad^ a airarle; y revolucionario. W * * * I ~ * l 0 n . decía, él mismo muchas veces que el «^^fru n-rnto de odio y ^fS? d^amor Primer uso de su razón fué ofrecerse y un instirJ !^ad ^ vez de serlo de amor consagr.u..;e gettof. Todos llamaban tra la S - «icarlstlca n Estanislao el ángel, y a la verdad esto, y de ^ s t m obrera ^ ^t^^nidasa fr.l su carácter. El sumo amor que pro-^ s cuestiones Inf11^;™^ k i ri- íesaba ». ̂  pureza, le obligaba a evitar,1 
cuidado todo aquello <:«>: ar en ella aún la más mT- j ; y lo que más contribuyó i 
r9'^%ltoTh-). f 61 V " " " : ^ ^ ñrocu- a la conaer/ación de su inocencia fuél « anr,iog también es egoísta, y procu el estar siemi)re ocupado en el estudio 6to Fermín-ir al patrono, al neo. 0 en 1.1 .)r.l(.lón inspirado de Dios, pi-
^s^íue • • l ^ a ^ e T ^ y o% ^ i ^ - ? . Xltoma.. y luego que. Ileg6 
A V I S O S 
R E I J | | G Í | | O S O | R | | | | 
El trece del corriente, a las ocho y media, misa solemne por los difuntos, en el altar de San Antonio. 
La camarera. 
33T60 Amella Sánchez. 14 n 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Todas las Congregaciones de San Fe-lipe harán la vela al Santísimo en la Iglesia de la Caridad, el día 14 de una a dos p. m. El Prior. 
34119 14 n 
A r O K E S 
D E T R A V E S I A 
riwnniiiiiiiiiiMMMM—aaa 
!£a rrístos. uno paia el r.co Wos ore Fe a los ^es del padre general, que ?a08el íbre. J^^mo ^ J ^ s ^ l t g era a la sazén San PFrancilco de Bor-
ee d" 'S'̂ 11",611̂ - rn «1 nueblo, i Abrazóle 1̂ Santo tiernamente, y le d Say aue ir, a^ obf^ rrLto x c,?0 esta8 Palabras, que !e llenaron del hafque conquistarlo P^^V.^^^^pa^ m'.yor consu-lo que experimentó en to-
fc después P0"6^^^ g ^ tomaron i>ar- a, ?u vida- Estanislao, yo te recibo, y abras a los oidores que tomaron par i)( te pu estc ^usto> porqtia 
en Ia Asa'nbÍMRvdmo Seifor Obispo ^ o Pruebas do quo Dios ta 
si Excmo. y Rvdmo. oeuui L tilíif.re ^ nuestra compañía. Pinar del Rio. . . . d un dalló Estanislao en el retiro una es-«fc.^ soy obrero P0^1® nh¿JO ^Idre: P6"6 de celestiales dulzuras qu.r nunca carpintero. -T. P ^ ^ Í o T este S había. pnibado De su íntima unî n con Re voló al cielo en ^t^.-, de aeuie- !>'1 1)108 naci5 aquella gracia particular v = criar a tuerza de aguje que para Mtranqu|lizar ¿s almasi 
turbadas y afligidas. Aun no contaba 'bez meses de noviciado, cuando tuvo un Interior prei'sntimifcnto de que estaba cenana su -nuerte, y cwmo lo dijo, efi-nrimirse .ñas. û„es" ..""n"^'.¿"^obisnó ir:(̂ 0 ^ espíritu en manos de su que-b̂rero. Do soy porque aunque umspo, rida Madr<} Santísi¡na; el d{a ig 
no tengo una Pese¿a- ristra ^ «1 gran <}e Agosto del año 1568, hacia el fin de Cristo en Ja ^ Uiucarisna ^. ^ * ^ los diez y ocho años de su edad. 
jne ayudó 
^ ^ ^ d o / T a " no ~p~¿ede dar más t̂ -0*- obrero porque este^cráneo.̂ ya es- ^"eV^ / '  tá seco. 
v̂ noi-v _ , _._„„ T-î rt ñor-ano —^ ; años de su edad, obrero le óazaret, y fl gran rico porque FIESTAS EL VIERNES creó los cielos y la t^rra. di d IWisas Solemnes en la Catedral la de 
«Vnosi'-ión mensual en toda la Isla, pa- _ _ ra aue todos obtengan paz y consuelo. rn esa exposición debe ser día de Co, ,,„ffin e^n-ral, y debe predicarse a 
^ofo rr¡i-»ifi-'adó o a Cristo Eucarístico „ „ Suehov^e pronuncian mu.chos, y muy QUB SE HAN^«B FREDICAB. ^ 
?rorridosh0iyiscü ŝ. pero a Cristo no sê  
je predica, y así se le desconoce, y por; 
no se le ama. _ _ w „' 
Habla de la untón d» lo« derechos 
de los católicos, y entonces es _su^ pala-
bra formidable ariete, que quebranta 
EN LA SANTA IGLESIA CATB-DKAXs DB lA HABANA. 1>U-KA a.TE EL SEOUN3JO SK-ME3TRE DEL PRESEN-TE ASO 
Noviembre le, F . ds San Cristóbal; íes frágiles bases en que se tunda la ne- lltm .̂ señor Deán, cativa a los católicos para ejercitar sus, Noviembre 30, 1 Dominica de Adviento; Públicos derechos. 1R. P. -tamón Román. 
Proclama a la Eucaristía como medio Diciembre 7, II Dominica de Advlen-de unión entre ricos y pobres; patro- to; M. 1. señor D. de Arcediano. 
los y obreros. i Diciembre S, La i . Concepción do Ma-
' Coloquémosla en medio de las difei^-' «a; ^ tes claiss sociales, y en el mundo vol- t Diciembre 14, III Doiainica de Adrlen-vtrá a reinar el sublime amor y todo to ^ • 1. *eíor C Penitenciarlo. 
Siro^ooTSroi0 7 am0r a Di08' 7 ^ - ^ ' ^ a & t / a l 1 5 1 ^ ^ Fué frecuentemente interrumpido por Diciembre 21, IV omínica de Adviento; les aplausos de la concurrencia, y al £i- M-*-. 8eíior £; de Arcediano, ífal ovacionado i ! Diciembvi 25, La Natividad del Se-
Fuó la Se-,i5n má« j^ndaosa hasta Cor ; M í. seúor C. Lectoral. 
ahora del Congreso. n* F P ^ T ^ 1 ! ? ™ de. lof, sermones de 
M¿reco un elogio el P. AlTarea, por Tabla distribuidos en la lista que ante-
. _ , . _ . cede, cumpliendo las disposiciones canó-
su actuación como moderador. Ma sido nica8í ea toüaa la8 Misas de los días de acertadísima. i precepto se explica el Evangelio a los • 1 fieleo durante cinco minutos. So cftle-ÁTi CLUB COMPOSTBLANO T SU CO- bran Misas a las 7. 7%, 8%, 10 y 71 a. MARCA | fii. La Misa de las SV2 es la capitular, i con asistencia del Iltmo. Cabildo y con Tenemos el sentimiento do comnnlcar- carácter de solemne, le, que la información del Congreso, nos Mabapa. 30 de Junio ds 1919. Impide asistir a la fiesta campestre dei Vista ia distribución de loo sermones prOximo domingo en la Mambisa. Y no de Tabla que antecede, venimos en apro-eólo la información, sino el as'stir co- baria y de hecho la aprobamos, conce-rno católico a los actos del Congreso pa- diendo cincuenta días de indulgencia, en ra dar testimonio do nuestra fe. Fe, la forma Acostumbrada en la Iglesia, a que por vez primera prometimos con todos los fieles que devotamente oye en fesar y morir por ella, sobre la tumba -la divina palabra. de nuesto PATRON y PADRE EN LA Lo decretó y finañ 8. E. R., -[- El FE, el Apóstol, Santiago. Obispo. Por esas Jos causas renunciamos a Por mandato de S. E . B., Dr. ZSénfiez, concurrir. (Por la segunda nuestroa Arcediano Secretarlo. 
*s la 
frasaüántica EspalsaU 
Mies S * 
(Previstos de la ieiegraíía sin hile»} 
P«ra tocios los iníormes relaciona* 
jos con «sta Compañía, dirigirse a «4 
consignatario 
MA.NUEL OTADUT 
Saa Ignacio, 72, altos. leL Á-7S00. 
AVISO 
5!e pone en conocimiento Sr los se-
.iores pasajeros, tanto espaaolcs comv 
xtsaujero», que esta Compañía no 
despachará miigúr pasaje para España 
un autes presentar sus pasaportes ex 
^cdioos o visados pot el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Q i&düj , 
Aníeaio Lopes j Cáa. 
SANTANDER 
Sobre el 20 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900. 
Vapor 






en viaje extraordinario, sobre el día 
27 de Noviembre. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia pública. 
Para más iníormes, su consignata-
rio: 
A . OTABUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
Vapor 
El vapor 




el día 18 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespondencia. 
Para más informes, su consígnala 
rio: 
M. OTADUY 
Saa Ignacio, 72, altos. TeL A-790C 






el día 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
V A P O E E S ^ R A S A T I A N T I C O S 
és PipJiios, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
Saldrá fijamente el día 13 de Nc 
vlembre, a las 4 de la tarde, para 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
L.AS PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ, y 
BARCELONA 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co, 
Agentes Generales 
Sao Ignacio, número 1S. TeL A-30SZ. 
SATLANTiQÜE 
Vaporw Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francas. 
D3 
W A E D 
La Kuta rre tena» 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
El vapor 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para Nueva York sobre Ci 
27 DE NOVIEMBRE 
D vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
24 DE NOVIEMBRE 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
30 DE NOVIEMBRE 
New York. I regreso. . Veracruz. . Tampico. . Nassau. 
Prime ra 
f57 a $71 57 a «52 62 a (» 62 a 68 82 
Inter- Segnn-media $44 45 50 60 26 
da $32 34 37 37 19 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H SMITH, Agente General pa-
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. ^ 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. 118. 
VAPORES CORREOS T A Y A 
El vapor 
saldrá para Puerto Plata (Santo Do-
mingo) y el Hávre sobre el 
30 DE NOVIEMBRE 
El rápido vapor español 
y . 
vez, jüf v. -miomeracion de carrete* 
ne&. ¿uínendo éstos largas demoras, so 
ba dispuesto lo siguiente: 
?9. Que ol embarcador, antea de 
mandar ai muelle, extienda los conocí-) 
míenlos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al D£i 
PARI AMENTO DE FLETES de estj 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2c. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom' 
panada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo de) bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella, 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él m&uibéstada. sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hsâ  
ta ias tres de tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
aimacen-is de lor espigones de Pau-
iaí f 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muftlle sui el conocimeinto se-
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. ¿ 6 de Abril da 1916. 
B vapor 
El vapor correo 
R e i n a M o r í a C r í s t í n 





VIAJbS RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
de 10.500 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
saldrá para Veracruz sobre el 
3 DE DICIEMBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre ei 
15 DE DICIEMBRE. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
YR£ Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co» 
n e o . "FRANCE" (30.000 toneladas. 4 
nélices); LA SAVOÍE. LA LORRAI-
NE. ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE, CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 






Capitán ABRAHA M 




Admite pasajeros de primera, se-
gunda y TERCERA ORDINARIA. 
informarán: Hijos de José Tayá, 
So en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-253& 
jUJi i V/ i -̂1 
S K R E T ^ ^ ^ ^ R A S PUBLI 
CAS.—DIRECCION GENERAL. — 
Siendo necesario cubrir dos pla-
zas de Delineantes dotadas con ei 
haber mensual de cien pesos ca-
da una, en la Jefatura de Obras 
i Públicas del Distrito de Camagüey, 
se solicitan aspirantes a las mis-
mas, debiendo justificar sus con-
diciones de tales en la Dirección 
General del Departamento, sito en 
las calles de Cuba y Chacón.—• 
Pedro Castaños, Director General. 
C 10353 6d-ll 
F K K I H D A S 
~|)KKI>I1)A: XTSA PEKRITA BLANCA, 
X lana rizada. Se gratificará a quien la entregue en Zulueta, 36, esquina a Teniente Rey altos del café. 33952 15 n 
••••> 
m \ . r . i í A Ú E CUBA 
AVISO AL COMERaO 
Es? e-i íkaeo He buscar una solución 
qv?. '''.eda íav:,r?cer al coisercio em-
ba^-dor, a }#y carretoneros y a esta 
al múelJe más carga que la que el ^ ' j 
empresa, e * ^ n d o que sea conducida 
que pueda tomar en sus bodegas, a i« 
! L I B E O S E I M P R E S O S 
Mi 
S"5 
E COMPRAN MEROS DE TODAS cla-ses, en pequeñas y grandes cantida-des, cuadernos sueltos y colecciones de la Revista de Cuba y la Historia Na-tural por Rosado. Obispo, 86, librería. 
ERECHOS T DEBERES DEX. CIUDA-
Cuba. Guía geográfica de Cuba con in-dic,¿u.ión de todos los pueblos poblados, caseríos, barrios y otros datos. Un pla-no de la Habana. Otro con los puertos de la Isla. Dos cuadernos con vistas. Kl arte de hacerse rico y La Brujería y loa brujos de Cuba. Todo por-un peso. Tam-bién se venden separadamente. Los pe-didos a M. Ricoy. Obispo, 86, librería. 34119 16 n 
L Q U I L E R E 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Esplénrido local. Se cene con contra-
tro parte de un hermoso local esquina 
de fraile, que mide unos quinientos 
metros cuadrados en la parte más co-
mercial de la Habana, de Egido a 
Bahía. Informes: S. Sardinas; de 12 
a 2 solamente. Acosta, 7, bajos. 
34039 15 n. 
EN $120 SE ALQUELAN EOS ALTOS de Luz, £6. Informa: Monte, 5; de-partamento, número 33. 34088 • 16 n 
CE ALQUILAN UNOS LINDOS ALTOS, .V? mediante una regakía. Beba Nsava-rro. Habana, 30. 34069 16 n 
SE INTERESA ALQUILAR DN LUCAL, de 3 6 4 habitaciones, o una casa de iguales circunstancias, en punto céntri-co. Se ofrece regalía razonable. Dirigir 9fertas a: Portilla, Santa Rosa, 29, ha-los, barrio del Pilar. 
33813 18 n 
A LOS COMERCIANTES 
Be Belascoaín a Infanta y de Carlos JH a San Lázaro se cede el contrato de tona casa propia para almacén compuesta un salón bajo de 580 metros cuádra-nos de superficie con armatostes, escri-torio y caja de caudales, una planta pri-mer piS0 con seis habitaciones y cuatro Habitaciones en la azotea. Además el pri-mer piso consta de dos casas que se wicuentran alquiladas, independiente ca-ca una y que entran en el contrato. To-ca la casa tiene mucha agua y servi-cios sanitarios incluso la azotea. Infor-ma: Izquierdo. Departamento 14. O'Rei % 9112. Tel M—2600. _34013 | 15 n. 
CjE DESEA ALQUILAR, PREFERIBLE rlr. C0nJ 0Pci<5n d̂ i comprar la finca chica, cerca de la Habana, con casa habitable, "en completos particulares de renta, ex-cusión, comunicaci»nes, etc. Apartado 
•ffî 0 267- Habana. •J*40̂  15 n. 
Cinematógrafo y teatro. Se alquila 
Un espléndido local, hecho expresa-
mente para cinematógrafo y teatro, 
«toado cerca de Reina y Belascoaín, 
ton escenario, caseta, instalaciones 
sanitaria y eléctrica y más de qui-
lentos asientos. Informan en Con-
i d i a , 123; de 8 ds la mañana a 
2 «e U tarde. 
15 n , 
A ^ í ? 1 ' 0 TNA NAVE DE MIL ME-Oulin rlí an ,res cuadras de Belascoaín. ¿«uo • Ociuenao. 114. 
£1 Departamento de Ahorro» 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes íianzas para al-quileres de casas por un pi'ocedimien'.o cómoda y gratuito. Prado y Trocauero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-no A-5417. 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO: Se traspasa la acción a un magní-fico local, propio para cualquier clase de establecimiento, en la calle de Mer-caderes, entre Obispo y Teniente Key. Informan: Habana, 111 y 113, almacén de paños La Diana. 
33332 21 n 
í̂ asa o local para almacén, de unos 500 
metros cuadrados, se solicita, prefi-
.iendo de la calle Aguila a los muelles. 
Dirigirse a Eduardo Más. Teniente Rey, 
14, altos; de 1 a 3. 
34014 19 n. 
Se alquila, Oquendo, 5, altos, com-
puestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás servicios. En 
$110. Informan: Tel. F-2134. 
Se puede ver a todas horas, por 
estar pintándolos. 
21 n 
G^tínlÍT0^14 EN VIVES, 165, MEDIA K. Alvaro N«evo Mercado. Informa: 
. " n. 
A^^PJ0^*', 88 MEDIANTE REGALIA, te nar» ~ . 1& Pianta baja, egpresamen-«s casa ^""sionista con corta familia; bitacioL» Cba<?a de fabricar. Cuatro ha-•e en ¿ 'o8*18- doble servicio, etc. Lla-33913 SeSUIido piso. 
r\OY SESENTA PESOS DE REGALIA JuP a quien me facilite casa en la Ha-bana, con sala, saleta, dos o tres ha-bitaciones, cocina y servicios sanitarios, que no rente más de sesenta pesos. In-íormes: Teléfono A-804S); de 9 a. m. a 5 p. m. 
33444 15 n 
Solicito casa o departamento amue-
olado o sin muebles, con sala, come-
dor, cocina, cuatro cuartos dormito-
úoSy baño y cuartos para criados. Se 
prefiere en Vedado, Malecón o Pra-
do. Alquiler hasta Mayo, 1, próximo 
año. Teléfono A-9382. Apartado Co-
rreos 1917, 
33S02 14 n 
t!E ARRIENDA, PARA EL PROXIMO mes, un gran local para estableci-miento, mediante una regalía, en un Ligar efintrico de la ciudad, y también deseo $20.000 en hipoteca, sobre unas canteras. Por más pormenores: Santa Clara, 31. P; Morales. 
33SU -. 18 n 
"jVfEDlANTK UNA REGALIA, SE AL-iTX quilan dos casas para comercio, in-dustria o depósito, una en Obrapía, cerca de Habana, de alto y bajo, con 15 varas de frente por 40 de fondo y la otra en San Lázaro, entre Galiano y Prado, con , 13 varas dé frente por 4o de fondo. In-I forman; Obispo 25, tabaquería. 
31517 19 n. 
AMBIO LA CASA QUE VIVO? COM-puesla de sala, comedor, 2 habitacio-nes, etc , por otra que gane 45 ó 50 pe-sos, en cualquier parte de la Hab.ma y sus barrios. Informan: Tenerife, 20. 33957 15 n 
CASAS- NO GASTE SU TIEMPO INU-tilmente; en la Manzana de Gómez, ' 512, le servirán a usted. Nuestra serie-; dad y las casas que alquilamos diaria-i mente es la mejor garantía de nuestro i negocio. 
32843 17 n. 
OBRARIA, 74, SE ALQUILA EN $100, O se vende. . está desocupada y próxi-i mo a entregar la llave. Seiglie. Cerro, I (.09. A-4967. 33459 15 n 
14 n. 
P^e-a0 J^KA ALMACEN, CAFE O BO-
"íulla la „o„ ceica de 103 rnuelles, se al-
armará ,̂arfPailla 42- en la misma in-
fiana v rt0U ,dueñ..0 de 8 a 10 de la ma-^ 1 a 3 de la tarde. 
14 n. b ^ e s q ^ ^ E N COMPOSTELA, 112, blecln>ipntn „ an locál Para esta-índustria- fi deP6slto o cualquiera otra lle- En lo« Jí? cuatro puertas a la ca-sase S altos Informan. ——— 16 n. 
LOCAL 
roximo a terminarse, alquilo un 
locaí de 600 metros, fabricación 
C]e Cemento armado.. Informa: 
rÍo Ro^ant. Benjumeda esqui-
^ ^ Franco. 
- C 10229 
•od-6 
COMERCIANTES: TENGO GRANDES locales con buenos contratos para es-tablecim'>;ntos, depósitos y para sucursa-les dé liimcos, en las mejores calles de la Habana, informan en limpedrado, 43, al-tos; dé 8 a 12 y de 12 a 2. 
33024 13 n. i 
y^OY $100 DE REGALIA A QUIEN ME \ JLS facilite casa dtj, cuatro cuartos, sala, \ saleta, comedor al' fondo y todos los de-más servicios De Lealtad al Parque y de keina a San Lázaro. Pago 2t.O pesos de alquiler, altos o bajos. Dirigirse a Hotel Luz. Dr. González. C-10379_ 4d U 
ÍMPORTANTE A LOS PROPIETARIOS de ca'sas. Si usted quiere alquilar su i-isa llame al Ulétono M-27S5, Manzana de Góm-í'» 51- S'̂ ste en anuncios. No 1c molestarán para ver sus casaá. No icndrá desalquilada ni una hora su casa; además le abonaremos el alquiler del tiempo qu« esté su casa desalquilada. Se le darán las garantías que usted desee, ¿a serieiad de nuestros neguc.os es la mejot garantía que puede citarse. 32843 17 n. 
VEDADO 
SE ALQUILA, PROXIMA A DESOCU-parse, se alquila hermosa casa. Ba-rios, once, esquina a Calzada, Vedado. Cinco grandes habitaciones bajas y una alta Tres altas para criados, portal es-pléndido; jardín, zaguán, antesala, sa-la hall comedor, patio y subpatio, es-pléndido baño y servicios, garaje y azo-tea. Informes: Calzada, 33, entre J y K, Vedado. 
33803 18 n 
I S u s d e l m o m E , 
VIBORA Y LUYAN 0 
Por $60, cedo el arrendamiento de 
los ventilados altos, Luyanó, númeio 
59, Jesús del Monte, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
pisos dé mosaico y espléndidos ser-
vicios sanitarios. Renta $50, garan-
tía dos meses en fondo. Informan en 
la misma, a todas horas. Teléfono 
1-1398. Tiene instalación eléctrica y 
de gas.^ 
QE~ DESEA ALQUILAR UNA BONITA 
casita de dos o tres cuartos, con baño moderno, cuarto para criado, cocina de gas; se prefiere en la Loma del Mazo o en el Vedado. Dirigirse al señor Whi-'aker. San Ignacio, 50. 
31018 15 »• 
Venaaje trances sm muelle m aro que 
moie îe, ga^anlizo la cuaieucion üe i& 
ftenua mas auugua. JjesvióLCicn de la 
columna ven^oral: ei corsé ue aiumt-
aio, patentauo, no oprime ios pulmo-
nes, como ios anucuacios ae cuero y 
yeso- y pueae usarlo uua senunta sai 
ûe se uote. Vü&Miftjb A£>uí¿JlAí>Ü 
<J caído es lo mas ncucuio y onguia 
giaves males: con nuestra laja orto-
^emea se enmman las grasas sensible 
UICÚ.L&. tUaon tloiauce; aparato gia-
auaaor a i eman , que matnovuiza el ri-
úcil , desaparecieaao en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gasuo-intesü-
oaies, sutra el paciente, lo que nunr-a 
ocurre con la antigua taja renal, fies 
y piernas turcidos y toda ciase de in-
periecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
J'IKBNAS ARTIiíUClALlüS DB ALUMINIO. 
PATIQiNTADAB. 
EMiLlü P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
i^INCA RUSTICA: SE ARRIENDA, EN 
JC el pueblo de San Francisco de Pau-ia, próxima a la carretera, de media ca-Dallería, abundante palmar y guayabal, pozo fértil, potble, cañada, casa de vi-vienda, buen gallinero, 12 mesanas sem-bradas de millo, 8 vacas, 6 de ellas de ordeño, un torete, una novilla, dos caballos, un carretón y aperos. Se da en proporción Informes: N>'del Pilar, 3; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
34077̂  _17_ n__ 
TT'INQUTTAS DE RECREO Y CRIA DE X1 aves, si desea arrendar una por tem-porada o por año, avise al Apartado 2154 A. García. 
34055 16 n 
OVANTE 
industria, 85. Teléfono A-2801. Ha-
| bitaciones elegantes y corrientes. Ser-
vicio esmerado-
i 33192 20 n 
C M Ü O 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-cal, en ia Calzada dei Cerro, propio para garaje, carpintería, depósito o co-sa análoga. Informan en Cerro, 612, bo-dega. 
B4123 20 n 
QE ALQUILAN LOS HERMOSOS, MO-
kJ dernos altos de Santovenia, número ;;, en éf Cerro, a una cuadra de la Cal-zada, en $40. Informa eu la misma o en la vidriera del café Central. 340S4 16 n 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DE FLO-tO rencia y San Quintín, Cerro. Tienen 3 cuartos, sala y demás servicios. Infor-•.nah en Cepero y Parque. Teléfono 1-̂ 970. 34072 16 n 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILA, A PERSONAS MAYO-res, un departamento de sala, saleta y una o dos habitaciones. Informes: Aguila, 120, bajos. 
33746 14 n^ 
ALQUILO ESPLENDIDAS Y VENTI-ianas habitaciones para hombres so-los o matrimonios sin niños. También aUjullo una bonita sala, propia para ofi-cina Tejadii'o. 8, altos. Se pueden ver a tedas horas. £405? 13 n 
Í7IN CASA PARTICULAR SE ALQUILA 1/ una c¿ara y ventilante habitación con balcón a la calle, a hombre solo; se de-sea persona de orden. Misión, 15, esqui-na a Cienl'uegos. 34020 15 n. 
SE ALQUILAN CUATRO GRANDES habitaciones con lavabos de agua co-rriente y luz; en casa particular. Es-trella, 129. Informan en la misma, a to-das horas. 339S3 21 n 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nO-hace 33 años. Comidas sin horas fijas .'Electricidad, timbres, duchas, teléfono Casa recomendada por varios Consulados. Abonos de comida, 
33251 13 n 
QE ALQUILA PARA ESCRITORIO UN KJ hermeso l̂ cai con balcón a la calle, en San Ignacio, número 35. Dan razón én Sau Ignacio, 37. 
33632 15 n. 
IT'N EMPEDRADO, NUMERO 31, SE AL-XU quilan frescas y ventiladas habitacio-nes, hay una propia para dos compañe-'os, que sean de moralidad. 
33793 ¡1 14 n 
(OASA NUE^ A, SE ALQUILAN DOS hermosos cuartos y una gran sala a matrimonios, caballeros o para ofici-nas. Desagüe. 72, primera casa a la de-recha, pasando el parque de Belascoaín, a dos cuadras del tranvía de Marianao. 33726 13 n. 
E'-ITCAMPANARIO, 134, ALTOS, CASI esquina a Reina, se alquila una es-pléndida sala con su recibidor, propia para un profesional o persona de gusto, con limpieza, luz y teléfono, también se da comida si se desea. 
33845 14 n. 
I^IARRITZ, CASA DE HUESPEDES. 1]N-J dustria, 324. esquina á San Kafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-nifica terraza con jardín. Se admiten abo-nados a ¿& mesa a $20 mensuales. 33015 3 d. 
A GUIAR, 73, ALTOS, ENTRE O'REILLY XA. y San Juan de Dios; hay dos cuar-tos juntos, a $20 cada uno. Hay cocinero. S)On interiores. 
__33S25 J-i__nL-
XT'N LAMPARILLA, 78, ALTOS, ENTRE SrJ Bernaza y Villegas, casa particular; se alquila una habitación ini»rior para un hombre solo, o dos compañeros. 34024 16 n. 
SE ALQUILA UNA BONITA HABITA-ción, con luz eléctrica, a hombres so-los. No hay papel en la puerta. Cerrada del Paseo, 28, entre Zanja y Salud. 33710 13 n. 
Se alquila en $200, una casa de dos 
plantas, 4 cuartos altos, jardín, gara-
je. Puede verse después 3 p. m. Faí-
gueras, 6, Cerro. 
33807 18 n 
HOTEL "HABANA" 
De Claudio Arias. Belascoaín y Vives. ieléfono A-8825. Este hotel está rodea-! do de lodas las líneas de los tranvías . de la ciudad Habitaciones muy baratas. ; Las hay desee 18 pesos al mes con to-1 do servicio. 
32616 14 e i • _____________________________________ i 
SE ALQUILAN EN LAMPARILLA, 63, i esquina a Villegas, dos hermosas ha- i : bitaciones separadas, las dos con vista la la calle, s-vu frescas; se re quiere toda | moralidad; no siendo asi no se moleste, ni moleste. 
3679 18 n. 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. 1 y 
SAN ÍGNACI0, No. 10. 
informes; 
Angel G. del Valle. 





Este hermoao y antiguo edificio ha sida completamente reformado. ii.ay en él de-partamentos con baños y demás nerviciog privados. Todas ias habitaciones tienen Isvaboa ie agua corriente. Su propieta-rio. Joaquín Socarras, ofrece a ias Ta-milias estables, ei hospedaje más oerio, módico y cótnodc de la Habana, Telé-lono: i-92o8. Hotei liorna: A-lüoO. Quin-ta Avenida; y A-153H. Prado. 101. 
H W E L ' R E S T A U R A N T B I ^ ^ 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-parado para familias. Habitaciones a la brisa, agua corriente. Baños calientes y filos. Prado 3. Teléfono A-53y0. 
31SS9 30 n 
L A MADRILEÑA 
Gran casa para familias. Espléndidas ha-bitaciones, con lavabos de agua comen-te; para las personas y familias esta-bles, pr̂ tios económicos. Se admiten abonados a la mesa, a peso diario; la cocina a cargo de su propietaria; ' co-mida excelente. Teléfono A-4íw3. Prado 19, altos 
29007 21 n 
F E L I X SAEZ 
Experto en calentadores automáticos y cocina de ga:-, se ofrece a usted para su limpieza Telefono 1-1000. 
32651 ^ n ALQUILAN UNOS HERMOSOS Y 
O ventilados bajos, con ocho habitacio-
nes y gran saleta; tiene además un lin-
do patio con jardín. Informan en Ani-
mas, 103, altos. 
33730 17 n. 
4 LQUILO LOS ALTUS ESTRADA PAL-
Jrx. nía, 52, próxima calzada, sala, re-cibidor, baño, cinco cuartos, saleta, co-medor, cocina, dos terrazas, para verla ce 1 a 4. Informes: Santos Suárez, lü. 34037 15 n. _ 
SE ALQUILA EL CHALET MAS LINDO y mejor fituado en la Víbora, San Francisco y Avenida de Acosta, Lâ vton, acabado de fabricar, con todas comodida-des, gran jardín. Informarán en la obra del lado. 
33880 , 14 n. 
tíÁM ALQUILA LA ESPACIOSA CASA, situada en la Víbora, calle de Prín-cipe de stunas y Milagros, compuesta oe ocho cuartos, sala, comedor, saleta y tres hermosos patios, con árboles fruta-les, se da barata. Informan eu la misma y en los teléfonos -6049 y A-540G, ofici-na. 
33839 14 n. 
ftiAíuAimO, CEIBA, 
C0LÜMBÍA Y k'OGOLOTTI 
T^ESEO CASA AMUEBLADA, PARA X> corta familia americana, en María-nao o Vedadr. Avise ai A-5G26 o escri-ba al Apartado 1028. 
33953 15 n 
QE ALQUILA, l'OR $50, UNA NAVE DE 
O 12X15 melroa piso de cemento, tí me-te-os de alto, agua de Vento, con palio, propio para depósito o industria, habien-do corriente eléctrica y eanidátl. Crúce-lo de ia Havnna Central, calzada de Lu-yanó preguntar por el antiguo saladero de cueros de la viuda de Lorcn/.o Al-varez. Para mejores informes: Infanta y San Martín. N Varas. Teléfono A-3517 desde tí y media a 7 p. m. 
C 2472 80d-18 
I QE ALQUILA: MARIANAO, BUEN KE-I kJ tiro, frente a la gran Avenida del ' Hipódromo y frente al paraderito Cal-, üada, casa moderna, de esquina, compues-ta de jardín, portal, terraza, hall, sala, I comedor, cuatro habitaciones, despensa, un magnifico baño con todos los apa-ratos de Ira., agua caliente en todos, ser-j vicios de criados y garaje para dos má-1 quinas y otra terraja, S125. Llame al 1-7231, o pase por la Manzana de Gó-i mez, 22. Teléfono M-2393; de 3 a 4. G. 1 Mauriz. 
33986 16 a 
VARIOS 
ITUNaCITA: SE ARRIENDA DE ON cuarto da caballería de tierra, buena 
para aves y frutos, cerca de la Víbora. 
Amistad, ü0, altos; de 1 a 3. 
32110 81 © 
GRAN HOTEL "AMERICA' 
industria, 160, esq. a Barcehm 
Con cien habitaciones, cada unu 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eiécínco. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
QE ALQUILA, EN LO MAS CENTRICO KJ de la Habana, calle San Miguel, una uermosa sala y una habitación. Infor-mes : Teléfono M-1575. 
331S5 13 n 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada eu la Habana; Neptuno 2-A, altos 
del café Central. Tel. A-7931; con todo 
el confort necesario ofrece al público el 
más módico hospe de. 
81267 24 n 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia Zulueta, 36, esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
Casa de huéspedes "La Mascota." 
Aguila 105, entre San Miguel y San Ra-
fael. Teléfono A-1C74; esta hermosa y ven-
tilada casa, acabada de reparar cotí mag-
níficas habitaciones con todo el confort 
necesario y una excelente comida espe-
cial, que ha cambiado de dueños, abte 
sus puertas a famlias de estricta morali-
dad y sirven comidas a domicilio. También 
se admiten abonados; tiene un servicio 
Ideal. 
33734 13 n. 
HOTEL ¡ ñ A m i A l í A H 
Construcción a prueba de inconmo. To-nas ia» hnbitaciones tienen baño priva-do y agua caliente a todas hcias. JBle vaüor día y noche. Su propietario; Aa toulo \íll.'> nueva, acaba de adquirir el gran Café y Itestaurant que ocupa H planta baja, y ha puesto al trente de cocina a Úüo de ios mejores maestros cocineros de Ja Habana, donde eucoatra-tan Jas personas de gusto lo mejor, den. tro del precio más económico. 
»an Lázaro y Belascoaín. trant^ . parque de Maceo. 
Telefonep A-0393 y A-4007. 
QE ALQUILAN FRESCAS Y ESPACIO-, ÎSJ hiibltaciones, a personas de mo-ralidad. Animas, 103, altos. 
Egff 17 n. 
QE ALQUILAN DOS HERMOSAS 11A-kJ bitaciones independientes, con balcón corrido a dos calles, luz y baños, a per-sonas de completa moralidad, informan después de la 1 p. m. Animas, 34, altos 83699 13 n 
HOTEL CAUFORNÍA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-OOS''. Lste gran hotel se encuentra situado e» lo más centricn de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos de-partamentot a ia calle y habitaciones des-de *ü.W) !¿0.75. $1.50 y $2.00. Baños lúa eléctrica y teléfono. Precios especiales para los huéspedes establea. 
" H O T E L PALACiO COLON 
Propietario, sefior Manuel Rodríguez FI-lloy. Espléndidas habitaciones, «ien aroue-bladas, todas con balcón a l« calle lúa feléctnca y timbres, baños de agua cu-tiento y ína. Teléfono A-47.K». Por me-«es. habiU.2lón, $40. Por tfu $1.50 Co-midas, $1 diario Prado 6̂  
EN LA ESPLENDIDA CASA DíS HUES-pedes. Campanario 154, altos, casi es-
ouma a Reina, hay amplias y ventiladas 
habitaciones con toda asistencia, precios 
sumamente reducidos, cuarto para hom-
bres solos con magnífica comida, a 55 
tidd 0 ecmeracl0 y absoluta mora-
! 14 n. 
OE ALQUILA SALA Y UNA HABIT V-O ción, en Jesús María, 124, altos Hiv magnífico servido sanitario. Informan eu la misma. •""•"inum 
13 n 
VEDADO 
É OPORTUNIDAD. SE ALQUILAN ES W 
ti. 5usi 1i ,C0J1 ,íiador a "na corla fami-ia, dba nabltadbhcS, con su servicio. In-lOrthan en Monserrate, 137. 
33832 15 n. 
F,N EL VEDADO, LOS ALTOS DEL calé La Luna, se alquila una luibl-tacioni muy ventilada. 
y jr, n 
^EDADO: EN CASA DE EAMILIA, HK 
v alquila una habitación como pa-i 
guardar muebles o señora empicada. 
Montero Sánchez, número 3a 
33806' > V 14 n 
P A G I N A P l E O S E t S D I A R I O i ) £ L A M A J Ü Í I A N o v i e m b r e U d e 1 9 1 9 . 
i - K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D E S 
H A V A N A T E R M I N A L R A Í L R O A D 
C O M P A N Y 
A V O S O A L P U B L I C O N o . 1 8 
C o n e l o b j e t o d e d a r u n s e r v í 
t i o l o i r á s e f i c i e n t e p o s i b l e a l C o -
m e r c i o , h a s i d o r e s u e l t o q u e a 
p a r t i r d e i L u n e s , d í a 1 7 d e l m e s 
a c t u a l , y h a s t a n u e v o a v i s o , s e 
r e c i b a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l l a 
c a r g a c o n d e s t i n o a l i n t e r i o r , p o v 
l í n e a s , e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
L U N E S Y J U E V E S 
p a r a l o s F e r r o c a r r i l e s C U B A » 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
r i c a i e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
V i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o / . 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o a 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
M o t o r e s e l á c t r i c o s , n u e v o s , d e m a r c a ) 
a c r e d i t a d a , 2 2 0 V . y 1 1 0 V . , m e d i o 
h a s t a 5 H . P . , s e r e a l i z a n a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . T e n i e n t e R e y , 3 1 . 
83003 _ _ _ _ _ 
T A . A O E 
26 
G I G A N T E S CONJC.T08 -por no poderlos utonder so renUen 
t r i a o qoparados. K e s e l , e u u e ^ - 7 
• epnrto San J o s é do Dcl l . i V i s t a . Te ló 
í-2-1 
nía F E A N I Í K S , 
so real lsa unrt 
8a., 
ó í o n o 
Í482. V í b o r a . 
83137 14 n 
O I S 
O v i l . do 
V K M I K U N A OAJt-WKKA T-OOOIVIO-
eesenta cabul los ; otra ver t i -
oal do 40 raharios do vapor; otra ae 
t re in ta , mAqutna de 4«, hor izonta l : 
de ÜD; tantiiios paro casa 
once a una. Consulado, 81. 
BSMB 
otra 




I t n r t J ^ 1 0 , ^ A ^ l ^ ^ 1 5 - C e b o B i n o í í J e ñ o , g a r a a f a z a d o , a c a b a - 1 
« í o r m a n en Ob.apfa . ^ . « t o s . ^ ^ ^ S e ' ^ a ^ j So 
V i d r i e r a d e l S a l ó n H , M a n z a n a d e 
G ó m e z . R a f a e ! L ó p e z . 
«S976 10 n 
U B V K K 1 D K N V A K L V S U E A H A M t K N T A H 
k3 de innno para mf^Anlces, eon nueras i 
Ui fonnos i Agui la , 8»! 
16 n. 
S o l d a d o r d e a c e t i l e n o , p a r a a l u m i n i o , 
h i e r r o f u n d i d o , b r o n c e , c o b r o y a c e r o , 
A F E N D I C Í T I S 
J'PeiaciOn 
A V I S O 
P« rende una d í r l s i ' / n do florimbfi, p in 
tada y con su fcemat« de fl-l|3 m e t r o s de 
f<tKn.D n o . ¿ i — X l lis J ' largo en If3tí; o tras dos divis iones do ~ 
! IWBO» p a r a c a l a e m i , c u i n d r o » y m o l e - i dmbfi de lM.|a metros de iarg« a 
d o r a s , t u b o s p a r a t n c í j o s d e d o b i o efe>.- 1 ouaa UMn' u"fl i-'írnpul1-1 .P^Aema. a i e m 
S e v e n d e n m i l á l a m o s e n 
f r e s m e í r o j d e a í t ^ j 
PL A N T A E L E C T R I C A . r B O l ' I A P A K A | 88818 cine, ca fé , c infa. toloula, etc. Do 8 
V E M D K C N A F E A N T I C A , 
cargar a c u m u l í i d o r o B , áo un 
do fiieraa. F u e d e veroc en 
i caanlna M. Gonzí l len. 
S 1 8 




kilo watt , 110 voltoa, para 178 l u c e » do 
16 b u j í a s . No nua acumaladorea. Puede 
funcionar motor de dos caballos y a l 
m i s m o t iempo dar 45 luces. P r e c i o : 1.0U} 
pesos. V é a l a en Mercaderes, 89, a l lado 
del Banco I n t e r n a c i o n a l . 
33085 16 n. 
T A N Q U E S 
1 T A M A G Ü E Y Y N U E V I T A S G U A N - i Tan<i'ies de C 1 P ^ (cypreas) , d « soo a 
_ / . . . " r ^ . . . i r v „ . Ib.OOO galones. Prec ios m u y _bajo8. tíntre-




( precios. SteeJ' Products C o m p a n y , 
¡ c i ñ a s . Obispo, 7. Apartado 2401. ^Habana. 
P a r a i o s F e r r o c a r r i l e s C U B A N O I V E N B B V S T O S T A D O B X>K C A T B , 
O capacidad 200 l ibras diarias , con en-
¡ frindero vent i lador, mol ino y motor e l é c -
/ ^ O N E . J O S G I G A N T E S . B E V E N D E N B A -
U ratos y se c a m b i a n d o » machos por 
una h e m b r a . Se ganuatlza la l c g i t í i n » d a ' l 
do la c a s i a . In fauta , '¿i. Habana . 
?2!».Sf) 13 n. 
BV. V E N D E WN T A O U O 
catorce bocoyes, do ca landr ia y 
D E 
dos 
M A R T E S Y V I E R N E S 
por 
0£1-
D E H E R S H E Y , Í A T A N Z A S T E R 
^ J A N G A t 
s e r p l e n t l s b y ' ' e í " e u v ¿ l v e ñ t e _ d e hierro' fun-
dido, los tuboa y l a s p lacas do l a ca lan-
dria son de cobre y bronce. P r e c i o , ¿.ÜW 
pesos completo. U n >Ylncher, de vapor do 
doble ta jubor , con su plataforma y es-
calera, c S l l nuevo. P r e c i o : $1.000, puesto 
<n la H a b a n a . U n a m á i j u l n a de remoler, 
l orizontai . de 7 por Stí, lan m a f a í . y g ü i -
los son de 18 por 24 tiene dos mazas de 
fopuesto motor de 24 por 
.-ante Cay . P r e c i o : $17.000, 
rjals lnde B a n c o C a n a d á 
Habana. 
S2813 
lona, se garant iza PV buen f u n c i o n a m i e n -
I to y entregn instalado. Se da en 
! p r o p o r o i ó n . Casa de Cueto , B e l a s c o a í n y 
k Vives . 
1 SS698 14 n. 
V E N D E M O S 
¡ C a l d e r a » , m o t o r e s , w i n c h e s , b o m b a s o 
¡ d o n k e y S j p a » a d i f e r e n t e s m i s i o n e s ; r o -
j m a n a s p a r a c a r r e t a s , f e r r o c a r r i l e s , a l -
/ m a c e n e * y d e t o d a s c l a s e s . T e n e m o s 
i e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s e n n u e s t r o a l -
m a c é n . B a s t e r r e c h e a H e r m a n e s , i m p o r -
t a d o r e s d e F e r r e t e r í a y M a q u i n a r i a . 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . H a b a n a . 
48, del fabr l 
I n f o r m e s ; A . 
507, uuinto piso. 
18 n. 
V Í Í N 4 Í Y I I N T H O S D F Í Á M A R A - I rrlco de la mejor m a r c a , \Vagner , p a r a .VlH>rt . l - 1 U ^ I U K J O L / C L M . i l M D r t - j - , ^ 0 220 tod9 combinado, para gas 
N A , i n c l u s o p a r a l a s C i u d a d e s d e 
I \ 1 A T A N Z A S Y C A R D E N A S . 
M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
P a r a l o s F e r r o c a r r i l e s C U B A . N 1 ' 
C E N T R A L . 
T O D O S L O S D I A S 
P a r a l o s F e r r o c a r r i l e s H A V A N A 
C E N T R A L Y O E S T E D E L A H A -
B A N A . 
L o q u e s e a v i s a p o r e s t e m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l P ú b l i c o . V E N D E N 
H a b a n a , 1 O. d e N o v i e m b r e d e l U n compresor de a i re de 70 pies c ü b l c o s , l 
. ^ . Chicago Pneumatlo . B o m b a c e n t r í f u g a de 
J y | V , ! diez pulgadas con motor de vapor aco-
plado. D l n a n í o con motor de vapor, S . l jL 
W . 70 volts . Uua t r i turadora de piedra, 
de qui jadas , S por 1(3 pulgadas, 40 metro , 
por día. V i d r i e r a y estante para vent; 
de tabacos. J . B a c a n s a s . Inquis idor , oi, 
a l tos . 
o3500 15 n. 
D E A N I M A L E S 
A V I S O : 
J \ . cJ 
S3S V K N D E U N A V A C A S U I Z A , 
•hica, que da seis botellas do iMcbe 
• p r c ü a d a . Se da en $140; dos chivos de 
í a z a Is loüa , p r ó x i m o s a p a r i r a 50 pesos 
cada una y cuatro gansos grandes, pro-
\'ios para q u i n t a de recro, en $20 pesos , 
i n f o r m a n : San Anton io y Magnolia. Uo-
parto Betancourt . P. Miranda . 
33ím 19 11 
SE " V E N D E U N A C R I A D E C A H U I N A S , o t r a de conejos y tres chivos. Infor-
m a n : F , n ú m e r o 205, esquina a 21, ea 
5ado. 
11 n 
M A . R K 
S E V E N D E N 
1 5 0 M U L O S Y 2 5 V A C A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 1 5 0 m u -
l o s p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o . H a y g r a n d e s , c h i c o s y m e -
d i a u o s , b i i e n o s , b o n i t o s y b a r a -
t o s . 
S e m a n a l m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n -
d o l o t e s d e v a c a s l e c h e r a s . V i e -
n e n d e l a s r a z a s H o l s t e i n y J e r -
s e y , p a r i d a s y p r ó x i m a s a p a r i r . 
R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a c e r d o s 
d e r a z a , c a b a l l o s , b u r r o s y t o r o s 
p a r a s e m e n t a l e s . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
H a b a n a . 
3.1508 18 n 
to y t o d a ct&oo do m a q u i n a r i a p e a a d a , 
n u e v a o d e uno. C i l i n d r o * l l e n o » » i a c a -
l o n t a d o r . T r a b a j o g a r a n t i z a d o p a r a 
tw^mpo l a r g o e n i n g e n i o » . T r a b a j j o g 
o l d a d u r a d e C a l i f o r n i a . S a n I n d r o , 
6 3 y m e d i o . T e l . A - 9 8 6 2 . 
88901 
r n IM, O t r a en $0. Una meen corredora i M o n a s t e r i o V S a n t a A vic6a»" 
s in tablaa, on $H. Una m « s U « r inconera ' x i i enn-t a « R a . f 
en ?4. U n a maceta do bronco con sn me- . '61. A - v i v i . ^ t ía 
tiita, MO, U n par do mufiocas do bronce 38288 
p a r a las! e l éc t r i ca , en $12, Vn venti lador 
de cuatro paletas para techo cu ^50. E S ' O I K O K A PICATTA - • 20 ft. 
alomAn. Una m a n g u e r a para j a r d í n , c o m - : JT metros -.rfini, « ^8,5 V E S ^ Í ^ - ^ L 
t ínn n ianquora para j a r d í n comple ta , ¡55». i «os a pero c» T , paríl ^ m W t f 5 ' l*» 
pleta, $0.. In forman - R e i n a , l a . f a r r n ^ - i a . I % \,..lty'.tr'i- carrm. i í '^ tog ^ 
l í o 2 n (i. 
83700 
l a V f a r i ñ a J a . ¡ . m d c . r ' x V . ^ ñ O T ^ I ^ ^ 
17 n. 1 C 10285 
A L A S D A M A S 




W . T . M E D L E Y , 
g e n t e G e n e r a l d e F l e t e s . 
7 d - l l 
M U D A N Z A S D E  
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 9S. T e L A-3976 y A-420a 
" E L C O M B A T E " 
A r e n l d a da I ta l ia , UO. T e l é í o n o A-390Ck 
E s t a s tres agencias, propiedad de J . M. 
UOj'ez y Co., oürecen a l p ú b l i c o en g© 
neral un servicio no mejorado por n i a 
guna otra agencia, dispoaiendu para eilo 
de completo materia l de t r a c c i ó n y per-
eonal idOneo. 
JM j r \ v>s i i l l i Í \ H i l x x 
" \ . r E Z C I . A I > O R A » E C O N C R E T O , U X A 
JITX grande y una chica, con su m o t o r 
ae gasol ina, todo montado sobre ruedas, 
£e dan muy baratas . A. Keyes . Trocade-
ro, 7^ y m e c i ó . Habana . 
r p i t l T U K A D O R A D E P I E D R A , D E 8 A 
X 10 toneladas por hora, e s t á comple-
tamente nueva ; montada sobre ruedas pa-
r a servicio p o r t á t i l . Se da m u y barata. 
A. Xleyes. Trocadero, 72 y medio. H a -
bana. 
33933 15 n 
P A R A 
"\ ,T A Q U I N A R I A 
i f X P o r no neces i tar la 
I N D U S T R I A S : 
y en perfecto es-
tado de c o n s e r v a c i ó n y funcionamiento , 
vende: 1 motor Bol inder, n ú m e r o 10341 
de 40 H P . a 325 R . M. , para quemar 
p e t r ó l e o , gas oil, etc. 1 compresor I n -
g e r s o l l - R a u d , clase E . H . No. 25201 de 
WX12," y 300 R . P . M. 1 recibidor o 
tunciue de a ire de 4' de d i á m e t r o y 8' 
de alto. 1 m a l a c a t e " L a m b e r t " No. 
L-112111. R ñ ñ 2 ñ 0 para 2000 ki los , con ve-
locidad de 200 pies por minuto . Otro 
malacate de menor t a m a ñ o , para 500 k i -
los. Otro malacate ' I n g e r s o l l R a n d , " del 
tipo " L i t t l e Tugger," No. 476, p a r a 400 
ki los , a 90 pies por m i u u t o , con 150 pies 
de cable de acero,' de 3i8" de d i á m e t r o , 
y 1 bomba •Cameron," vert ica l , í so . 7, 
no. 43637. Todo puede verse instalado, y 
ee da en buena p r o p o r c i ó n . P a r a infor-
m e s : d ir ig irse a Aguiar , 74, altos. T e -
lefono A-3633 P r e g u n t a r por e l s e ñ o r 
T o r r e n s . I n f o r m e s en Cienfuegos. Co-
(ec tur ía " E a Dichosa." 
33485 15 n 
"¡VT.VQUINA D E Í I E R R A K BUE\'I<;», buc-
I f - L n.i y completa, se \en<Je en Oquen-
c!o. 89, entre Carlos I I I y E s c t r e l l a . 
31017 15 n 
\ 7 ' E N T A , 100 R A I E E S D E T R A N V I A , Di ü a 10 mf tros . M i l de v ía ancha, 
huecos puer ta tablero, un motor de v; 
por de 30 a 40 ti. P. 2 ejes t rasmls i t 
de 2 pulgadas. 20 poleas de varios t. 
m a ñ o s , 6 soportes de t r a s m i s i ó n , r : 
s i erra de carro, una m á q u i n a de espig. 
universal , un p é n d u l o , un ta l l er de ca 
pinte ría con m á q u i n a s , 2 pianos am< 
canos, cas i nuevos. Cien m i l pies de a 
farda y tabla usada, un guinche, ció 
donkes, un inyector , dos diferenciaic 
tr ip .ex de 1 tonelada, 50 l laves do vapo 
de meti'i, una fragua p o r t á t i l , una fiji 
^res bombas de profundidad, 4 gatos dv 
palanca, de lo. ton., 20 v á l v u l a s y cha. 
de ingenio, dos pa i la s nuevas de vapo. 
de dos cabal los , 10.000 planchas galvani 
zadas da teche 4e 7 y S pies, 2 pren^aí-. 
de hacer tercios de tabacos. I n f a n t a v 
San Mart in . T e l é f o n o A 3517. N . V a r a s 
C 9471 30d-lc< 
S e v e n d e n 2 4 0 toneladas d e r a i e^, 
v í a e s t r e c h a , c o n s u s s w i t c h e s y c r u -
ces e n m a g n í f i c o e s t a d o , d e 1 2 litsaa 
y a r d a y 5 p i e s de l a r g o . I n f o r m a n : 
C o n s u l a d o , 1 9 . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
C-6490 In. 23 j l 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a e c o n o m i z a r c o m b u s t i b l e , e v i t a r 
r e p a r a c i o n e s y c o n s e r v a r l i m p i a s l a r 
c a l d e r a s ; d e b e u s a r s e " A n t i ^ c n u -
l a d o r G Í y n n / ' S e g a r a n t i z a e l r e s u l -
t a d o . 
H A C E N D A D O S 
B a r r o R e f r a c t a r i o " M A G " 
S u p e r i o r c a l i d a d p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
de H o r n o s p a r a B A G A Z O . E s p e c i a -
l i d a d p a r a P E T R O L E O . A n t e s d e d a ? 
l a o r d e n p í d a m e r e f e r e n c i a s d e d o n -
de se h a e m p l e a d o , a l c o m p r a r l o l l e -
v a r á l a g a r a n t í a . C . J . G l y n n . A p a r -
t a d o , 1 5 2 . H a b a n a . 
30315 14 n 
PU A N T A E E E C T R I C A , C H I C A , ( para cargar acumuladores o C O M O para 
a l u m b r a r una finca o colonia. I n f o r m e s : 
San lornacio, 88. P r e c i o : $375. 
33085 16 n. 
G A L L O S J E R E Z A N O S 
R e g r e s ó " B e r n a r d ó n . " V e n -
d e l o t e d e n u e v e g a l l o s j e r e -
z a n o s . P e r o s u e l t o v a r í a e l 
p r e c i o . , I n f o r m a r á n : H o t e l 
L u z . 
332S1 9 n. 
I 
5e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
e n t u c k y ; d e p a s o ; p o n i s p a n 
m o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
o s f l e r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a : i 
a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
v c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
i X C R i O L L A 
i 
i Suprema elegancia, novedad, d l s t inc i í t a -
Corsets recientes modelos franceses, do 
perfectas l í n e a s , f a l l d a d superior y te-
I l a s a elegir. Cprset f a j a , h i g i é n i c o , efi-
; modo e insust i tuible en muchos casos, 
i F a j a s , diversas forma.s. F a j a Corselete, re-
; comeudada por sí misma. T i r a n t e s y cor-
sets especiales para ev i tar l a inclinaclfin 
del tal le. S e ñ o r a P. A l l er de F e r n á n -
dez. Neptuuo. 34. T e l é f o n o A-45o3 
C 10436 8d-13 7d-2(J 
MA S A J I S T A : U N A S E Ñ O R I T A , E S P A -ño la , ofrece sus t rabajos a domic i -
lio ; cura reuma y p a r a adelgazar. L l a -
me a l T e l é f o n o A-5565. 
33041 15 n 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T Í N E Z 
M A M C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£ 1 a i r e g i o y t e r v i u o es m e j o r y m a s 
c o m p l e t o q u e u i a ^ u n a o t r a c a s a . Í M 
s e c o a M a m c u r e . 
A K i i E ü L U Ú & C L L A J S : 5 0 C T S . 
L & U c a s a es i a p r u n e l a e n C u b a q u t 
u n p i a u t ó i a m o d a d e l a r r e g l o d e c c -
j tós; p o r a l g o ¿as c e j a s a i r c g i u d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s ér. p e i o » qsie ev-
i t a , se d i l e i c u c i a u ¿xjr a u m m u t a b i e 
p c r t e c c i ó i t a l a s o i r á s q u e e s t é n a r r e -
g l a d a s e n o t r o s i d o ; « c ¿ • r r e g i a n ee [ _ _.TT„„ „ 
T . T I T U C H A S P E R S O N A S v o u 
tres f o r m a s : p i n z a , n a v a j a y depuc.-1 AJL SO de intelectual idad de i ^ , ? 5 ^ 
c i o n ; s e a r r e z a n s m d o l o . ^ * - \ t l ^ n * T f ^ 
p o m e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q u t m a ^ entus iasmo, p e r ó . . . nar» ia a el iu-
1 no son m á s que «'viejos *> i v ü f 80cle<li4 
l lamen " v i e j o * Use l l ^ ' - T i n S 6 M q u ^ 
i y s e r á joven L a "Tintura i£ 
tiene r iva l . E e la me o r " ^ ^ ^ 0 . , 1 " í« 
Jata al yue l a u s a ¿1 mancha <•»• 
n i ensucia la ropa. L a "Tintura iw pH 
! fortalece el cabello y ev ta i« Ma,rgot' 
¡ .plica y vende en l l ^ J i - , . 0 ? 1 ^ 
L i q u i d a c i ó n 4 e mode lo* 
f i n o s . T e n e m o í í n o d c l o j ¿ 
f o n n a o m ó d u l o s q u e feaemo* «L 
d e r a p r e c i o s e x c e a í v a m e n i . ^ L J 6 * 
d o s p o r t e n e r q u e h a c e r n r f o J r ^ 
E n e r o . A s i m i s m o h a y e x t e n ^ J 
d e p l u m a s y f a n t a s í a , d e t o d ^ T 
« e ^ t e r c i o p e l o s , r a s o s , sedas . s e J í J u 
p e k e f e c s , e t c D e s c u e n t o e i e S l ^ 
m o d i s t a s . N e p h m o , 6 5 - ( T T I 7 ^ , ? 
E n t r e C a l í a n y ^ t t A.9913) 
>e ¡ .plica y vende en l a acrpditoíTlcie' 
l u q u e r í a - ' P a r i s i é n " , Salud 47 ¿da P»-
l a I g l e s i a de la Caridad. P í c W t^V6.1 
en p e r f u m e r í a s , farmacias etc mblít 
C-10278 
4í U 
L B L U M 
V Í V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
m e s a s . 
M . R 0 B A I N A 
A L A S I M P R E N T A S 
Se hacen se l los do goma a bajo precio. 
Si a lguna i m p r e n t a desea darnos las 6r -
B u v i - i t / c r i u U a » , ' i c ü a s ' ' d e r p k . í » , cou «er- denes que recoja , le a tenderemos p r o n -
ricio a domici l io o en el esuibio. a todas tamente . U n a oportunidad para l a s i m -
Uoras del d í a y de la noche, pues tengo prentas del in ter ior que no tienen apa-
un bervicio eapecial de mutasajeros eu t>i- 1 ratos para hacer los . P o r este medio pue-
dc le ta para despachar las Oruene» en se- i den venderlos. Agentes t a m b i é n pueden 
g u i j a que se r tc lban . ganar b.uen dinero agregando a s u s m u e s -
Tengo sucursales en J e s ú s del Monto, ' t rar ios Sellos de Goma. D i r i g i r s e a P e -
en el C e r r o ; en el Vedado, calle A y 17, i dro J . M é n d e z T r a d i n g Office. Oficios 72, 
(GKAIs E S T A B L O DJB B U R R A S D E L E C H a 
d e i V I A i l ü E L V A Z Q U E Z 
BelAscoain y Mocito. X a L A-MIO. 
telefono IT-lüca; y eu Uaaaa'^acoa, caila 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o loii, y eu toaos 
los bariiü.s de l a H a b a n a , a visando a l te-
l é f o n o A-4¿10. que s e r á n uervidus inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su duefio, que e s t á a todas huras en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810( qua 
se las da m á s baratas que nadie. 
Jsota: Supl ico a los ' uuinerosoa mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l dueQo. avisando al t e l é f o n o A-4^10L 
altos. Apartado 
33863 
2506, H a b a n a . 
18 n. 
CC K V A S P A R A B A R C O S , D E L A S M E -jores m a d e r a s , Var ia s d imensiones , se 
venden por par t idas . Manue l Rubio . A p a r -
tado 143, C a l b a r i é n . 
33822 SO n . 
T e l e f o n o : G r a t i f i c o a l q u e p r o p o i x i o 
r . e u n o . A p a r t a d o 2 3 6 2 . 
S37C1 14 n 
4 < E L S I G L O X X ' 
E x p o n e s i e m p r e l o s ú l t i m o s m o -
d e l o s d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
s e t s . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a l u t o . 
G A U A N O Y S A L U D . 
C 10411 3d-12 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
T o m a s a M a r t í n e z * m a n i c u r e y peinado-
ra predilecta de la a l ta sociedad. On-
d u l a c i ó n Marcel . elegantes peinados pa-
r í novia teatro, halle, etc. Manicure. 
Servicios a domici l io . A v i s o s : Refugio, 
n ú m e r o 5 bajos. T e l é f o n o M-2369. 
32Ü31 30 n 
' i >̂ I no son m á s q u é *«rvfe'ló'i« ^ TÍ? I? •""Wd 
y o afaoic» p r e p a r o , p u e s q u u e e l ao-1 l lamen "viejo." Use la "Tint 
lor y c u e s t a Í5ü c e a U v o s . b o i o se a r r e . | l l e * l & r i £ l e l e "l m e j o r ^ B 1 ^ ' n. 
g,iUij s e ñ o r a s . 
5 0 C E N T A V O S 
t o n v e r d a d e r a p e r i e c c i o u y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
a e a i a o s e u C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 G T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n e s y s i l l ones ¿ i -
• a t ó n o s y r e c l i n a t o r i o » . 
M A S A J E ¿ 5 0 ¥ 5 0 C E N T A V O S 
E i m a s a j e es i a h e r m o s u r a d e id 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u ' 
g a s , b a r r o s , e & p i n ü i a s . m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t i tu lo 
f a c u l t a t i v o y es i a q u e m e j o r d a ios 
m e n a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s h a * 
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s » p o r s e r i a t 
m e j o r e s i m i t a d a s a i n a t u r a l ; se r e í o r -
a i a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r i -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
c i o s d e e s ta c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
todo a i c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q ü i T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " ! 5 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o i a a p l i c a m o s e n i o s e s p l é n -
•i iooa g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . 1 a m b l e n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a i p e l o c o n l a m a n o ; 
. l i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T Í N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
" L O C I O N R O S A " 
H e r m o s e a d o r e x q u i s i t o . S i n neceadaj 
de u s a r p o l v o s , d a b l a n c u r a incoai. 
p a r a b l e a l a t e z , d e j á n d o l a tersa 
f i n a c o n e l c o l o r n a t u r a l y frejcut'j 
d e l a j u v e n t u d . D e v e n t a en 
r í a s y b o t i c a s y e n los depósitoj 
M o n t e , 1 2 , y M o n t e , 1 6 . 
T í L A R P A R R E 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
C 1)871 10d-l 
" N A C A R I N A " 
( A g u a d e b e l l e z a . ) Q u i t a y evita fe 
a m i g a s d a n d o a l c u t i s blancura dt 
n á c a r y t e r s u r a s i n i g u a l . D e venta en 
f a r m a c i a s y s e d e r í a s y e n s u depósito, 
B e l a s c o a í n , 3 6 , a l t o s . H a b a n a . Telé-
f o n o M - 1 1 1 2 . 
30SC1 17 B. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y a m 
E x t r a c t o l e g i t i m o d e fresas. 
E s u n e n c a n t o . V e g e t a l . E l color oue 
d a a ios l a b i o s ; ú l t i m a preparación 
de i a c i e n c i a e n l a q u í m i c a moderna. 
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n Agencias 
m a c l a s . S e d e r í a s y e n s u deposit 
l u q u e r i a d e S e ñ o r a s , d e J u a n Marti' 
oez . N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 , 
BO R D A M O S A MAJÍO Y M A Q U I N A Soutache redondo, cadeneta, arabe.3-
cos, enlaces. m o n o s r a m n s . FestOn, 15V; 
caladll lo, 5 V ; forramos botones, 20 cen-
tavos docena. Academia " A c m é , " Neptu-
no, 63. Agu ' la -Gal lano . 
3S832 13 n 
£ 1 D I A R I O D E Í .A ffilEl-
N A e s e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c u l a c i ó n . • ~ ' 
T A ' Y E G A S , S 
C O M f R Á S 
S e d e s e a a d q u i r i r u n a c a s a e n 
b u e n o m a l ^ t a d o , s i t u a d a e n c u a l -
q u i e r a d e l a s c a l l e s c o m p r e n d i d a s 
e n Z u l u e t a , S a n J o s é , B e l a s c o a í n y 
m a r . P r e c i o d e 1 2 . 0 0 0 p e s o s a 
S 2 4 . 0 0 0 . I n f o r m a n : D í a z I r i z a r y 
O n e t t i . R e í u g i o , 1 5 ; d e 1 a 2 p . m u 
b i n m t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
15 n 
< ¿ I N C O K K K D O K : 1 J K S E O C O M P K A K 
C5 una casa, de nueva c o n s t r u c c i ó n , con 
a lcantut l l lado , que 8<4 avroxIiriO $3.000, 
Hbre de srravamen. In formes . P r í n c i p e . 
n C m e r o 1¿. D e p a r t a n i « u t o , 33. 
fttlíH 16 n 
Q O L I C I T O C A S A , K N l^A H A B A N A O 
O eu sus barrios , cuyo precio no sea 
rn&s de cuatro m i l pesos a cuatro m i l 
g u i n t e a t o i » . Quiero t r a t a r con su d u e ñ o . 
No corredores. T a m b i é n se vende un 
¡solar on el paradero B u e n Ret iro , hace 
esquina m í d u « j u í n í e n t a s noventa y d n -
vaí ías . l ' r e c U medico. T r a t o directo 
No corredores. P a i a i n f o r m e s ; in fanta , 
K¡, T a l l e r . H a b a n a . 
S aunaue soa de tabla, s i e m p r e que es^ ! E N E L V E D A D O 
t é bueua de f á c i i com antea ci<5n y pegado Q E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A , con • 
o cerca do los carr i tos , r u e d e n venir. I O lü.Ci) m e t r o s de fwnte por 50 de fon- ! 
a A m a r g u r a y H a b a n a , café . De * a 10! do, a la br isa; bien s i tuada, u r y c la v e n - ' 
y ao 2 a 4. ta, $17.500. I n f o r m a : G . Mauriz. M a n z a - ' 
&'>2** 15 n. na de G ó m e z . 2 £ s ; de 3 a 4. T e l é f o n o s ! 
" M-23ÍK?; o en el 1-7231. I 
LU J O S O Cl í A L E T , D O S P I S O S , E S Q U I - j na, p r ó x i m o a la cal le 17, frente de i 
cante i ia . con todas comodldadea y de-
talles, $65.000 I n f o r m a : G . Maurlz . M a n - ; 
eana do G ó m c A 222; de 3 a 4. T e l é f o n o ! 
M-23S3; o en el 1-7231. 
\ 7 ' E D A D O : S E V K N O i C U N S O L A R , D E ' I 18 m e t r o s de frento ijor 40 de ion-
do, a plazos, a $6 metro , $$40 de con- ¡ 
cado y el refuto a pagar a $20 m e n s u a l j 
y el 6 por 100 d e / i n t e r é s . I n f o r m a : G 
Alair :z. Mangana de G ó m e z , 22. T e l é f o -
no M-23'J3; de 8 a 4. o en el 1-7231. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a c e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h - p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C ftSW/ h id 
f^XXAA) I , l ' K O ^ Í M A A TJtNEA, C A S A 
K J moderna , solar completo, $42.000. G . 
Maiirh;. Manzana de G ó m e z , 222; de 3 a 
h T e l é f o n o M-'.'.'iOS; o en el 1-7231. 
f^AlJVB ;}:!, íi K A N C A S A , M U C H O T E -
rrono, 11 lijibitacioiic.ti. s a l a , sa l e ta y 
SS884 10 a 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
So c o m p r a una colonia de cafla, bien s i -
tuada y en buenas condiciones de pairo, 
i n f o r m a n en el hotel R o y a l , calle 17 
vedado. Duquesne. 
83S90 20 n. 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o » e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s n o s e a n 
e x a g e r a d o s , t a m b i é n s e f a c i l i t a d i n e r o 
d i n e r o e n h i p o t e c a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a 
$ 2 0 0 , 0 0 0 p e s o s . D i r i g i r s e c o n títulos: 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . 
V e í é f o n o A - 9 2 7 3 ; de 9 a 1 0 y de 1 a 4 . 
33080 8 d. 
Q E C O M P R A C A S A A N T I G U A " o " M o l 
¡75 derna, en la Habana , de Alonserrate a 
Cuna y de M u r a l l a a M a l e c ó n , desde $5 
a $a0.000. Se reciben Ordenes por e s c r i -
to con todos detal les: A . del Bus to , A g u a 
cate, 3& A-0273. 
33087 16 n. 
SE C O M P R A N C A S A S , S O E A R E S V F I N -cas. So dii dinero en primfera y sojiun-
cta hipoteca y c o m p r a m o s c r é d i t o s hipo-
toca í ' los , bufete del licenciado M a f n n o -
ros. C h a c ó n . 10, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
32809 l ü n. 
(oniedor, gara je 
$42.000. i n i o r n i i 
G ó m e z . 222: di 
i) eÍJ el 1-7231. 
34120 
dos m á q u i n a s 
¡ m i z . Manzana de 
T e l é f o n o M-2S03; 
17 n 
C O M P R A C A S A D E A U T O S , D E 
O buena corKrtrucción y a la brisa, quo 
T.'O exceda de 11.000 pesos, entre Belas-
c o a í n y Sol y de R e i n a a la m a r . T r a t o 
directo con ci dnefio, excluyendo corre-
dor. I n f o r m a n : Tejad i l lo , 31. a l tos , por 
H a b a n a ; de 3 a B. 
33478-79 ** n 
O E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D K 
O dos p lantas , que sea nueva, que no 
paBO de 25 m i l pesos, de Gal lano . R e i -
na y M a l e c ó n hasta la U n i v e r s i d a d , que 
r.o este en l í n e a du t r a n v í a y s i que es-
t é cerca. I n f o r m e s : San L á z a r o . 482. T e -
.'éfono M - 1 7 4 Í 
33346 14 n 
iiwii' iiwwnwMnwiiwwiwiiiwMiHiiinMwniniiTWH^ 
U N C O N S E J O "iBMa,K** 
No v iva us ted on la Habana , que e l 
hull lc lo, e l ra s de m a r , el calor y las 
v i rue la s acaban con los habi tantes V i -
VÍI ustod en la V í h o r a , que es un ba-
rrio alegre y saludable. S complete su 
fel icidad teniendo hogar propio para 
verse Ubre de p.-igar alqui ler , que es la 
peor de las ca lamidades . F . Blan'4> Po-
U n c o se dedica a vender casas y cha -
lets f í n i c a y, exc lus ivamente en Tnart» 
Cel Monte y la V í b o r a T s i e m ^ e J t?e í e 
muchas buenas propiedades que ofrecer 
r.l publico. Of i c ina : calle do Conc(%cÍón 
nfirnoro 15, altos, entre De l ic ias y San 
.34080 : 16 n 
^ / - E N D O C E R C A C A L Z A D A , tSMVB dol 
Y Monte, tres casas con pasi l lo . 2 v 4 
etnarto», on S9.5CO, .«¡¡S.GOO y S3.S0O r í n « 
S a n t a E m i l i a S a n t o s Suárez , T a m a r f n d o 
i todr í í ruez O t i c i n a : Aduana, muel l e S a n 
J o s é ; de 7 a 5. A'illanucva. Santa Ee l lo ia 
2-P.; d e m á s horas. • 
33001 15 n | 
Q E V E N D E N D O S C A S A S , A C A B A D A S 
l o de fabricad, de mampos i . er ia , cemen-
l i , y h l e r í b , ooniijuestas de porta l , sa la , 
"omedor, troK cuartos, cuarto de b a ñ o 
'•on tocios los apara tos modernos, coci-
ná , lia l io , tedios de hierro, c a r p i n t e r í a 
de dos pulgadas, y p i sos finos, el t r a n -
vía les pasa por dolante en e l R e p a r -
to Santos S u á r e z , en l'a calle de P a z , y 
t a m b i é n venden cuatro esquinas o r-ea 
terreno y e r m o con frente a l a L í n e a . 
Infomnan : S a n t a E m i l i a , 73, entre Paz y 
G ó m o z . ( jervas io Alonso. 
340&3 22 n 
VE N D O U N A C A S A , D E M A D E R A T pisos de mosaico , en Arroyo Apolo 
y tiene el so lar lOX-lO metros, la doy 
con m i l pcHíis a l contarlo y 000 pesos a 
plazos. P a g a media p l u m a de agua. I n -
f o r m a n : E s p a d a , 88, altos. 
88074 15 n 
f \ Á S A S C H I C A S , V E N D O U N A , E N U A 
K J calle de Cádiz , renta $20, en ."¡¡l 05(1 
Nueve m á s , j u n t a s , a $2.500. V a r i a s en 
L a s CaCas , de $0.000, grandes lotos de 
terreno para industr i í jB . T r e s casas en 
. f e s ú s de l Monte y var ias casas en la 
H a b a n a , i n f o r m a : R o d r í g u e z . S a n t a T e -
resa, l e tra E , entre Cerro y C a ñ o n g o -
de 12 a 2 y de G a 9. 
a s ó t e -u- „ 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T L 
Calzada de Jesf i s del Monte, se vende una 
casa de m a n i p o s t e r í a , de una sola p l a n -
ta, se compone de por tas z a g u á n , s a l a , 
saleta, cinco ffgandea cuartos, gran come-
dor, cuarto de b a ñ o , i n s t a l a c i ó n s a n i t a -
r ia , g r a n patio, m i d e 12 m. de frente 
por 37 y 72 c e n t í m e t r o s de fondo, buen 
negocio. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
_33930 21 n _ 
V E N D O V A R I A S C A S A S A D O S C U A -dras de B e l a s c o a í n , a cinco m i l pe-
sos y cuatro m i l quinientos. Ju l i o C i l . 
ü q u e n d o , 114. 
33942 21_ n _ 
VE N D O , P R O X I M A A E P R A D O , U N A magni f ica casa , p lanta baja, p r e p a -
rada para altos, y para f a m i l i a acomo-
dada o para u n a i n d u s t r i a . o comercio , 
por su arnp. l tud y s i t u a c i ó n ; t iene s a l a , 
rtoet ventanas , sa leta , nueve a m p l i a s ha-
bitaciones y • d e m á s comodidades. S u 
precio: $31.000. U r g e su venta . V i r t u d e s , 
n ú m e r o 32; de 0 a 2. S i usted no es 
comprador no se moleste on venir. 
33979 16 n 
" L A H O N R A D E Z " . 
G r a n oficina de compra y venta de ca- | 
sas , so lares y establsc imlentos . Dinero i 
en hipoteca. F i g u r a s , 78, cerca de Monte. I 
' l e l é f o n o A-C021; de 11 a 3. Manue l L i e - ¡ 
u ln . Corredor con l icencia . 
M A N U É L L L E N i N 
f N 5^0,000 C A S A D O S P I S O S , G R A N i 
F-J c o n s t r u c c i ó n , i) por 22, calle Compos- | 
;ela, acera sombra. F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A-0Ü21. Dr. 11 a 3. Manuel L l c n i n . 
•{TVN $7.500, C A S A 1S7 M E T R O S , S A L A , 
J_>saleta, se i s cuartos , pisos tinos, ace-
ra de la bi tsa . Cal le Teneri fe . F i g u r a s , 
78. T e l . A-0021; do 11 a 3. L l e n í n . 
. M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 ; D E 3 A 5 . 
de 
das cantlá»'! 
casas, solares í | 
"f^N $3,250 C A S A , 144 M E T R O S , S A U A , 
Jíli saleta, comedor, cuatro cuartos a r a ñ -
iles, azotea y tejado, dos c u a d r a s de la 
-a lzada de Concha. F i g u r a n , 78; t e l é f o -
no A-G021. De 11 a 3 Manue l L l e n i n . 
V I B O R A 
Una g r a n casa m u y fresca en uno de 
ios mejores puntos de la V í b o r a , se ven-
de; tiene diez habi tac iones , garaje v r e ú -
ne todas las comodidades. E s propia pa-
r a persona du gusto. I n f o r m a n : L a m p a -
r i l la , 70, a l t o s ; de 3 a 4. 
3349T 17 n. 
VE N D O H E R M O S A C A S A D E A U T O S y bajos, cal le F á b r i c a , 55i, frento a l 
parque F e l i p e l'oey, c i m i e n t o s y techos 
•oncreto y clp'o raso , sa la , saleta, S cuar -
t r s , cociria y cuarto baño , cada p l a n t a 
produce $150 y l a doy en $15.000. I n f o r -
m a n : Santa F e l i c i a , 57. R l v a s . 
32009 15 „ 
XT'N $0.000 C A S A , C I E L O R A S O , N U E -
J E i va, 0 y medio por 40 metros, g r a n -
des comodidades. R e n t a $70. Vale m á s . 
cerca l a Calzada V í b o r a . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-Ü021: do 11 a 3. L l e n í n . 
U J K P A R T O L A W T O N , S K V K Ñ U E U N A 
-LV h e r m o s a casa, acabada do construir , 
on lo m e j o r del Reparto , con carr i to por 
el frente, compuesta de portal , sa la , s a -
leta, cuatro cuartos , servicios san i tar ios 
modernos, cuarto y servicio de cr iados 
y garaje , i n f o r m a n sus duonos, L a w t o n , 
. ; ^ V l u 5 y Nananot , constructores . 
33031 19 n 
VE R D A D E R A G A N G A T O D A V I A , S E vende la preciosa y gran Vi l la L o u r -
des, rodeado de j a r d i n e s , c o n s t r u c c i ó n 
de p r i m e r a , hermosa, porta l de m á r m o l , 
trente a tres calles, muchas comodida-
des. V e r l a es convencerse. Calle M á x i m o 
Ciómez. nflmoro 02, CJuanabacoa. In for -
mes: su d u e ü a , s e ñ o r a L o u l s a B u h n ; to-
cando a l a cochern. 
SUJOS t.8 n 
VI B O R A , A M P L I A C I O N M E N D O Z A , E N la Aven ida Santa Cata l ina , entre F i -
fi ueroa y 1) F s t r a m p e s , n ú m e r o 12, se 
vende un bonito chalet, acabado do' f a -
bricar , de j a r d í n , porta l , sa la , recibidor 
cuatro graneles cuartos , hal l , hermoso 
cuarto de b a ü o , s a l ó u de comer, cuarto 
y servicio do criado, traspat io , cielo r a -
so, a la brlpa, pegado a los dos par -
que», doble l í n e a t r a n v í a por e l frente 
- n t r a d a p a r a auto. 12X4t m e t r o s ; en lá 
u i i s m a s u duefio. 
88184 17 n 
O E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A . 
dentro do l a H a b a n a ; su precio s o a 
$7.000. T r a t o directo con su dueflo: P r a -
do, nfimero 00. 
32720 19 n 
T ^ N $3.350, C A S A N U E V A , A Z O T E A C O -
JLJ r r i d a , preparada p a r a a l tos . J e s ú s 
del Monto. F i g u r a s , 78. T o l é f o u o A-C021; 
de 11 a 3. Manuel L í e n l a . 
33844 14 n 
RE P A R T O S A N T O S S U A R E Z , D E M E N -doza y Co. Vendo una casa, moderna 
c o n s t r u c c i ó n , c o m p u e s t a do portal, s a -
la , tres cuartos grandes , comedor, cocl-
n á , patio grande, cielo raso, a la br i sa , 
es ganga y camoda para e l pago. P r e -
cio $8.000. Tugando $2.050 a l contado y 
el resto a razón de $50 cada mes , para 
a m o r t i z a r l a . T iene luz e l é c t r i c a , t e l é f o -
no y a lcantar i l lado y e s t á a media cua-
d r a del t r a n v í a . I n f o r m e s : do 11 y me-
d ia a 1 p. m . y de 0 a 7 p. m-, en I ' r a -
I do, n ü m e r o Sí , a l tos de l cine L a r a , de-
i par lamento , n ú m e r o 16. J o s é Antonio 
I P i ñ ó n . 
33790 14 n 
Í> E P A R T O D A S C A S A S , C E R R O , E N ii $10.000 se venden dos casas y cuatro 
•.uartos ladri l lo y azotea. L n a : por ta l , 
sa la , comedor, dos grandes cuartos ser-
vicio de m a m p a r a s , cociq^ de gas, ser-
vicios y patio. O t r a : portal , sa la , come-
dor, t r e s cuartos , cocina de gas, s e r v i -
cios y patio Cuatro cuartos on cuatro 
v iv iendas , co imas , entr;\da independien-
te y 140 metros de patio. R a z ó n : R e i n a , 
n ú m e r o 71, sas tre . 
33797 20 n 
£ n ü s í k ' a d a P a l m a , e n t r e J a a n B i u -
n o Z a y a s y J o s é A . C o r t i n a , V í b o r a . 
V e n d o u n m a g n í f i c o c h a l e t d e u n a 
p l a n t a , a c a b a d o d e c o n s t m i r , m u y 
c l a r o y v e n t i l a d o , c o n j a r d í n , p o r -
t a l , b e l l í s i m a s s a l a y s a l e t a c o n c o -
l u m n a s , c u a t r o h a b i t a c i o n e s . S a l ó n 
i m p l i o y f r e s c o e n e l f o n d o . P a n t » 7 , 
d e s p e n s a , h a l l . C o m e d o r . P é r g o l a . E s - i T ^ S Q U I N A E N O I Í R A P I A , C&S 
J - J ' * j u - „ i 11/ tros , 3 plantas, en $lo0.ow. 
p l e n d i d o c u a r t o d e b a ñ o c o n l o s a p a - ARQUE "3 
r a t o s m á s f i n o s y m o d e r n o s , c o n a g u a ! V E n e ^ i i ^ f N?40 metfo. 
f r í a y c a l i e n t e . O t r o p a r a c r i a d o s , g a - i 
. J t , • t » • , I O M A D E U MA; 
r a j e , l a v a d e r o , c i e í o s r a s o s . P i s o s y i J L qUe, soo met 
z ó c a l o s d e m á r m o l - H e r r a j e s d e b r o n -
c e . F a c h a d a s d e c a n t e r í a . C i m e n t a -
z a p a t a » y t e c h o s d e c o n c r e t o 
Dinero en hipotecas en toaas 
des al tipo m á s bajo de plaza. 
C o m p r a y venta 
l incas r ú s t i t a s . 
- \ r E D A D O , S O L A R C A L L E C, C 0 * ^ » 
V te a dos calles , con (00 meu 
$18 metro . 
923 v 
C A L Z A D A , A 15 ^ 
c i o n . 
I T ^ I N C A E N B , a ^ 
r de la V í b o r a , 1 cabal lería, con 
i i utales, en $30.000. 
a r m a d o . C o n s t r u c c i ó n d e p r i m e r a c l a - j E X ' ^ d ^ l ^ c ^ O ^ 
casa del s eñor B é r m , $6 s e . T r e i n t a y d o s m i l p e s o s ( $ 3 2 . 0 0 0 ) . 
P u e d e d e j a r s e h a s t a l a m i t a d e n hi-1 X T A B A N A , A L A B R I S A , A m 
p o t e c a y p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . | ^ d n . . d ^ t r K e m 
I n f o r m a : G a b r i e l R o m á n , P r e s i d e n t e C A S A I ^ Q C I N A , f > 
G ó m e z , 5 8 , J e s ú s d e l M o n t e . 
33591 
VE D A D O : ~ 770 metros cuadrados,a 
nueve cuartos, garaje. 
dos Pl"1' 
'$50.000. 
A M E D Í A CUADRA 
V H:,no, para fabricar, $1-°"" 
r<nS FBE 
tibí- / ^ O U N T R Y C L U B ^ A R K , C U " 
p l e - I O a l gran Poulevard. a 
SE V E N D E , E N L A V I B O R A , C A L L E Segunda, entre Jose f ina y Jenaro 
S á n c h e z , hermoso chalet , de dos p l a n -
t a s y j a r d i n e s alrededor, a m p l i a s habi -
taciones, dos cuartos , de h a ñ o s comple- i 
tos, gara je y serv ic ios indepcndie.ntes ! —-—' . RR ISAI '" 
p a r a criados, etc. R a z ó n : T e l é f o n o i T > A S E O , S O L A R A L A *> 
A-8S05. J T a $27 me'.ro. 
-3-3770 ! 14.- - M I G U E L ^ ^ © ' a m e f * 
E n l a V í b o r a , a c a b a d a d e f a b r i c a r , ! Cubo, 32; de 3 « J J ^ J ^ 
v e n d o u n a h e r m o s a c a s a , f a b r i c a c i ó n 
_ 1 « A TT d e i r a . , a l a b r i s a , t r a n v í a e n 
p u e r t a . M á s d e t a l l e s e n M i l a g r o s y 
• d e > r r a n % s 
l a K)"vñ, en .a £vcniatnl?* d T ^ o ^ o Santo S n á r e z , toda o" el peP « parte 
t n $10.500. 
Dos solares en la 
S a - S u d u e ñ o : I n f a n t e y H e m a n o . i A t i e n d a res. . 50g metros ^ d„. 
T e l e f o n o 1 - 2 6 3 9 . P a s c u a l . ' E s t r a d a P a l m a , 
( S3754 15 n I _32105 
S e v e n d e u n a c a s a , c o n p o r t a l , s a i a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , h o l , 
c u a r t o d e c r i a d o s , d o s b a ñ o s , u n o d e 
f a m i l i a y o tro d e c r i a d o s , u n g r a n 
t r a s p a t i o . I n f o r m a n : M i l a g r o s , 1 0 9 , 
c a s i e s q u i n a a N o v e n a . 
33348 14 n 
_ X T E D A D O 
3:i.-"M San F r a n c i s c o , 244 Su d u e ñ o 
32744 
! T ; i N $0,600 S E V E N D E U N C H A L E T E N ¡ Vendo, 
i XlJ la cal le Dolores, n ú e n e r o 5, entre j , ofja^ru 
' Octava y Porvenir , mido 12 varas de i ia 
frente por 2(1 varas de fondo, l i en ta 50 
Obesos; para verlo de 1 n 3. Imiu l l ina : se-
ñora Mercedes R o d r í g u e z . M á s I n f o r m e s : 
I Obispo, 40: l e t ra C , por H a b a n a , eas-
, t rer ia C a m i l o G o n z á l e z , A-SS11. Y en A r -
m a s y Dolores s e ñ o r F e l i p e Montes, 
1-1873. 
I 33648 16 n. 
E L P I D I O B L A N C 0 
"„ rs32!ooo! y ¿ m 
e l -Vedado . 3 
cclfln, on 1H cW-W 
callo 1."». una 
$35.(100. C R e l l l y . 
33071 
S i g u e 
A Í Í 0 L X X X V 1 Í D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1.3 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A m F n s i F . T V 
N T A D E L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S I 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
Vendo c a * a 
de tres p i sos e n c a l l e c o -
2 ^ 1 v de t r a n v í a , e n e l c e u t r o de 
a J1 P r e í ¿ ' : 3 2 , 5 0 0 p e s o s . T r a t o dx-
f a c t o r í a , 2 8 ; e 4 a 8 p . m . 
- ^ 5 " V E M ' B U N A C A S A D K 
, , . V > Í ; A ! ....rin de construir , sn la 
G madt>ra ertrp 13 y 14. V í b o r a . 
o"ta 5^:res?o a Pagar S¿ mensuales feo 
34001 
16 n. 
miartos, o<í'0"^adeJ, madera, con los m i s m o s 
pleto y el es de esquina y con . 1 0 
fefibl H ^ a n a , 13 
l 3400(5 
21 n. 
euúe casas í • • • ' pj^^i iC/ 
i^111^ ^ S a e « o l a r e e ? . Jguien veu^f frutas de campo? 
yuien ^"f,6^ t i u ^ B Ue campo V i ' l i i i l í K 
iyU J « ¿ i * . de cana Boa w r l o . y 
Ernpedrado. a u a ^ s - « . ^ 1 a3otn 
^ ¿ O U I N A E N C O N C Ü R D Í A 
r^s c a ^ a , muaernas . da altos, 
uena «^' iü¿^s^1 y a r l i c u i a i e s , lodo esta 
j-enianuo ¡=0^ ^ ^ p e u r a u o . i í ; ae 1 a * 
k a ¡ j a r c e i o n a , c e r c a d e G a ü a n o 
" ..,sa ü e ail-ub, líxoútsiXXa, ^oli 
VenUUp.-maeAo en ios u^jos. y axtoh csiai/iet-mut-io i ^ cuartos, serviexOa 
,ün ^ í á L í i c l i Ó n . Vienta í - o o mensuales . 
M n ^ a v a m e " . n e c i o .^ .ouu. i^mvedraao. 
4^ ue 1 a i- J u a n i^erez. 
'¿£1 L A ^ V O A , s m u K ) 
, w - i a iuigua, con oUU y pico ae me-
HEt ctiene de t r e m e üu metros propia 
tros, tl*íne tlt¡llu¡L o a l m a c e n e » , s i -
'•alii 1 C m e j ¿ r ue iu caue, no nene 
i r ^ i a t n roa" mi . i -u i e s : E m p e d r a d o , 4.. 
^ , j uan i-orex. 
V F Í » ¿ Ü Ü A i l i U ü i l D O D E 1 0 U 0 Á 
fes^-r^n^n^ri^1! 
í16 ^ i i xTaca, suuauo en 10 mejor de 
fe í t mad. " a t a mas üetaxxes da-ig.rse a 
m p e m u ü o , de i a 4. J u a n x-exe¿. 
l w i E W l E í V i E K E Í , V L h ü U 
2 casas moueruas, ue aiLO 
jeta, 6 cuarvos, c o m e ü u r a 
servicios, s in g r a í d 
nico mensuales, i r é 
Mi 4<; de 1 a 4. J u a n t'ere/.. 
Tna casa raoüerua üe Dajos, cou Bala, 
¿^fíéta 4 cuattoa, servicios, propia -ara 
a i s ü e n e uua 'hipoteca de_*4 . t í0ü ^que 
'•'ara personas de gusto. E n lo m e j o r del So vendo a ?16 metro, que vale mucho 
reparto Mendoza, a dea cuadras del t r a n - 'n&s, 2.040 metros de terreno y e r m o , tie-
via y dol parque Mendo/.a, en la e squ ina r e 800 rnet ios fabricados, capacidad 24 
de Milagros y l í r u n o Zayas , se ventlo un i or 85 metros de fondo, punto de m u -
¡akgtiitlvó chalnta a c a b á n d o s e de cons- < üo porvenir, situado en calzada cerca 
tru ir , teniendo en los b a j o s : portal a dos de puente de Agua Dulce, dos l í n e a s de 
cal les , sa la , despacho, gran calO comedor, 
hal l , p a n í r y , cocina, servicio r.anitarlo pa-
ra ia fatn i l la , cuarto y to i let de c r i a -
dos y garaje para dos m á q u i n a s . E n l a 
planta a l t a : hal l , eeie grandes d o r m i -
torios, esplendido cuarto de baño y t e -
r r a z a a dos calles. Kstá rodeado de j a r -
dines por todos lados y luiosame.' .te de-
corado en su interioti. I-ias ' fachadas y el 
a r r o s y cerca de linea do ferrocarr i l , m á s 
ivil'oi-mes. Kmpedrado , 43, a l t o s ; de S 
a 1U y do 1Ü a 2. j 
33936 21 n _ I 
T R A S P A S A Í3L C O N T R A T O I>K U N 
k J aolar, a plazos, p j r la m i s m a can-
t idad que hay duda, en el reparto M l -
raflores , al lado do L o s Pinob, es de 
D E Y A G R U M A 
19 n 
Q K V B N U K . 81 H A Y Q U I E N C O M P K E , Q E V E N D E N , B A R A T O S . 3 S O E A R E S 
O ia c a s a Neptuno 183, entre Gervas io y O en el l l eparto A lmendares , tengo 
Holrtscoaín , con 2(33 metros de saperf i - otros en dis í mtos Kepartos . D a r á n r a -
lo. I n f o r m a n : Gervas io , 60, Keyes. | z 6 n : O. S a n t a C l a r a , 31. P . Morales . 
17 n. 33987 15 n 3*017 
VE N D O E X L A C A E E K B E B N A A A , E N ! r „ F « U J ^ l B » ! ( i a ü n a o , en Neptunu, p r í . s i m o a! nue- t » a n g a : t n l o m e j o r d e l R e p a r t o A l -
s n í ( ? 1 ^ ^ * f f k ^ V M ^ « ? í S f ! S t t - Í l l l < 0 4 W t ^ v c n d e c o n í a c i ü d a d e s d e ! 
tín.^ San Ignacio , 44 T e l . A-2677. 
" T I E N D O C A S A V I E J j l f , 4W M E T R O S , 
> una cuadra de la T e r m i n a l , $10.000 
^ a g o u n s o l a r d e e s q u i n a » a l a b r i s a , | 
n - . ¡ c o a 2 4 v a r a s d e f r e n t e p o r i a c a l l e í 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
¿ r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
>t o s e a l a d e l t r a n v í a y 4 2 v a r a s p o r 
C e n t r o ü e n e r a l d e N e g o c i o s , m e h a g o 
c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , 
a l q u i l a r , t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
tos , ho te l e s c a s a s d e h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n i í o , c í i é s f o n d a s , b o d e g a s y 
g a r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , a l -




b E N J A i V i i i f t G A l í t l A 
Corredor ..on l icencia, u í i c i n a en A m i s -
tad, Uti . -Jomparodres, visiten esta ofi-
c i n a ; tengo negocios de e s t a ü l e c i m i e n t o s 
de toda c iase; es ta oficina ha proporcio-
i nado grandes negocios a comerciantes 
Ique ya e s t á n neos y la que mrts negocios 
tiene; los negocios de esta casa se * « ' 
I nUtUaMUH no i on. palaoras 
1 tlvo y cambien es 
hfcro en grandes 
A m i s t a d , Jütí; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
G A R A J E S G A N G A 
Vendo var ios de dist incos precios y t en- P o r no poderlo atender su duefio, ven-
go locales para e l los ; t a m b i é n cedo un demos o a r r e n d a m o s un magnif ico ca-
iocal en lo m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a Xé-re3t i>jrant , en un punto c é n t r i c o y de 
para cuaiqu er giro, i n f o r m e s : A m i s t a d , mucho porvenir . I n f o r m e s : s e ñ o r E s p i -
Uti. G a r c í a 1 nosa, Gal iano , númex-o C6. 
33792 18 n j 
V í D R I F R A E N V E N T A | - V T E N D O P U E S T C T ^ E E R U T A S , A C R E -
Vendo v a n i s , una en ifOOO vendiendo 520 V c í i t í i l o , cea contrato por tres a í i o s , 
d iar ios ; tiene buen contrato y muy s u r - poco a lqui ler y e c o n ó m i c o . V é a m e todos 
t i d a ; y otras de m á s y menos precio, los d í a s , bajos de F a y r e t , por San J o -
l aser. a in formarse en A m i s t a d , UÜ. Ofi - pé, n ú m e r o 1, en ia f r u t e r í a , con local i 
B a y a 
ó n 
C a l i d a d 
. i n a de «iarcía y Ca. 
P A N A D E R I A 
¡/ara l'amilia. 
33774 14 n 
I N D U S T R I A L E S C O N T R A T I S -
l'ropio para una gran indus tr ia 
p lantas , m m o d e m a , con sa la , sa le ta , 
tres cuartos , servicios , en l a calle de 
Agu i la . $8.250 vendo una c a s a de dos p lan-
tas, m « d e r n a , radio del 
$4.600 vendo una casa gi 
con sala, sa le ta , t re s cu 
calle Glor ia . L ó p e z Penichet . Acosta, S9, 
bajos. 
33853 14 n. 
33862 15 n i s a , entre L o m b i l l o "y C a R o s a , punto de i les 
I g r a n porvenir Prec io : $7 metro, pagando j 
tercera parte de contado y el 
or mensual idades , por 
esee. T r a t o directo. I n -
en H H a b a n a 202. 
33608 16 n. 
Q E V E N D E , P O R NO P O D E R L O A T E N -
Vendo una en ÍZ.UÜO pesos, dando l a m i t a d k J der el d u e ñ o , n i s er del giro, un mag-
lle contado eu el cencro de i a Habana , nlflco ta l ler para reparar y cargar acu-
Viveres f inos y d u l c e r í a y p a n a d e r í a . I n . muladores, s i tuado en e l lugar m á s 
í o r m e s : A m i s t a d . 1M. C a r c i a y C a , [ c é n t r i c o de ia ciudad, 3 cuadras del 
Parque , e s t á equipado completo y e s t á 
ftFiriNA H F H A R f l A funcionando, con s u d inamo generador, 
l / r i ^ i r i / l UíU U H I V C m j üe í u p y l)ue contrato, se da barato. 
A m i s t a d , i36 Compro y venflo r á p i d a - tiene t e l é f o n o P a r a m á s in formes : J . 
toda ciase de establecimientos , bo- Diaz . Zulueta , 36 y medio , entre Dragones 
cafes, Huespedes, f incas, terrenos, y Monte, 
onias y otda ciase de negocios lega- | 33800 14 n 
U S 
136. 
m e S : V e n d o u n t e r r e n o c o n 1 . 3 U m e t r o s , ! ^ t o a p S r o ^ 
fai-tot' serv l f io t^ f ^ P a f a f r i c a r e n l a C a l z a d a d é , ^ ^ « m p o 4 « | ^ á -
' l a V í b o r a , e n t r e L u z y iPoc i to . T r a t o 
d i r e c t o . N o d a m o s c o m i s i ó n . I n f o r -
^ T E N D O : ?6,5oo U N A C A S A M O D E R N A , ! m a n : R a m ó n A c o s t a , e n J e s ú s d e l 
V con sa la , comedor, t r e s cuartos, s e r - I n/inrifo A Q I rl« Q a 1 7 a nnv í " " , 
r íe los con entrada para a u t o m ó v i l , en la i • ;10^te» 4S',>' ° e ' a ^ J P»!* t - O I T e o : 
isenada, J e s ú s del Monte. 6 . 5 0 0 - C . K r a m e r , M a n a g u a . 
jasa ant igua, grande, en Santos ínm.-i 
sal'a, comedor, tres j 
<alle de E n 
pesos una c  
S u á r e z , con portal, 
uartos, servicios , patio 
SE V E N D E N 17,000 M E T R O S D E T E -rrono, en Regla, juntos o separados; 
l l enen agua d-* Vento, seis cas i tas a l 
ío»<do de loa muel les de Fesser . I n f o r -
man en Agui la , 75, (antiguo) 
1 82770 19 n 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 
B O D E G A S l N V E N T A 
U n b u e n n e g o c i o : s e v e n d e u n a t i e n -
d a d e s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s , e n l a 
Vendo una en barrio de (Joln, cant inera . „ „ ¡ i T N«»»+. .«Í . _„•,-, M¿A , !„ _ „ „ 
i r ec io : *2.5o0: y otra en *3.300; y otra i C a l l e de N e p t u n O , c o n m a s d e C i d -
,hate un* venta de $100 diarxos, en t r 0 a 5 0 s d e e s t a b l e c i d a , b u e n a m a r -
$50.000; todas tienen contrato y tengo dxez , , , , ' j i 
m á s de otros preexos. Pasen por .Amistad, c h a n t e r i a , c a s a a m p l i a . C e r c a d e (a 
136. Ofic ina de Garc ía . f c a l l e d e C a m p a n a r i o y a r t í c u l o s to-
C A F E S E N V E N T A d o s d e n o v e d a d p a r a l a e s t a c i ó n de 
e n ca fé de $2.ooo; hace de venta d i a r i a i n v i e r n o . I n f o r m a n e n V i r t u d e s , n ú -
$50; tiene buen contrato y otro en 16 
y traspatio. A ; X > E P A R T O A L T U R A S D E L R f O A L - ' ^e terreno, de 
20 tt-!M A K Í A N A O - S E V E N D E N ; ̂ i ^ S ; h a c e % n e m a % V d T a ^ f s ; "y m e r o 1 2 8 , a l tOS. 
fresco $c metro , son 1.000 propio p a r a una I n - , X V mendares vendo aa solar de centro l,no' s i tuados on lo m á s alto y f  
l u s t r i a . a una cuadra de la Calzada de i que mide 17 68X51.49, a l precio de $11 ae dicho poblado, p a s á n d o l e p o í la 
o parte a l contado y el quina a uno de ellos el t r a n v í a que s a -
3, a Zaldo y S a i m ó n , por 16 de Gal iano, teniendo ademas cerca la 
L u y a n ó , frente a l tempo moderno, se deja i la vara, dand 
la m i t a d en hipoteca. L ó p e z Peuichet . ! res to a plazos, 
Acos ta , 89, bajos. filll se e s t á vendiendo a 15 pesos y i 
33852 14 n. I •20 pesos la v a r a ; e s t á s i tuado a 20 va 
33791 
e s t a c i ó n de Toledo, de H a vana C e n t r a L 
I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , n ü m e r o 166. 
33328 14 n 
nes, comedor, cocina, servicio san i tar io , 
con j a r d í n , en un solar compuesto de , . 
000 metros (10x40), cfm arboleda y muy 1 \ 1 ^ i , , i ^ 1 * ' E S Q U I N A D E L 
luz elétArlca y otras c o m o - i n l ien cercado, 
didadeS. L i b r e de g r a v á m e n e s . U l t i m o 
precio: $2.650. Su d u e ñ o : E d u a r d o A g u i -
rre. S a n N i c o l á s , 179, Habana . 
V í b o r a : e n l a c a l l e M i l a g r o , a 2 0 
m e t r o s d e l t r a n v í a , a c e r a d e l a 
b r i s a , v e n d e 5 s o l a r e s , a 5 3 1 4 p e -
reparto, se vende, i %•. •'• '1 a 
Y se vende por c i rcuns tanc ias especia- SOS V a r a . T O C O d e C O n t a O O y I D 
les m á s barato que la C o m p a ñ í a . Apro-
con sa la , s a -
fonclo, dobles 
. Ueutan $¿00 y 
$0ü.(X)o. E m p e a r a -
ee, puede t e c o ^ e r . ^ t i e n t a ^50 . ^ ^ Precio 
p/iOur Euipearado, 47; 
E n A n i m a s , v e n d o 
.uexna, con saxa, 
rvxcios, a l tos lo 
Gaixai 
m x ü s 
Empedrado , 
Una casa de m-i 
comedor, 3 i uaxa , 
mismo, buena rauncac ion , de s a n a n o a. 
Vkaa. Renta $^to. s in g iavamen, 
140 metros. Precio ¡¡MU.ovM 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z 
i 7 , e s q ü i n a ' v e n d o 
R e ñ -
ía $213 mensuales, todo inuependiente, 
se puede reconocer una 
SIXOuo al b y medio por 
i l , c e r c a 
J)c axcos, moUerna, ios oajos con esta 
blecmuento, muy bien situado s in fcia 
vamen el tetieno, miae 60U metro 
tni iñ incieiiern*^,» • 
Uipoteca de 
100. l iuena- fa-
bricación: Precio $J2.0U0. E m p e r n a d o . 47; 
tío 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E Ü 1 3 , e s q u i n a , V e d a d o , v e n d o 
Dos casas, tormaiiuo un lote, de altos , 
liiodernas, buena lauricauion, miden cerca 
ue üOO metros, s m gravamen, e s t á n in 
uependic-ntes, se pueue fabricar m á s en 
las altos Rantun $1I2 mensuales , se pue 
Oc reconocüt una uiputeca de $10.000. Pre-
cio $o0;c(j0. I S í u u a r t 4 7 ; de 1 a 4. J u a n 
' E N C , V E D A D O , V E N D O 
2 casas, modernas, con j a r d í n , porta l , s a -
la, saifeta, 3 / c u a x t v s , servxeios, 1 cuarto 
baños, las dos sun iguales , m a s 8 cuartos 
ai tonuo cun e i A i a u a inuependiente, todo 
buena tabricacion. l i e n t a todo $^26 men-
ynaa-s,'es una ganga, n e c i o .fáu.ouo. E m -





x 4. J u a n 
X ? N E L M E N C I O N A D O R E P A R T O M O N -
Jí_Li tejo, vendo t a m b i é n un g r a n chalet , 
de m a n i p o s t e r í a , capaz para . | i a nume-
coche quien pueda comprar lo que l a ' D C S O S a l m e S . I n í o m i a : A m a b l e 
o fer ta es por pocos d í a s . I n f o r m e s : Obis-1 o / i r\\ • / i l 
1 o a n c h e z . U b i s p o , v i . po, 52, bajos 
33796 14 n C 10199 9d-5 
O O L A R S U P E R I O R P O R S E R D E E S -rosa fami l ia , con m á s de 300 metros de ' S» ^ .^o K^r,,*»» ^ .^ /n^ . ,„ 
f a b r i c a c i ó n , en un terreno compuesto de ¡ . ^ J l S ' ^ i j30rt1Ía ^ ' ^ S ^ S l t u a f ü n 
1 mmejorao le , de a4 por 28, 392 m e t r o s 
cuadrados , -jalle de J u s t i c i a y U o d r l -
guez. a $7 el metro, l ibre de censos, i n -
v ier ta capi ta ŷ fabrique que da buen 
i n t e r é s y seghro. M. G o n z á l e z , P ico ta , 
30; de 11 a 1. 
33743 16 n 
2.0^0 mtros . L i b r e de gravamen. Prec io; 
$20.000. Puede dejarse en hipoteca l a m i -
tad. P a r a m á s In formes : E d u a r d o Agui -
rre . S a n N i c o l á s , 179, H a b a n a . 
33914 20 n. 
E N L A C A L L E 1 7 
Se vende en esta a r i s t o c r á t i c a calle y 
en esquina de fra i l e , una e s p l é n d i d a cji-
sa, capaz para una numerosa f a m i l i a , di 
•finamente hecha, gran garaje y much( 
terreno. I n f o r m a : G. del Monte. H a H b a n a , 
n ú m e r o 82. 
OJ O , V E D A D O , L , E N T R E 17 Y 19, N u -mero 173, se vende el mejor solar, 
, . c o m p u e s t o de 13.66 por 50, barato por 
ucho i ' l eces i tar el dinero p a r a otro asdnto. 
V E D A D O 
Muy cerca de la calle 17, se vende u n a 
bonita y nueva casa de dos plantas y 
33764 18 n 
A 75 C E N T A V O S V A R A , E N E L R E -p a r t ó " L o s Pinos ," se venden, a l 
contado, 4.000 (cuatro m i l ) varas de te-
rreno, en l a loma. L u g a r a l to y pinto-
resco ; m a g n í f i c a p a r c e l a rodeada de ele-
odeada'de grandes residencias. B u e n g a - i í i a n t e s res idencias de personas c o n o c í -
r a j e y m u y barata . I n f o r m a : G . del Mon-
t e. H a b a n a 82. 
33511 15 
CA S A S P A R A E S C O G E R . L U J O S A S , m o -destas , g landes , chicas, modernas , 
ant iguas , a i s ladas , " a r r i m a d a s , " m a m -
p o s t e r í a , madera, en la H a b a n a , Vedado, 
Marianao, Cerro, V íbora , Arroyo Apolo. 
A lgunas ganga. Aguiar , 70. Serrano. 
30166 15 n 
S E V E N D E E N É Í T V E D A D 0 
Una casa , su precio, 10.500 pesos, la v i -
ve s u d u e ñ o , se entrega desocupada; es-
tá f lamante, raampostería y azotea, cinco 
ritpartamentos. j a r d í n y porta l , serv ic ios 
regios completos , urge su venta directa-
inente cor su duefio, en la callfr 10; la 
que hace esquina a 21 por la acera de los 
nones ; a cualquier hora todos los d í a s ; 
corredores. 
33672 13 n 
M E T i i ü i 
Veiuio en ia calle ¿o y le tra 
l'nsa, cerca del parque, sxn 
esta renti.ndc $iuu mensuaxea 
iunncf - ,,5rniitídxii.ao. -u ; de i 
l'Orez. 
b U L A R E S E S Q U I N A , V E D A D Ú 
Vendo, en L i n e a , cu 17, eu 19, eu B, eu 
C en H , eu tí, eu P , en 23, eu 2, en M, 
Bfi 11, eu 0, é n D, en 24, eu J , eu K , eü 
27, en i , eu 6, eu 12, en 4, eu H, eu 1, eu 
í*, eu 13 y vanos mas. E m p e d r a d o , 47; 
üe 1 a 4. J u a n P é r e z . 
C A L Z A D A D E L C E R R O , V E N D O 
• casas modernas, j u n t a s o separadas, 
cun portal, sa la , 4 cuartos , comedor a l 
loudo, cuarto de baño , 1 cuarto de cr ia -
dos, uoDics serviuio-j. i t enta cada casa 
fM, no tienen gravamen. Precio l a s dos: 
¡ÍXÓ.UVU. b"*****™*"- de 1 a 4. J u a n 
l'ére/,, 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
Una cuartería, moaerua, de altos, el te-
rreuo mide 245 uxetros, con 2 cas i tas y 
i» liauitacioiies. tienta $15u, cerca ue la 
^aizaüa, urge ia venta, L m p e d r a d o , 47; 
u« 1 a 4. i-uan Pérez . 
p N r A l i ü A , C E R R O , V E N D O 
>̂>a varas y picu sxix gravamus, txeixe va 
¡ "lateriaies eu el solar que corapren-
u« ei precio $2.(JÜÜ. es una bneua com-
fíu i e s t á en bue:. Hiiato. Lmpedrado , 47; 
ua i a 4. j u a o i-etez. 
G A N G A , £ N U S C A Í D A S 
IfMu'3"' 'J"'' ta3tt 'ixodeina, con Ba.ia, s a -
-»<••, o-ho cuartos bajos y ocho cuartos 
h » , , ^ '"•en ' ibr icado , s in gravamen, 
d» « IMV. ««««««uaJbs. t i í t i e una hipoteca 
fin •i'iiiV:/, (KJ': sc " i^de reconocer, P r e -
\ro •Uu.tv.o, iflim^diad... 42 , ue í a 4. J u a n 
EN $3,500 S E V E N D E U N A C A S A C O N sala, comedor, tres cuartos , patio y 
todos los servicios sanitarios . E s t á s i -
tuada en la callo de San Jac into , entre 
IIÁ E s t é v e z y Santa Rosa . I n f o r m a n en 
L í n e a , 94, Vedado; de 1 a 4 de l a tarde. 
33134 19 n. 
das , con calle, agua de Vento, luz e l é c -
tr ica , t e l é f o n o , p a s a j é 6 centavos por el 
e l é c t r i c o del R i n c ó n E s t o es u n a ganga, 
pues a l l í l a C o m p a ñ í a vende a dos pe-
sos vara . Su duefio en la m i s m a , calle 
A l d a b ó , a l iiido de la escuela p ú b l i c a , 
chalet de mamposter fa . S e ñ o r R o s s i é . 
33780 14 n 
T H E G R E E N S B U R G C 0 . 
S a l a r e s , c a s a s y f i n c a s . N o 
c o b r a m o s c o r r e t a j e . E d i f i c i o 
B a n c o d e l C a n a d á . D e p a r t a -
m e n t o 3 0 4 . A g u i a r y O b r a -
p í a . D e 8 a 1 2 y d e 2 a 6 
p . m . 
33033 13 n. 
V e n d o u n p a s a j e d e o c h o c a s i t a s j u n -
t a s , n u e v a s , t e c h o s d e c o n c r e t o , r e n - . tíl's ^ i -
" t a n $ 2 5 0 . P t e c i o ú l t i m o , $ 2 4 , 0 0 0 ; so 
lo t r a t o c o n e l c o m p r a d o r . B u e n o s t í 
I N F A N T A , E N T R E D E S A G Ü E Y B E N -j u m e d a , se venden dos m i l ciento cua-
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
S e v e n d e n t e r r e n o s p o r s o l a -
r e s c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
e n t e r a s e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n e n l a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a , p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; s i e s p a r a f a -
b r i c a r s e d a e l t e r r e n o b i n 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r e n v a r i o s a ñ o s . 
S e d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c i o n e s . 
I N F O R M A : 
S E G U N D O G . T Ü Ñ 0 N 
C L ' B A . 8 1 , A L T O S . 
A - 4 0 0 5 . 
f - 1 6 8 4 . 
T E L E F O N O S 
33047 14 n tengo otros de m á s y menos precio. P a r a 
in formes: A m i s t a d , 130. Garc ía y C a , 1 
H U E S P E D E S ^ C A S A S D E H U E S P E D E S 
, . . , " . . . ; Se venden dos casas de h u é s p e d e s , bien 
Vendo cuatro casas , buen contrato, una « m u e b l a d a s , una grande y una chica , las 
f í i u i 1 ^ 0 , S0-000' ^ oU,a ^tín ,.91̂ 1117' dos e s t á n en buen punto. Renta r e g u l a r 
$J.O0O; y otra en Consulado, $3.^00; y y buen contrato. M á s i n f o r m e s : E m p e -
otra en Gal iano. $3.b0u; todas amuebla - drado, 43, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
L a uuena e x p r e s i ó n de s u rostro de-
pende de que sus lentes e s t é n correc-
tamente elegidos por un ó p t i c o compe-
tente y que sean de la mejor calxdad, 
L o s c r i s t a l e s defectuosos y rnai elegi-
dos por ó p t i c o s inexpertos , perjudicaran 
sus ojos, y esto puede evitarlo h a c i é n d o -
se reconocer s u vista en m i gabinete 
por uno de m i s ó p t i c o s . 
Cada par de lentes que vendo e s t á 
garant izado por escrito y por e s ta r a z ó n 
m i s clientes, que los cuento por mil la, , 
res en todo el terr i tor io de l a R e p ú -
blica, e s t á n sat isfechos con el uso 
mis inmejorables cr i s ta les , 
B a y a - O p t i c o 
¿ M i l ú i u t%suL e s q u m a a ü d i U i Á O 
Í L L L F ü i N U k - ¿ ¿ 5 0 
das y tengo tres v a c í a s en buenos p u n 
tos. In formes A m i s t a d , 130. G a r c í a . 
H O T E L E S T N V E N T A 
Tengo uno en $45.000 con cien h a b i t a d o -
r e s amuebladas, regias, deja m e n s u a l dos 
Alberto . 
33930 21 n 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con g a r a n t í a , abso luta re-
legai idad eu los negocios. V e n m i l quinientos pesos l i b r e s ; se admite ia serva y l i  
m i t a d de contado; tengo otros en l a ca- ^ r á p i d a m e n t e toda ciase de e s t a b l e c í 
pital de menos precios. I n f o r m e s : A m i s , ^ ^ / ^ ^ ^ á g ^ ^ J ^ 
tad, 136b García . 
A T E N C I O N 
v 
d 
trato, en lo mejor d é la Habana . I n f o r -
m a n : G a r c í a y C a A m i s t a d , 138, 
. sean 
chicos o g r a n d e s ; t a m b i é n faci l i to socios 
con capita l p a r a negocios, que se vea 
honradez; t a m b i é n tengo compradores que 
saben aprec iar lo bueno. E s c r í b a m e o a v í -
endo cuatro piuestos de frutas en poco v ^ l ^ L ^ ^ 0 nf ^ ^ ^ 
inero, con local para fami l ia , buen con- ^ f e . ' iSó, w t í Íni:orme3' oficma 
P O S A D A 
Vendo una, catorce habitaciones, hace 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Vendo v a r i a s f r u t e r í a s , bien surt idas de 
frutos de l es?ís y a r t í c u l o s del e x t r a n -
diario 35 pesos y t iene de gasto 10 pesos Jero, situadat, en d is t intos puntos c é n -
d í a r l o s . E s buen negocio. I n f o r m a n en trieos y de esquina, con vida propia. P r e -
A m i s t a d , 138. Garc ía y C a , cios desde $350 y $450 hasta $2.000. V i s -
' ta hace fe. V é a m e antes de c o m p r a r . P a -
ra informes en Monte e Indio , café . F e r -
n á n d e z . B O D E G A , V E N D O U N A 
buen, en $2.000, bien surt ida , con buena i 
m a r c h a n t e r í a , casa nueva, contrato largo, i 
a lqu i l er $16 m e n s u a l ; sola en e s q u i n a , ; 
con vida prop ia ; se da a prueba; t a m -
b i é n vendo otra m u y cant inera , en la 
calle de Sol , v i s ta hace fe. P a r a I n f o r m e s : 
Monte e Indio , ca fé . F e r n á n d e z . 
34004 16 n. 
V E N D O B U E N A S B O D E G A S 
S i tuadas en buenos puntos , c é n t r i c o s , ven-
do una en el barrio de los Siotis, so la 
en esquina, c a n t í n e r a y bien s u r t i d a . E n 
$4.500; se dan faci l idades en e l pago; 
o tra m u y cant inera , cerca de la T e r m i -
N E G O C I O P O S I T I V O 
Vendo una g r a n v idr iera de tabacos, c i -
garros y quincal la , s i tuada en una esqui -
na c é n t r i c a de esta c iudad, s i n compe-
tencia, montada a la moderna, buen con-
t r a t o ; bien s u r t i d a , vende de $2ñ a $30 
d iar ios ; se da,? í ; ' c ¡ i i d a d e s en el pago. P r e -
cio $1.0000. Vrr<.a hace fé . P a r a infor-
m e f en Monte e Indio , café , F e r n á n d e z . 
A V I S O A L O S D U E Ñ O S 
ce casas de h u é s p e d e s y de Inqui l ina to : 
tengo varios compradores que desean 
n a l en $b.o00; no paga alqui ler , contrato c o m p r a r casas de h u é s p e d e s y de i n a u i -
D I N E R O E N P A G A R E S 
L o fac i l i to a ios tipos m a s bajos do p la -
za, p a r a devolver en un a ñ o . Dispongo 
de $'x0U.00d y hago p r é s t a m o s desde $3u<l 
ñ a s ta $50.0d0 Mucha reserva y real iza-
c i ó n de l negocio en 24 horas s i hay ga^ 
rancias . Obs¿>o, 37. T e l , A - 0 2 í 3 , M a z ó n . 
33(04 13 n . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : o í 
to las e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a * 
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e i é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 I 4 5 . 
C IftRlT *a « i . 
largo y otras v a n a s en dist intos puntos Uuato, sean de mucho o de poco p r e c i o - ! 
de l a ciudad. V i s t a hace fe. P a r a infor- fcScrlbame o pase por esta oficina. Mis ¡ 
mes en Mont& e Indio . Café. F e r n a n d e z , negocios son reservados y c iaros . P a r a I 
n: • i n f o r m e s : en Monte e Ind io , café , Adolfo 
F e r n á n d e z , 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
C 9916 I n d 11 oc 
R U S T I C A S 
C A F F S I N C A N T I N A 
Vendo un gran cafe y fonda, s i tuado en w » i i . v ^ n n i i i ^ n 
e squ ina c é n t r i c a , casa nueva, de tres p i - Vendo un g r a n ca fé s i n cant ina , montado 
s o s ; t iene sobre t re in ta habitaciones que a l a moderna , solo en esquina, s i n com-
se pueden dedicar a casa de h u é s p e d e s o petencia, con buena m a r c h a n t e r í a y v i -
de hospedaje: e s t á bien surt ida, con bue- da propia, punto c é n t r i c o , con contrato 
n a m a r c h a n t e : í a y vida propia, buen con- largo. P r e c i o : $2.300, que vale mucho m á s . 
t r a t o ; p a r a m e j o r g a r a n t í a s se deja a Su d u e ñ o necesita venderlo por no poder 
p r u e b a ; para i n f o r m e s d i r i g i r s e a Monte atenderlo. P a r a i n f o r m e s : Monte e I n -
o Indio , café . dio, café . 
34004 16 n. ' 33706 15 n . 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
k J bacos y « i g a r r o s en $400; o tra en 
ÍNSOO; otra en $1.200, con buenos contra-
s y en puntos c é n t r i c o s . Un ca fé en ca 
SE V E N D E U N E V I D R I E R A D E T A -bacos, c igprros y quincal la , en pun-
to comerc ia l , por tener que atender otro 
negocio, paga poco_alqui ler y buen con 
De comerc ia l . I n f o r m a : M. J u n q u e r a , en t lato . I n f o r m a n : Corra le s , 85, a n t i g u o ; 
renta varas , a quince pesos vara . I n f a n -
530 v a r a s ; Morales , 20, 630 va-
105 y 101 de fondo. F . P e ñ a l v e r . 
i r l i o f Seco y Malo j a , 
33575 i.8._,i 
O E P A R T O D U E Ñ A V I S T A , C O N F R E N - precio y con poco contado. Aproveche e s - j ¿ernoT entre San R a f a e l y S a n J o s é 
entre la 5a. ta oportunidad. Miguel F , M á r q u e z . C u - , 34048 
(!e 11 a 1 y de 5 a 8. 
33756 18 n 
t a l o s . í n r o r m a e l c o n t r a t i s t a de o b r a s x v te a i t r a n v í a de P l a y a 
R a m ó n H e n m d a L ó p e z , S a n t a F e l i c i a í 5 6 - r A 5 r ^ i a a S s a ^ o . ^ ^ o ^ t 
l ' T ^ Á ^ 6 JUStÍCÍa y ^ Te-'erépSagdoel l u P O d \ ^ o y j d 0 L S , Í d ! ^ i 8 n a P a S 
' .etono 1 - ¿ O 5 7 . 1 T e l é f o n o M-2C3; 
33391 - 14 n 33504 15 n. 
F I N Q U I T A S D E R E C R E O 
i Se venden seis lotes, de unos 30.000 me-
j tros, cada uno con frente a carre t era y 
i a 30 m l t m t o s de la Habana. Son las ü l - i quincaixa etc. xiauu unen uicmu, JJU- i j i v K Í < Í * ^ - V ir^ 
t i m a s por vender y se ^dun^ a m i t a d de j c0 a lqui ler . I n f o r m a n en E s p a d a , 80, m o - L / l J ^ j ^ x C ^ 
H I P O T E C A S 
el ca fé P u e r t a de T i e r r a , en M u r a l l a 
S4031 15 n. 
Q E V E N D E E S T A B L E C I M I E N T O 
i l l  . H ce bu  diario . 
D E 
po-
30 n B O D E G A S B A R A T A S 
SE V E N D E N B A R A T A S E N S A N F R A N -cisco, cinco casas de ladri l lo y c a n -
t e r í a , con portal , sa la , sa le ta , t res cuar-
E S i A B L E i ú v a L í t s i i>¿> v A Í U U Ó 
V E D A D O 
X ? U E N N E G O C I O : E N L U G A R D E P O R -
J L * venir, con buen contrato, poco a l -
qui ler , local para corta f a m i l i a y con 
ñ o c o capital , p ü e d e a d q u i r i r una tienda 
E n S a o F r a a d s c o , L a w t o n , v e n d o 
E n l a calle 17, se vende un s o l a r de 
tos y servicios, menos una sin portal' e squina , a $16 metro. Otro a $15, terreno de ropa y s a s t r e r í a . I n f o r m a : J . P , i* 
y sa le ta; t a m b i é n se vende otra con por- nano y de gran porvenir . Aprovechen es- Apartado 1411, 
tal, de esquina, con establecimiento. I n - ta oportunidad de a d q u i r i r un solar en 34073 18 n 
í o r m a n : A m a r g u r a y H a b a n a , café , ü e esta calle. I n f o r m a : G , del Monte. H a - — . — 
6 a 10 y de 2 a 4. i b a ñ a , S2. ! Q A S T R E R I A Y C A M I S E R I A , S E V E N -
33244 15 n : | KJ de una s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , s i tuada 
. T - F N F l M A I F m N D F I V F n A H O en el centro de la H a b a n a , con buena 
C a s a e n M a l e c ó n se v e n d e d e d o s ^ C'1- " L r t l - í - * - ' v i 1 UtUí, y C U i X U K / cJientela y s i tuada en cal le y barr io muy 
! j L t i T ^ ^ A i ^ J ^ n ' I „ ! Se venden grandes lotes de terreno e n comerc ia l . I n f o r m a n en Mercurio. M u r a -
p l a n t a s , m c e p e n t a e n t e s . fcn l o s » u - l a calje l a ( cerca de ia calle G , donde l ia , oo. 
ya e s t á construido el M a l e c ó n . Pueden 33351 ^1 » _ 
comprarse m u y baratos y con fac i l idades A V I O X vmt w r w 
*íi la forma de pago. I n f o r m a : G. de l ^ O D E G A ^ D E O C A S I O N ^ J P O R ^ N E C E -
..lohte. Habana , 82. 
j o s : p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r i o s , 
c o c i n a y d o b l e s e r v i c i o . E n lo s a l t o s : 
t e r r a z a , s a l a , p a s i l l o , c o m e d o r , 3 c u a r 
l o s y c o m e d o r a l f o n d o , dob le ser-
v i c i o , l u j o s o s b a ñ o s , t o d o s los p i s o s V e n d o 5 . 9 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , d e 
33511 15 n. 
d e m á r m o l . I n f o r m a : R . C a s t e l l a n o s . 
S a n L á z a r o 2 9 4 . T e l é f o n o M - 1 5 5 8 . 
33310 16 n 
S O L A K E ^ Y E K M O S 
"A"" 11 ^ S ' . S T ' V E N ^ ^ 
Jr3L de G.30X20 metros , en la cal le de 
Manue l P r u n a , entre Arango y M u n i -
cipio. I n f o r m a n en Neptuno, 142. feeñír 
P e ñ a . T e l é f o n o A-1561. 
31100 1» n 
JL> s .dad de f a m i l i a , se vende una bue-
n a bodega, en barrio comerc ia l y de 
mucha industr ia , casa para fami l ia , ocho 
a ñ o s contrato, poco a lqui ler y bien s u r -
tida v buena venta. P a r a i n f o r m a r : D u -
reje, '6 , cas i esquina a Santos Suárez . 
U a m ó n A r i a s ; horas de 12 a 2. 
33072 14 n 
CA J A S P A R A C A U D A L E S D E T O D O S t a m a ñ o s y precios m ó d i c o s , se cons i 
l a H a b a n a y otra en el Cerro , la de la 
H a b a n a es de esauina , tiene l í n e a de 
carros . B u e n contrato y no paga a l q u i -
ler, l a del Cerro casi no paga a lqui ler y 
tiene un contrato de ocho a ñ o s , las dos 
1-acen buena venta y a l contado ; no f í a n ; 
todas las cuentas a l d ía . Se dan b a r a -
tas. I n f o r m a n : Empedrado , 43, a l to s ; de 
a a 10 y de 32 a 2. Alberto. 
33936 21 n 
;uen en l a C a s a B l a n c a de E d o . G a r c í a 
Capote. Neptuno y A m i s t a d . T e l é f o -
no A-4066. 
32006 18 n. 
M A N U E L L L E N I N 
C o m p r a y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicil io donde at iende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. F i g u r a s , 78, cerca de Monte; de 
11 ». 3. 
F E R R E T E R I A S Y L O C E R I A S 
Vendo dos, en ia Uabaua , una en $10.5<>0 
y otra en $8 000 p r ó x i m a m e n t e . F i g u -
ras , 7S. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. M a -
nuel L l e n i n . 
F A U U i A D i M K O 
E n p r i m e r a y segunda Ulpo teca, en lo-
aos puntos en la H a b a n a , y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , i 
propietarios y comerciantes , en pagar 
pignoraciones de valores cotizables, (¿KJ-
riedad y reserva en las operaciones, i 
Enipediado , 47. de 1 a 4. J u a n P é r e a 
33572 30 n 
D í N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a c i l i t a s o b r e 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s i o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a l a 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , n ú m e -
r o 3 8 . A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a o 
e g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a 
a i p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s y e n to* 
ÚOS i o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n -
í e s e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a -
c i l i d a d p a r a e l p > g o . A b s o l u t a r e s e r v a . 
S2392 28 n 
A V I S O S 
A d f i l t A M E S A Q i A U H ' E ü K S 
»100 a i mes y m á s g a n a un buen c h a a -
iteur. E m p i e c e a aprender hoy mismo, 
x'xda un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para f r a n -
•4ueo a Mr. Alber* C, Kelly . , s a n L á z a r o , 
-40. Habana . 
4 P O R 1 0 6 
h u e n t e r r e n o , en S a n F r a n c i s c o d e 
P a u l a , f r e n t e a l a C a l z a d a , 5 0 c e n -
t a v o s e l m e t r o . I n f o r m a n : C a l z a d a , n t / r A G N i P i c A O P O R T U N I D A D , S I N c o - j C A S A D E C O M P R A - V E N T A 
^ ' o JM. rredores. se vende c u una de las i 
C a s a n u m e r o ¿.. niejoi'cs esq- iuas de esta capital , una Vendo a t a s a c i ó n , con $2.000 de r e g a l í a , 
32054 20 n v idr iera tabacos, c igarros , quincal la y b i - gran punto y local, mucho barrio, y un 
' ' l letes de loaer ía , tjue deja a l m e s m á s tal ler de c a t p í n t e r í a , de muebles , b ien 
PA R A I N D U S T R I A O A L M A C E N E S , E N 1 de $150 l i b r e » y se da en la m i t a l de montado. F i g u r a s , 78, T e l é f o n o A-0021; In fanta y Puente V i l l a r i n , a 150 m e - su valor, por tener que atender a otros , de 11 a 3. 
tros del chucho T a v e l por donde pueden negocios. D a r á n r a z ó n en el c a f é E l 1 
recibir o enviar carga por fexrocarri l , se c a n t á b r i c o . L-ernaza, n ú m e r o 44; de 8 
venden vario? lotes de a 1.SO0 metros. 1 a 10 y de 12 a 2. P r e g u n t e n en la 
De l a t e r é s a n u a l sobre todos ios depó-
gitos que se hagan eu ei Departameutu 
de Ahorros de la A o o c i a c i ó u de uyyen-
dientes. He garant izan i*>u todos ios bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n . No. &L x'ra-
uo y Trocadero. De 8 a H a. ta. 1 a 
o p. m. 7 a ^ do la noche. T e l é f o n o A-54 l¿ 
G 6926 i n 15 s 
S i el comprador fabrica en seguida s e < cantina. 
33004 
F O N D A 
deja todo eJ valor de l terreuo en h i -
s e - i r ^ Ñ G A : V E N D O U N S O L A R , a ^ P O R ¡ PO teca A-5710 A-6565. A-4939, T a v e l 
sas 30, esquina, p r ó x i m o Calzada V I - I ¿13S8 23 n ciusua i " • . — - , -
rroi. n* - r - — ' n - " , u c u e n ios 1 l'Ora, poca entrada , plazos c ó m o d o s . Mar-
O» enfrente, c i tu ido en lo mejor I q u é s Oonzále-í , 41, entre J e s ú s Peregrino 
eouxtd.Vr CHd* cas" tltí l ie portal , sa la , i y Pocito. M a r t í n e z . 
h»AtUor' ¡i enanos , sc-rv- i íns l ..„,.r,.. HÓ' rUOOO-Ol 17 patl.j 
lu t l , i , > 
1 cua to de* 
Ja u n a : $0.300. 
J uan Pérez , 
. Bc itK, 
Í\ uu' <̂ , d» i a *. j u a  r e r .
t A L u u i A D E J E S U S D E L I V i O I S -
T E , V E N D O 
y pico de 
-.000 
SK V K N D E , E N E L R E P A R T O L A S C A -fías. Cerro, un solar con 350 metros , 
con una cas i ta a l fondo, de m a m p o s t e -
r i a , con sala , sa le ta , 2 grandes cuartos 
v satv ic loa san i tar ios ; no se a d m i t e n 
corredores. Se d a barato. Z a n j a , 41, a l -
de 9 a 11 y de 4 a 5. 
16 n 
V E N D O 
l u á n PérezL 
d e l M a z o , c e r c a d e C a l z a d a 
noJaene xr," r t e C a - ^ P"1"38 det 
i6 t metros Emne 'Sn110!1 -6 dI 't**'> C 
^ Juan Pérea. mi'eurdd0-- de 1 a , f ñ i : 0 r m a n : Santa E m i U a , 72. Otro en San 
SE V E N D E E N L A C A L L E H , E N T R E 23 y 26» pegado a la doble l í n e a del 
t r a n v í a , 340 i n e l r o s de l so lar de esquina 
23 y H , a $35 metro . Propio para un 
gran chalet i n f o r m e s en la bodega. 
33253 20 _n. 
Q B V E N D E U N S O L A R D E 13.65 P O R 
O 60, con cara de mampos ter ia , con s a -
la , sa leta , tres cuartos y cuartos c r i a -
dos con un gran traspat io a l fondo y 
ul costado, a razón de $22 metro. Se a d -
m i t e la m i t a d y resto en hipoteca. E l 
o'ueño: T e l é f o n o A-6025. 
32411 13 n 
S e v e n d e n l a e s q u i n a d e 1 . 5 6 9 v a r e s , 
ü c e r a d e l a b r i s a , S a n B e n i g n o y R o -
dicho nombre, a $7.50 vara , mide l oxs s . v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : I n -
D A D : S E V E N D E U N S O -
Cerro , reparto L a s Cañas . 
I n f o n n a n : Suárez , 84, a l tos . 
3413S _ W n 
T > E l ' A I í T O S A N T O S S U A R E Z , 
JCii un solar , en la e s p l é n d i d a Avenida 
14 
34136 
r jr , «exea. • — - - i in iorn iax i - oum.» " ' I1 'v ir. 
R i t - A K T o M E N D O Z A J E S U S d e l ^ C ^ f f i s " ^ ' 
, m v M O N i E , m t o o " 
Jet def UOT.H rf e8(lulna- «I tuado en . me-
ia»08 los que «e V^,ÍH de raÓ8 barato que 
^ P e e d 8 r | d r d 4 l T I V ^ l * * 
b e Ü a ' V Í d S ! a ' J - . d e l ^ n t e , v e n d o 
$2.75. Ca l l e 
Dolores . I n í o r -
16 n 
^3 ^«-as de 
Sl.eonUOfle recouoter"*',,001"4-"11 de Ca lzada . 
rteín „a l to y a la UriabUenas condiciones, 
-uan X g f t o * . i n l ' l ^ ^ . ^ . ^ ^ e apea-
3357Ó A i ' , de 1 a 4. 
19 n | 
JD E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . S E V E N -X de una hermosa parcela de terreno 
de esquina, proplc para fabr icar uua gran 
residencia por sus buenas medidas . P r e -
cio de o c a s i ó n : a $7 la vara , $3.150 al 
-ontado y resto pagar a plazos. Infor-
m e s : el duefio; Neptuno, 127. 
34915 * • n-
R E P A R T O A L M E N D A R E S , 
frente a l parque j a p o n é s , se venden 
dos solares a ?7 vara, dos pesos menos 
que la C o m p a f l í a . Se pueden dejar $3.500 
en hipoteca. Obispo, 37, M a z ó n . T e l é f o -
no A-0275. 
83704 13 n. 
q u i a i d o r , 4 3 , o f i c i n a . 
33427 22 a 
V I B O R A . R E P A R T O B E L L A V I S T A , S E vende el mejor solar, parte a l ta , es-
qu ina de f r ule, a media cuadra de la 
Calzada, calle P r i m e r a , esquina a San 
L e o n a r d o ; mide 38 por 40 v a r a s ; inmejo-
rable para un buen chalet. J . V i l l a . Z u -
¡uota , 10. T e l A-2114, 
33596 23 n 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A E N L U -
G A R C E N T R I C O , S E V E N D E 
0 T R A S P A S A 
Buena c í t e n t e l a , a r t í c u l o s modern i s ta s , 
l legados ú l t i - r ' . a m e n t e de P a r í s . F a n t a s í a 
y belleza. E.n la m á s concurr ida y m á s 
elegante cal le comercial , cerca del P a r -
que C e n t r a l . Se vende por tener que aten-
der su d u e ñ o otros uegocios. I n f o r m e s : 
San Rafae l y Consulado, j o y e r í a ; de 8 
a 12 y de 2 a 6, todos los d í a s . 
C-10345 8d 9 
Vendo una. en $2.250. E n lo m e j o r de la 
'.'alzada del Monte, por enfermedad de l 
d u e ñ o , a lqu' ler barato y contrato. F i -
guras , 78; de 11 a 3, H e u í n . 
M A N U E L ~ L L E N 1 N 
Soy e l que m á s bodegas tengo en venta, 
ixo compren s i n verme a m í que a h o r r a r á n 
dinero y q u e d a r á n satisfechos. E i g u r a s , 
78; T e l é f o n o A-6Ü21; de 11 a 3. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
P a r a bodegas y toda clase de estableci-
mientos ; los d u e ñ o s que deseen vendet 
pueden av i sarme; reserva y legalidad. F i -
14 O m u y barato o s é a s e eu $4.750, e l m e - ¡ 33814 Jor y mejor punto de un pueblo cerca- ¡ 
no y p r ó s p e r o , junto a un cine, con con- ; » 1 1 _x - j j 
crato, poco a lqu i l er y vende m á s de j A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d p a r a e s t a 
$100 diarios, garantizados, como se pue- h l e c e r s e e n el t n e i o r n n n t n He í í - i l ; » den ver. I n f o r m a r á : A m a r g u r a y H a b a - ol*'l'Brse e n ^ m e j o r p u n t o UC U a í i a 
r a , c a f é ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
33594 28 n 
n o , s i n r e g a l í a , c o n v i d r i e r a p a r a l a 
c a l l e y a r m a t o s t e s h e c h o s , b u e n n e -
g o c i o p a r a p e l e t e r í a , s a s t r e r í a , s o m b r e • 
Q E V E N D E : U N S O L A R D E C E N T R O , 
O do 20X50, en la ca l le 21, entre D y 
E , acera de :OS pares, a la br i sa , a $30 
el metro . E s t á l i m p i o de g r a v á m e n e s y 
tiene unas "asitas que ganan $51, con 
p o r c i ó n de frutales en el fondo. Si le 
interesa l l a m e a l A-5618. Oficios, 36, en-
tresuelos . 
S3330 21 n 
DO M I N G O G A R C I A , C O R R E D O R . V E N -de y c o m p r a toda c lase de estable-
c imientos , f incas r ü s t l c a s y urbanas en rfiría i i n r i i p í e r í a e f r d IPJC 
todos los pueblos de campo - en la H a - r e r i a » J " g U t i e n a , C l C , e n Ck i n s , h a -
bana. Doy dinero en h i p o t e ' i , en todas l i a n o y N e p t u n o . 
cantidades. I n f o r m e s : Manzana de G0- «• iw) r i 4m 
mez , 226, bufete dex doctor R a m ó n F e r - — • 
r á n d e z L l a n o T e l é f o n o A-8316. 
33029 «19 n 
Se vende una buen 
c igarros y quincal la , 
e squ ina; cal le de mucho t r á n s i t o y l ínea 
de c a r r o s , contrato cinco aflos; paga po 
c< a lqu i l er ; tiene una venta de 23 a 3 
PÍJSOS. SO da barata . M á s Informes: E m -
pedrado, 43, altos. D e 8 a 10 y de 12 a 2. 
GR A N N E G O C I O E N G U A N A B A C O A , S E vende el teatro I lus iones , con todas 
sus posesiones, situado en l a calle de 
Pepe Antonio 13, el m e j o r punto del V I D R I E R A Y P R O P I E D A D 
, ruieblo. Dermis i n f o r m e s : d ir ig irse a M 
ma v i d r i e r a de tabacos, , l 'éroz. K . de C á r d e n a s 7 
al ia , bien surt ida, hftee 33820 i g n. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A D S E . S E 
jo 
G R A N N E G O C I O 
S e n e c e s i t a n u n o s $ 6 5 . 0 0 0 e n p r i -
r n e r a h i p o t e c a s o b r e u n a e s p l é n d i -
d a p r o p i e d a d d e d o s p l a n t a s , s i -
t u a d a e n u n a d e l a s m e j o r e s c a -
l l e s d e l a H a b a n a , q u e v a l e a l -
r e d e d o r d e $ 1 0 0 . 0 0 0 y q u e p r o -
d u c e e l n u e v o p o r c i e n t o l i b r e . 
F r a n c i s c o A n t i c h . B e r n a z a , 3 4 , b a -
j o s . S i n c o r r e d o r e s . 
'^_33072 15 n 
" \ J E G O C I O S D E H A V A N A B U S I N E S S C O . 
j 3 l Avenida de B o l í v a r (antes Ueiua) 28, 
bajos. A-915. J . C . Lago , manager. Ofre-
cemos $750.000 para hipotecas desde el 6 
por 100 anual p r s t a n i o s para p a g a r é s , 
usufructos, a lqui ieres , rentas , etc. A d m i -
n i s t ramos propiedades y f incas o coio-
nios, ed i f i camos casas y chalets de m a -
dera al contado y f incas desde $750 una. 
C o m p r a m o s casas , terrenos , solares y 
l i n c a s rús t i f -as . C o m p r a m o s y vendemos 
e s t a b l e c i m i e n t o de todas clases y casas 
de h u é s p e d e s . P a s a m o s a domic i l io a l 
p r i m e r aviso . De 9 a 11 y de 1 a 4. Ave-
nida de B o l í v a r , 28, bajos. A-9115. 
33630 18 xx. 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
s o l a r e s d e l " P í a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " F * 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d ' 
H a b a n a . 
0-7632 80.1 "3 
S U B A S T A E X T R A J U D I C I A L 
Autorizado por el Consejo do f a m i l i a 
de la incapac i tada D o ñ a J o s e f a F e r n á n -
dez Lópe^, y como apoderado del tutor 
de la m i s m a , s e ñ o r Ce les t ino F o r n á n d e a 
i i ó p e z , se vende en p ú b l i c a subasta que 
t e n d r á lugar a las diez de la m a ñ a n a del 
d í a doce de D i c i e m b r e p r ó x i m o en l'a 
N o t a r í a del doctor Oscar A, Montero, c a -
lle de Obispo, n ú m e r o cincuenta y t r e s , 
altos, en esta C iudad , l a d i e c i s é i s avaa 
par te s pro ind iv i sa que a dicha I n c a p a -
citada corresponde en el dominio de l a 
casa calle de C a m p a n a r i o , n ú m e r o ochen-
la y seis, en esta C a p i t a l , debiendo a d -
ver t i r se que ese condominio ha sido ta -
sado en l a cant idad de seiscientos vein-
te y cinco pesos moneda o f i c i a l : que 
no se a d m i t i r á n pos turas que no cubran 
el valor de la t a s a c i ó n p e r i c i a l ; que 
para tomar parte eu la subas ta ha de 
deposi tarse previamente el diez por c i e n -
to de dicho va lor ; que se a d j u d i c a r á e l 
condominio que se r e m a t a a l que m e -
jores properciones h a g a ; y que los t í -
tulos de propiedad de dicho condominio 
e s t á n de manifiesto en la Oficina de l 
expresado Notarlo en horas h á b i l e s . H a -
bana, siete de Noviembre de m i l nove-
c ientos diez y nueve, 
J o s é F e r n á n d e z , 
33823 13 n 
R E M A T E . A L M O N E D A . 
E l d ía 15, a las 9 de la m a ñ a n a , en l a 
cal le de A g u i l a , 223, se r e m a t a r á n 3 v i -
d r i e r a s - m o s t r a d o r , de metal , y una da 
portal , a d e m á s los armatostes de una 
tienda de ,opa. L a F i l i p i n a . Todo eu 
buen estado. 
B . Va ld iv ia . 
S3334 15 N 
$ 7 0 0 , 0 0 0 
32815 12 a 2. i i.or L a m p a r i l l a . I n f o r m a n en l a misma'. 1 T e l é f o n o A-0275. L ! n. I a3<o7 18 n 1 33704 
Se desean colocar al 7 por 100 en part idas 
no menores de $5.000, acepto g a r a n t í a s 
-"udo y J e s ú s del Monto, 
operaciones. Obispo, 37. 
13 n. 
A H T E S Y U F Í C Í O S 
«••iMiwiiwiiiiiiim^jwijaBMtMMMaMi'aitiiiii mi 11 luiiumn 
KE T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N de todas c lases , t a m a ñ o s y precios 
desde 9 por 40 centavos. No confundirme 
con los aprendices. J o s é A. R o d r í g u e z 
decano de los f o t ó g r a f o s de la H a b a n a ; 
i-ti venden vistas de C u b a y Canar ias v 
-e tratos del verdadero J e s ú s Nazareno de l 
Rescate , f o t o g r a f í a C u b a y C a n a r i a s , C u -
ba. ndmero 0. 
. ; 11 n. ^ 
f > E L O J E R O : J O S E P A Z P E R M t Y , HK t hace cargo de la c o n s t r u c c i ó n de to-
da c lase de ruedas y p i ñ o n e s para r e -
l o j e r í a de pa ied , bolsillo, sobremesa y 
cuadros, f o n ó g r a f o s , g r a f ó f o n o s , ca jas de 
m ú s i c a , m á q u i n a s de t e l é g r a f o , etc. etc 
Se hacen biseles de oro, plata y p l a t í -
r.o, en la m i s m a se necesita un ope-
rario de re loje i ia . Composte la , 18, altos , 
esquna a Tejadi l lo . 
:i:!(itjt 16 n 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando L a j a r a de Mendoza. Con 35 aHoj 
de prác t i ca , ú n i c o que garant iza para s i e m -
pre la completa e x t i r p a c i ó n dw tan d a ñ ' -
r o Insecto, .ontando con un proced'mlen-
^ÍQU¿LcrJ t ¿ e n V , n M 7 e n 1 t a , de 23 2, 30 vende una P u t e r í a , de las rae/orií I e ñ Uabaua"1 Vedud^Tv w ! ^ ^ m"".118 i lnf''1)blo. ext irpa en casas y mue-
r ^ J ^ ^ A ^ K ' ^ V o i ̂ m j * m * * * A * * * ^ Monsen-a4 , \ b i e l d e n T a ^ ^ / a c i o e ^ I p r e U ^ p o ^ A n ^ 
di«. n ú m e r o 174-A. Habana, 
80824 13 B 
DIARIO DE LA M A R I i ^ / i 
' í 
Noviembre 1 3 de 1 9 1 » . 
E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS D£ WANO 
V MANEJADORAS 
Se solicita una manejadora que es-
té acostumbrada a cuidar niños. Se 
da buen sueldo. Informan: Luz, 
número 4, Jesús del Monte. 
OOI.ICITO UNA OKI ADA 1)E MANO, 
con niferoncias, es un matrimonio. 
Sueldo $̂ 5 y ropa limP^- Berna, 06, Da-
los, i,, „ 
«4113 16 n -
CÍJC"SOLICITAN l>OS CRIADAS DE 1VLV-
kj no para los quehacer©» de una ca-
ta. Para iJiformea: Campanario. o!>. ai-
tos. Hf. „ 
QE SOLICITA UNA CRIADA DK AlA-no, que sepa cumplir con su obliga-Clon, en Da ¡ñas, 40, y que dé referen-cias. 
335G3 13 n 
EN PKADO, 41, SE SOLICITA UNA criada pura comedor, que sea fina e Uitellgento. 
. «rrca 14 n_ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN^^-pafipla, de criada do mano, sabe bien su obllgaciftn. Informan: Puentes Gran-des, calle lieal, ntimero 40. Preirunte por Dolores García. 
33753 J4 n 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. para corLa familia; sd da bueii sueldo y ropa limpia. Uauoi, ¿i4, entre 
i'l y 23, Vedado. 
3407Ü 10 n _ 
O E " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
)0 no, que sepa cumplir con su obliga-
ciOn, pava orla familia- Sueldo Ca-
lle IT, número 14. altoa 
340ÜÓ i "f n_ 
Q E N E C E S I T A U N A M . U C U A C U A , F E -
O nlusnlar, para limpieza de liabitacio-
lies y servir a la mesa. Informan on 
jurado, US, altos. 
340C3 __ 
Se necesita una criada de mano para 
ta casa. Calzada, 78-B, entre B y C, 
Vedado, que tenga referencias, 
3-lüOó 15 n. 
C E SOLICITA DARA LAS UABITACIO-
k) nes y coser una jtnucháclia con referen-
cias. Sueldo: $23 y uniforme. Prado, 74-A, 
titos. lr _ 
34016 __15 n-.,, 
SOLICITAN UNA CRIADA QUE SE-pa servir la mesa y un criado que en-tienda de jardín, para el Vedado. Callo 37 número lií, esquina a L. aeleíono 
3404Ü 18 n' i 
CJE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN, TPE-
ninsular, para comedor, bueldo: !>30. 
Calle H, número 45, es.quma a 19. Ve-
31034 15 n-
Se solicitan dos buenas criadas prác-
ticas en el servicio; una para come-
dor y otra para habitaciones. Son para 
ir a un ingenio. Se dan buenos suel-
dos. Se necesitan infornes. Calle 17, 
entre 2 y 4. Villa Caridad. 
J*3637 Ü Í J L , 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O _ para la limpieza de una casa en Ce-rro, 683; Sueldo: 20 pesos. 33524 IR n. 
OE SOLICITA UNA TEN 1 :> SlU-As, 1 A-
kJ ra ayudar en los quehaceres de una 
enfermera, en la asistencia de una se-
íiora. Necesitamos tenga referencias, l re-
cio $25, ropa limpia. Línea, número 4,. 
33758 ^ n 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE tijítra buenas referencias, sepa cum-'Jlir con su obligación y sea formal- in-forman en Jbispo, 38. abanlqueria. 
33082 ..-_n:— 
T^Jj SOLICITA UNA COCINERA, PA-
O ra cocinar para tres do familia y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, hene 
que dormir en la colocación, bueldo V-a. 
Merced, 38. bajos. 
33292-93 15 n 
C0ÜNERQ5 
Se solicita una sirvienta, para cuar-
tos y coser. Se piden referencias. Suel-
do $30, ropa ámpia y uniformes. Ca-
lle 4 número 185. esquina a 19. 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO O cocinera, también una criada de ma-no. Informa: Mrs. Gonder. Calle D y 15, 
Vedado. ,_ 
34132 J5. .n._ 
X^E SOLICITA UN COCINERO OI K SK-
15 pa repostería, en la calle 25, entre 4 
y G Villa Carld&d, también informan en 
¡a calle de Sol. 40, bajos. 
33834 1* n. 
SE SííLTCITA UN BUEN COCINERO, que traiga recomendaciones y <iue sea limpio, en Consulado, 130, altos. 
33493 15 n. 
13 n CHAUFFEÜRS 
AVISO 
A LOS IMPORTADORES 
Tenemos en existencia 
10 mil 
cajas de papel 
de inodoro 
de 5 onzas, y 
1.000 de toallas. 
L i s liquidamos en grandes y 
pequeñas partidas. 
Escriba o visite 
a 
GONZALEZ Y MARTI 
Paula, 44. Tel. A-7982 
Habana. 
r 20 n 
•ltMÍIW«»li¡iii01M¡üa 
SE SOLICITA PARA CRIADA DE MA no, una muchacha, recién llegada» I Sueldo 20 pesos. Informes: Monto. 499,1 catre San Joauuín. x Tojas. 33765 14 n I 
/>iHAUEFEUR: SE SOLICITA UNO, que 
V_>tiaiga muy buenos informes. Arangu. 
Jl, esquina a 23, Vedado. 
34121 10 n 
(JE SOLICITA UNA CKIADA DE MA-
O no y una cocinera. Santos Suárez. 87, jesús del Monte.' 
33775 14 n 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, O blanca y no muy joven, para un ni-ño de 19 meses. Sueído 25 pesos. In-forman: Teléfono A-3317. 33782 14 n 
ON A BESOIN D'UNE FRANCAISE pour saigner une petite filie de 18 inois. Bon appointement. Bue K, et 15. Ifamille Galban, Vedado. 33691 17 n . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N 
matrimonio soio. para la limpieza y 
cocinar. Sueldo: $15. Vedado, B, entre 21 
y 23. al lado del Colegio. De 8 a 3 p._ m-
34025 10.n- _ 
O E ^ S O L I C I T A " U N A M A N E J A D O R A , J O -
kJ ven, formal, limpia, canuosa, î ara 
manejar una niña de tres anos, bueldo; 
125, con uniformes. Malecón, 350, pruner 
piso, derecha H_ 
310SS _ ni_ 
OE NECESITA UNA CRIADA D E M E -
KJ diana edad, que tenga buenas refe-
rencias para un matrimonio. Dirigirse a 
Ja calle 27. entre Jota y K. beuora de 
l'alacio. Se vaga el carro. 
31032 15 n-__ 
OE SOLICI1A EN LA CALZADA DEL 
O Cerro 593 (frente a Obras Públicas), 
una joven española, que sea saludable, i 
l.ara cuidar vn niño y atender a la lim-
pie/.a del departamento de un matnmo- 1 
nio. Es necesario que sepa desempeñar 
bien su obligación. 
31(̂ 0 lo n-_ 
dlK SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
k5 'mano, que tenga referencias y sepa 
servir la mesa. Calle B, 10. Vedado, en-
fe línea y Calzada 
.;_."7 lü. n; ,. 
TrvÑ CA CALLE 17, 303, E N T R E tí y H , 
X J se necesita una criada o criado de étimo que sepa limpiar y servir la me-ga y traiga recomendaciones. 
34047 15 n-_ 
Se soücita una persona, de mediana 
edad, con informes y educada, sa-
biendo leer, escribir y telefonear, pa-
ra el servicio de una señora y mane-
jar ia casa Buen sueldo. Presentarse 
por la mañana, en la Quinta Palati-
no, Cerro- cogiendo carrito "Palati-
no." que se le abonará. 
<; 10393 4<i-l2 
QE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . 
O Sueldo: $25, ropa limpia y uniforme en Tejadillo 32. 33714 13 n. 
SE S O L I C I T A E N A N I M A S 103, A L T O S , una criada de mano, que entienda al-go de cocina. Sueldo: 20 pesos, es in-dispensable traer buenas referencias. 33740 13 n 
WfípaiíVUB^mBKmam ••mu • imniyni 1  -̂A. .••.•,-s.,.tl-, 
COCINERAS 
R E D A D O , C A L L E DOS, N U M E R O D O S , V se solicita una cocinera, para muy corta familia. Se paga buen sueldo. 34103 16 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA Tí UNA criada de mano, que sepan su obli-gación. Tejadillo, número 0. _34094 . 16 n 
TTNA COCINERA, QUE AYUDE A LA 
tJ limpieza y duerma en la colocación, se solicita en Concordia, 89, altos. Es para servir a dos señoras solamente. 34134 16 n 
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
kJ ayude a ios quehaceres de la casa y que duerma en el acomodo en Correa, esquina a Serrano (J. del Monte.) Se le pagan tranvías. Es para un matrimonio. Buen sueldo. También informan en Berna-za, 52, altos. 
3400O 15 n. 
QE SOLICITA UNA JOVEN PARA AYU-
to dar en el trabajo de la cocina a otra joven; es poco trabajo; buen sueldo. In-forman en Beina, 14, bajos. Al fondo. 34003 15 n. 
•^ / K D A D O : D , NUMEBíJ 3, E S Q U I N A A | 
I /• Calzada, se solicita una muchacha, | 
5:1ra la limpieza de las habitaciones, que; 
cepa coser y traiga referencias. Suel- j 
«io $25 y ropa limpia. 
33937 15 n 
C!E SOLICITA UNA JOVENCITA, DE 
lO doce a diez y seis años, para ayudar 
en los quehaceres de la casa. Teléfono 
F-1334. Línea, 129, altos, esquina a 16. 
33947 15 n_ 
QE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora, para una niña de ocho meses; 
sueldo veinte y cinco pesos y ropa lim-
pia. Santa Catalina, número 34, entre San 
Lázaro y Sar. Anastasio, Víbora. 
«3949 15 n 
QE SW.ICITA UNA COCINERA CON $18 de eldo y una criada con $20, blanca c de color y que tengan referencias. In-forman : Genios, 7, bajos. 33995 15 n. 
SE SOLICITA UNA COCINELA PARA corta familia y una piuchachita de 13 a 10 años, Concepción, 12, Víbora. 34028 15 n._ 
QE SOLICITA UNA COCINERA CON 
O cou buen sueldo. Neptuno, 348, altos, 
entre Mazón y Basarrate. 
3d 12. 
QE SOLICITA UNA BUENA COCINERA KJ que sea formal. Informan: bodega La Reina. Santa Catalina y Cortina, Víbora. 34044 13 n. 
COCINERA 
Se necesita una. para la casa Calzada, 
78-B entre £ y C, Vedado, que tenga re-
ferencias. 
33!»40 , 19 n 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-
kJ ra limpieza de habitaciones y que 
«•ntienda algo de costura. Se le paga buen 1 
Euelclo. G y 17. Vedado. Habana. 
33955 15 n 
QE SOLICITAN UNA CRIADA Y CO-
JO ciñera, sin pretensiones, en Calzada, 
número 101, esquina a 2, en el Ve-
dado. 
«950 15 n 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no, que sea limpia y sepa sus obli-gaciones. Sueldo: $25. Informan: Esco-
QE SOLICITA UNA COCINERA, PE-
0 ninsular, que sepa su obligación, pa-ra una granja, en ef Reparto Los Pinos. Se da buen sueldo. Informes: Concor-dia. 195, altos, esquina a San Francis-co. Después de las 0 de la tarde. 33969 15 n 
QE SOLICITA-UNA~ BUENA COCINE-KJ ra, para familia corta. Se desea una muy limpia y que sepa cocinar muy 
1 ien, de lo contrario que no se presen-te. Buen sueldo. Neptuno, 157, altos, en-tre Escobar y Gervasio. 
33960 15 n 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, EX-perto en el manejo y conocedor del mecanismo del ilercer. Tiene que traer muy buenas refrénelas. Suido: $70, casa y comida. Pregunten por el señor Buz. Obispo, 63. de 8 a 9 y de 4 a 5. 33891 14 n. 
UN BUEN CHAUFFEUR QUE TRAIGA referencias, de las casas que ha tra-bajado, se solicita en 8, número 18, en-tre Línea y Calzada. De U a 4 de la tarde. 
33S06 14 n. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
QE SOLICITA UN CHAUFFEUR. HA DE O ser casado, serio y formal. Inútil pre-sentarse sin buenas referencias. Dirigirse el Hotel Telégrafo, departamento nú-mero 7. 
33C94 14 n. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
¡¡,100 al mes y máe gana un buen chau-ifeur Empiece a aprender hoy misme. Pida un íolieto de instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-/.i-.io -̂ 49 UnoaiM. 
IEN&ÍOKES DE LIBROS 
QE SOLICITA UN JOVEN, QUE TENGA O conocimientos de contabilidad para ayudante de Tenedor de Libros. Se exigen referencias de las casas donde haya tra bajado. Sueldo: $90. Emile Lcours. In-quisidor, 20, Habana. Preguntar por Os-< ar. 
34038 15 n. 
QE SOLICITA, PARA UNA FINCA Ois-
kJ tante de la Habana, en la Provincia de Pinar del Kio. un buen tenedor dê  libros, ha de entender de campo en ge-neral y especialmente d caña. Debe te-ner recomndacions. Informes en San Lázaro, número 84: de' 8 a 10 de la no-che. ' 
33918 15 n 
QOLICITAMOS TENEDOR DE LIBROS, O que goce de salud y tenga práctica adquirida. Se requieren referencias, in-dicando cf.sa en que ha trabajado du-rante los últimos tres años. Dirigirse ul Apartado 236. Habana. 33294 14 n 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-.v que ea xiUigün otro oficio. AiK. B.ELLV ie ensena a manejar y todo ei mecaulsiuo de io« automóviien moder-nos. En corto tiempo usted pû de obte-ner el titulo y una buena colocación. La Kscuela de Mr. KJÜJLLi' es la Cuica en su clase ea la KeD b̂lica de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de euta gran escuela, es el ex-perto más conocido en ia República de Cuba, y tiene todos loa d<ic"ameiitos y tí-tulos expuestos a la v'sía de cuantos nos visiten y quieran comprobar sua méritos. 
MR m u 
ie aconseja a usted que vaya a todos los ligares donde ie digan que se enseña pe-ro no se dtije enattOar, no dé ul un cen-
oivo hasta no visitar nuestra Escneia. - Venga hoy mismo o escriba por un ll-uro de Inŝ rucolón. gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por FRENTE AL PARQUíí OK AlACBO 
r'ERCONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
<ammmtmmm 
TOSE GONZALEZ MARTINEZ, DESEA p> saber el paradero de su hermano Ni-colás y de los mismos apellidos. Di-ríjase a: Cádiz, número 82, Cerro. 34079 . 16 n 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Carmen, que vino con la de Vallecas, de Monforte. El que pregunta por ella os Bautista González, reside en el Ho-tel Telégrafo. 
33908 14 n. \ 
URGENTE 
Se necesita vender con urgencia un 
floreciente negocio, que produce más 
de trescientos pesos mensuales, invir-
tiendo muy peco capital. Informa el 
señor Merille, de 12 a 3 p. m. Prime-
lles y Pezuela. Cerro, Habana. 
33779 16 n. 
V A R Í 0 S 
Se solicita un buen agente para un 
negocio nuevo. Informan: Prado, 29, 
bajos; de 9 a 12 a. m. 
33990 19 n 
QOLICITO DOS HOMBRES DE EDAD, 
O activos para llama rías personas a retratarse on la puerta de una fotogra-fía. Se le da $10 al mes y un tauto por ciento y manutención. Cuba, 9, frente del Tribunal Supremo. Rodríguez, fotó-grafo. 
34050 15 n. 
npAOUICKAl A SI BCANOO RAPA, SOLI-X citamos una, que sea rápida y tenga mucha práctica adquirida. Dirigirse al Apartado 230. Habana, dando referencias y mencionando casa en que ha traba-jado y actual domicilio. 
33295 14 n 
Agentes: se solicitan en todos los 
pueblos de la Isla, para vender el 
acreditado jabón marca "Armas," de 
primera dase, y el "Africana," de 
segunda clase. Acompañen a la soli-
citud, referencias personales y co-
merciales Avenida de Italia, núme-
ro 66. 
31030 18 n 
COMISIONISTAS 
Para las provincias de Orien-
te, Camagüey, Santa Clara, 
Matanzas y Habana, se solici-
tan agentes vendedores en el 
giro de vino y licores. Se dan 
grandes ventajas. Dirigirse 
al Apartado 2031. 
32035 24 n. 
QE BCSCA V N V E N D E D O R D E Q U I N -
calla que conozca la plaza y el c,am-po. con un capital de quinientos pósos, para asociarlo en una fábrica de encha-pado, ya bien acreditado y de porve-nir. Dirigrse al Apartado 2330. Habana. (Rulz Luz.) S3727 13 n. 
bstuchista. Se solicita uno, prác-
iico., en la Compañía Nacional de 
Perfumería, S. A., para trabajar 
en su oficio todos los días labo-
rables y percibir sueldo mensual 
con casa y comida. Dirigirse a: 
Monte, 320, altos. 
C 10211 .in 5 a 
AGENTES 
Para colocar certificados del Departa-mento Especial de Ahorros del Banco de Propietarios, necesitamos en toda la Re-pública. Pagamos $4 de comisión por cada uno que nos agencien. Diríjanse a: R. F. López ¡Simón Bolívar, 107, antes Kelna. De 9 « 11 a. m. 
33208 20 n 
Se solicita un subctmtraH* 
!>ajo grande: que U n í ' 
33785 
ATECESITO üos T¿T^rr --i4! 
-f* ra Jardín in-óxim^ AjaD0RÍ>-forman, bodega^fe^ v f e colús. 
33747 
SE SOLICITA UN .FUNDIDOR. UN TOR-nero brom ista v un ayudante. Infor-man en Mor te, 278. 
33620-21 14 n. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441, 
r-saa» ind. » ab. 
CR I A D O D E O F I C I N A . D E M E D I A N A edad y que tenga muy buenas reco-mendaciones, se necesita en Habana, 49, esquina a Tejadillo. Hora para tratar: de 3 a 4. 
33500 12 n 
NECESITO VENDEDOR 
DE AUTOMOVILES Y 
CAMIONES. 
A SUELDO Y COMISION 
0 A COMJSION SOLA. 
SE PRECISA PREVIA 
EXPERIENCIA. 
REMITA DETALLES 
AL APARTADO 1308. 
PARA UNA INDUSTRIA: SE SOLICITA un socio gerente o comanditario pa-ra una industria que está en marcha ha-ce tiempo y se desea ampliar más la pro-ducción por no poder dar abasto a los pedidos. Aportará no menos de $10.000. Unicamente se tratará con personas ho-norables. La persona que se crea inte-resada en el negocio puede dirigirse por escrito o personalmente a: B. González. San Rafael, 152, F, altos. 
336 14 n 
FARMACIA : síPsoTíTr;: y »n muchacho D " ? 1 ^ TJJ 
33740 
20 pesos. 33088 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A E N LA casa de Morales, calle P, entre 13 y 25, Vedado, para trabajo fácil. 
33296 14 n 
33468 14 n 
SO L I C I T O C O M P A Ñ I A O ' S O C I O C A P I -talista pan explotar terreno con bue-nas manifestaciones de cobre y cromo. Informes: P. R. Vallejo. Itabo. 33508 17 n. 
En Paula, 44, se solicitan buenas 
operarías para cajas de cartón. Te-
léfono A-7982. 
bello^rand U a r a g o ^ ^ ^ 
C E N T R O (.ACI.KGo. P R A ^ ^ 1 
V colocación a sus asoclirt!̂  OHCioví migrantes y a la m,,i„ dos- a i0'uM estipendio de n i n U ^ X e r ^ W * * Í tas se harán Perlonafi^0- ^ J ciña de Co'ocaciones in> en 'a * Estafeta, altos del l4WinnformatíCa demandas en cualquiera otrf ̂  í ¿ ro g?. antlzadas. ra forma , C 9550 ' ^tina. 22 
Casa de comercio importan^ 
licita ayudante de carpeta con% 
periencia y conocedor del idio! 
inglés. Dirigir solicitudes dando! 
ferencias al Apartado 770, ciud, 
5d 8 
Q E S O L I C I T A U N JOvÍ"x, ¿ T ^ KJ oficina en Cuba, 66, altos 33733 8- 13 n. 
SE SOLICITA UNA MUJER, MATOB DE edad, para cuidar exclusivamente de una señora anciana. Para más informes dirigirse a la casa número 14. Línea, en-tre L y M, Vedado. 
33854 14 n. 
N- SAN JOAQUIN, 59, SE NECESI-
tan carpinteros. Pregunten por Cruz. 
33Í-48 14 n. 
QE NECESITAN TRES MUJÉSispTí-
O lavar botellas, en Aguiar, 138 ^ 
13 n. 
GANE MIL PESOS AL MES, LlTw. tablecemos en una industria mn.i crativa en su localidad. No requier» , tos extraordinarios. Dirigirse ai ^ do 1402. Habana. 33172 13 a 
E 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo ei año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZliLOAGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José 7 
Succiona. 
ENTREGA ÚE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 Ind. 29 mz 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , DE 13 a 15 años, para ayudar a los queha-ceres de casa Se exigen referencias. In-formaráñ en el Hotel Royal. 17 y J, Ve-dado. 
33035 15 n 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 12 A 15 años, para ayudante de un operador de un cine de día, tiene que sáber en-rollar y pegar películas. Cine Niza. Pra-do, 97; de 1 a 5. 
33881 13 n. 
D E L U X E A D D E R 
U ÍUQUIBA IDEAL PARA SD ESCRITOWO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,909. 
99. ENVIE SU NOMBRE. DIRECCION Y ÚORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ANO. 912 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. E. áXBKSO 
fAPARTADO SSIS HABANA 
33592 18 n 
Se solicita un camarero. Si no tie-
ne referencias que no se presente. 
" E l Encanto." Galiano y San Ra-
fael. 
C 10325 7d 9 
MU C H A A T E N C I O N : S O L I C I T O D I E Z dependientes de fonda, ocho de café, dos de bodega, cuatro porteros, dos se-renos, doce cocineros, tres ayudantes, quince fregadores, cuarenta criadas, 20 cocineras, quince manejadoras. Todos ga-nan buenos sueldos. Informan: Habana, 114. Tel. A-3318. 
33838 14 n. 
t 1 GRANDIOSA COLOCACION!! 
Necesito un mozo para almacén de vinos, sueldo .fOO; dos trabajadores para ayudan-tes jardinero, $2 diarios; un depediente café; otro de fonda $30; un portero pa-la hotel y un camarero. Habaija, 126. 34046 15 n. 
SE SOLICITA UN FREGADOR Y UN ayudante de cocina. Buen sueldo. In-forman en Palatino, número 21, fonda. 33028 15 n 
QE SOLICITA Ü?r̂ rVE"N~:iPARA ACO-k5 modador de un cine; 4,e 1 a 5 de la tarde. Cine Niza, Prado, 97; de 1 a 5. 34033 14 n 
Se solicitan doce albañiles, que conoi 
can bien su oficio, para un Cvum 
de la Provincia de Camagüey. Jora 
seis pesos diarios y pasajes pago, b 
forman: Obrapía, 19, Ser. piso- Di. 
partamento de compras. 
iBniiiiiiiiiii 16 ° 
AGfe^tiA ü £ COLOCACIONES 
T A AGENCIA LA UlíION, DE MAKCt J-i lino Menendez, facilita todo el pe;, sonal, con buenas referencias, para dei tro y fuera de la Habana. Llamen teléfono A-3318. Habana, 114. 
33837 16 i 
LA CASA ECHEMENDIA". GRAN AGE cia de Colocaciones, situada en i punto m:ís céntrico de la ciudad. Ent» ->1 infinite número do personas que des-filan por esta casa, escogeremos su tif pleado. aionserrate, 137. Tel. M-1872. 32660 30 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly; 13. Teléfono A-2 348, 
GRAN AGENCIA Dff CULOCACIOÍia, Si quiere usted tener un buen COCIHHI de casa particular, hotel, fonda o eü* blecimiento, o camareros, criados, den* dientes, ayudantes, fregadores, reparad» res, aprendices, etc., que sepan su oki gación, llame al teléfono de esta antifa y acreditada casa que se los facilittó! con buenas referencias. Se mandan a »• dos los pueblos de ia Isla y trabajadora para ei campo. 
33141 80 n 
AGENCIA " E L COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competa te para almacenes de todos los g"»1 afés, fondas, posadas, hoteles, restai ranas, fábricas, bodegas, etc.; }o para est-i capital que para el campo-̂  pietarlo: Román Heres. Zulueta Jl w derno. Teléfono A-49C9. 
32787 1 a 
2 
bar, 80, altos, letra A. 
33817 14 n. 
T P N LUZ, 3, ENTRKSUB'i.Oi), SE SOLI-JJJ citan dos criadas de numo; una de mediana edad y otra joven. 
33847 14 n.__ 
SE-SOLICITA UNA CRIADA ESf'Á5ÍO-la en Paula, 80, «jue daenna en la casa. Su¿Ido ; S25. 
33So 14 n. ̂  | 
SE SOLICITA UNA línENA CRIADA PA- j ra los quehaceres do QÜ matrimonio i Bin nJüos. bueldo: $30. informan en Com-i postela, 134. 
83015 14 n._ 
QE SOLICITA UNA CRIADA SOl.AMEN-l 
O te para por laa mañanas en Carde- i nas, 75, oajos. | 33900 14 n. \ 
SE SOLICITA X7NA CB-tADA ,DK OVAR- ¡ tos para atender a un matrimonio1 sin niños. Tiene que eaber coser y zur- I cir y traer muy buenas reftjrencî s, Suel-do $20, casa, comida y ropa ilj.^a. Calle •; J:, esquina a üa. Avenía, Kepano Buena Vista, a ana cuadra de! Paradero do Columbia. Se paga el carrito. Tel. 1-7117. _33590 14 n. 
SE SOUtCITA UNA CRIADA PARA LIM-ple/.d de iiabitacioues y que sea en-tendida en costura. So lo paga buen suel-do. Tiene que traer rei'ereuciaH. Pra-do, 00, altos. 
33873 14 n. 
E N̂ CONCORDIA, Í8> SE SOLICITAN j dos criadas, una para comedor y otra para cuartos, que sepan algo de costura, bueldo : $25 y ropa limpia. 
33868 14 n. 
Q1S SOLICITA UNA CRIADA DE MANO IO que sepa cumpClr con sus obligacio-nes. Sueldo $25 y ropa iimpia. Callo 17, entre B y C. Vedado. [ 33867 14 n. 
NECESITO UNA MUJER 
para cuidado y servicio de una casa de 1 cabnlloro eoio Es indispensable tener re-ierencias y saber coser. También necesito \:nu cocinera para casa de buéspedes ga-nando $00; dos camareras S20 y dos mu-chachas para Ir a Morún $4o. Habana, LiO 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -k̂ i ca, en la calle 11, entre H y P, Ve-dado, que sepu cocinar, sea muy aseada y duerma en la cusa, solo para la cocina. | Sueldo: treinta pesos. 1̂3900 14 n. 
Sis" S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E entienda de repostería en la calle 11, 
esquina a F, Vedado. | 
33888 14 n. 1 
IT'N M A R I N A , 12, L E T R A E , S E S O L I - 1 u icta una cocinera joven, que duerma i 
tn la colocación. Sueldo: $35 y una cria-
da. Sueldo: $30. Teléfono A-5295. 
33886 14 n. 1 
o E —soliacucAÑ-ÜÑ A " C O C I N E R A Q U E I 
lO duerma en el acomodo y una mueba-chila. Calle C, 221, entre 21 y 23. Ve-dado. ', 33>:84 14 n. \ 
4JE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , "~ QCE ! 
KJ ayude a limpiar y duerma en la co- I 
locación. Buen sueldo. Jesús María, 00. ' 
Tel'éfouo M-2240. ! 
4d 11 I 
Tjilí C R I S T O , N U M E R O 4, A L T O S , S E 1 ÍÁ solicita una joven, peninsular, para cocinar y ayudar a los quehaceres de! una corta familia y que duerma en la I cclocacióa. i 33794 14 n 
Í>N L I N E A , N U M E R O 6, S E S O L I C I T A ' J: una cocsiiom, •quo sepw cocinar a ' la española y criolla. Que duerma en el acomodo y sea muy aueada. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
337 67 14 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E I ayude a la limpieza de ia casa, y una Jovenclta para dos habitaciones y cuidar de un niño. San Lázaro, 58, VI- ! bora. entro San Mariano y Santa Ca-talina. 
83783 14 n 
Se solicitan trabajadores para el cor-, 
te de madera de la finca "San Josí 
del Sumidero/' Los Palacios. El mon-
te está en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
nos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Palacios, tienda de ropa; 
"El Encanto" y sefiores Fernández y! A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a Pinar del Rio, el señor Francisca j 
inclán, tienda misí^; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 48. 
34117 10 f 
E N S E Ñ A N Z A S 
CRIADO: SE SOLICITA UNO, TARA limpiar portales, azoteas, etc. Tiene que traer muy buenos informes. No sir-ve mesa. Sueldo $30. Arango. H, esqui-fa 23, Vedado. 
34120 16 n 
¿QUIERE USTED VENDER 
CUALQUIER ARTICULO? 
No importa lo que sea. Nues-
tro método es seguro. En-
víe 1 0 centavos en sellos pa-
ra informes a: Cuban Secu-
ríties Company. Obrapía, 32. 
Habana. HAY QUE REMITIR 
E L ANUNCIO. 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y M E C A N O G K A F I A 
Situada en la incomparable p j s i c i é n de l a L o m a de la Igles ia de J » s ú s del 
Monte. 
Director: Luis B. Corrales, autor de la "Práctica de Cálculos Mercan-
tiles para la R&ptiblica de Cube" (Sa. edición.) 
Nuestro sistema práctico de enseñanza hace que los alumnos de am 
bos sexos de esta Academia, sean verdaderos expertos en contaMlidad. 
T E L E F O N O 1-2490. 
C. 9733 15 . ¡ -30 . 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio tiemental, Superior y 
Comeroo. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad ea 
Comercio. Ciases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . blanco. 
C-313 in. 7« . 
LAURA L . DE B E U A R D 
Clases en Inglés. Francés, Teneduría da Libros, Mecanografia y lJiano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
34099 30 n 
34128 1 1S n 
14 n. <JK SOLICITA UNA MANEJAUOKA, <ĵ ¿ kJ tenga buenas referencias do casas en que rayan servido, en Prado, 36 al-tos. 337S9 14 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-pa BU obligación, para una corta fa-milia. So da buen sueldo. Cuarteles, 42, bajos. 33787 14 n 
CRIADA: SE SOIACTTA UNA, QUE duerma en la colocación. Sueldo $25 v ropa limP"'- Linea, 36, altos. Vedado, entre I * J-
3379̂  M n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , V E N I N -O sular, para cocinar y nacer la lim-pieza, para un matrimonio solo. Suel-do: $35. Informan en Teniente Rey, 17, altos, esquina a Cuba. 
330S0 15 n> 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A PARATCO"-kJ qinar y ayudar algo a la limpieza de ^ la casa. Se paga buen sueldo. Virtudes, ' ..4, altos. 7̂37 , 13 n. 
QE SOLICITA UNA COCINERA A LA kJ> espailola v criolla, para cuatro per-sonas, uo duerme eu el acomodo, ni ae tos" «aeai comida. Habana, 131, al-
-J*3090 13 n 
CK SOLICITA UNA" COCINERA X'AIIA 
y un matnmnlo y tres niños. Buen suel-
33710 13 n_ 
NECESITO UN MATRIMONIO 
Lila cocinera- él camarero o vic oversa 
3:!0S;Í 
QOLICITO TRENES DE LAVADO, PA-kJ ra ceder un saldo de jabón superior, a $10 la caja. Telefono I-19Ü7. 34112 10 n 
Necesitamos un auxiliar de profesor 
para colegio, $30, casa y comida, pro-
vincia de Habana, un cocinero bode-
ga, tienda mixta, $35, provincia Pinar 
del Río, viajes pagos, do.% dependientes 
fonda, $30; dos dependientes café, 
$30 y otras varías colocaciones. In-
forman: Villaverde y Ca. O'Reilly, 13, 
Agencia seria. 
J M U 15 n.^ 
OJO, VENDEDORES DE QUINCALLA; tenemos muestrarios especjales pata aretes, muy bonitos y baratos, venga a ver; tenemos también quincalla eu gan-ga. L. Souchay Monte, 58, Habana, al tondo de la fotografía. .. MOM g n 
QE SOLICUA UN CRIADO PENIN8U-U lar para limpieza de la casa que ten-ga buenas referencias de casas parti-culares. Informan: Estrada Palma, 13. . 34()03 ; 15 n. 
IpN ISliLASCOAIN, 120, ALTOS DIB TLA J fotograria so solicita un muchacho para repartir cantinas y otro pura pelar papas y ayudar en la cocina. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
34038 n. 
QE SOLICITA UN AUXILIAR PARA kj "lostrado?. Garaje La Hispano Cu-bana. Monserrate, 127. 33807 13 n. 
EN 4 MESES 
Enseñamos Teneduría de Libros, 
'Partida Doble," incluyendo todo eí 
campo de la finanza; Taquigrafía 
Pitman, Mecanografía al tacto en 
un raes, inglés por nuestro antiguo 
profesor, acabado de llegar de Íos¡ 
E . U. de A. Gramática Castellana yj 
Aritmética Mercantil por un compe-j 
tentísimo profesor. Infórmese ea Reí-; 
na, 5, altos. Antigua Academia "San 
Mario." 
83970 15 n 
' T C Á I S W A " v ¥ s y u c I 0 , , 
Enseñanza do Inglés, taquigrafía y di-bujo mecánico a $3 cada una y de me-cunografia, a $2. Cuotas mensuales. Con-cordia, 91, bajos. 
33582 8 d 
U" ~ N A ' " " S E S O R I T A A M E R I C A N A , Q U Q ha sido algunos años profesora Ue las clase» las escuelas públicas de 
les Estaoos Unidos, iiulere algunas cla-ses porque tiene algunas horas desocu-padas. iJirlgiise a: Miss H. Linea, 49. 32732 10 n 
ACADEMIA "MARTÍ" 
Corte y Costura.. Directoras: Giral y He-via. Fundadoras de este sistema en la .'iabana, con medalla de oro y primer premio de la Central Martí y la Creden-cial que me autoriza para preparar alum-n.'ĵ i para el profesorado con opción al tltTno de Barcelona. La alumna, después .leí primer mes, puede hacerse sus ves-tidos eu la misma. Dos horas de clases diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. Se vende ei mélodo 1918. Se dan clases a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. , 
34114 12 d 
PL A N O Y S O L F E O ! SE O E R E C E U N A señorita para dar clases a domicilio, precios médicos. Calle F, número 217, entre 21 y 23. 
34100 16 n 
QE DAN CLASES DE FOTOGRAFIA Y 
O francés a domiciilio, por fotógrafo 
titulado en París, magníficas referencias. 
Señor OrmaHchea. Vedado, 21, número 
315. Teléfono F-1419. 
34082 10 n 
PROFESOR ESPASOL, OON TITULO, dará clases, en su casa o domicilio, de 2a. enseñanza, especiales para adul-
tos, do Instrucción general y taquigra-
fía, eomefcciíal. Dirigirse a: Amargura, 
19, altos; cuarto, número 7. 
33907 15 n 
ACADEMIA CASTRO 
Clasfe» de Cálculo» y Teueuuria ae Libros, por procedimiento nioder.iisimos, hay ' lases especiales para depéndientea del comercio, por la aoche, cobruudo cuotaa muy económicas. Director: Abelardo '.- v Castro Mercaderes, 40. altos. 
33129 30 n 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora do Piano y Solfeo, se ofrece para dar clases. Rápidos adelantos, pues se toma verdadero interós por sus discí-pulos. Habana. 183, bajos. 83154 4 «L 
PASCUAL R 0 C H ~ 
Guitarrista, discípulo de Tírrega. Da «a. ses a doiplclllo Angeles, 82, Habana Los encargos eu la guitarrería de SulVadar i-i •'s, Compostela. <!&. 
30018 80 n 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-raecanOgraro en espa-bol pero a.;uda a la única Academia que por BU seriedad y competencia le garan-tiza su aprendizaje. Basto saber que te-nemos 250 alumnos de ambos sexos diri-gidos por 10 profasores y 10 auxiliares. Desde las ocho de la mañana hasta las dieíi de la noche, clases continuas do te-neduría, grauiátiia, aritmética pura de-pendientes, ortograua, redacción. Inglés, francés, taqaigraxla l'itinan y Üreliana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-je mercantil, mecanografía, máquinas de calcular. Usted puede elegir la hora. JHJs-pléndido iowil, fresco y ventilado. Pre-cios bajlsimos. Pida nuestro prospecto j visítenos a coalquier hora. Academia ••Manrique de Lira." Consulado, 130. Te-lefono M-27UO. 4 ceptamos Internos y me-dio internos para niños del campo. Au-torizamos a los padres de familia que concurran a las clases Nuestros méto-dos son americanos. Garantizamos la en-señniua Consulado, 130. 
32722 30 n 
^ P ^ ^ R ^ É R C Á Ñ T I L 
Por un experto Contador, se dan ciases nocturnas de Teneduría de Libros y Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-rantes u Tenedor de Libros. Enseñanza por correspondencia. Informes: Cuba, 90 altos. 82774 -• a. 
ACADEMIA "PERSIHNG" 
Corte sistema •'Acmé." Directora: Ana ¡ M. de Diaz. lielascoam, Ü3Í-C, altos. Ga- j i antizo la enseñanza de corte en dos me-ses, con derecüo al titulo; procedimien-to el más práctico y rápido conocido. El ••Acmé" es la invención más sorprenden-te del siglo XX comparado eu rapidez con los sistemas antiguos, ocupa un puesto al lado de los inventos más m0" uernos. Bordados a máquina y sombre-ros. Clases de corte por correo; en ia academia, diurnas y nocturnas, se ad-miten pupilas. Precios convencionales. Se vende los útiles. 
"T)RO FES ORA INGLESA, DE LONDRES, 
JL quiere una clase más, tres tardes de 
a semana después de las cinco. Inglés o 
francés. Inmejorables referencias. Zuluo 
ta, 30-E, altos. Tel. A-5v>03. 
33828 13 n-
A c a d ü ^ T d e mgles "R0BERTS7' 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 íesos Cy. al mes. Cla-ses particulares por el día en ia Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra 'as señoras y señoritas. ¿Desea usted aurender pronto y bien el idioma inglés? ¿oropre usted ei METODO NOViSIMO KuxiERTS, reconocido universaimente co-mo l mejor de los métodos hasta la íe-( >i 'publicados. Es el único racional, a 'par sencillo v agradable; con él po-rá cualquier persona dominar en poco tiempo ia lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta llepública. 3a. edición. Ln ton.o en So., pasta, %X. 
31933 22 n 




nes'"miércoles y viernes. 
32792 
1*3 guita'.-ra, mandolina, , 
nia y iaud, eu San Indalecio 15, 
al Parque Santos Suárez, de S a 
1 d. 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilio, a principiantes y discípulos 
pvanzados Método sencillo, especialidad 
en ímseñar la cenversacm y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse a Miss 
Surner. Avenida de Italia, aúmero 134, 
altos del Banco Español. Telefono A-47JU. 
33702-03 M n 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
La más antigua academia modelo, úni-ca en su clane en la Habana. Directora: señora Felipa P. de Pavón Corte, cos-tura, sombreros, corsés, pintura orien-tal peinados encajes, flores y frutas artificiales. Se admiten Internas y ad-mito ajuatps para terminar pronto. Ven-do el método de corte y el de corsés, los más modernos, 2 horas de clase dia-na, $5; y 3 alternas. Se da título Oe la Central "Martí." Habana, 05, entre O'Rei-lly y San Juan de Dios. La Directora de esta academia tiene 25 años de prác-tica en vestidos, sombreros y corsés. 33050 4 d 
Academia especial de Inglés. En 
17, Habana Director: Carlos F. 
sanilla. Clases diurnas, y nocíurP 
Al público en general y a los com»' 
ciantes en particular. Para los 
pendientes de Restaurants y Cat̂ j 
queda abierto un curso donde se 
dará por el día lecciones de ese w1 
ma, puramente prácticas. 
33215 -
4 L G E B K A , G E O M E T R I A , J ^ l f X J \ . metría, Física, Química. Hirton» ^ tuarl. Clises a domicilio de "c"c'„£eSI,i¡ tu rales y exactas en general.̂ irj' 
¿IB-Alvarez, Virtudes, 128 y 12-±. altos 
28007 
Enseñanza práctica y ra?1 
Sombreros y Corsé» 
da di 
Por el moderno sistema ^íJVo'e' -i.ttiv  . .rf reciente vií.jo n Barcelona 0',luenScDai>» tulo y Dinlo-na de Honor. rma3 J: de sombreros es completa. 1°. Mr̂  alambre, de paja,, de espaitri si ^ti. copiando de figurín, y flores " . ando ae ngurm. y . 
Sra. R . Giral de Meade 
C A L I X C O N S U L A D O j a ^ 
A L B E R T O S O L E R ^ I 
«cene (escenario.) Obrapía. ^" 
Monserrate. Tel. A-ÜÓÍJ. 
• PEKDIHNG" B e I ^ 
Academia de Corte. t̂ Anu M- m̂ê  037-C, altos. Directora- Ana dog * ,1 Garantizo la enseiuinza imicBto con derecbo a titulo ^nocitlo^f-más práctico y rápido cono ís da el ACME es la '^^mpar^e préndente del «'g11' XA'cupa uBJrí0 los demás sistemas; ocup 0de ̂  al lado de los eventos L r̂o Corte y Costura en genera^ ¿iUr a máquina y sombreros- ^ d̂eB nocturnas y por coiieo. útiles. ^ 
• ni, a "¡T'^ 
G en Amistad OI -se faU carta, 
domicilio ? t ^ ' ^ V n con^ 11 mo abonados. .Se fir^n jjenjai11 limpieza. Telílono X - ^ - ^ t , sais. —-̂ ií1' 
33808 rTiosA ?S*; 
fe na, a p e r ^ " ^ J Centr» 
33808 
^E Al 
k3 na, a personas ser.»o ¿ ^ 
a una cuadra del ,f(f'*u 
tuno, número 24, altos. 
84137 
nlño 
A * } 0 L X X X V i l D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 3 de 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C H V T I E V I 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . e n 
r o i A D A S D E M A N O 
16 n 
^140 ~ 
" ^ Í Í Í ^ C Ó X O C A K UNA J O V E N , P E -
ptüSfcA i " críada do mano, tiene 
b n i n s ^ V o va para el Vedado. lufor-
íeíerencia», " número a, esquina a Do-
^ jesús del Monte, lores, Je»"3 
UNA PENINSULAR, D E S E A COEOCAR-se de criada de mano; lleva tiempo 
rn el país y tiene ^buenas referencias. Va 
«1 campo. Informan en Concordia, 06. I 
88887 ' 14 n. j 
SE D E S E A COEfiCAR ITNA MUCHACHA | de criada de mano o manejadora, pe-
ninsular, reck'n Uegada. Informes: calle 
i-acto ría, 17. 
33865 14 n. 
J ^ - T r C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
I)-E¿E para criada de mano, gana 
f o r m a n : San I .á .uro^ 26U. 
•Mftílí) | |' , „ , ,,, • - - -- • I 
" ^ ^ A « O U O C A R S E U N A E S P A D O L A , , 
•nESflf„ »aríi manejar un nifio recién na 
, / solo P"1-1 hiipnas recomendado 
16 n 
%rnne muy bue s rec e ci -
^ 0 ^Ue SolTda^, número 10, al lado 
«^Itt carbonería, altos, entre Neptuuo 
San MW*" 16 n 
D E 
de 
T ^ R K C E UNA PENINSULAR, 
CI8 0Í.Hd'Ul para criada de mano o 
^ Sfíí? títnÓ quien la garantice. Infor-
« ^ e u * San Nicolás, número 0. . 
"^31 16 n 
^ ~ T ^ E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
CiEnPninsular de mediana edad, de ma-
peninsui- . tiempo en el país, 
^ f e coloca menos de $25 6 $30. Infor-
rm0es&f Sol° 03. altos. No va al campo. 
m33930 
TTÍlfÍFSEA C O Ü O C T K U N A J O V E N , pe-
S^nlnfular, en casa de corta familia, 
ninfauuu. sueldo, tiene buenas 
K e n f i a s Informan: Santa Rosalía, 
^ r o 2? esquina a Universidad., ^ 
PENÍNSUEAR, D E S E A C O E O -
I I .-arse de criada de mano; tiene re-
y ^ n L i v sabe cumplir con su obli-
g a n Iní^rman: calle I , número 6. Ve-
"^54 
T^HXS C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
^rio' de mediana edad, en casa par-
ticular; ella para criada de mano y j í l 
nortero o jardinero, siendo sueldo 
¡̂ ó lo amerite. Informan en Lampari-
108, tintorería. 
33968 . . 10 ^ 
^fi'A JOVEN, D E S E A C O L O C A R S E D E 
! ) "criada de mano o de habitaciones; 
tiene buenas referencias. Sueldo: 30 po-
sos y uniformo Informan en Inquisidor, 
ii-mcro 29. ! _ 
:;j01!) 10 n-._, 
T ^ T I D E S E A N C O L O C A R D O S IVIUCHA-
1 chas peninsulares, son recién llega-
-us para criadas de mano o manejado-
r a / informan: San Joaquín, 72. 
.34052 lo n-,„ 
T-ÜESEAN C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
I I neninsulares, de criadas de mano, sa-
ben cumplir con su obligación y. en el 
vnismo una niña de 13 anos. Para los 
quehaceres de una casa chica. Iníorman: 
San Lázaro, 251. 
34009 2̂ 
n E DESKA C O U O C A R D E C R I A D * D E 
5 mano, una española, de mediana edad, 
•ieno referencias de donde ha trabajado, 
informan en Zapata, número 1. 
" 33904 n-
- . T E HAGO CARGO D E NISOS MAYO-
J l res de 2 años, para cuidar. Infor-
man en Neptuno, número 24, altos. Ha-
bana. ,_ 
33973 lo n 
EV MALOJA, 123, D E S E A COLOCARSE una muchacha, peninsular, de cria-da de mano o manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien respon-
da por ella. 
33981 15 n 
DE S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS de mano o manejadoras, saben cum-
plir con su obligación y son cariñosas 
con ios niños, desean colocarse en casa 
de familias decent y siendo las dos 
juntas, mejor Sueldo $30 cada una. In-
í o r m e s : Galiano. 107, altos; no se ad-
miten tarjetas. 
33789 14 N 
SE O F R E C E UNA J O V E N , PENIN8U-la.r, para criada do mano o mane-
jadora; tiene quien responda por ella. 
Informan en Keina, 71, altos, entrada 
por la saatrería. 
J9T98 14 N 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA P E -ninsular de mediana edaC para cria- , 
da de mano en casa de corta familia y 
entiende cocinera y duerme en la colo-
cación. Informan en Zanja, 137, habitación i 
numero 3. i 
38712 13 n. 
•¡PkESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E - ' 
JL^ ninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Sol, 28, altos. Tie- i 
ne referencias I 
33719 13 n. ! 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse de criada de mano o de 
cuartos. Tiene referencias. Informan en 
ban Ignacio, 90, bajos. 
3̂716 13 N. 
UN A J O V E N , A S T U R I A N A , D E S E A CO- Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A locarse para limpieza de habitado- O cocinera, peninsular, en casa de co-
icrs y zurcir ropa, o para los quehaceres mercio o particular, sabe de repostería, 
do matrimonio solo. Calle de Panlagua, Informan: Apodaca, 17. No duerme en el 
esquina a Empresa, bodega. Cerro. i acomodo. 
34066 ^ 16 n | 33925 15 n 
T J N A J O V E N , P E N Í N Í U L A R , " " D E S E A 
%J colocarse de criada de habitaciones, 
no sirve mesa; prefiere las afueras, 
ne recomendaciones de donde ha est 
no se coloca menos de 30 pesos. Dirigí 
se a Galiano, 7-A. 
33998 17 
O C A S I O N ¡ F a r m a c i a : joven del campo, que h* 
ié conoce español desea po-1 trabajado 3 a ñ o s en la capital, desea 
con una «asa importadora en la c o l o c a c i ó n como dependiente en 
i-iuchos conocimientos en el giro , . . . , *, ^"""^ ~ f 
caneas en general y puede adqui- et inlenor, con la g a r a n t í a que se le 
C R I A N D E R A S 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, SE O F R E C E l lábana para casa particular, práctico en to- ^ merca 
mím en Chacón, 14, altos 
3̂ 051 
Luis Hernández. Laguna, 100. 
ne referencias. Llamar al teléfono I120S 
14 n. 
T T N A 
O sa 
figurín; tiene auien la recomiende. Infor-! p^a^gf caVñJ.̂  0 ciudad Sarita ClarariS" 
JOVEN, E S P ASOLA, D E S E A \ - \ T w^Wx 
particular para coser, corta por ¡ J \ X 0na sabe cocinar; desea colocarse n^3"1? en f1 manejo que en motor; tie-
15 n. 33004 14 n. 
33898 
"I J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J cólccarte de criada de cuarto o de 
comedor o mane;adora; tiene buenas re-
fen-iu-,;.?. Estixlla, 10, bajoj, si no paga 
l ucri sueldo que no se presente. 
33902 15 n. 
33855 14 n. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea una buena casa, para , rahdad, es aseada y trabajadora; lo mis 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A - Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , I 
K J na edad, desea colocarse; sabe cum- ^ ayudante de chauffeur, para salir 
plir con PU obligación; San Benigno 18, la calle. Informan en Villegas, 103 
entre San Leonardo y Enamorados, cuar- j 
te número 3.. 
33912 14 n . _ | 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í Í O R A " D E mediana edad, en una casa de mo-
Hmpieza de habitaciones y coser, es per-
sona do moralidad; no le gusta criar ni-
ños; tjione buenas recomendaciones. I n -
forman : Factoría, 58. altos. 
33034 15 n 
• C A K UÍNA JOVJSJN, P E - en ¿¿gj. fuet-a; sábe de repostería. H, 46 ' U K Í A K . JUVJÜIN u n ss* A 
asa de moralidad, pa- „ntre Ovinta y Calzada. Habitación nrt ^ Primeriza, de 19 días de panda 
edor, no.se coloca me- ; £ ^ o 18 Altos. naonacion nü-• }^&ol;í puentes Grandes,_ Real, nú] 
33S71 
1 TNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
<U colocarse de criada de mano o ma-
uojado_ra; Informan: Esperanza, 127. 
33717 13 N. 
UN MATRIMONIO FORMAL, D E M E -diana edad, se desea colocar; ha de 
ser en el Vedado. Ella para manejadora, 
bueldo: 55 pesos. Darán razón: Puerta 
Cerrada 6. 
33703 13 n. 
Q E D E S E A COLOfiAR UNA JOVEN, pe-
kJ ninsular, de criada de mano o ma-
SE D E S E A COLO R  V E N , P  ninsular, en c t 
ra cuartos o com 
nos de $30; no admite tarjetas. Príncipe, 
11, letra C, número 50, altos. 
_ 33977 15 n 
T T N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , F O R -
O mal, recién llegada, acostumbrada 
a servir, se coloca para cuartos o para 
lo de afuera. Monte, 323, por Belascoaín. 
al lado del Banco Córdova. 
33005 14 n. 
mo cocina que UmP-a; sabe su obligación., 
informan en Bayo. 67, antiguo. 
3,-:S07 14 n._ 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA ; peninsular, para casa particular o pa- ¡ 
CR I A N D E R A . CON TODAS L A S rantías do Sanidad 
che, fresca 
altas me 
Oríguez, 17, JBSÚS del Monte. Por escrito 
al Reparto ôs Pinos, Ardai, M. Pérez. 
Pe no ser para casa de absoluta mora-
lidad no molestarse. De 4 a 6 p. m. 
33070 13 n 
ra hombres solos; no tiene inconveniente 
T T ^ MATRIMONIO, E S P A S O Y , Y UNA 
O hermana, desean colocarse en un 
Ingenio; él de capataz o guardia jurado, 
la señora de cocinera, la hermana de 






da clase "dé "trabajos de oficina, soli-
cita empleo en casa comercial o euti 
dad bancaria También acepta 
de correspondencia, traducciones y teñe 
duria de libros por horas. Para referen-
cias y detalles, dirigirse a J . L . Apar-
>EE .   L A S G A - I 00,">0 ~ . 
•I s" o^rece^nenini 'ulSr^ las ' T O V E X ' ' E&PASOL. PRACTICO 
ntal^s ^ U ¿ e a s ffi ^ rresponsal mecanógrafo, inglés-€ 
i r j l l t í l d Í 1 S | f ^ t ^ l ^ « ^ t 2ol, con conocimientos generales de 
14 n. 
"PlkESEA CRI R, O V E D E 24 SOS, I tado 832. Habana. 
| 33922 15 n 
o W 2 ^ i : Í J : ^ ' E S P A S O I j ' 015 ^ Ai}-OS-:DE E D A D ' 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, P E -ninsular, de cocinera, no duerme en 
Is colocación; no gana menos de 35 pe-
sos. Informan en calle 14. número 181. 
Vedr.do. 
33809 16 n. 




C f í A t J F F E U R S 
I N S T K U M E K T O S 
D K i V l l J S I C A 
Ü I A N O S E N P E R F E C T O ESTADO, bue-
JL ñas voces, al contado, a plazos o 
se alquilan. Una pianola de lujo, de lo 
mejor; otra eléctrica, propia para cine. 
Lealtad. 30. 
34074 _ 22 n_^ 
/"I RAFOFONO GRANDE, D E LOS M E -
a caria a ié ^ ce t _ trabajos j xJC jores, está flamante, se vende bara-
to, con 47 discos. Aguacate, 126, entre-
suelo, casi esquina a Muralla. 
34050 _16 n 
Q E R E A L I Z A N 50 PIANOS ALEMANES, 
O franceses, americanos y españoles, 
desde $40 en adelante. Industria, 94; de 
11 a 12. _ desea colocarse de cobrador o ven-dedor. Informan: Corrales, 143, altos. A. 
Soto. 
33S12 14 n 
¡ T T N A MUCHACHA, ESPADOLA, SA-
mímmm^MmmmíAmmm KJ hiendo coser muy bien, se ofrece para 
ü 
/ C H A U F F E U R , MECANICO, I T A L I A N O , ! casa particular; no le importa hacer al-
; quehaceres o para profesora pa-
en un colegio; tiene buenas refe-
Beina. 119. 
rreos. A. M. Habana. I 33843 14 n. _ 
34108 
NA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A ; V con 20 auos d? Practlca- Habla vanos sueños 
colocarse de cocinera; sueldo 30 pe- V?lomus yt !3 s e r ¿ 0 ' ' c o l ? ? \ C0Q̂  t&?}1-• l™1? * 
sos y para avudar a la limpieza. 35. Calle: Ua respetable, Escrfiba: Lis ta de Co-i i encías. DOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse una para limpieza; ^""nfl^gro e'! "Vedado, entre" 9~'y I L 
do habitaciones y coser y la otra para i 33835 14 n 16 n i 
servicio de comedor; tienen buenas refe-| RTR,AT?^^ TCTTTI-XTA ^^rTT ' Q38 O F R E C E , PARA C H A U F F E U R D E ' JOVen, e s p a ñ o l , de 2 7 aUOS de edad, vencías. Informan: calle 8, esquina a 11, T\EISEAÍÍ COLOCARSE BUENA COCI- nnr+¿>ninr un i<wívn - . > . - . '-- * - . -
número 98. Vedado. l U ñera y criada para limpiar; saben su : b i sar le a- Snsniro 16 • habitación 54 33840 14 n. obUgación y ganan buen sueldo. Infor- ^isa.TLe a . fcyuspiro, l ü . Habitación, 54 
— rnan en la calle 10. número 11-A, entre 
"í TNA J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A ! ^ah ada y Línea. 
O colocarse para criada de cuartos o co- { ' 33319 14 NI 
nejadora. Informa en Tenerife, 3. 
33829 14 n 
MATRIMONIO L L E G A D O D E E S P A S A , desea colocación. Santa Clara, 16, 
fonda de L a Paloma. Pedro López. 
33759 14 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , ES-1 pañola, de criada de mano o de ma- , 
nejadora. Informan en la calle Sol, 8, 1 
tonda. i 
33729 13 n. 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
"U colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan en 
BeviUaglgedp 4. 
33730 13 N. 
P E N I N S U L A R 
colocarse para criada de cuartos o co-
medor; lleva tiempo en el país; sabe cum
plir y tiene referencias. Jesús María, 21. 
33S5S 14 n-
j7 SPASOLA, D E S E A COLOCARSE E N casa de moraddad, para el servicio 
d-i cufrtos i> corredor; no se coloca me-
nos de 30 pesos; no admite tarjetas. Ca-
llejón, San José letra B, Cerro 
^855 14 n. 
E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
de color, de criada de cuartos o para 
limpair por horas; tiene recomendacio-
nes. Escobar, 114, antiguo. 
33860 14 n. 
34089 16 n 
23 Y 4, L A CASA BLANCO. S E O F R E C E , una cocinera, peninsular, se desea cor- ', se de máquinas y es 
ta familia y prefiere dormir en la co- referencias. Teléfono 
locación. " Por P0co sueldo. 
33827 14 n. 34041 
.español, h o n r a d í s i m o , con toda clase de refe-
rencias se ofrece para administrar in-
genio u otro negocio cualquiera; toda 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A - %vk v ida la p ^ ó en medio de m á q u i n a s ; 
kJ meo, español, sabe trabajar toda cía- í * i 1* i r 
formal y da buenas es activo e inteligente. Inrormes en 
A-7048. Ño se coloca 
GANGA V E R D A D : UN PIANO, F R A N -cés, traído por una familia que aca-
ba de llegar de París, de cuerdas cm-
:adas, tres pedales, muy poco uso, costó 
$500, se vende en $200. Jesús del Monte, 
número 99. 
34033 14 n. 
Q E V E N D E UNA PIANOLA CON 68 R O -
».J líos y un piano Pleyel, con su banque-
ta, todo en 120 pesos. Lawtan, 87. Ví-
bora. 
33093 15 n. 
T>IANO A L E M A N : POR H A B E R COM-
X prado pianola se da en cien pesos, 
tiene tres pedales y cuerdas cruzadas. 
Peüapob-e, 34, entre Monserrate y Ha-
bana. 
32897 • 13 n 
/ C H A U F F E U R , D E S E A COLOCARSE E N T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, . „ 
JLJ española, de cocinera, y ayuda a los; ̂  casa particular, es mecánico y tiene 
..luehaceres de la casa; sabe cumplir con I varios anos de práctica. Informarán: 
su obligación y tiene referencias de las Calzada, 13. Teléfono F-40S0. 
_: j . . . . , _ ^- ¡.J- T_4-__ 33755 
s 
(asas donde ha servido. Informan en Cas 
tilla, 61, entre Vigía y Puerta Cerrada. 
33856 14 n. 
14 n 
DS
E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
en casa particular o camión, vov a 
E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, cualquier prueba y sin pretensiones. Con-
repostera, para casa particular, fma^sulado y Trocadero, café Domingo. 
" le importa salir de la _ Habana; no | 33760 14 n E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
de criada para cuartos, en casa de i quiere plaza; gana buen sueldo y duerme 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano o 1 
manejadora, muy cariñosa para los ni-
ños. Informarán: San Rafael, 139 v me-
dio, entre Oquendo y Marqués González; 
no se admiten tarjetas. 
33741 14 n 
U U A Í ) A 5 F Á l l Á L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S F P 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , D E criada de mano; es peninsular, re-
cito llegada. Informes en Bevillagigedo 
24, bajos. Sueldo: 20 pesos en adelante. 
33907 14 a. 
QE DESEAN COLOCAR DOS R E C I E N 
O Ueprailas de criadas de mano o ma-
nejadoras, en casa de moralidad. Infor-
man en Suárez. 123. 
33816 14 n. 
QE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E S -
0 pañola, cariada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación. Do-
micilio: Vives, 154, altos. 
33826 14 n. 
1 JNA JOVEN, ESPADOLA, F I N A Y 
U educada, con buenas re fréne las , de-
sea colocarse para ¿patrimonios o señora 
sola Informan en esperanza 127, no va 
por ta ĵe*',,• 
_33917 14 n. 
QE DESEA COLOCAR UNA P E N I N S U -
U lar para manejadora o criada de cuar-
tos; tiene buenas referencias. Luyanó, nú-
mero 115. 
\ ¿3895 14 n.. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA • PENINSU-
J L / lar, mediana edad, para limpieza de 
habitaciones es limpia y formal, sabe 
hacer de todo para el día que se ofrezca; 
desea casa tranquila; tiene buenas re-
ferencias. Sueldo 30 pesos; de 1 a 5. 
Merced, número 15. 
34111 16 n 
moralidad, no se permite tarjetas. Belas^ 
coaín, 2, altos de la fábrica Velma, habi-
tación 27, no sale de la Habana. 
33702 13 n. 
C f Ü Á D Ü i s D E M A N O • 
XJ N CRIADO, P E N I N S U L A R , ACOS-J tumbrado al servicio fino, solicita 
colocación. Calzada y G. Tintorería. Te-
léfono F-5262. 
33705 13 n. 
en 1 colocación; no va por postal. I n - j T T N " C H A U F F E U R , CON DOCE AííOS 
en In(iulslaor' ^ I ^ de trabajo y portando buenas reco-
S a n t a I r e n e 51 , J - de l Monte. T e l é f o -
no 1-2174. 
33857-72 14 n. 
i f l T HOMBRE, ESPAÑOL, D E M E R I A -
KJ na edad, desea colocarse para lim-
pieza de oficinas o de portero; tiene in-
mejorables referencias. Informan: Teit 
fono A-86ia 
33833 14 n. 
SE D E S E A COLOCAR U N MATRIMO-nio, peninsular; es joven y trabaja-
dor y muy activo en sus trabajos y tie-
ne las meares referencias y quien lo 
garantice. Si hace falta va al campo si 
es buen sueldo. Quiero casa respetable. 
SE D E S E A COLOCAR UNA cha, recién llegada MUCHA do España, de 
•ocinera o criada de 1 mano. Informan: 
Belascoaín. número 637. 
33773 14 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESrORA, P E -1 ninsular, de cocinera, para corta fa-
milia ; no sale de la Habana. Informan en 
Velasco 21. 
33715 13 n. 
Si tof e * 6 las ,casas trabajo. Dirigirse a BernazÜ 72. cuarto número 14, 
desea encontrar empleo, gana buen suel-, AHÍ r) >r4n mí-rtri 
- do. Llamen al teléfono A-6808. Señor GÓ- 33695 ^a':on• t í T. 
mozo de comedor, en casa resptable; 
ha trabajado con familias distinguidas 
no tiene inconveniente en trabajar en ¡ no hace plaza ni duerme en la colocación 
; í Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEJSORA P E -
; ! O ninsu'.ar, de cocinera; sabe cocinar bien. 
mez. 
33776 14 n 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A casa particular, camión, experto en má-
quinas. A-4157. 
33713 13 n. 
13 n. 
< E M D U H E S D E L I B R O S 
PEQUEMOS COMERCIANTES E INDUS-triales, llevo su contabilidad 
SE D E S E A COLOCAR U N HOMBRE D E 25 años, recién llegado de España, en 
una barbería Sabe bien el' oficio. I n -
íorman : Vives. 174. 
33824 14 n. 
otro trabajo análogo. Informarán en la | i.í va fuera ciel Vedado. Informan en la ' rrespondeneia, en horas especiales, en 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, española, es moral, Irnrada y se 
coloca en casa de familia, para limpie-
za y sabe coser. Diríjanse a: Dragones, 
número 7; cuarto, número 3. Encarna-
ción Carballos. 
34104 * 16 n 
'alzada del Monte. 47. o bien por el te 
léfono F-1408. 
33723 13 n. 
•J-J-'-"yrrmi 
C O C I N E R A S 
s 
nBBnHBKBPRra 
E D E S E A COLOCAR UNA 




Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsular, para criada dé cuartos o de I 
mano, sabe cumplir con su obligación. ' 
Informan en Tamarindo, 32; habitación, 1 
número 11; de nueve a once y de dos! 
a cuatro. 
34086 16 n 
QE DESEA COLOCAR UNA P K N I N S U 
*J lar, de críada de mano. Informan en 
'ives, 170; cuarto, 15. 
33810 14 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe- ! ninsular, para criada de habitaciones i 
y coser, sabe 'coser a mano y máquina, ! 
tiene buenas referencias, que sea casa j 
de moralidad; lo mismo se coloca para' 
manejadora Co un niño; no va al cam-: 
po. Prefiere la Habana. Antón Recio, ¡ 
29, a todas horas, informan. ) 
34062 16 n 
Sirvienta. Me coloco de sirvienta solo 
para habitaciones, sueldo 25 o 30 pe-
sos mensuales. Dirigirse a la calle 5a . , 
nÚEnt'sro'lOO, entre 4 y 6. Vedado. 
33864 14 n. 
COCINERA, PENINSULAR, D E M E -diana edad, desea colocarse para cor-
ta familia, no quiere plaza ni duerme 
en colocación. Informes: Jesús María, 
número 49, bajos. 
34092 16 n 
T T N A MUCHACHA, E S P A S O L A , D E S E A 
O colocarse en casa de corta familia; 
es de moralidad y entiende algo de co-
cina y tiene un niño de dos años; da 
poco trabajo y sin pretensiones. Tiene 
buenas recomendaciones. Sitios 181, entre 
Bubirana y Arbol Seco. 
33937 ___15 n-_ 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E MEDIA-
\ j na edad, desea colocarse; tiene refe-
rencias. Sueldo $35. San Rafael, 141, en-
trada por Oquendo. 
33926 15 n 
calle Paseo y 3a., 25, cuarto núm- 3. 
_33704 13 n. 
TPSPASOLA, D E S E A COLOCARSE UNA 
JLJ señora, de mediana edad, de cocinera, 
cocina a la española y criolla; no duer-
me en su casa, sabe algo de repostería. 
T a al Vedado pagándole los viajes. Mu-
ralla 18, altos, cuarto 4. 
33708 15 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, recién llegada; no se co-
loca menos de §25; no admite tarjetas 
ni avisos por teléfono; tiene quien la 
recomiende. Informan: Sol, número 8. 
Habana. 
33851 15 n 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO muy limpio y práctico en francesa, 
española, americana y croilla, para casa 
particular rica y de orden. Buenos in-
formes: Aguila. 124. teléfono A-S004. 
33603 14 n _ 
COCINERO, D U L C E R O Y R E P O S T E R O desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene muy buena sazón y 
buenas referencias, es hombre solo; tra-
bajó en las mejores casas de la Habana. 
Se llama Antonio Español. Calzada de 
Vives, 162. Tel. A-3090. 
33711 13 n. 
/ B O C I N E R O . ESPAÑOL, D E S E A ~CASA 
\ J particular o del comercio; sabe de 
repostería. Informan: Aguiar 56. 
33724 13 n. 
s u s c r í b a s e a l D i A R Í O D E L A MA-
español, inglés 
referencias, i i . A. 
Teléfono A-3113. 
33063 
francés. Las mejores 
Tormo. Apartado, 301. 
15 n 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o frécese un competente Tenedor de 
Libros , y a sc-a para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones. 
HOMBRE S E R I O , ACTIVO, T R A B A J A -dor, buen contabilista, está colocado, 
desea mejorar de destino, gran práctica 
en alpaacén de depósito y en recepción 
y entrega de azúcares. Informes después 
de las seis de la tarde en Boníay, 8, 
altos. 
33902 14 n. 
Q E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
O peninsular, de 16 años de edad. In-
formarán en San Rafael, 139 y medio, 
entre Oquendo y Marqués González; no 
se admiten tarjetas. 
33742 14 n 
Q E V E N D E UN B U E N PIANO CHASSAIG-
vJ ne, en buen estado. Tenerife 61. 
33830 • 14 n. 
SE V E N D E UN AUTOPIANO W E L T K Mignon, nuevo, en buenas condicio-
nes. K. Arar;go. I I . esquina a 23, Ve-
dado. 
33415 15 n 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A . S 2 2 8 
Pianos a plazos, de $10 al mes. A I H 
topianos de los mejores fabricantes^ 
Pianos de alquiler de buenas marcas . 
S e reparan y afinan pianos y auto-
p í a n o s . 
SE V E N D E CASI R E G A L A D O UN P I A N O americano, gran forma, color caoba, 
cuerdas cruzadas, tres pedales, teclado 
planeo a tono de orquesta, gran sonido^ 
Precio: $125. Jesús del Monte, 09. 
rantia. Dirigirse por escrito, a: H. Per 
nández. Serrano, número 9. Jesús del 
Monte. 
etc. Consulado entre S a n Rafae l y ' ~ 
CON URGENCIA S E V E N D E UN PIANO, | alemán de una señora que se embar-
VE N D E D O R P R A C T I C O Y CON CONO- ca, cuerdas cruzadas, tres meses de uso, cimiento, se ofrece para vender de color negro. Precio: $80. Jesús del Monte, 
casa acreditada ya en comisión o con húmero 99. 
sueldo en el giro de víveres, tiene ga-
San Miguel o en Sa lud . 67, bajos. 
C 370 alt la 10 • 
V A R I O S " 
Q P A N I S H E N G L I S H M A N , GOO» A T 
kJ i • '.res, operates typerwriter, ispo-
sed LO make himsel'f generally useful, 
desires position, or will accept few hours 
work dally. Gommiss: Lamparilla, 108, 
altos. Habana. 
34095 16 n 
UN HOMBRE D E MEDIANA E D A D . SE ofrece para portero en casa particu-
lar o limpiar oficinas o criado y no sirve 
mesa. Tiene referencias. Informan: Rei-
na, 85. Tel. A-3684. 
33722 * 13 n. 
UNA BANDOLINA Y UNA G U I T A R R A , caja para los mismos, nuefas com-
pletamente, traídas por una familia q.ua. 
acaba de llegar do París, se venden muy' 
baratas. Jesús del Monte, 99. 
JA R D I N E R O . S E O F R E C E PARA A R R E -glos y conservación de jardines, va 
a! campo; si usted desea hacer su' jar-
dín de nuevo arreglo, verá la gran eco-
nomía en plantas y construcción. Se ga-
rantiza el trabajo. Informes: Vedado: 
calle 10 y 23, jardín L a Mariposa. Telé-
fono F-1027. .losé Mosquera. 
33673 16 n. 
13ARA CORRESPONSAL, AYUDANTE 
JL de carpeta o cosa análoga, se ofre- "l/TECANICO D E MAQUINAS D E COSER, 
ce joven mecanógrafo, con 5 años de i i J - con doce años de práctica en la 
oráctica comercial y amplios conocimlen- Compañía de Singer, Obispo, número 91. 
, tos de contabilidad. Inmejorables refe- Prontitud y garantía en los trabajos a 
iiíiMA y «ntíQCiese en e! D i A R I O D E I rencias. Diríjanse a: J . Alfonso. Cárde-: domicilio. Cristo, número 18, altos. Te-
nas, número 59, altos. Habana. 1 léfono M-1822. 
34C93 16 n i 32380 2S n 
EN $50 S E V E N D E UN PIANO FRAN-» cés, de cuerdas cruzadas, tres pedales,* 
color negro. Jesús del Monte 99. 
33881 - 13 n. 
L A M A R I N A I ' 
"PRISCOS D E S E L L O ROJO A MITAD DK' 
X J precio, los tengo de ópera a 40 cen-
tavos, 50 y 80 en cantidades; se cambian 
y compran discos usados y fonógrafos, 
pidan el volumen y otros nuevos que es-
tán al llegr.r. Vendo una Victrola con 
tapa grande con 25 discos. 45 pesos; un 
fonógrafo de los mayores con 25 discos, 
SO pesos y vecina de madera, vendo una 
Victrola con 10 discos en 15 pesos. Un 
grafófono con vecina de madera y 20 
discos, 30 posos, una camita de niño de 
madera en 5 pesos. L a única casa que 
compra, cambia y vende discos y fonó-
grafos. Plaza Polvorín, frente al Hotel 
Sevilla. Tel. A-9735. Manuel Picó. 
33821 18 n. 
o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
S E yENDE UN AUTOMOVIL B U I C K , de i 
seis cilindros, de 4 pasajeros, en | 
l-ertecto estado. Llame al 1-7001 y se | 
manda para que lo vean. Precio $1.250. i 
Amirez. 
J « 2 5 _ _ _ . 17 n ! 
• A P P É R S O Ñ 
iisfri ^íl1'1'0 Pasajeros, seis cilindros, aca-
nnov de Pintar. con fuelle y vestidura 
"'eJa' se>s ruedas de alambre con go-
iw'to nuevas y magneto Bosch, en per-
la condlciones, $2.300. Informes: ^u-
din 1 "m61"̂  fi5; de S y media a 10 y me-
340á6m' y de 1 y media a 3 P- ™-
Í j , E ^ 8 I N E HUDSON SUPER S I X , S E , 
est'i íi ' sí>-0 lia rodado pocos días, i 
« • ,JLSmant'i Concepción de la Valla, 
1 P m no- Sal'raí da 8 a 9 a. m- y 
341G9 ' 
A A n ? ^ 0 ^ 1 ' 8 T U D E B A K E R , Sil 
fe v ,̂1 r?s- en muy Inienas condicio 
10 B 
S I E T E 
nes. e informan en 
16 n 
Morío d ¿ l ued0 verse 
34(.SÍ 
S^ssie?*1*15-rNA MAQUINA MARCA'"LO 
ola f-n' Slc'te asientos, mucha potcn-
P^Porcj^1111; fc"en estado y se da 
tro v0'?n- •Informan: Basarrate, 3, 




6 A í ^ n Í B n S E VEND]E t VA "MAQUINA 
^fflcas co ,rHSarrocerri^y motor en mag-
santia£rr, i > ::one„s- Puede verse en 
f%0^drigueyz.23- j u n t a r por Al-
^ n e t o ^ i JPNI>E lTX PORD, CON maK-
y K. P i* l£LPara trabajnr. Santiago, 10 
34071 e8unta~ Por • Alfonso Rodríguez. 
^Rtado11^, t¿í>^FORt, E>í P E R F E C T O 
34029 ' §550; Virtudes, 138 
16 n. 
Loz ier , ú l t i m o m o d e l o , s ie te 
Pasajeros , m a g n í f i c o c a r r o e n 
Perfectas cond ic iones , g a n g a 
en $ 1 , 4 0 0 . S e g a r a n t i z a s u 
funcionamiento . H a v a n a A u -
to C o m p a n y . M a r i n a e I n f a n -
ta. 
* ^ ¿ ^ 1 3 
Ô ie 5,MA8SIS FORD^ D E L 
X*8 ? cámara^ e„,lluevo' ,con cuatro go-
^nceró. Tamifií"11^518-, v ^ I o y se con-
rn^eparto p a ^ ^tlí110 lma carrocería 
Cristh a v v.^H' n^eva completa-
o s U1-a y Vigía. Teléfono A-C339. 
19 n 
" T E M P O R A L " 
G r a n B A Z A R d e R O P A H E -
C H A p a r a C a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
E s p e c i a l i d a d en t r a j e s d e C H A U -
F F E U R S a l a o r d e n . P r e c i o s , te las 
y m o d e l o s s i n c o m p e t e n c i a p o s i b l e . 
B F U S C O A I N Y S A L U D . 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 . 
C 1010:? 12d-4 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E UN Chandler, en magníficas condiciones. 
Animas, 135, preguntar por David. 
33894 14 n. 
A T E N C I O N 
Vendo un automóvil de cinco pasajeros, 
gomas, vestidura y fuelle nuevo, lo ven-
do por tener otro y no querer pagar ga-
raje, lo doy en setecientos pesos, el que 
necesite uno que aproveche la ganga, en 
Amistad, número 35, bajos; de 1 a 4 p. m. 
33772 14 n^ 
V e n d o , en m ó d i c o precio, u n m a g n í -
fico a u t o m ó v i l White, de poco uso, 
tipo landolet, de siete pasajeros, aca-
bado de pirstar y e n perfectas condi-
ciones m e c á n i c a s . Puede verse e n ca-
lle G , esquina a 9, Vedado- T e l é f o n o 
F - 2 1 Í 5 . 
33861 16 n. 
SE V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A M A -quina Paige, en muy buen estado, tie-
ne muy buen motor, es de 5 asientos y 
cuatro cilindros. Informa: su dueño, en 
San Miguel, 64, bajos, entré Galiano y 
San Nicolás. 
33989 15 n 
E V E N D E N : A U T O M O V I L ' « R O A M E R " ' 
tipo Sport, cinco ruedas de alambre, 
< on dos meses de poco uso, por la pri-
mera oferta razonable. Automóvil "Pal-
je," 5 pasajeros, ú l t imo modelo, 5 rue-
das de alambre, en perfecto estado. I n -
forman : Figuras, 3-B, bajos. Miralpey. 
ZuUiota, 22, garaje. Muro. 
33958 19 n 
~ " A Ü T O M O V Í L 7 S E ~ V E Ñ D E ~ 
Hudson, tipo Sport, de 7 pasajeros, úl-
timo modelo, un mes • de uso, o se cam-
bia por una casa. Informan en Refugio, 
n ú m e m 30. Habana 
33924 11 d 
{~̂ \ A N G A : SE V E N D E A UN P R E C I O D E 
XX ganga un automóvil de 12 cilindros, 
'iete pasajeros y con muy poco uso; aca-
oado de pintar, con fuelle nuevo y en 
magníficas condiciones. Informan en tía-
ilraño, 49. 
33288 17 n. 
L 0 F t 2 & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e 
SE V E N D E U N F O R D , E N E X C E U E N -tes condiciones, acabado de pintar, 
vestidura nueva, fuelle nuevo, listo pa-
ra trabajar. Puede probarse por cual-
quier mecánico. Informan: Compostela, 
139, garaje. Teléfono A-8044. 
33809 18 n 
H u p m o b i l e , t i p o c u p é , c a r r o -
c e r í a d e g r a n l u j o , r u e d a s de 
a l a m b r e , ú l t i m o m o d e l o , g a -
r a n t i z á n d o s e s u f u n c i o n a m i e n 
to , e n $ 1 , 8 0 0 . H a v a n a A u t o 
C o m p a n y . M a r i n a e I n f a n t a . 
C10381 5d 11 
Q E V E N D E UN F O R D D E E 17, E N P E R -
fectas condiciones, puede verse en Co-
rrales 96-l|2, yarajo, do 8 a 9 a m y de 
1 a 3 de la tarde. 
33892 14 n. 
M o t o c i c l e t a s Í N D I A N 
B i g V a í v e 1 9 2 0 . 
B i c i c l e t a s p a r a p a s e o s y c a r r e r a 
I N D I A N . 
M a g n e t o s p a r a F o r d y m á q u i n a s 
g r a n d e s , B O S C H . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
C 9243 30d-8 
A U T O M O V I L , S E V E N D E 
Un elegante Hudson, Super Six, tipo 
st»ort, de 7 oasajeros, por ausentarse su 
dueo. Solamente caminó seiscientas mi-
llas. Informa-i en Refugio, 30, entre Cres-
po «e Industria. Habana. 
30783 13 n. 
T i A C K " C a m i o n e s í m C K , , 
E ' M á s P o d e r o s o 
D £ 1 a l Y z I o n . o 
C U B A N I M F Ü i i i ií^G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 , 
Camiones Pierce Arrow, de 2 a 3 to-
l d a d a s , cas! nuevos, se venden en 
ganga, c o n carrocer ía y alumbrado 
e léc tr ico , en e l garaje E u r e k a . C o n -
cordia, 149. pregunten por A r a n a . 
T e l é f o n o A-8138-
32612 15 n 
AT E N C I O N . A E A P R I M E R A O F E R T A razonable, vendo dos Pords, que me 
ouedan del 17, están completamente 
equipados propios para persona de gus-
to. Para 'informes: Conclia y Villanueva, 
bodega, a todas horas. 
33902 15 n 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, SISTEMA Colé, acabado de reformar. Teléfono 
A-6663. Maloja, número 109. 
33927 15 n 
N O C O M P R E C A M I O N 
t i u e y « • d e uso s in antes infor-
rnnrsí a c e r c a d e l 
T c n e s a s * t a m b i é n de otras m o r c a s 
eeanbiados por A u t o c a r . 
_C 903 ta 9 3 . 
P I O N E S L I G E R O S 
"^ara r e p a r t o d e d i s t i n -
tos f a b r i c a n t e s d e p r i -
m e r a S i n i n t e r m e d i a -
r io y p o r c u e n t a d e sus 
d u e ñ o s , se v e n d e n a l a 
p r i m e ! a o f e r t a . H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a 
e I n f a n t a 
C 9467 In 18 oc 
SE V E N D E UN CAMION E U R O P E O , C E -rrado, marca Georges Roy, propio pa-
ra repartir pan, dulces, cigarros, víveres, 
etc. Informan en Rayo 54, a cualquier ho-
ra. 33258 15 n. 
Q E V E N D E UN F O R D , CON MAGNETO 
lO Bosch, se puede ver en Dragones, 8 y 
10, hasta la*» 6 p. m-
33431 -«a -
SE V E N D E UN AUTOMOVIL E U R O P E O , en magnificas condiciones, 25 caba-
llos, por lo oue ofrezcan, por no necesi-
tarlo su dueño; de 7 a 12 y de 1 a 5. 
Cuba. 24, taller de mecánica. 
33028 19 n 
SE V E N D E , E N $1.200 UN AUTOMO-vil, marca Ilaynes, motor Continen-
tal, 6 cilinaros, magnetos Bosch, car-
O burador Zenit, en Rayo, 37; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. 
33451 15 n 
i kVEKJLAND •JfiJN GANGA, T I P O 83, S E 
garantiza su funcionamiento perfec-
LO, puedo dejar parte de su precio a pla-
zos; es la mejor garantía. Chapa par-
ticular de este año a todas horas, en 
Revillagigedo, 62, esquina Misión. 
32716 16 n 
S t u t z , c u ñ a d e d o s p a s a j e r o s , 
ú l t i m o m o d e l o , d e 1 6 v á l v u -
l a s y d o b l e d e l c o q u e s ó l o h a 
f u n c i o n a d o dos m e s e s , se i s 
r u e d a s d e a l a m b r e y t o d o s 
sus a c c e s o r i o s , g a n g a , s'n i n -
t e r m e d i a r i o d e n i n g u n a « l a -
se , $ 2 , 5 0 0 . H a v a n a A u t o 
C o m p a n y . M a r i n a e I n f a n t a . 
Q E V E N D E , POR E M B A R C A R S E S U 
k3 dueño, un automóvil Hispano Suiza. 
15 a 20 H . P., do siete asiento», fuella 
y vestidura nuevo, arranque y alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas y todo en 
perfectas condiciones. Puede verse de 8 
a 12 a. xa.., en Zanja, 91, garaje. Su pre-
cio $1.600. 
31494 19 n 
OPORTUNIDAD: SUPER SIX, EIMOU-sin, completamente nuevo, se vende 
o negocia por uno abierto, no deje de 
ver esta oportunidad; un Reig, de cinco 
asientos, ruedas de alambre, en perfec-
tas condiciones, ganga. Cuba, número 22, 
a todas horas. 
33549 23 n 
SE V E N D E UN F O R D D E E 17, U L T I M O precio, $550. Puede verse a todas hora» 
en Barcelona 13. Para tratar: Antón Re-
cio, letra D, bajos. 
33728 17 n. 
C 10358 5d-10 
SE V E N D E U N F O R D E N M U Y B U E N A S condiciones, está trabajando. Se da ba-
rato. Puede verse de doce a dos en Suá-
rez, 44. 
-33728 13 n. 
CAMION "ALCO," 2 Y MEDIA T O N E -ladas, cuatro cilindros, todo en buen 
estado, carrocería nueva. Eduardo Aro-
cha. Depósito de Carbón. Aponte y Ro-
jo. Coal Co. Regla. 
33180 17 n 
C a d i l l a c , ú l t i m o m o d e l o , r u e -
d a s de a l a m b r e , s iete p a s a -
j e r o s , p i n t a d o d e n u e v o y e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s m e c á -
n i c a s , ú l t i m o p r e c i o e n g a n -
g a y s i n i n t e r m e d i a r i o d e 
n i n g u n a c l a s e , $ 2 . 5 0 0 . H a -
v a n a A u t o C o . M a r i n a e I n -
f a n t a . 
C 10338 8d-9 
HUDSON SUPER SIX, C E R R A D O , L I -mosin, completamente nuevo, en la 
mitad de su precio. Informa: Muro. Zu-
uietn. 22, garaje. 
33059 19 n 
A quienes interese. 2 0 gomas c o n sa% 
c á m a r a s 3 6 " por 4-112" a $ 8 0 . E s la 
mejor marca de A m é r i c a . Oficios, 34. 
15 n. 3267 
Vendo Ford de 117, cerradío, casi nue-
vo; propio para doctor e familia. V e r -
lo en S a n J o s é , 99 , Garaje . 
33872 14 n. 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N T R E S Hudson Super Six, alquilo máquinas 
para bodas y paseos, chapa particular; 
tongo los camiones Denbl. Prado, nú-
mero 50 , Te^fono A-4426. José Silva. 
32721 19 N 
V E N D O L A N C H A 
Tipo Sport, de carrera, la doy muy ba-
rata, y es completamente nueva. Infor-
ma: Isidro Montells. Sevilla, 3. Casa 
Blanca. 
328G0 3 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E UN CA-dillac, para una familia de gusto 
Animas, 135, garaje, preguntar por Da-
vid. 
33803 u n. 
(COLOSAL G A N G A : E N L U Z , 21, A N J J tiguo, se venden, procedentes de re-
mate : un camión, Studebaker, 4 cilin-
dros, dos toneladas; 1 máquina cortar 
esquinas; otra de imprimir, número 4, 
de Gordon; motor eléctrico, trifásico, de 
dos caballos; guillotina de palanca; ban-
caza con molino y sus poleas; cocina de 
gas con cuatro hornillas; horno para fa-
bricar añil; tarteras de metal; mobilia-
rio completo de oficina con máquina de 
escribir; mercancías de añil, especias de 
comer; materiales para fabricar añi l ; 
etiquetas, cajas, sobres, cartones y de-
más accesorios para estas industrias; ca-
jas y estuches de madera para emba-
sor añil. También las marcas, ya acre-
ditadas, y la opción al locaL Horas: de 
8 y media a 10 y media y de 2 a 5 p m 
33467 17 n 
SE V E N D E U N F I A T , T I P O C U A T R O siete pasajeros, ruedas de alambro 
acabado de reparar, se da en buen pre-
cio. Se puede ver de nueve a once en 
Clavel y Lindero, bodega. 
33170 20 n 
A UTOMOViL D E 5 PERSONAS, CON 
A"L magneto Bosch. legítimo, con llantas 
movibles y dos de repuesto, 1 todas sus 
gomas en magníficas condiciones y do» 
de repuesto, tiene su alumbrado comnle-
tp, buen fuelle, muy silencioso y fun-
ciona admirablemente, por no necesitar-
lo. So vendo 675 pesos. Vale el doble. 
Tacón y Empedrado, café; de 3 a 5. 
- 32400 13 'n 
Q E V E N D E UN B U I C K , CUATRO C I -
rindros tipo chico, completamente 
nuevo, se da, baratísimo. Informan en ol 
garaje Mode lo^ l l e P, número 11, entra 
33771 ' • 14 n 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UNA C A R R E T A D E VOI -teo, capacidad metro y un cuarto, pa-
ra yunta, propia para una finca. Infor-
man: Monte. 309, taller de coches 
/ 10' n 
N o v i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 9 B í A R I O D E L A F r c c i o í 3 c e n t a v o » 
A T R A V E S D E L A V t O A 
AMANTES 
POR P A U L M A R G U E R I T T E 
Librería e Wilson, Obispo 52 
'*La Novela Literaria" que es el tí-
tulo que la "Sociedad Editorial" de 
Valejicia ha dado a esa serife de pu-
blicaciones en volúmenes, de novelas 
que presenta don Vicente Blasco Ibá-
ñez con un prólogo de su pluma, don-
de da a conocer la vida del autor, acv-
ba de publicar, en este año de 1919 
y no más tarde que el próximo pa-
sado Agosto, la obra de Paul Mar-
gueritte titulada "Amantes", que lle-
va como las que ya han visto la luz, 
el retrato del autor y el fac-simil de 
su autógrafo. Están e plácemes los 
coleccionadores que podrán con gran 
economía hacerse de una bonita bi-
blioteca de novelas famosas de auto-
res renombrados, como Paul Bour-
get, Mauricio Barres, Huysman, Johan 
Bojer (sueco), Marcela Tinayre y 
y otros más, hasta veinte obras que 
^on por ahora las publicadas, corno 
he licho, bajo la dirección de Blasco 
Ibáñez que se encarga de prologar-
las. 
Ha sucedido, como era natural, y 
a pesar de las crisis porque está atra-
vesando toda EvJ.opa, un resurgi-
miento a la vida que se manifiesta 
exhuberante en la publicación liteta-
lia. Nunca como ahora se trabaja más 
d i España y no parece sino que las i 
dificultades son un acicate que impul- ¡ 
san a los editores a emprender tra-
bajos que no realizan sino con ver-
dadera angustia. No obstante en la 
forma y en la diversidad de asuntos se 
presentan nuevas y curiosas edicio-
res, lujosas y baratas, de grabados y 
oleografías, de libros y panfletos. 
E n Francia, donde la depreciación 
de la moneda ha producido un tras-
torno inmenso y la necesidad del 
aquilibrio ha obligado a subir a sie-
te francos los libros de tres francos 
y medio: no obstante ello, continúan 
haciéndose ediciones baratas. Precisa-
meníe acab=\ de recibir la Casa de 
Wilson una erran cantidad de libros de 
la "Nouvelle Collection Illustré" que 
publican los editores Calmann-Lévy y 
^ue alcanza ya a la cifra de ciento 
veinte y ocho obras de los autores 
más renombrados de Francia. Esos li-
bros, que se venden muy baratos, es-
tán ilustrados y su presentación es 
elegante. Por un prodigio inconcebi-
ble puede sostenerse ese negocio. 
Pero entre tanto libro como hay 
actualmente en la Casa de Wilson me 
ha enseñado el señor Santos Alvarado 
un verdadero encanto . . . . en flores 
artificiales. L a vista se extasía con-
templando una variedad inmensa de 
osas de claveles, de flores mcnudi-
tas, de hojas de otoño y de tanta 
Primavera qüe daría envidia a los 
hermanos Armand que son los pontí-
fices exquisitos de la Flora, en su 
famoso jardín " E l Clavel." 
Me ha referido el señor Santos 
que esas maravillas las hacen en Es-
paña "donde no se hace nada" según 
algunos y por ia muestra se puede 
calcular lo que serían capaces de ha-
cer aquellos dedos femeninos—porque 
son mujeres las artistas—que con 
tanto gusto, tan prolijo cuidado y 
tanto arte, imitan las más compli-
cadas flores; que es donde la natu-
raleza ha estado, a mi entender, más 
delicada y exquisita. 
Hay que ver eso y lo aconsejo no 
como reclamo, porque el señor San-
tos, que quizás a esta hora lo ha ven-
dido todo, no lo necesita, sino como un 
buen placer a la vista porque es un 
consuelo, ya que no se puede tener 
constantemente flores naturales por 
el dineral" que valen, ver imitacio-
nes tan perfectas, que siempre pro-, 
ducen buen efecto. 
He aquí que de los libros me he 
.do a las flores, pero ¿es que las flo-
res, los libros y las mujeres no son 
la misma cosa? 
H E C T O R D E SAAVEDRA. 
Y T A P I O C A 
1 
C a l ñ d a d l E x í b r a l F i i r a a y N n n í i r i i ü w a } p o r E s c e l e m o a . 
D e M c s i d ! 
MARCA: L A F L 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
t-.ntünoumentfl w**1 P"? el „„„ ^ 
03468 alt. In.-24ab 
LiOB sietecueros, famosos por el agudo 
d( lor que siempre producían, ya no due-
len, ponine Ungüento Monesla, los abro 
j loa extirpa sin que dejen huella, sin 
íiue duelan. Ungüento MonesUL, es la 
medicina casera por excelencia, porque 
ai>re, encarna y cierra granos, diviesos, 
síetecuero1*, golondrinos, cura quemadu-
ras, evitando su ardor y siempre se pue-
o'e comprnr porque en todas las boticas 
fcay Ungüento Monesia 
C 10,132 alt. Sd-13 
L a última novedad nnr. 
tn tánea te hermosea „ l 
blanquece, se retiene to,^ ^ y \ K 
prende a toda aquella ^ ,el día la 4. 
carezca de él. E l Onm5Ue '« ua» ? ^ 
usted un cutis s i n í S ^ ¿« » 
do mundo so saldrá™0' Por e,1^ uc^-u un cutis sonro-ado ¿u -̂uiu* ^ do mundo so saldrá por el r "Wl 
«isolutamente inofensfvo BUSr ^ ¡ l a f ^ 
ts-í, devuelven e idinerr. Lt>s i'85 £. 
anuncio grande que n° ^ m ^ > U 
«v>te periMico. bajo o ^ í 0 ap^roll8 
OBTENE11 INSTANT a &"]o de ¿ B K L L O CUTIS BLA^^ENTp00^ t ^ ^ g ^ p ^ o a ^ ^ 
>ujcubase al DIARIO D E LA MA-
iitfAy auuaciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C & j a d e A h o r r o ^ 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n la tas d e 4 , 1 y % l i b r a s 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s í<as f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e í e s y C a f é s . 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J J a w y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N O M . 2 1 . 
l í n e a d e . l a P l a y í " 
R e p a r t o B u e n a Vijbi 
CON F R E N T E A L TRANVIA ^ 
T H E L A 5a y 6a AVENIDASiTfcP' 
PASO DOS SOLARES DE i -
58 VARAS CAD^ UNO, v * 
GAN I N T E R E S D E L 6 POR 
SU DUESO: JUAN LLANES. 
REINA, 24,. HABANA, T E I P P . 
NO A.2076 Y M 2632 ^ 
24010 16 a 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e a n 
80 por ciento ainfr© puro 
Un JabOn medicinal Insuperabh» 
para el baño. Emblanquate tí 
cutis calm., la Irritación. timJl 
y embellec». 
Como taotí JabOn ha sido falirt 
fleado en Cuba y Sud Amértc» 
demande el verdadero JabOn Sul1 
Mrlco do GUE.Kn que es el n»! 
Jor. 
Do renta ©n todaa las droen*, 
rías. 
Oentury National Chemical Coja, 
pony, SucoSBbors to C. N, Ctt. 
tten.don Company, 46 West 
UrOadmay, N. T. 0. 
D E V E N T A en todas la s c e s a s bien s a r t i d a s de la ISLA DE CUBA I 
H J ' i i ' 
Ycrk vía Norfok con ca.'ga general el 
vapor americano Lake Artur. 
E L «PARISMINA" 
E l día 18 llegará de Colci el vapor 
am«rI¡cano "Parismina" que trae oar-i 
ga general y pasajeros. 
embarcaron para New Orleans los se-
ñores Rogelio Meale y familia, Benig-
no Rodríguez, Rafael Reyes, José Ra-
món Duarte, Juan A. Armenter, An-
tonio Duplant, Luis Pérez Teran. 
D 
EN E L PASADO MES D E S E P T I E M -
B R E HUBO 5 CASOS D E P E S T E BU-
BONICA.—LOS BARCOS QUE E S -
P E R A N HOY,—LOS QUE EMBARCA-
RON PARA NEW ORLEANS 
L A BUBONICA EN BARCELONA 
E n la edición de la tarde de ayer 
dimos cuenta de la llegada del va-
por español "Angel B. Pérez" que 
procede de Barcelona. 
E l doctor Ponce de León qwe gi-
ró la acostumbrada visita al mencio-
nado barco recibió la patente sani-
taria expedida por el Cónsul de loa 
E E UU para el Puerto de Pemandl-
na en el Estado de Georgina, vifend') 
que se consignaba en dicho documen-
to la nota de que en los primeros días 
del pasado mes de Septiembre se ha. 
bía registrado en unos muelles de las 
afueras de Barcelona, y entre los obre 
ros de I03 mismos 5 casos de peste 
l. ^bónica. 
Agregaba el mencionado Cónsul que 
esos muelles están cargados de cerea-
les han bido cerrados hasta que pa-
«o el período de peligro. 
E n las patentes Sanitarias expedi-
das por los Cónsules Cubanos de 
Barcelona que 33 expidieron desde 
aquella ^¿cha hasta ahora no se con-
signó en ninguna esa novedad. 
Las patentes sanitarias del' "Angel 
B Pérez" también consignan qtis ° eu 
ÍB última quincena de fotancia del 
'erco eii Barcelona ocurrieron 11 ca-
yus de viraelas con 4 d Canciones. 
E L «TIVIVES" 
F n las primeras hons d<j la ma-
ñana de hoy eni rará er p-'.ert > p- ^ 
ve->nte de Nueva York el vaj- jr ame-
ilcano " T l Y i v ^ r ' que trae caiga ge-
neral y k pasajeros. 
£ L L A K E i R T U R " 
También se espera boy de Nu»;va 
HURTO 
E l capitán del vapor americano, 
"Fassett" denunció a la policía dei! 
puerto qup de abordo le han hurtado ¡ 
7 frasadas pertenecientes a los tri-e 
pulantes que aprecia en $42. 
L L E G O PLATA ACUSADA 
En el vapor americano "Govenor i 
Cobb" han llegado 190 sacos de plata t 
acuñada con un valor de $190 mil. | 
• I 
E L «HANS'* 
E l vapor alemán "Hans" salló ayer! 
para México habiendo descargado lo 
que trajo para la Habana. 
E L "ESPERANZA" 
E l domingo llegará de México el va-
por americano "Esperanza"' que traí 
carga general y pasajeros. 
E L «ESPARTA* 
De Boston se espera hoy el vaprr 
americano ''Esparta" que trae carga 
general. 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el vapor americano "Heredia" 
E L «REINA MARIA CRISTINA** 
Según cablegrama recibido por "su* 
consignatarios en la Habana se sabe 
que el vapor español "Re'na María 
Cristina" llegó en la mañana de ayer 
a Veracruz procedente de la Habana 
MR. R A O L T E 
E n compañía de su esposa llegó en 
el "Governor Cobb" Mr. Raolte editor 
deportivo del periódico del Sun Je 
Nueva York. 
También llegaron en este vapor los 
11 players de base-ball que Integran 
la novena "All American". 
Zona 
N O V I E M B R E 
$35 60 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. — 
Cuino empieza 
la tisis. 
Muy difícil es de conte-'tar 7 aunque 
p-rezca paradoglco, es fácil, mucho más 
dec.r como se impide y como se cura, 
c iando se conoce F I M O N A I j . Un cata-
rro mal culpado, cualquier afección de 
1í 3 vías respiratorias, puede ser la puer-
to, de entrada de la tisis pulmonar. 
FIMONAL, evita la tisis, porque cura 
los catarros, aún lo« crónicos, aleja la 
Ironquitls y tn general es el específico 
de las afecciones de las vías pulmona-
res 
I>a actuación de P I M O N A L , es siem-
pre pr 1 echosa y efectiva, ?v acias a laí 
cualidades b-3Kéficns de "•n cott»-oneín-
tes, Gromenol, Benzoato, Sódico, Arrhe-
nal. Coca 7 Genci -na. Las eminencias 
medicas de España, siempre recomiendan 
P'i.MojVALi, del doctor Bcnet Soler do 
Reus, para afecciones del pecho. 
PIMONAX" se vende en las droguerías 
V en las boticas. Quien no to encuentra 
en su localidad envíe $1-20 a la farmacia 
"Gsastó«i," Compostela, 142, Habana, lo 
recibirá franco de norte. 
alt, 4d-ll 
T E C H A D O 
SEMAPHO 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . S t í 
V-i •̂¿{••V:>:k%UíA1 ***** — 
RESISTE: F U E G O , A C I D O S . G A S E S , A G U A D E L M A R , S O L , C A M B I O S R E P E N T I N O S D E T E M P E R A T U R A , I N T E M P E R I E . 
Hecho espec ia lmente p a r a r e s i s t i r e l c l i m a de Cuba. 
Nunca n e c e s i t a p i n t u r a n i composturas . 
E l techado m á s e c o n ó m i c o y duradero . 
D u r a r á tanto tiempo como e l edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
R o l l o s de 208 p i e s p e s a n d o 8 5 l i b r a s 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N 8 c C O M P A N Y 
E D I F I C I O BANCO D E CANADA. - HABANA 
010417 ld.-13 
* .-1 . ... • • • . , . , L , ———————— 9 
A v i s o a l o s s e ñ o r e s v i a j a n t e s d e l comercio 
viajantes situados en Teniente Bey H 
(et ificio Romagosa) 
Rng^ndule concurran el niâ or 
m.rro posible de viajantes seau o 
, socios con el fin de tratar asumo» 
de a los salones de la Asociación de! iniportaneia para nuestra- clase, 
P-495 l5'N 
Cumpliendo el acuerdo de ja reu-
nión efectuada el 2 de Noviembre s í 
l e suplica se sirvan concurrí - al do-
mingo 1»; del sotual a las 2 le la tar-
5 Q B R E L A T I E R R A E 5 M A R C A I N D E L E B L E 
B A R T I G U L O £ > G A R A N T I Z A D 0 6 
A C E I T E L U B R I C A N T E : . E M P A Q U E : T A D U R A S ; 
C O R R E A 5 , A C I D 0 5 , P I N T U R A S , A C E R O . © 
G n t R R A M I & N T A S . 5 0 S A . H I L O . E 6 T O P A . Á & . 
M I O U E L G A P A R O G A N A L 5 5 & n C 
M E R C A D E R E S 16 T E L r A 9 5 2 6 
GINEBRA AROMATICA DE 
^ U M C A L E G I T I 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
r E N Z^A. R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - O l r a p l a , 1 8 . H a b a n a 
'I lili III Mil I IMWiHIIIWIWIilliniIDJIJi.H 
C e r v e z a : I n e n i 
